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HOS CRITERIOS OPUESTOS SE 
AGITAN EN LA CAMARA ANTE 
EL IMPORTANTISIMO ASUNTO 
CENSURAN A SANTIAGO REY 
EN BILLETES_AMERICANOS 
UN MENSAJE DEL PRESIDENTE 
A LAS CAMARAS PIDIENDO UNA 
o n P R o y E c i o roo 
E L IMPUESTO 
DE LOS 1 N I C I P I 0 S 
F U E A B I E R T A L A C A J A D ü M H y BESTEIRO 
PIDEN ODE C E S E LA 
LEY QUE ASI LO ESTABLEZCA FUE PRESEN™>0 POR EL SR. 
WIFREDO FERNANDEZ, SENADOR 
PINAREÑO, EN LA ALTA CAMARA 
EN E L RIFE 
DE 
DUELO E [ N l l f f l ü DEL 
ILDSESE DDDLDD DIDEDDA 
y 
m E S A PEEICION 
AL HOXORAiBL-K CONGRBeO 
LA REPUBLICA: DE 
REFORMA DE TARIFA PRIMARIA 
SOLO PAGARAN EL ARBITRIO 
Se observa con frecuencia que in-
gresan en el Erarlo Público bllletas 
de los Estad-js Unidos de Norte 
América, que ostentan etstampados, 
ni SU GUBERNAMENTAL1SMO Y jroraígrrafos. anuncio*, membretes, o CORRESPONDIENTE A AQUELLA 
DESEO DE MANTENER LA LIGA ^ ú ¿ J c T el™ ¡ T ™ - PARTE QUE ABONE EL MAXIMUN 
dieran utilizarle para ocultar defec 
SOLO ENCONTRARON EN ELLA 
UNOS CUATRO MIL PESOS. 
CUATROCIENTOS EN CTS. 
COMENZO A SER DISCUTIDO EN 
EL CONGRESO EL MENSAJE DP 
LA CORONA. VARIAS OPINIONES 
GODERICH Y LOPEZ CRITICAN 
Martínez Goberna. pre- los de impresión y dificultar el re-
onocimiento (&etl de una falsifica 
jl señor 
«iiente de la Comisión de Hacien-
v° v¡ose precisado ayer tarde a ex-
Hcar de nuevo ante la Cáamara las 
riione0 por las cuáles los amigos 
jel Gobierno impugnaban en una vo-
tación nutrida el dictamen sobre 
presupuestos Nacionales, al res-
londer con energía el señor Quln-
uL George, que le acusaba de ha-
Birse despechado a causa de la lm-
«gnación. 
Tornó a decir el «eñor Goberna 
a breves palabras, que el señor 
-Món. Por este motivo me dirijo ni 
Honorable Congreso en solicitud de 
¡lúe acuerde una Ley que amparando 
la circulación de esa clase de mone 
da, declarada de curso legal en Cu 
lia por la Ley Monetaria de 29 de 
octubre de 1914, prohiba la estam 
pación de toda claae de grabados 
.inunciadores, o de cualquier otro 
carácter, en loa billetes de los Es 
tados Unidos circulantes o en cual 
quier otra clase de moneda ya fldu-
El Ilustre Sonador por 
Rio Wlfredo Pernández presentó a 
¡a alta Cámara la proposición si-
guiente: 
Atendiendo al d-isenvodvimlento 
de las actividades nacionlaes. cons 
tantemente el Congreso se ha visto 
en la necesidad de modificar las dis-
posiciones legales que reglan en épo-
cas anteriores, tratando de hacerlas 
cada vez más compatibles con a ac-
tual situación económica. £0#ial y 
política del país. No es posible que 
actualmente puedan ser aplicables en 
Ayer se procedió por el Juzgado 
de Intrucción de la Sección Terce-
ra a la apertura de la caja de 
caudales de la Federación de Torce-
dores de Tabaco de la Habana y 
Pinar del Río. Para efectuar esa 
Pinar del í1!^6"^ con?tltu-vó1 eI Jn*Z 
Ldo. Vidal Bosque, en la casa Fi-
guras 35, donde radica la impren-
ta "El Ideal", yendo acompañado 
del Secretano Judicial «eñor Mon-
talván y del Oficial señor Gómez. 
k. presencia del Sr. Sabino Arbesu 
y Salvador, presidente de la Socie-
dad de Resistencia de Torcedores 
de la Habana, y de la Srta. Ofelia 
Ayer por la mañana tuvo efecto 
el entierro del Magistrado del Trl-
ÜL PROCESO CONTRA BERENGUEK hunal Supremo Dr. Octavio Giberga 
, y Galí, fallecido recientemente en 
, los Estados Unidos. Al acto, que 
EN EL ATENTADO DEL DIA EN resultó una imponente manifesta-
BARCELONA, RESULTO MUERTO ?ió? de ^elo asistieron represen-
' taciones de todas las clases socia-
UN PATRONO Y OTRO HERIDO les. tributando un póstumo home-
I naje a quien por sus múltiples vir-
tudes ciudadanas gozó en vida de 
los más altos prestigios. 
TODAS LAS CLASES SOCIALES 
SE VIERON REPRESENTADAS EN n,„T,nI,„ ^ „ „ „BMÍM „ir.VI 
EL PIADOSO TRIBUTO POSTUMO QU,EREN ^ SE 
riAUUOU i m d u i w ryjo u LAS RESPONSABILIDADES Y EL 
CASTIGO PARA LOS CULPABLES 
NO QUIERE SER GOBERNADOR 
(I>p nuestro sorvirio directo.) 
MADRID, Junio 26. 
EXPLICAN EL APLAZAMIENTO 
DE LOS JUEGOS FLORALES EN 
LA POBLACION DE SANTANDER 
El elemento oficial Estuvo brl-
En la sesión celebrada hov en el i Hantemente representado, tnbután-
MADRID, Junio 26. 
Los delegados de 41 ateneos y 
sociedades literarias y artísticas de 
España, reunidos en Madrid, han 
Congreso se dió comienzo a las dis- úose W extinto los honores militares decidido unánimemente pedir al go-
cuslón de la respuesta al Mensaje correspondientes al grado de coro- | bierno que fije la responsabilidad 
de la Corona. nel 1>I(> alcanzó en el Ejército Li- del desastre ocurrido en Marruecos 
El diputado republicano, señor bertador- ' en 1921' ? castigue a los culpables 
Marcelino Domi ngo, dijo que Edpa- A las nueve de la mañana par- I Se adoPtaron resoluciones decla-
Valdés, tesorera del Gremio d*> Des- ña debe abandonar de una vez para tló de Linea y M, Vedado, el cor-
palllladoras. y de numeroso público, siempre su zona de Marruecos. Agre- tejo fúnebre. Iniciaban la marcha 
se descerrajó la caja, encontrándose gó que Marruecos es la tumba de | una Banda Miilltar y dos batallones 
su interior mác» de cuatro mil miles y miles de españoles y que de Infantería al mando del tenlen-
I ciarla o metálica, de curso legal. Que preceptos ¿e leyes que fueron dicta- Pesos, distribuidos en esta forma 
" exista o que ea lo sucesivo existiere das tanto antes como en los co- 400 paquetes con cien centavos cad 
¿"escu-l a1*,1** Monetaria vigente no pre- mlenzos de nustra vida republicana "no, 15 paquetes de a 20 pesos y 
nenta-^é .el,Cat0„ry SOL0 69 llmita• en SU T el Congreso realiza labor útil y otras cantidades, 
nriwar artícul0 XIV' 51 aclarar que "todas fructuosa. estudiando las leves an- El Juzgado ordenó que ese dinero 
r a a la nación protectora. Dijo tam-i tos colocados sobre un armón de 
blén que España debe atender a [ artillería y cubiertos con la bande-sus problemas interiores y dejarse ¡ra nacional. 
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losados. 
Cíorge. no sólo juzgaba con un en- ex.sta 0 qUe ea lo fiuceslvo exi8tiere 
«rio apasionado la contectura del 
üctamen, sino que pretendía 
jrir, como un viejo y experim 
í ' í ^ n n ^ ^ prescripciones de catéter pe- üguw'para"lntVo7ücir'Vn 'eilas Tas quedas^n'la caja, la cual fué se 
lu almas, un esiaao ae conciencia que se relacionan con la moue 
(M se mantenía firme, serena, en da. se aplicaran a lo que se crea 
tondiciones de resistir los ataques p0r esta Lev". Pero como qulers 
^ H r f f ^ 61 Códl*° P*ual, s°!aTnte,o?: intervención americana, adolece hoy ¡̂ Tcíâ a1'con motTvo" d'e T¡ d^aparT- el señor Fernández de los Ríos, 
' í rectí a.-uíiíon a oroDÓslto tab ^ 1>e,ialldad (ftículo 294) úe ¿efectos que causan serios perjui- rirtn del Sr. José Bravo, presidente T^n habló del desastre de Annual 
Pr^n^nrv^Mnn/ l er Para loa que cercenen la moneda na- cíos a los ludustriales y comercian- ^ la Hf^a Federación obrera, oue >' dlJo que 
di los Presupuestos .Nacionales. clonal la Admintótraclón pública se 
fregó el señor Martínez Gober-¡ ve sin un instrumento 
no le proporciona beneficio alguno , le coronel Tavel. Seguían los res 
reform?8 neceíarias. liada debidamente. 
La Ley de Impuestos Municipale? Esta es la primera diligencia rea-
como qulers qvíe fué pUe9ta en vigor durante la Hzada por el Juzgado en la causa 
de aventurae en Africa, 
El diputado socialista, señor Bes-
teiro, se mostró también partidario 
del abandono de Marruecos. 
Hizo uso de la palabra después 
mismos dos 
Daban escolta a los 
tenientefi 
cuatro comandantes, ocho sargentos 
del Ejército y diez alguaciles del 
Tribunal Supremo. 
A continuación, numerosos carros 
de coronas y el muy nutndo acom-
pañamiento, entre el cual recorda-
rando que si no so accedía a la pe-
tición, las sociedades signatarias to-
marían en cuenta una actuación re-
volucionaria como único método á* 
salvar a la nación. 
Delegados representantes de so-
ciedades de Barcelona. Valencia, 
Granada, Málaga, Sevilla. Murcia, 
San Sebastián, Bilbao. Santander, 
coroneles. \ Coruña. Oviedo. Burgos, y Vallado-
lid asistieron la reunión. 
je citad q  íl 0 1 ee necesario de todo 1 mos al Secretario de la Guerra y 
es. dando lugar a que muchas veces Se fugó llevándose más dc 30,000 Punto que sean depuradas las res- Marina, que ostentaba la represen-
eficaz con incurran en responsabilidades por nps0= de la Institución ponsabüidades. tanto en el orden i taolón del Jefe del Estado: los Se-
espues que el dictamen constl- aUe evitar el hecho, a todas luces desconocimiento del ^rdadero al- * institución. ^ ^ 
! blanco de todas las censuras , perjudicial, de que la moneda cir- canc6 de algunos artículos o por ex-
U N E X P E D I E N T E A L 
D R . M A Z A Y A R T O L A 
EL DR. MARTINEZ RENUNCIO 
EL DECANATO DE MEDICINA derrota 
de los amigos del gobierno, a vlr- rulante sea empleada como vehículo ceeos de los funcIonarV  que ti -
md de que en el mismo, si bien es de anuncios coraeroiales. Iipn a carg0 la vigilancia del cum-
derto que se aceptan los gastos de Por otra parte, la Ley Bancaria piimienlo de dicha Ley. 
Pilacio— que estima equitativos—I de los Estados Unidos de América, por estas razones el Senador que 
por otra parte, se impugnan más que autoriza la moneda de billete a suscribe tienen el honor de somelre 
<« tres millones de pesos que el Eje-. que se contrae el presente Mensa je, a j-, consideración de sus compañu-
Mtivo incluye en el anleproyeclo en el párrafo 345 de su Sección 175, rog ia siguiente proposiclór- de ley: 
ra s gastos de nóminas y atenclo- dice así: Artículo I.—El artículo 106 de "la 
IM burocráticas. "Y es claro que "Sección 175.—Ee Ilegal diseñar. Ley de Impuestos Munlrlpaies que-
wchazado el dictamen— agregó el grabar, imprimir o ejecutar, en mo- dará redactado en la siguiente for-
«ftor Martínez Goberna—, la Cá- do alguno, emitir, publicar, dlstn-.ma: 
•ara. si pudiera discutir el ante- buir, circular o utilizar tarjetas de "Artículo 105.—Si un industrial SERAN EN BREVE LAS OPOSICIO 
¡&t'tP- 1° aceptaría tal y como negocios o profesionales, anuncios reúne en un mismo local, almacén o 
tiene anrobando esa cue*"̂ , de tres circulares, pasquitnes, o av.sos que tienda más de una industria úe las 
ijnlllonê  de pesos que el Ejecutivo representen o Imiten ningún bille- comprendidas en los diferentes epí-
•mula para gastos de persona! in- te, obligación o valor de ninguna aso- (.rafes de a Tarifa Primera, pagará 
¡sario. inútil, que aspira a pe- dación bancatia organizada bajo, c sólo la cuota correspondiente a la 
irte, como los piojos se pegan a me funcione de acuerdo con las le- industria que la tenga señalada más 
lu manto roldo, al Tesoro de la Re- yee de los Estados Unidos que ha alta. 
wblica. Yo me opongo— continuó sido o pueda ser emitido de acuerdo Si un industrial reúne en un mls-
líciendo— a que la Cámara discu- con cualquier ley del Congreso, es- mo local, almacén o tienda más de Martínez. El motivo de dicha renun-
el proyecto después de rechazar cribir, imprin^r, o de cualquier mo- una industria de las comprendidas ¿ja es desear el doctor Martínez de-s 
Si unos y otros tuvieron su culpa 
en el desastre, no es justo, dijo, 
que se castigue a loa militares y 
se paseen tranquilamente los que 
con su política y su labor en el 
gobierno contribuyeron en gran ma-
nera el desastre que el país lamenta 
y que le costó muchísima sangre, 
además de sufrir la vergüenza de la 
NES PARA LA CATEDRA DE 
LITERATURA 
EX FAVOR DE UH FERROTARRIL 
MADRID, junio 2 6 
cretariod de Agricultura, Justicia y 
Hacienda; el Presidente de la Co-
misión del Servicio Civil; Dr. Font 
Sterlln; el Dr. Domingo Méndez Ca-
pote; le Presidente del Tribunal Su-
premo, Dr. Angel C. Betancourt, y 
el Fiscal, Dr. Juan V. Plchardo; 
los Presi dentes de Sala y Magistra-
dos del mismo Tribunal, doctores I neral Berenguer, desarrollándose un 
José V. Juan Guétlerrez Qulrós. Juan ar8uniento de carácter legal enln 
Manuel Menocal, Juan F. Edelmann, • Io8 Marqueses de Cortina y SaniH-
Eduardo Tapia, los Magistrados se- ¡ maría- El debate, que relativamen-
n-nil Treles. Rodrigo PorluonJo ' te no ha despertado gran interés. 
NO SE SABE TODAVIA Ql IFA BK-
RA EL GOBERNADOR CIVFL L)R 
BARCELONA 
MADRID, Junio 26. 
Los jueces Avellon y Longue. am-
bos miembros del Tribunal Supre-
mo han recibido ofertas para cou-
par el puesto de Gobernador Civil 
de Barcelona y ninguno de ellos pa-
rece inclinado a aceptar. 
EL DEBATE SOBRE BEREN-
GUER, EN EL SENADO 
MADRID. Junio 26. 
Hoy tuvo lugar en el Senado el 
debate sobre el suplicatorio del ge-
Adriano Avendaño. Pedro Salcedo. 
José G. Clemente Vivanco. y Tomás 
Ha llegado a esta capital una co- ! !̂;f,e,nav/!- f1 hogaño FiScal señor 
misión integrada por personallda-
des de Santander. Burgos. Soria y 
Calatayud. para interesar de las a!-
En el día de tffVZ presentó su re- tas e8feras que 8ea aprobada la cons-
trucción del ferrocarril que ha de 
unir a las mencionadae ciudades. 
Los comisionados dicen que cuen-
nuncla al Cargo do Decano de la Fu 
tultad de M-edicina el doctor Emilio 
Alfredo Castro; a los Secretarios de 
Sala señores Pascual de Ropas. Al-
fredo Lebredo y Manuel Portillo, el 
abogado de oficio Dr. Llanés, los 
oficiales de Sala Sres. Guerra y 
Sánchez y otros auxiliares; el Pre-
sidente de la Audiencia, Dr. Ambro-
sio Morales; los Presidentee de Sa-
nios 1185 i . \ 
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ll-dictamen, porque a ello se opone do imprimir en algún billete, obli- en los diferentes epígrafes de la Ta- cansar algo a cuvo efecto en breve tan con "na Poderosa compañía que : ,a doctores Manuel Landa y Balbi-
p Reglamento y la lógica más ru- gaclón o valor cualquier anuncio, rifa Primera y Segunda, pagará sólo ¡nielará su'expediente de retiro. 36 encarga de la construcción, tan no rr0nzález. loa Magistrados doc-
jiaientaria; y sobre todo, porque el aviso o cualquier aviso o anuncio so- la cuota correspondiente a la indua-l Asumirá interinanneille el cargo Pronto como ésta sea aprobada Por | toreg rrabriel vandama Antonio 
Supuesto se elevaría entonces a! bre cualquier asunto o cualquier tria que la tenga señalada más al-1 basta que la facilitad designe al 
1t de setenta millones; y las cir- cosa. Quien quiera que viole lo pre- ta más el 26 por ciento. Inuaro Decano si doctor Ensebio Her-
ttstancias dolorosas del presente y | visto por esta Sección será multado Si en un mismo local se ©Jercie- nández que es el catedrático más an-
enaeñanzas del pasado, exigen de en la suma de 100 pesos o será con- ren dos o más Induotrias diferentes tlguo de la referida Facultad, 
uwtro deber presupuestos econór:!- denado a seis meses de prisión o a por distintos industriales, pagará ca-
modesto?. bajos. Ljne permitan ambas penalidades". da uno la cuota que le corresponda. Expediente «1 Dr. Mnza 
República desenvolverse con Y como la Ley de 29 de octubre ^l 1,n industrial ejerce la misma lu-
las Cortes. 
US PATRON MUERTO EX BAR-
CFILONA Y OTRO HERIDO 
BARCELONA, Junio 26. 
Hoy se ha registrado otro at̂ n-
«tia sí, pero dignamente, pa- de 1914. declaró de fneri» libéralo- dustrla en dos o más locales separa- p;n el día de ayor recibió el R*c- ta do terrorista 
camente, para cumplir sus com ria en Cuba dicho billete, es obvio doK' Pâ ará su cuota por rada lo^al. ,or docor ArftKÓn OH escrito del tn-
isos con f»i Empréstito y ale- que está en nuestro deber protegerlo Artículo II:—Esta Ley comenzn- bunal de Derecho Mercantil, form.i-
a inconmensurable distancia t-n la misma forma que en su país rA R "Kir d»*;d<. su pnblicadón en do por los doctores Cueto, Zaydln y 1OI,_7 rinn Ramrtn Vilardaga. 
Varios pstoleros hirieron dispa-
ro* contra los patronos. Sres. San-
j Echeverría, Temístocles Betancourt, 
Francisco Llaca, Miguel Flgueroa. 
y Carlos Valdés Fauly; al Secreta-
rio de Sala señor Gustavo Glspert; 
y el Dr. Fernando de Zavas. Juez de 
Primera Instancia de*l Este; el FSs- Embajador Moore 
cal de la Audiencia de Matanzas, 
señor Diego Vicente Topera; el Ma-
Klstrain jubilado del Tribunal Sn-
se espera que terminará en la ac-
tual semana. 
Las discusiones que han tenido 
lugar en el Senado indican que Ib 
mayoría de los políticos españole} 
creen a pies Juntlllas en la necesi-
dad de votar el suplicatorio. 
Durante el debate que se desarro-
lló el ex-Ministro de Hacienda Sr. 
Bergamin sostuvo que el general 
Berenguer había perdido su digni-
dad como senador, al ostentar el 
cargo de Alto Comisario en Marrurf-
cos. Agregó que no creía que el 
procesamiento probase su culpabi-
lidad o estableciese responsabilida-
des por el desastre de Marruecos. 
El Ministro de Estado, Sr. Alba, 
recibió al representante americano 
Mr. Porter a quien acompañaba "i 
OTRO F,V BARCfi 
ina situación trágica como aqiie- de origen, con todos los medios a a baceta Oficia] de la R#>prtbllca. 
Bn que por nuestros dispendios, nuestro alcance, ya que no le es po-, Palacio del Senado, Habana 
llgaüdad, por nuestros excefeos. slble esa misión, en nuestro tern- de Junio de 13 23. 
m̂os al borde del abismo y a torio, al gobierno que lo ha emitido, 
s de perder lo más preciado, .o Dadas las frecuentes relaciones 
grande, lo más hermoso que nos de intercambio de billetes usados, 
on como una herencia «agrada, deteriorados y mutilados por nus-
luítres y gloriosos paladines de vos, que exista y se Intensifica por 
••{raí libertades". dla' con el Tesoro de Washington, 
VI lfr»<lo FernándcT-,. 
El spñor Santos Gil resultó muer-
to a consAcuencia de la* heridas re-
cibidas. 
El señor Vilardaga se encuentra 
ASESINATO 
lÁV. A 
BARCELONA. Junio 26. 
prmu) señor Arturo Hevia, y los otro patrono Ulé asesinado bo 
señores JM* María Aguirre y Luis ] jOB< Santos Gil. contratista 
Gastón. Prps,dent ede Sala y Ma- nhrf,g fué atacado por 5 individuos 
rlstrado jubilado de eeta Audien- ic hicieron varios disparos. 
UNA NIÑA VALIENTE 
En el domicilio de la señora Rita 
Momentos antes de que el señor pudiera irrogar perjuicios a la Ad- LópeJt Ramlrez> en Serrano „ en 
'niñez Goberna hablase, el señor m nlstraclón PAbUca. el seguir ad- Je8Úe m Monte un ,ndlv,duo ' 
Quez Bello, presidente de la Cá- mltlendo esa especie de moneda en tl aprovechando que no había na-
**, había sometido a votación. «1 i ^ondÍC'0^pq"f" ^ 7. ^ «n la primer habitación, saltó 
men de la Comisión de Ha- deJM ^edfwacione. ^ J * Una reja y apoderándose de ún bol-
da sobre los Presupuestos. 'clonada Sección de la Ley Banca-
Volaron 82 señores representan- ria que la regula y ampara. 
Palacio de la Presidente, en la 
Habana, a 22 de junio de mil nove-




se empató la votación, cuan-
señor Cruelles que acababa de 
r̂ar er. el hemiciclo repitió que 
^ Por tres veces seguidas. Iban 
triunfar 'os partidarios de la arpo-
del dictamen por un voto. Y 
«eñor Cruelles obtuvo el empale 
sillo de plata y otras prendas, se 
dió a la fuga. 
Las señoras que estaban en el 
cuarto del fondo nada hicieron por 
perseguir al criminal, pero una nl-
filta de 11 años, que estaba de vi-
sita en la casa, Juanita Gil Pére». 
vecina de Santos Suárez y Santa 
Hernández Flgueroa dando cuenta 
28 del incidente ocurrido con el doctor 
Juan J . de la Maza y Arlóla. 
El Rector, ds acuerdo con los es-
— !ta|uto« -rigentíes, dió trprJado del herido. 
escrito al Decano de la Facultad de ô" agresores huyeron. 
Letras y Ciencias para que este pro-
¡ceda a la formación del correspon- EL SUPUICATORIO DEL GFNF 
¿lente expediente al docto* Maza, ca- RAL BERENGCER ES DI9-
tedrático que pertenece a la citaba CUTIDO EX EL SENADO 
facultad. MADRID, junio 26. 
En la sesión del Senado se con- el Director de Justicia, Dr. Junco; 
Tribunal de oposición tinuó el debate sobre el suplicatorio los senadores Vlllalón y Varona 
pedido por el Consejo Supremo de Suárez; el Presidente de la Socie-
Ha quedado designado el nuevo Guerra y Marina. dad del Vedado, Dr. Trémols; los 
tribuñal que actuará en las oposl- El senador conservador y ex mi- doctores Herrera Sotolongo; Gonzá-
cla. 
El Decano del Colegio de Abo-
gados, Dr. Revilla; los ex Secreta-
rios de Justicia, doctores DlVíñó y 
Ramírez y Ldo. Barraqué; el ex Se-
cretari ode Gobernación, Dr. Aure-
lio Hevia; el ex Subsecretario de 
Justicia. Dr. Gutiérrez Balmaseda; 
Todos lograron escapar. 
MADRID. Junio 26. 
El magistrado del Tribunal Su-
premo, Longue, se ha negado, por 
razones de orden particular, a acen-
tar su nombramiento como gober-
nador civil de Barcelona. 
EL GOBIERNO V LAS ACADEMIAS 
MILITARES 
MADRID, Junio 26. 
El Consejo de Ministros discutió 
ayer de nuevo el cierre provisional 
clones a la Cátedra de Literatura, nlstro. señor Anirade, se mostró lez Etchegoyen, Romeu. Fernández de las Academias Militares. Se deci-s'endo los nombrados los doctores totalmente contrario a la concesión de Castro. Jacobsen. Silverio. Alon-
Adolfo de Aragón. Rafael Montoro. del supUcalorlo. : go Pujol. Duque de Heredia. Dorta. 
Antonio Iralzcz, Rafael Fernández En cambio, el también ex Minie-' y otros muchos, 
y J . Soto. tro conservador, señor Bergamin. se I „ ., , , . 
En breve será convocado dicho mostró partidario de que el suplí- Repetimos 
tribunal para comenzar los ejerci- catorio sea concedido. Afirmó que una verdadera manifesta-
d y Cru» porque 
Va idos. 
bez. p: 
m cuarto • i 
ituada «n ' 
3 7 de i» R 
á ^ Fera* 
icia. a»9 ̂  
e«po»a * ' 
fue a1/0., dejando 
íeta S U * 
da extrafl0 ' 
posa <lue ̂  
lado qfl' , 
, había» "2, 
3 anierif*... 
fin Ji** 
^ W r a V e d l r fr£ ^ToPos*clonas ^e imilla, salió detrás drt Ijdróa y le e7doCtor Aragón."que dado ¿ í ^ e r ^ B Í ^ Í S " » d ^ T ^ jnT- .̂,ón de duel0- ™ ? Justificada si se 
o n c * ^ [ e / p a i L T í ^ U ^ S r ^ Í!?*!, ?!.-ÍL' ™ cargo de Rectô  será el que asa- eado. ya que existen Indicios Je nue 
'"'ares en contra del dictamen éstas informen e ilustran debida-
««* segunda votación, gracias al imente s la Cámara so>re aquellos 
lerzo de los amigos del Gobier- asuntos sometidos a su leal j pru-
Qnedó rechazada la obra de la dente criterio", 
fisión de Hacienda por 4 6 ro- El Joven y batallador representan-
Coatra 36. te matancero expuso su criterio, 
dió no admitir cadetes el año en-
trante toda vez que es probable que 
el número de oficiales que necesi'.a 
el ejército disminuirá cuando sean 
llamadas a España las fuerzas quj 
operan en Africa. Parece ser opi-
nión unánime de los Ministros qu> 
actualmente existen demasiados ofi-
le caben responsabilidades Dijo clmientos del Dr. Octavio Giberga 1 dales en el ejército y que el ingre-
también que Eepaña entera está .en su v,:la Pub!ica de Cuba a la <lue j so de nuevos cadetes haría más 
pendiente de la resolución de la? cirv ó con lealtad y con celo durante lentos los asce°s°8-
responsabilidades y sería muy peli- larS0 número de años. NO MEJORA LA SITUACION EN 
sostuvo una ctoso pretender engañar al país. rye«rnn«P en na» oí ínoio-T,- ,̂.Ko„„ BARCELONA 
T ^ r * ' ' 61 Rector el ' Por últlmo- declaró que se retí- I v ^ b a n suS ^ JUI1ÍO 26" 
ocho cuadras hasta que el ladrón 
fué detenido a la voz de ;ataja!, por 
el sargento Vlllalón y el vigilante 
84 7, M. Pérez, en Zapotes y Se-
rrano. 
ma la presidencia del mismo, 
lyos grados 
En el día 
lar-, ' ,'u• I"" » ~ " j . Edelmlro Ortlz Peláez, sin domlcl- Decano, doctor Cueto con objeto de T&TA de la vida nolítira 
lamente explicó su voto el se- Que reforzó de continuo con^arUcu- llo CODOctdo. lDgre36 en eI vlTac. fo!|cita,. como fué concedido, el ha- "te ^ ^ t L ^ ^ S í x ^ ^ * de nUeStra máS 6ln Agui£ los sacados del ar. Que lo hizo para opo 
* a que se aprueben los presu- to, los cuales leyó y amplia después ptiAitrpritD nFTFNinn Í̂IPO 
k t̂0s en la forma en que están verbalmente, para considerar su al- LnAUrrtUK UClLHll/U. OUTU 
2*ctad03 por el Ejecutivo. Así-i canee. El señor Pino le interrumpió ¡ flESE SEA EL QUE MATO A 
Jr100 '0 hace el señor Germán Ló- ¡ varias veces y otras tantas el señor 
I"* aboga por los Presupues-' Rodríguez Ramírez contestó a las In-
C "ajos y agrega que deben ser! terrupciones del señor Pino, todas 
¡pto, en V;S0R log artual a fjnila3 cuáles combatían su criterio ^ 
t,.̂ 1* la República pueda cubrir seguida la conducta del señor Pino 
«•ndi < Brojn,80« 7 encontrarse en por varios representantes, el señor 
J.'̂ ones de vivir honestamente. Herrera Sotolongo. que abunda en 
hilitar los primeros días del mes de tanda para la nación está en com-
Julio próximo para efectuar los ex.i- pieto desacuerdo con sus correligio-
menes de grado de aquellos alumnos narlos. 
cera condolencia. 
No ha habido más que una lige-
ra mejoría en la situación que sur-
SEGUNDO FERNANDEZ EN 
MARIANAO 
El d scurso del señor Bergamin que terminen in carrera de derecho ahora y no los puedan efectuar an- ba causado enorme sensación 
les de! día 31 
R E Y E R T A CONYUGAL 
El experto Becelro. cumpliendo 
órdenes del Juez de Marianao, doc-
tor Porto, arrestó al chauffeur Ge-. ."fior Presidente anuncia quejas mismas razones que el señor Ro- rardo CsiStT0 Galeirae, español, de 
a comenzar la discusión sobre I drí̂ uez Ram.rez. exc.amó: Contl- u afio8 de edad f vecino de A 
-eproyecto de presupuestos y el núc S. FeCrria y no haga easo de ^ 213 Se 8 ^ deciara-
th .^era Sotolongo dice que las Interrupciones, puesto que se 
el dictamen, no ha lugar pretende desviarle del cauce que 
f u s i ó n del proyecto de ley. tomado su brillante y sensata infor-
8 e' señor Rodríguez Ramírez mación". 
âce oír en la Cámara, Sin embargo, el señor Rodríguei 
L t̂ra« y Tienclns 
El vlernef» a las 3 p. m. se reuni-
rá en sesión extraordinaria el claus-
tro de Faculífd de Letras y Cien-
cias con objeto de resolver diferen-
pone. por declara- tes asuntos d̂  importancia que se 
clores prestadas por los que presen- encuentran pendientes de resolución. 
ciaron la agresión de que fué oh- — 
Jeto Segundo Fernández, la madru-
gada del martes en Marianao. que 
sea el agresor de éste. Fué pre-
sentado al Juez de Marianao. 
EL PINTOR DE LAS BRUJAS 
„ de 
las *.v •, acostó/ ;( 
ista, dió una amplia y muy atina- INTOXICADO 1 le?16?! í'obre una ley y discutir 
>«>». * Bln embargo, como si e' dic- da interpretación a los artículoa del 
^^t Uese lo accesorio y no lo fun-i Reglamento en «iue funda su opl-
í* Comi.r Como 8i la ponencia de ̂ Jón. 
^ «la 69 llenaran un requi-1 El señor Martínez Goberna dijo, 
' Ug c âior consecueate "Porque ai terminar su informe el »eñor Ro-
^Ud ^T0065 no He nan una ne- dríguez Ramírez, que consideraba de ios menores Dolores Prieto Miran-
¿Jties care Cámara, s; las Comí- hecho rechazado el anteproyecto de da. de 9 años. Ernesto Rodríguez 
jj^lon^ de autoridad, si las presupuestos y que acepUba ese ex- Méndez, de 9, y Antonio González 
.decorativo de8emP^ñan un p a - — ; ; ' Hernández, de 3, vecinos todos de 
En el T c er Centro de Socorro 
fueron asistidos de una grave In-
toxicación por haber comido carne 
de chivo en estado de putrefacción. 
Continúa en la página trece 
EN PRO DEL FERROCARRIL DE 
NUEVITAS A BARACOA 
(Por telégrafo) 
SAGUA DE TANAMO. junio 26. 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
Los comerciantes, industriales y 
propietarios que suscriben, en nom-
Nuestro Director ha recibido e'. bre propio y en representación de 
siguiente cablegrama del eminente todos los demás de este pueblo rue-
artlsta español Daniel Sabater: gan a usted que interponga su va-
lioso concurso pera conseguir la apro 
VERACRUZ, junio 26. bación del proyecto de ley presenta-
do a la Cámara por el representante 
En camino de esa hermosa Isla. ; señor Lula Estrada y otros sobre la 
saludo, por su conducto, al noble y construcción del Ferrocarril de Nue-
cullo pueblo cubano, y a mis com- .'itas a Baracoa, obra de suma im-
patriotas, amigos, escritores y ar- I portancia no solo para este término, 
listas. 1 sinó para la República en general. 
(Pasa a la pág. TRECE.) 
LOS DRES. PORTO Y 
LOPEZ DEL V A L L E VAN 
A SANTIAGO DE CUBA 
Celia González Ruiz, vecina de G 
número 8, de 25 años de edad, sos-
tuvo una acalorada discusión con 
Luciano Grau del Rio. vecino de Pi-
cota 5S, en el domicilio de la pri- I 
mera. De las palabras pasaron a Los doctores Enrique Porto, S< 
los hechos; él le dió a ella varias cretarlo de Sanidad; López del Vi 
trompadas, y ella, con un basrlón, 
causó contusiones graves en la ca-
beza. Fueron asistidos ambos, ella 
de lesiones leves y él de contusio-
nes en la región occípito frontal y 
la cara en el Centro de Socorro co-
rrespondiente. 
ASALTO Y ROBO 
«oprímanse de una (Pasa a la pá£. DIEZ Y SEIS.) i Luco 44. 
Afectuosamente. 
O ANIEL SABATER. 
Francisco Prieto Villalba, espa-
ñol, vecino de Cerro 626, denunció 
a la Policía de la Décima Estación 
que en 28 y 15 fué ̂ sallado por dos 
individuos que le sustrajeron 130 
Mariano Ollver Gutiérrez. Manuel pesos en efectivo y un cheque de 6 
Albuerne. E. Valle y Co., Victoriano pesos, importe de obras realizadas 
Arce, Lugiela y Alonso, José Toll, ¡ en el tren de lavado del Tío Sam, ; secretario particular del Secretario 
, Maclas y Hermanos, Pedro Toll. j de 26 y 11. 1 de 
lie. Director del Departamento; y 
Antonio F. Barrera. Jefe del Ser-
vicio dc Higiene Infantil, cambia-
ron ayer impresiones con respecto 
a la necesidad de estar presentes 
en la ciudad de Santiago de Cuba, 
al objeto de ultimar todos los deta-
lles para el pronto funcionamiento 
del Hospital de Maternidad e In-
fancia, la Escuela de Madres y Cre-
che, instituciones organizadas bajo 
los auspicios de un Comité de Da-
mas de la capital de Orlente, pre-
sidido por la Vda. del Sr. Bacardí. 
Anoche embarcaron dichos docto-
rea por el tren Central. 
A más de las persona menciona-
das va el Sr. Francisco Obregón. 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSoCLAXED FBES3" 
[ É 
L a Ley de retiro de las fuerzas de 
mar y tierra, promulgada el año 
1913, adolece de defectos capitales. 
El Congreso trató de reformarla el 
pasado año; pero con tan poca for-
tuna, que el Ejecutivo se vió obli-
gado a devolver el proyecto con su 
mensaje de 20 de octubre, exponien-
do los motivos que le impedían san-
cionarlo. 
L a deplorable situación—no del 
todo bien apreciada—en que se ha-
llan las clases pasivas del Ejército y 
la Marina, impulsó al Senado a pro-
mover nuevamente la reforma de la 
Ley de 30 de junio de 1913, formu-
lando el correspondiente proyecto, el 
cual, una vez aprobado, se envió a la 
Cámara-
Pero este Cuerpo no ha tenido en 
cuenta que esa medida legislativa de-
manda urgente solución, y sin causa 
alguna que lo justifique, deja que 
se mantenga estancado el proyecto 
en la Comisión de Asuntos Militares, 
cuyos miembros no se apresuran a 
estudiarlo para emitir el dictamen 
reglamentario, porque el bienestar de 
que disfrutan Ies hace olvidar la mi-
seria que padecen los pensionados. 
Es inexcusable la pasividad con 
que se nene procediendo. Los pagos 
se encuentran atrasados y la recau-
dación no alcanza para cubrir las 
atenciones comentes. No es posible 
desatender indefinidamente las obli-
gaciones de esta naturaleza. Los com-
promisos adquiridos hay que cum-
plirlos, buscando al mismo tiempo, 
con espíritu de equidad, una solución 
satisfactoria. El Congreso, que creó 
el problema por legislar irreflexiva-
mente, tiene que resolverlo atendien-
do las razones juiciosamente aducidas 
por el Ejecutivo. 
Sorprende ver que nada se hace 
para remediar estas y otras necesi-
dades, mientras se pierde el tiempo 
tratando de aprobar leyes impopula-
res y nocivas como la de amnistía. 
L a conciencia pública se subleva con-
templando la perniciosa labor legis-
lativa, que para ser más funesta pa-
rece encaminada a desquiciar nueva-
mente el Tesoro y abrumar al país 
con cargas insoportables. Cad» se-
sión de las Cámaras acusa que vol-
vemos al despilfarro, con olvido del 
pasado, cuyas consecuencias todavía 
palpamos. 
Cumple a nuestro deber señalar el 
peligro. Estamos provocando vejami-
nosas admoniciones, cuando lo cuer-
do sería alejar todo pretexto de in-
tromisión. Es inadmisible que el Con-
greso no realice siquiera un esfuerzo 
para regular la vida del Estado, 
aprobando los presupuestos aunque 
adolezcan de defectos. El Poder Le-
gislativo no advierte la responsabili-
dad en que está incurriendo. Lejos 
de colaborar a la obra de buen go-
bierno, lo que hace es entorpecerla. 
L a actual legislatura no puede 
darse por terminada sin resolver los 
problemas más urgentes, entre ellos 
el del retiro de las fuerzas de mar y 
tierra y el que ha creado el impopu-
lar impuesto del cuatro por ciento 
sobre utilidades. 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignorán que triste enfermedad constituyén las 
Almorranas, pues es una de las afecciones mas generalizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta cón 
su mismo medico, se sabe mucho menos que exisu desde algunos 
años un meaicamento delicioso al gusto 
E l E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente v sin ningún peligro. No hay mas que 
' escribir a : PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuén fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
Una nueva maestra normalista, 
muy inteligente y muy culta. 
La señorita Maclas obtuvo, duran-
te los cuatro años de estudio, las 
más altas calificaciones, ocupando 
el primer puesto en el cuadro de 
honor. Y demostró siempre no só-
lo sus indiscutibles aptitudes sino 
mucho amor al estudio. 
Felicitamoa a la señorita Maclas 
que ha visto al fin recompensados 
sus desvelos. 
Y le auguramos muchos y gran-
des triunfos en su carrera. 
D E S D E P A R I S 
Nombres y Fechas.—Los sim páticos, los heroicos 
tos DelisIieyDailiy. 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfe rmedades nerviosas y mentales. Para señoras exclusiva-
mente. Calle Barreío, número 62. Guanabacoa. 
H O T E L H A B A N A 
STAMFORD, N. Y. 
Unico Hotel espaflol d« prlmtra. cla-»« en las famoBa» montallas de Cats-klll. con S.000 pies sobre e nivel úcl mar. Elegantes habitaciones con to-dos los adelantos modernos: Bue-nas duchas. Este hotel ha sido com-pletamente reformado, por lo que ofrecemos a toda nuestra clientela amplias comodidades. Excelente co-cina española t criolla. Escriban hoy mismo, para la reserva de hablta-cifin correspondlent*. Precios módi-cos. 
SAVCXCn T XOStUm. Propieta-rios. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
>'ncvo Jefe de Despacho 
El Capitán del Puerto pasó ayer 
una comunicación a la Hacienda pi-
diendo la suspensión de empleo y 
sueldo del señor Alberto Alfonso, 
que se encuentra detenido y nom-
brando en su lugar interinamente 
al señor Everardo Bueno. 
Las salidas do ayer 
En el día de ayer salieron los si-
guientes vapores: el Cuba y los fe-
rries Estrada Palma y Henry M. Fla-
gler para Tampa y Key West res-
pectiamente y el Lake Florian pa-
ra San Juan de Puerto Rico. 
El Governor Cobh 
Procedente de Key West y con-
duciendo carga general y pasajeros 
tomó puerto en la tarde de ayer el 
vapor americano "Governor Cobb". 
Entre los pasajeros llegados por 
este vapor anotamos a los señores 
J. M. Trlx, Dan Wllson y señora, 
-.S. Cañe, P. Barras, Ruht Pline, J. 
A- Jiménez, Estela Zorrilla, J. L. 
Vega, A. M. Rodríguez, Antonio 
Regozo, Miguel Sevilla, Alfonso Rio-
"villa, Tomás Renedo, Sebastián 
Fernández, Rosario Alfonso y otros. 
Tx)8 que embarcan 
Para ios Estados Unidos y por 
la vía de Key West embarcarán en 
la mañana de hoy en el vapor ame-
ricano "Governor Cobb" los siguien-
tes señores: 
José Muñiz, León Fuentes, Ame-
lia García, Julio Zumeta e hija, F. 
González, María Fernández y fa-
milia, Pedro Fernández, María Fer-
mat, Francisco González, Antonio 
González, Francisco Pérez, Juana 
Ledo, E. Barroso, Salvador Delga-
do, Olara Armas, James Prescer y 
otros. 
Los que se esperan 
En breve se esperan en la Haba-
na los siguientes buques: el Inglés 
Toloa, de Cristóbal; el Pastores, 
de New York, y el San Gil, de Bos-
ton; hoy, el Germ, de New Castle; 
el American, de Cristlanía; el 
Kresfend, de Saint John; Slurohelm, 
de Cristianía, y el Lie, de Baltimore. 
El Njiiam 
Procedente de Mobila y condu-
ciendo carga general, tomó puerto 
en la tarde de ayer el vapor norue-
go "Nyham". 
El De La Salle 
Procedente del Havre, Gijón. VI-
go. Las Palmas y Santa Cruz de la 
Palma, tomó puerto en la tarde de 
ayer el vapor francés De La Salle, 
que trajo carga general y 4 25 pa-
sajeros. 
Entre los pasajeros llegados por 
este buque figuran Enrique I. Echar-
te, José G. Valle. J. Rodríguez, Es-
ther G. Rodríguez. Oscar y* Orlan-
do García, Esther García, María Do-
lores García, María S. Mendoza, 
José Boiaños. Marcelino B. Suárez, 
Gustavo de Lago, Ildefonso Gallar-
do y familia, María Mereles, Juan 
Llanes, Juana Martín, Rafaela Yá-
ñez, Daniel P. Lorenzo, Rosario 
Hernández, María Inés González y 
Alberto Hernández Alfonso y otros. 
También llegaron en este vapor 
tres polizones. 
Un informe 
El sargento de la Policía del 
Puerto Pablo Cejas, rindió ayer un 
Informe al Capitán del Puerto acu-
sando al conserje Márquez, de la 
Capitanía, de exigirles dinero a los 
que solicitaban certificados de resi-
dencia con objeto de embarcarse 
para los Estados Unidos. 
Los ferrlcs 
Con 2G wagones de carga gene-
ral tomaron puerto en la mañana 
I de ayer, procedente de Key Viest, 
j los ferries americanos "Estrada 
Palma" y "Henry M. Flagler", 
El Halse 
Con un cargamento de carbón 
llegó ayer procedente de Norfolk, 
éí vapor de nacionalidad noruega, 
Halse. 
El G un mar Huborg 
Procedente de Porth Ambey y 
conduciendo un cargamento de abo-
no y dos pasajeros, tomó puerto 
ayer el vapor noruego de este nom-
bre. 
El movimiento de la Naviera 
La Empresa Naviera de Cuba tie-
| ne en el día de hoy ej siguiente 
i movimiento en sus buques: El Ju-
j lián Alonso está cargando para la 
. Costa Norte. El Cienfuegos está 
¡ cargando para la Costa Sur. El Rá-
; pido está cargando para Baracoa y 
I escalas. El Cayo Cristo está car-
gando para Tarafa. El Antolín del 
I Collado está cargando para Vuelta 
| Abajo. El Cayo Mambí está en 
i puerto. Las Villas está en Niquero, 
el Guantánamo está en Santiago de 
Cuba. El Manzanillo está en Cien-
j fuegos. El Habana llegará el Jueves 
de Puerto Rico. El Gibara está en 
j Tarafa. El Santiago de Cuba está 
¡ en Santiago de Cuba. El Baracoa 
j está en Nuevltas, y La Fe está en 
; Puerto Padre. 
El Parlsmina 
Conduciendo un cargamento de 
frutas, carga general, 8 pasajeros 
: para la Habana y 7 de tránsito, lle-
gó ayer procedente de Tola (Hon-
duras), el vapor americano Paris-
! mina. 
Entre los pasajeros llegados por 
| este buque podemos anotar a los se-
| ñores Juan Parret, Antonio L. VI-
1 llarino, Luis Ibarra y otros. 
El Orizaba 
Procedente de New York y con-
¡ duciendo carga general y 112 pa-
sajeros tomó puerto al medio día do 
ayer el vapor americano "Orizaba". 
Entre otros pasajeros llegados 
por este buque anotamos a los ar-
tistas cubanos Rogelio y Mariana 
Alfonso, a los banqueros america-
nos Otho Atkin, Frank E. Babbid-
ge y señora. Mariano Alemanv, 
Mario Coll, doctor Carlos Carbonell, 
Isaac Castiñera, Manuel Dous, Ma-
nuel Echenique, Ramón Fernández 
y señora, Mario Fernández, Alejan-
dro González, Alberto Gutiérrez, 
Felipe Gallo, Mateo Gracia, el ma-
, riño inglés Mr. Cecil Hunt, Justo 
i López, el director de orquesta Jo-
seph M. Lacelle, Sergio Maclas, 
1 Clara Martínez, el boxeador ameri-
I cano James Montgomery, el inge-
niero naval Inglés Mr. William 
Townsed, Carlos Villalón, Jesús Va-
lle, José Pereira, José Rodríguez, 
Emilia Ramírez. Alejandro y Luis 
Rivas, Dolores Sierra, Raúl Seguí, 
Alicia Solé, el Secretario america-
no Jané Miley. el presidente de ana 
compañía de ferrocarriles, señor Jo-
sé M. Tarafa, Otto Yanyar, y otros. 
También llegaron en este vapor 
•14 asiáticos. 
El Esscquibo 
Procedente de New York y con-
duciendo carga general y pasajeros 
llegará hoy a este puerto el vapor 
Inglés "Essequibo". 
Este vapor seguirá viaje hoy mis-
mo para Valparaíso. 
El Oroya 
El vapor inglés Oreya se espera 
en este puerto en el día de hoy, 
procedente de Valparaíso. 
Trae este buque carga general y 
pasajeros. 
La QUINA-LARQCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de juinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos de: 
FALTA de F U E R Z A S 





¡NA L A R O 
TCOHPlETBr̂ N̂'Ngoí 
M'IAMCMT 
Consecuencias h P a r t o s ' rerrog;nosa 
«̂«t; le Flacón La QUINA-LAROCHE ha sido objeto de una recom 
pensa nacional de 16.000 Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
?EP0T GENEUAU A *»«»Oáil 23 20 3i3.flitD tnt, 20 Ru« des Foss*» 
d«n« lflci!»s les botrnt» 
' «ítFrincí »t da l'EIn 
DE VENTA EN TODA BUENA FARMACIA 
E l T r o j e d e D r i l B l a n c o 
es la prenda obligada con estos calores. Además, es muy elegan-
te y el más propio para la playa, matinées, giras, etc. 
Los tenemos en diversos estilos y de algodón, unión y nú-
mero ICO, de puro hilo. 
Los precios muy económicos; precios de costumbre en la 
ANTIGUA CASA DE "J. VALli:S,^ 
SI no recuerdo mal, fué en tiempos 
de uno de los Felipes erpafiolos cuan-
do se decidió establecer la pena de 
i muerte como castigo inmediato de 
j todo robo con violencia y aún de to-
da simple, de toda incruenta sustrac-
jclón. Esto, que obedeció a que la 
1 holgazanería y el -oro de Indias mul-
llplleaban las tacos en proporciono* 
increíbles, suprimió en muy poco 
• tiempo así aquellos robos con vlo-
i lencia, como aquellas raterías de 
carácter venial. Yo no sé hasta qué 
¡ punto sería posible hoy la restaura-
| ción de los casos de bandolerismo 
Lo que sí se me ocurre creer es que 
entre eeo y la relativa impunidad de 
que gozan los bandidos urbanos de 
ahora, cabe un término medio de rl-
1 gor que habría que fijar, claro os, 
! de acuerdo con la demasiada miseria 
de unos y la demasiada hartura de 
otros. . . .Cabria, pues, la luvestiga-
ción de los canees de bandolerismo 
armado que tuvieran su origen en la 
desesperación y el de aquellos otro* 
en que la causa obedeciese únicamen-
te a la perversidad. . Pero enton-
ces, establecidas esas distinciones y 
aceptado el peligroso y antijurídico 
criterio de que existiese, en efectu, 
una baae legítima de de&esperación 
y, por tanto, una base legrítlma de 
agresividad, todos aparecerían como 
desesperados y la cosa continuaría 
igual o peor. . .De ahí el que no sepa 
uno a qué atenerse y el quo se limite 
a deplorar que esos frecuentísimos 
atentados so lleven a término cada 
vez con mayor previsión y hasta con 
mayor normalidad.... Y no me re-
fiero, no quiero referirme con eso ai, 
entré otros, caso reciente de los tres 
soldados que desertaron de la guarni-
ción de Nancy y viniendo a París sin 
permiso de ninguna clase, atracaron 
t-n el tren nada menos que a un te-
niente que ocupaba sólo un depar-
tamento y que se hallaba dormido. 
Kso, que afortunada, milagrosamente 
no tuvo fatales consecuencias a pe-
sar de que la víctima, con el cráneo 
ensangrentado y la cara cortada fué 
arrojado por la ventanilla, pertenece 
ya a los anales atrasados dei crimen. 
Los asaltos a rjue vo me quiero refe-
rir son esos otros en los que el au-
tomóvil juega un papel principalí-
simo, esencial y que son los que, por 
desgracia, gozan del mayor éxito den-
tro de la mayor comodidad. Y es que 
lodo favorece, todo acompaña en ta-
lcas casos a esos agresores en comuni-
dad. Con salir a la callo, ya tienen 
todo lo que necesitan para actuar. 
f?in prisa ninguna, mientras dan los 
últimos toques al complot, esperan a 
•lúe pase por delante de ellos el co-
che que más rueda placerles y que 
será siempre el que les ofrezca ma-
yores garantían de resistencia, de ve-
locidad y hasta de confort. Aparte 
de eso, suelen tener muy en cuenta 
la edad del mecánico que haya fie 
conduciíles y que, según el manual 
del perfecto pirata, debe frisar en los 
sesenta o debo únicamente haber aca-
bado de cumplir sus deberes de ca-
rácter militar. Una y otra edad, ade-
más de la insuficiencia física' que 
supone, son Inmejorables para incu-
rrir en toda alucinada Imprudencia 
c en todo alucinado candor.... Por 
que el caso es que el pobre mecánico 
obedeciendo sin vacilaiclones, sin re-
celo, creyendo de huena le que se 
trata de acudir a una acordada gira 
en la que habrá buen vino, buenas 
mujeres y mejor propina, se aleja 
cuanto antes y cuanto sea posible de 
París. En esas condiciones, ya des-
cartados los últimos y siempre con-
curridos barrios en que París se va 
desmenuzando gradualmente, sobre-
viene lo que había de sobrevenir. Y 
lo que había de sobrevenir 
mecánico, rei)5ntlna y ír** ^ «-l 
vapuleado, es aband¿nadn !aent* 
muerto, es en el caso mein 
lugar en que todo transeum": en 
tanto, todo socorro es pUnt(.e f. Por 
que Inuposible. El detalle iL a*aí« 
tísirao del automóvil está „ p0rt*»-
vado Lo demá. es 0 ^ ' ^ ' ^ 
gía, de serenidad, de cronó» 
de Intrepidez, según hahréigrí'0 £ 
criblr y aún explicar en mnlí!» ^ 
películas o de folletines cól ^ 
ráneos. Pero a veces no todo ¿T10^ 
y cantar ni todo llega a besa ^ 
to A veces, en donde m«2.,,%!Í 
piensa saltan dos héroes a ^ 
lo de manos arriba se con^í**^ 
silletazo abajo con gran n ^ * ' - * 
hasta gran indignación de v, 7 
lesiónales de esos crímenes qu ^ 
pueden comprender ni menos 50 
ga al revés. . . .Tal ha'slao !f V s 
so del asalto de la oficina de l 
caudación tributaria del ban-i ^ 
Lervallols. En esa oficina en dÜ ", 
fuera dtí una dactilógrafa', no Sí: 
como funcionarlos más Q]1 
dos simpáticos los dos honom^ 
los clo6 heroicos viejecltos cmS 
nombres honran como epígraf«V 
crtas líneas, los tres bandido» i 
para llevar a cabo su harafiaiL^H 
cieron con un auto por el nro<Jíi* 
miento indicado más arriba irte» 
ron en toda la línr-a. "¡Tu caja Sl' 
caja!"—le gritó uno de los bandŵ  
revólver en mano, cara medio 
ta, al señor Delisle. uno de loa d<* 
funcionarlos en cuestión. El tal ti? 
jeclto jugándose entonces el to-̂  
por el todo, desarmó al agresor Ü 
un tremendo silletazo. El otro Vk 
jeclto, a su vez, el señor Dailly rna 
aunque ya jubilado acudía a la ofici. 
na para Imponer a su sucesor seflor 
Delisle de ciertos extremos buroen. 
ticos, también se defend;ó con i¿ i 
nuedo de otro de los bandidoi s< 
trataba, por tanto, de una lucha dt 
dos contra ocho, aparte de que a 
edad y las armas daban a los bandi-
dos esa cuádruple superioridad. L» 
dactilógrafa se había desvanecido i 
las primeras de cambio. Fueron, 
pues, los dos abuelos, únicamente loi 
dos abuelos, los que con su escaso ri-
gor puesto al servicio de su celo y 
tu Inteirridad. pusieron en fuga a 
tres hombres, eos de los cuales afra-
(lían mientras el tercero, también 
convenientemente armado, hacía im-
posible o peligrosísima todo acceso» 
aquella habitación. La fuga, des-
ordenada según todas las referen-
cias, fué. pues, vergonzosa, sin botín, 
con unas balas de menos—cinco fae-
ron los disparos que al ausentara 
hicieron los foragidos—y sin mil 
consecuencias que la herida relatlvi-
mente leve que el abuelito Dailly su-
fre en una pierna. Ha sido a la ca-
ma del hospital a donde el herido 
fué trai-ladado con toda urgencia, 
con toda solicitud, y en donde el mi-
nistro de Ha.-hmda ha condecorado 
al señor Dall'y con la gran cruz de 
la Leglín de Honor. Una dUtinción, 
una alta distinción está aaimtemo en 
trámite para el otro abneliWB, tira 
el abuelito, para ei abuelito Deíii¡í\ 
que con mucha emoción, con mtrha 
y sana ingenuidad me decía que «a 
estos momentos difíciles para Fran-
cia, hasta los bandldcys, sintléndost 
franceses ante que todo y antes Qn« 
bandidos. . . .debieran olvidnr o, por 
lo menos, treguar, en bien de! mejor 
nombre de Francia, toda fechoría, 
toda Iniquidad. . . . 
Ernesto HOMS. 
París Mayo 1923. 
Sociedad de Estudios Clínicos 
de la Habana 
Esta corporación celebrará sesión 
ordinaria el Jueves 2 8 del actual, 
a las 8 y 30 de la noche, en los sa-
lones del Hospital Calixto García. 
He aquí la orden del día: 
1. —Tres casos de tromboflebitis 
del seno cavernoso; por el doctor 
Ricardo Núfle». 
2. —Quiste dermoídeo; por el doc-
tor Roberto Várela. 
8.—a) Un caso de disentería por 
Balantldlum coll. 
b) Un caso de hemorragia ruptura 
de la cerebral posterior. 
c) Un caso de sarcoma del hígado. 
Por ©1 doctor Nicolás Puerta Duany. 
Conversaciones clínicas. 
DE 
i s t a l e s P u n k f a l 
2 E I S S 
t i A I M t N D A R í S " 
LA CA5A DE CONFIANZA 
Obispo, No. 54, y OUeffly, S I 
ontre Habana y Compostehi 
Vtanot y verá mejor. 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
sjad. T s n x z o , s i r m i s , 
Y H2UNIAS O QtTEKADU-
BAS OONSUX.TAB DE 1 A 
MONSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRJE^ 
DE 3 Y MEDIA A 4, 
Los Aguns de Saraíog» 
son conocidas en el mundo 
entero por sus propiedades 
dlgestHas. Y a ftaratog» 
acuden todos los veranos 
miles cl« personas en busca 
do alivio a trastornos gw 
tro-intestinales. 
Las digestiones, en los 
trópicos, son siempre Ubo-
riosas y en verano el hí-
gado funciona mal. Ayude 
su digestión tomando en 1»« 
comidas el Agua G©j»«r, 
do positivos resultados. 
(Pregúntela a su médico). 
Las Aguas de Saratng» 
son agnas naturales y no 
carbonatadas como mucha* 
que existen en el mercado. 
Puedo Ud. ahorrarse • 
vía je tomando estas e'xce-
lentes aguas de nuestrai 
existencias, renovadas cada 
15 días. 
Re»preeenín:itR« para Cuba: 
F R A N C I S C O T A M A i S 
8. en O. 
OBRARIA 65. - HABANA 
Anuncios TRUJILLO MARIV 
D E S A N I D A D 
VACUJíACIOXES flfj 
Estado numérico de vac"°t por 
y revacunaciones P f̂1 n.núblie*. 
los jefes locales de la êp 
durante el mes de mayo P*0̂  70T 
Provincia de Orlente . • ' 
Idem de Camagüey • • ! 
Idem de Santa Ciar* . • 
Idem de Matanras . • • 
Idem de la Habana . . • 
Idem de Pinar del Río • 
Total general . • ' 
Nota:—Las Jefaturas 10^ b^ 
Santa Clara y Ya*uajaJrta de 
remitido hasta la fecha P»1^ 
operaciones de vctt^v-ifraBlA 
INGENIERIA 8 ^ l T Jí^tP^ 
Por esta Dirección se n 
hado los Blguientes_planos. ^ 
Arbol Seco y PenalT f̂' 382, ^ 
Fernández, Ave. República ^ 
Godardo Ñuño; Rafael 'i-áre, ¿« 
bra entre Aguirre 7 isJ. ̂  
Amador Soto; San ^ ¿ ¡ o v ^ 0 
Andrés González; San m ^ 
San Indalecio, de J0Sféaí|l0 y f*t 
Tejar entre San Anastasio ^ ,, 
ton, de José González, y 
de Antonio Losada. r4i Al*¡ 
Se han rechazado Gen ^ 
rre 53, de MicaelaHflBfUreU i* í 
indica 5.50 metros de ^ ^ e í o 
rresponde 1.80 metros d* 
patio. 
AW) XCI DIARIO DE LA MARINA Junio 27 de 1923 PAGINA TRES 
« l y i O S L A P A T R I f l i 
Nacional de Maes- i mu <le manera detonnlnante, T , ^oi'iari/.n 
ha tomado el acuerdo de ha- atención pronta hacia las neceada 
activa para oh- des del maestro y del aula, qae na 
dic más que los la apror 
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Nuestro pueblo como los demás, 
observa en sus gobernantes la reso-
la entereza luclón Tigorosâ  y enérgica de r©-
rio 
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las conveniencias de la 
tria, nne r©r'ama' ahora más que 
la acción conjunta y deci-
bres de García Kohly, Pancho Za, 
jas, Antonio Iraizoz y poco» más, 
son acreedores de la admiración y 
el aprecio, porque con sus energáteis 
aprueba, siempre han contribuido a 
robustecer la vida de la nacionali-
dad, atendiendo a la medida de su 
influencia y de sus fueras intelec-
tuales y materiales, las necesidades 
de la enseñanza pública primaria. 
El acuerdo tomado por la Asocia-»<Klp también que los actuales me- „¡x„ x-_ • , , 
Jos empleados en la 
. fte nnebros educadores en bien 
trecho de nuestros hijos llamn-
s a redimir al país de cuantas 
falta» o errores pueda incurrir. 
f> indiscutible que la opinión sa-
a del pueblo, demanda con impe-
-jp n-erdaderas reformas en Ins-
mirci/oi Pública, porque es indin-
en la ensenan/̂  
imaria, no responden bajo algu 
,s conceptos, a los anhelos legíti 
do los maestros. 
>'o sería Lícito, ni siquiera pa-
triótico, pedir al Gobierno cosas im-
pensamiento definido y concreto 
acreedor a la atención de todos los 
legisladores que, a no dudarlo, sa-
brán tomarse en cuenta, vigorizan-
do así, el prestigio de la enseñan-
za pública, evitando que la deca-
fe 
M o r a : 
posibles y dejara en cambio, aban- dencia mine en el espíritu del muy 
^nados, los más fundamentales ser- idóneo profesorado, cuyo decaimien-
vicios del Kstado; sabemos perfec- to moral traería consigo el desas-
tamente que no podemos pedir lm- Iré, constituyendo la ignominia de 
posiblm a los que dirigen desde las 
iltnras del Senado y de la Cámara, 
Ia vida política de nuestro pueblo, 
nrm sí sabemos, como lo sabe to-
llo «1 mundo, que la estadística del 
pneblo escolar de Cuba en diclem-
bre del año último pasado, facili-
tad» por la Secretaría de Instruc-
rión Pública y Bellas Arte-s, recla-
todos loo buenos ciuda<Ianos, que 
queremos que Cuba salga poco a |>o-
co, pero para siempre, do ese de-
caimiento moral que tanto so pre-
gona, por culpa de algunos gober-
nantes y por Ignorancia de muchos 
individuos. 
JOSE Vll,AnTT'. 
cCoiucce usted nuestros bizco-
chos miniatura? ¿No los ha sabo-
reado con el chocolate, en el de-
sayuno? ¿Ninguna amiga, amable 
y cariñosa, la ha favorecido, re-
comendándoselos ? Pues solicite de 
su proveedor una lata familiar de 
los bizcochos miniatura de LA 
GLORIA. 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
p a r a l a s U l c e r a o s 
y L a s J i m a & i r a s 
El Ungüento Cadunthá ptotado 9cr 
tm gran remedia para millare»- de pet* 
gonaa que hao-festadQ-sufriendo por 
años de «iferimccia.de» naar£nzani« J 
deformes de fofíeL Ĵ is lastimadu-
ras, «rupciopes y otros paaecimicmo» 
angustioso* 4e 1a niel C«ic4 pronia-
mente «. «uí-prejuedade* asx^is^i 
fnar*\-ai<>sas. A» distín^ a pnzlqmtt 
otro remedio y p̂ ede usarse coa teto 
confianza. " Hace cesar al ftisiante IX 
prcâ qo, ^¿jcatñzi ev'sc^iz fií fC-
acma, #cn« /p&rvs) r granos, ¿fucun-
culos, júoen.Bf Awvciones, .ucticaaa?» 
ronchas, -almorranâ  comezón, sarna, 
heridas, arañazo3r̂ orLaíinra5,,la5tima« 
doras, ásperos, postemillas/̂ scalda-, 
¿uta, «rgulUáo, áBesSSSBPi SiSBa 
U n a c i t a m á s . . 
G H ñ R L f l S C I E N T l P I G ñ S 
L A G L O R I A 
El más deUctooo de los chooolAlas 
SOLO, t A R M A D A Y " Obl 
Luyan6. Habana 
(Para «1 SIAKIO DE I.A MARINA) 
iRMONIAfl NTJMKRIGAS 
ruando se dibuja, a escala conve-
niente, el conjunto de planetas que 
fon la Tierra, acompañan al Sol 
yor la indefinida extensión del es-
jviHo, ocurre siempre hncar lo ar-
jnnnico de la distribución de las ór-
preguntamos el por qué de su 
experimento, en demanda de recón-
dita belleza significada por alguna 
I, La pretensión es lógilca; el ansia 
por \o misterioeo, congenito con el 
íion>bre. 
j El cólehre astrónomo Titlus ra 
trntrt de descifrar el enigma. Se atrl-
.Imve sin emibargo a Bode, su pro-
nulgador y divulgador de la preten-, 
dida ley del esparcimiento, alrede-
r-r del 'Sol, de las órbitas planeta-
r. p̂ . 
i- -91 ge ©scrFbe, en efecto la progre-
ilrtn geomiétrlca cuyo término pri-
•morrp es tres, y cuya razón eea dos, 
jrecpdida por cero, se forma la serie 
Snm'rira siguiente: 
o., 8, 6, 12, 24, 48 y HC, 
•n qne cada nómero, a partir del ae-
fnndo se obtiene multiplicado por 
ios el anterior. Añadamos 4 a rada 
uno d© los término», y dividamos 
por 10, y entonce» resultará la se-
rle de Tlblua-BoSe. 
0.4 0,7 1 1,6 2,8 5,2 y 10 
Pues bien, tomando por unidad la 
distancia del Sol a la Tierra (150 
millones do kilómetros) la« distan-
cia que separan a los demás plane-
•m del Sol. quedarán expresados 
Por loe siguientes números 
«.89 0.72 
Ker, Ven. 
1 1.B2 20-35 5.2 
Tle, Mar, Ast, Jup, 
9.5 
Sat. 
lómetros. Y es mucho admitir como 
defecto ein importancia esos 88 ve-
ces 190 millones de Kilómetros. Se-
venier, al descubrir a Neptuuo, dio 
un soberbio puntapié a la pretendi-
da armonía de la serie de Tltlns. 
Veamos lo que sucede con la5! rer 
locidades de que los plan̂ tafl se ha-
llan animados en su giro alrededor 
del Sol, Aquí, la aproximación es 
mayor. Las velocidades de sus revo-
luciones son crecientes desde los 
más alejados a los más próximos, 
y se puede obtener la de cualquiera 
multiplicando la del que le sigue 
(en alejamiento) por el msimo nú-1 
mero 1.414,,, el cual, multiplicado, 
por si mismo da exactamente el nú-
mero dos. 
Veamos otros datos: busquemos 
otras armonías numéricas, más lógi-1 
cas y mejor fundadas. 
Todo el mundo conoce la l̂ y su-1 
blime que ha «Ido hasta hoy la base j 
de los progresos astronómicos, y I 
principalmente el de la Mecánica j 
Celeste: los cuerpos se atraf-n (o así! 
nos lo parece) en razón directa de | 
las masas atrayente"!, y en razón In-
versa del cuadrado da las distan-
cias que los separan. Esa atracción, 
que cuando se ejerce entre nuestro 
mundo y los cuerpos, situados en 
su superficie, se llama gravedad, se 
sucedo por la rapidez con que caen 
los gases: una prueba por ejemplo. 
Ta caída en la Tierra se ha medido 
por muchos físicos, y se puede repe-
tir la operación cuantas veces se 
quiera. Pues bien habida cuenta de 
la masa de la Tierra con respecto a 
la del Sol. y la creciente distancia 
que a partir de él ocupan los plane-
tas, resulta, como expresión de la 
caída de un cuerpo en los distintos 
alejamientos del centro del Sol, los ( 
siguientes números: 
A R C H I V O S " A L L S T E E L " 
IUBTTMRABI.aS. 7 AJI A TODA OZ.An »» BOOTmWOS .„ 
T-a rasa da Segniroa pafa «n oa*o <J« fnafo; paro, ¿«jntéB repoa* 
la doctimentAoldn perdida, al nervio del negocie? Protéjala con mueblaa da acero "AX&anaZ *̂, •rarant.lsa4oa con-tra Incendio, aeguroa contra ladronas, librea da humedad, pollllaa y roedoraa. 
pRsstnprrxsTOB t o a v a x o o o b o h a t i » 
M O R G A N & M e . A V O Y C o . 
AOTTXAm 84. 
D r . I . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Catedrático de la Universidad, Cirnjano especialista del Hos-
pital "Calixto Garda" 
Diagnóstico y tratamiento cíe las Enfermedades del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de lo« ríñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la mañ?na y de 4 a 6 de la tarde, 
LAMPARILLA, 78.—TELEFONO A-8454. 
E S I G U A L Q U E L A M A T E R N A 
AQUELLA LASCITUD. 
Continuamente oímos qnejarsa 
de cansancio a personas que no 
han hecho trabajo suficiente para 
justificar tal estado. Esta sensa? 
ción es lo qne vnlgarmente se lla-
ma "lascitad." Ciertos malos ha-
mores o venenes, procedentes dt 
la indigestión o de otro motivo, 
privan a la sangre de su potencia 
sostenedora y vivificante, proda-
ciendo un resultado semsianta al 
que se experimentaría después de 
nn exceso de ejercicio y poco deâ  
canso. Mientras en el caso de una 
persona sana, esa lascitud pasa-
ría bajo influencia del sueño 
y reposo, Jo que no sucede así 
en este ease. Al contrarío, el ene-
fio mismo es interrumpido y el 
paciente se levanta en la maña-
na tan cansado como cuando se 
acostó. Un eficaa remedio come la 
PREPARACION de WAMPOLB 
es lo que se necesita para purgar 
la sangre de las impurezas que pa-
ralizan los nervios y secan Jos mar 
nantiales del vigor físico. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
unasolución de un extracto que so 
obtiene de Hígados Purés de Ba-
calao, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto y Extrac-
to Flúido de Cerezo Silvestre. En 
todos los casos de Enfermedades 
Demacrantes, Pobreza de Sangre, 
Fiebres, Postración consecuente a 
las Fiebres, y en las convalecen^ 
ciaa en general, se aproxima más 
a ser un específico que cualquier 
otro remedio conocido. El Dr. M. 
Sánchez Quirós, Ex-Alcalde de la 
Habana y Médico Cirujano, dice: 
"Certifico que he usado con éxito 
siempre la Preparación de Wam» 
pole." Basta una botella para con-
vencerse. La original y genuina 
Preparación de Wampole, es hecha 
solamente por Henry K. Wampole 
& Cía.,Inc., doFiladelfia, E.U. da 
A., y lleva la firma de la casa y mar-
ca de fábrica. Cualquier otra pre-
paración análoga, no importa por 
3uien esté hecha, es una imitación e dudoso valor. En las Boticas. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también la Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA". La firma de E. W. 
GROVE viene con cada cajita. 
Pero no fulfien ustedes el 
ojo, que aquí no ha pasado na-
da. Esta cita de ahora era con 
un eaballerite no muy formal 
que digamos, edmo se rerá ade-
lanta. 
Tomé el tranría de Cerro-
Muelle de Luz allá por los Ele-
radoa, y. con mi periódico en 
ristre, ful rodando calles. Ha-
bía salido de mi oficina en la 
Lonja haciéndome esta refle-
xión, en mí muy frecuente: 
— ¡Cuándo Ilecari «1 día en 
que yo pueda hacer lo que se 
me antojel 
Tengo un anhelo rehemente 
por obtener ese imposible Que 
se llama hacer lo que a uno le 
da la gana. 
Llegué a "Marte y Belona", 
café simpatlcdn. amable, fresco 
y lujoso. Pedí un rermú Pemar-
tín. Leí a Acebal. Tomé el ver-
mú. Leí a Escorar. Fum* un ci-
garro. Miré a todos lados. Con-
sulté la hora. . , y nada: mi ci-
tado no llegd. Y menos mal que 
repetí el vermú antes de Irme 
que si no. . . 
A n d a , v i e j o : s a b o r é a n o s a h o r a 
P E M A R T I N 
JCIKf •t LA.riONTtlAt 
C r é d i t o H i p o t e c a r i o d e C u b a 
CONVOCATORIA. 
Cumpliendo «cuerdo del Consejo,r trea de dichos Eetatutos y los cito 
Directivo y de conformidad con lo para que a las 11 a. m. de ese día, 
diapueeto ©n el artículo treinta y 'concurran para tal objeto al Salón 
nueve de loa Estatutos vigentes, por | de Juntas del edificio social, calle áf 
la preeente convoco a los aefiores Pí y Margall ndmero 66. 
í Aeclonlataa para la Junta General: 
Ordinaria que ha de celebrarse el 
día treinta do este mes en curso enj 
la que se tratará de los asuntos de-| 
terminados en el Articulo cuarenta! 






• Iradas P01 
, RepúbU*. 
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lica 3S.. 
M. ie, i» 
Rl hubiéramos continuado la serie 
irlmara que empieza por cero, el 
ílthno numero sería 192 al cual si 
•ftadimos 4 unidades, y dividimos 
diez como hizo Titius, obten- | 
íriamoa 196 para expresar la distan- j 
f,i de un planeta ultra saturnino ' 
no conoció Bode. El descubrí- • 
Wiento de Utano posterior a las 
•Pocas en que ambos astrónomos . 
•̂leron, ha colocado a este plane-
14 a 192 veces la diatancia que se- i 
Para del Sol a la Tierra. 
Pero aun podemos señalar otra 
joivíiraiación más sorprendente. • 
11,1 el quinto lugar de la serie, aquel 1 
#n Tie hallamos el número 2 8 de la I 
•'nplrioa ley; no correspondía en- j 
«OíKes a planota ninguno, ni aun hoy ! 
«nipoco. Aquí pareció q-.ie cala en 
Afecto la pretendida armonía de 
l̂ocación de los planetas. Pero an- ' 
••nfln los tiempos, y en época reía- | 
Jámente moderna, se ha colmado ! 
j*n creces el hueco, la laguna ee ha | 
•̂ ado hasta rebasar, porque en el , 
j - , indicado por la serie se han 
««cubierto y siguen descubriéndose 
natillas o asteroides, cuyo nú-
. o ya es muy elevada, y las órbi-
. de los cuales se hallan espacia-j 
, en una zona cuvos límites osci- , 
eia hntre 2 0 y 3 :3 veces la dis1an-! 
MI» la Tlerra a1 Sol. El promedio ! 
f̂os números da 2,7. 
'«Pe'tiH PaSman 7 maravillan estas 
ltión- , ,coín(,i "lenria? >' confirma-
•to ' • ^ demop vuelta al conten-
ida p,ei?1at"ramente, que la prosái- ' 
'**rntü« rl0!, arPrha Para derri-tln .̂"11 ]os altoí vuoios de la ima-
' Do ̂  r;i;Jnflo éste no va enfréna-
los «« Pn,rin<1imienTn. rorrieron 
;>lan̂ . ^ "1 dosruhrimiento del 
]q« XpPtuno, el más alejado de | 
* «cha,a h0y rnnf>riílfV5- ha venido 
«nw, Por ^"rra las sospechadas ; 
ría, 139 d9 las distancias 
En la superficie del Sol cae un 
cuerpo en el 1er. segun-
do 1̂ 4 metros. 
Desde Mercurio 
Desde Venus . . 
Desde la Tierra 
Desde Marte . . 












DE i/EMTA Lfl Hl 
ORDClOlPi .KflPMACIAS 
F L E C H E SECA PULVERIZADA 
Lfl PRESCRIBEN EMINENTES HE P j S s 
DIC0S DE TODO EL flüNDO'CON 
RESULTADOS CSOMBROSOS THfrrvW en 
r, mpp. rom vof 
Claro ea que en el siguiente se-
gundo, caerán con mayor velocidad, 
y mayor aun en los siguientes se-
gundosf hasta alcanzar veloi-idades 
de 600' Kilómetros en el último se-
gundo de su caído. Por lo cual, si 
paralizados lo« movimientos planeta-
rios, los mundos del sistema solar 
cayera hasta el centro del sistema, 
emplearían distintos tiempos en ani-
quilarse abrasados en la hoguera so-
lar que incrementaría su caída. 
Por tal modo que 
Mercurio estaría cayendo 1S.S6 días 
Venus 19 7.1 " 
La Tierra 64.07 " 
Marte l21-4t 
Júpiter 765.87 
Saturno 1901.03 ^ 
Urano 5424.57 " 
Neptuno 10628.73 
El número de días, que podrían 
existir cayendo hacia el Sol los dis-
tintos planetas, multiplicando cada 
uno por el mismo n;»mero 5.6ó6̂ .:>6. 
dan exactamente, en días también, 
la duración d» sus respectivas re-
voluciones, o años de ceda planeta. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
MMIco del Hospital San Francisco S« 
No se exponga Vd. a 
que su carta sea me-
n o s p r e c i a d a o des-
a t e n d i d a . E s c r í b a l a 
con pape) y sobres de 
" esta Casa . 
í B u r g a y y C a * 
i m p r e n t a - y a p r l r r t a 
H u l u p t a 3 4 - ^Habana 
C A R D E N A S E N G I N E E R I N G W O R K S , S . A . 
SUCBB TABXA 
Paula. Rapeclallata «n Enfermedad«>» w ^ mm É .•««cretaa y da la Piel. Oallano. S4. al- I A M A fl|D I M fl •os (-..ns ;:•««: lu.î s mlércoiaa T Tler- I fl lfl / l i l i I lll M 
D E E S C R I B I R 
De acuerdo con lo diapuasto en al articulo 31 da loa Katatntoa y de orden del aefior Presidente, cito por este me-dio a todos los accionistas de esta Corr.paflla. para la Junta General Ordi-naria que habrA. de celebraras el < de Julio entrante, a las tren de la tarde 
en Ihs Oficinas de la Compaftla, Presi danel Zayas (antes O'Rellly), 
7, altoa. para aprobar los Informea y balance anual y para renovación de la Directiva, haciéndose constar que ru celebrarA esta Ju 
nflrrero de accionistas concurrentea la mlama. Vto. Bno. Manuel Galdo Prealdente. Carlos N, Todd, Secreta nflmero ' rio. 




2 7 fie May". 
ACLARACION 
planeta- En la edición ilustrada de este DIARIO correspondiente al domin-
Por la ley empírica de go 24 del actual, aparece equivocado 
a encontrarse a 38 
a de la tierra al Sol. . 
j vuua moderna nos lo muestra hiendo ser Ruiz y no Rius como por 




L a N a v a j a 
b i e n A f i l a d a 
Puede producir un percance. En 
este caso, su primer pensamiento 
debe ser Mentholatum, remedio 
sencillo, excelente, siempre a mano 
y de aplicación fácil. Es calmante 
y refrescante para cortadas, ras-
guños y golpes contusos. 
m e n t h o l á t u m 
ladúpeiuable en al Hozar 
Este remedio es un artículo del 
hogar en todo el mundo. Lo usan 
millones de personas en general, 
para el alivio de dolores, inflama-
ciones, resfriados, neuralgia, ec-
zema, enfermedades de la piel y 
catarro. 
De renta en laa Farmacias y Droiueríaa. 
Unicos Fabrlcanteat 
The Mentholatum Co., Buflalo, N. Tm 
£. U. A* 
ra» ooíncopouTAjr raxsxva 
ooxpajt t 
ja.v*rtado 1914. HaTaiia. Onb*. 
Mjy aeftoroa míos: Depto. D. M. 
Rirvanse encontrar adjunto una «a 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CntUJAWO • K L HO.lprTAX MUfllCZ* 
PAI. TKETai DB AJTDll'Jia 
b8pscxai.X8taev t t a s t7mnr«azA9 y enfermedades venéreas. Clstoaccpia j cateterismo d« los uréteres. 
INYECCIONES DE XTBOS AXTAXS AN. CON8UX.TA8 DE 10 A 12 Y DH 3 A 3 p. m. «n la calla da Cuba. 49. 
P E R F E C T A 
p r K f l T A M f E N T O M E D I C Ó 
J . PASCUAL-BALDWIN 
Obispo \o. 101. Habana 
d e r C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y f o d a c l a s e d e 
V t c e r a s y T u m o r e s 
MWSZURATE No, 41 CONSULTAS DE í A 4 
Especial p a n los pobres 4c 3 f media a 4 
8 veces el «egundo apeHido de la malograda! ^ 
l. y la señorita Angélica María Alrarez, de-, S^e^VholatUM". 
Nombre m • »'-m m m * m m 
Calla T nCrr.ero. m » m m m m m m ^ 
Ciudad. . . . u m m m m m m m m »W 
Pror laclA. . m m m m m m • » a 4 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Ilarix 7 Oído* 
Prado, 38; de 12 a 3 
0^epte ningún otro n ^ n i l U l T l O P í l T T A H I I 
^ 0 como sustituto. T / V T I A " 
dild S u p e r a b l e el P o d e f O S O - A n e j l S l I I l O 
Quien desee uno 
lampara iocandescentá 
Mrddderomente buena y 
económica, debe pedir 
expre¿amenU 
la marca 'Osram* 
stn fijarse en 
e í ̂  costo! 
O S R A M 
A g e n t e s e n C u b a : Z a l d o , M a r t í n e z y C i a . M e r c a d e r e s i - H a b a n a 
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IíA REUNION DE AYER 
Conforme habíamos anunciado, 
ayer tarde y en el local de la Aso-
ciación de Repórters de la Habana, 
tuvo efecto la reunión de los dueños 
de estaciones trasmlsoraa de radiote-
lefonía. 
Estuvieron presentes, el señor Pe-
dro Zayas, Presidente de la Cuba 
Electrical Supply Company propieta-
rio de la estación 2 D V, quien lle-
vaba además la representación del 
teniente Luis Casas, propietario de 
la estación 2 L C; los señores Urba-
no del Castillo y Raúl Falcón, de la 
P W X el señor Manuel Salas, pro-
pietario de la estación 2 M. G; Mr. 
Fred W Berton, Presidente de la Cu-
ban Electrical Equlpement Co., pro-
pietario de la estación 2 C X y de la 
2 B Y, el señor Eduardo Sánchez de 
Fuentes, propietario de la estación 
2 K L; el señor Roberto E- Ramírez, 
de la estación 2 T W, el señor End-
que Crucet, propietario de la esta-
ción 2 L O; señor Julio Power, pro-
pietario de la estación 2 H S, señor 
Fausto Simón en representación del 
Hotel Plaza y el señor Mariano Ma-
sana en su propia representación, te-
niendo la representación del señor 
Humberto Giquel y Com de la esta-
ción 2 C G el señor Adolfo Roque-
fií quien presidió la junta. 
Asistireon también el compañero 
señor Valle del "Heraldo de Cuba", 
el señor Enrique Lasanta, Director 
de la Escuela de Radiotelegrafía de 
la Dirección General de Comunicacio-
nes, que representaba al Dr. Carta-
ya. Director de Comunicaciones y al 
sub-director señor Juan Antonio 
Montalvo, dos entusiastas radio-fans 
los que desde sus altos puestos, es-
tán dispuestos a encauzar todo lo 
que se relacione a las estaciones de 
radio de la Habana, a fin de que el 
público oyente resulte beneficiado. 
Un amplio cambio de Impresiones 
se efectuó entre todos los allí pre-
sentes y cada uno expuso sus de-
seos de que se le Incluyera entre el 
horario que más le convenía, así co-
mo en los días que se han de fijar 
en definitiva. 
Se trató en principio de someter 
a la Dirección General de Comuni 
caciones un plan general establecién-
dole a cada estación de acuerdo con 
\ su tipo, el número de metros de on-
jda con que ha de trasmitir, así co-
lmo la hora y día, para que de esta 
¡manera no haya interferencias en-
jtre las estaciones, dado que neceba-
/riamente por el número de las que 
'existen tienen que trasmitir al mis-
mo tiempo dos o más estaciones. 
La jujnta en la cual reinó la ma-
yor armonía se repetirá tan pronto 
quede definitivamente acordado por 
Comunicaciones el ondaje con que 
ha de trasmitir cada estación. 
DOS NUEVAS ESTACIONES 
En la reunión de ayer nos ente-
ramos de dos noticias que segura-
mente agradarán a los radio-fans. 
Dos nuevas estaciones quedarán 
establecidas en breve: la primera la 
que Instalará el Hotel Plaza que 
trasmitirá por la noche sus concier-
tos bailables que ejecuta en el ca-
banet la afamada orquesta Simons, 
de doce profesores, siendo el Plaza 
el primer hotel de la Habana que 
establece esta moda, al igual que 
los grandes hoteles neoyorquinos 
La estación del Plaza es f'e tres-
cientos cincuentas vaties y seiá ope-
rada por el señor Enrique Crucet. 
La otra estación, ya viene a la 
Habana y es de la marca Federal 
la que ha sido adquirida por c! se-
ñor Mariano Masana que la instala-
rá en su domicilio particular, ca-
lle de Montero número 20 en el 
Ensanche de la Habana. 
Esta estación que es del tipo más 
moderno, dispone de 5 00 vaties. 
EL CONCIERTO DE LA P. W. X. 
Habiendo aceptado la Banda de 
Música del Estado Mayor del Ejér-
cito, la invitación que recibió de la 
Academia Nacional de Artes y Le-
tras, asistirá a dicha Academia, sien-
do sustituida en la Glorieta del Ma-
lecón por la laureada Banda Mu-
nicipal, debido a la galantería del 
Alcalde Sr. Cuesta. 
He aquí el programa que ejecu-
tará, de 8 y 30 a 10 y 30 p. m. y 
que será trasmitido por la Estación 
Radiotelefónica P W X, de la Cu-
ban Telephone Company. 
PRIMERA PARTE 
1. —Pasodoble '"Charlot", San-
Miguel. 
2. —Obertura "Ruy Blas", Man-
delshn. 
3. —Bolero Capricho, Rolllnson. 
Intermedio 10 minutos. 
SEGUNDA PARTE 
4. —Bailables de la ópera '"Gio-
conda", Ponchielll. 
5. —Vals "My Lady Laughter", 
Carlotte Blake. 
Intermedio 10 minutos. 
TERCERA PARTE 
6. —Mazurka "Cumbre Alpina", 
Soutello. 
7. —Fox Trot "Bugle Cali Rag", 
M. Blake. 
8. —Danzón "Federico Arrollan-
do" (la. audición) Tata Pereira. 
Al futuro Representante a la Cá-
mara Sr. Federico de la Cuesta el 
"Harold Lloyd"cubano. 
Modesto Fraga. 
Sub. Dtro. en funciones de Dtor. 
LA ESTACION DE SANCHEZ 
FUENTES 
En breve el señor Eduardo Sán-
chez Fuentes, inaugurará su esta-
ción radiotelefónica 2 K L situada 
en la Calle N, número 93. 
LA 2 B Y 
Para la primera decena del mes 
próximo, reanudará sus conciertos 
la estación 2 B Y de Mr. Fred W. 
Berton, situada en el Vedado. 
PROGRAMA DE LA ESTACION 2 
D. W. DE LA CUBA ELECTRICAL 
SUPPLY COMPANY. Obrapía Nos. 
93 al 97. Habana. 
Miércoles 27 a las 5 y 30 p. m-
1— Dumbel. Fox trot. Disco "Víc-
tor". 
2— El Niño que llora... Danzón,! 
: Rollos "Casas". 
3— Baby blues eyes. Fox trot. 
i Disco '"Víctor". 
4— MI hombre. Danzón, Rollos, 
; "Casas". 
5— Hot lips blues. Fox trot. Dis- j 
co "Víctor". 
6— Me voy "pa" Santiago. Dan- i 
zón. Disco "Víctor". 
1— Candela Viva. Danzón. Ro-
llos "Casas". 
2— Send back my honey man. Fox 
trot. Disco "Víctor". 
3— Pensando en tí. Dansón. Disco 
"Víctor". 
4— Llttle princeos. (Cantado por 
Michele Fleta.) 
5— Caramelo Santo. Danzón. Ro-
llos "Casas". 
6— Chicago. Fox trot. Disco "Víc-
tor". . 
CONFERENCIA 
La Estación Dos C X trasmitió 
ayer tarde la siguiente Conferencia: 
CONFERENCIA No. 11 
CORRIENTE.—Una corriente de 
electricidad circula cuando se co-
nectan entre sí dos puntos de poten-
cia diferentes, o cuando de otro se 
completa un circuito, del mismo 
modo que el agua colocada en, un 
nivel superior pasa a un recipien-
te colocado a un nivel más bajo si 
se le facilita un medio de paso. En 
ambos casos no so produce la cir-
culación hasta tanto no se estable-
ce el contacto o medio de paso. Por 
lo tanto, para producir una corrien-
te es necesario tener una fuerza 
electro-motriz y un cricuito cerra-
do. Da corriente continuará mien-
tras exista la fuerza electro-motriz 
y el circuito cerrado. 
La fuerza de una corriente a tra-
vés de un conductor se define como 
la cantidad de electricidad que pa-
sa por un punto concreto del cir-
cuito en un tiempo determinado. 
RESISTENCIA.— Resistencia os 
la propiedad que tienen los cuerpos 
de resistirse a la libre circulación 
de la electricidad. El agua, por ejem-
1 pío, circula muy difícilmente a tru-, 
¡ vés de una tubería estrecha, larga 
y llena de arena o piedras, mientras 
que pasa muy bien por una tubería 
ancha, corta y limpia. Del mismo 
modo un alambre estrecho o fino, 
largo y de material mal conductor 
ofrecerá una resistencia mucho ma-
yor a la circulación de electricidad 
que otro alambre o cable corto, 
grueso y de buen material conduc-
tor. 
VOLTIO, AMPERIO Y OHMIO.— 
El voltio es la unidad de fuerza 
electro-motriz. El amperio es la uni-
dad de corriente y el ohmio es la 
unidad de resistencia eléctrica. El 
micromlo equivale a la millonésima 
parte de un ohmio y el nogohmio 
equivale a un millón de ohmios. 
El ohmio internacional, según los 
cálculos más aproximados, corres-
ponde a la resistencia de una colum-
na uniforme de mercurio de 106.3 
centímetros de largo por un milímé-
tro cuadrado de sección a una tem-
peratura de cero grados centígrado. 
El amperio es la fuerza de co'-
rrlente que, al pasar a través de 
una solución de nitrato de plata en 
condiciones normales, precipita pla-
ta a razón de .001118 gramo por 
segundo. 
El voltio es igual a la fuerza 
electro-motriz que aplicada a un 
conductor que tenga una resisten-
cia Igual a un ohmio produzca en 
el mismo una corriente de un am-
perio. 
Todas las sustancias se resisten 
más o menos al paso de la electri-
cidad, pero unas tienen una resis-
tencia mucho mayor que otras. Los 
metales en general ofrecen menos 
resistencia que otros materiales y 
entre ellos la plata mnos que nin-
guno, es decir, que la plata es el 
mejor conductor de electricidad. Sf 
no varía la temperatura, el conduc-
tor no se afecta por la corriente 
que pasa a través del mismo. Por 
un circuito puede pasar corriente 
diez, veinte o cualquier cantidad de 
amperios, sin que su resistencia 
cambie si la temperatura no varía. 
La resistencia se afecta con la tem-
peratura y con las variaciones at-
mosféricas. El esmaltado reduce la 
resistencia de un metal. 
A u t o c a r 
Hay mas Canuones Autocar en uso en Cuba; así como también en New York, Bos-
ton, Philadelphia y otras ciudades importantes, que cualquie rotro camión de 2 to-
neladas. 
Nuestra Estación de Servicio para Camiones es la mejor que hay en Cuba e igual 
a las mejores en el Norte. 
El Camión Autocar es más corto que ninguno de su capacidad. 
Da vueltas en poco espacio. 
El máximo del largo del carro aprovechado para carga. 
Distribuida la carga proporcionalmente sobre las cuatro ruedas. 
La tensión aliviada sobre todo el chasis y partes vivas. 
Mucho menos desgaste de gomas. 
Ocupa poco espacio en el garage. 
Entra y sale donde otros camiones no pueden. 
ES EL CARRO IDEAL PARA CALLES ESTRECHAS Y LUGARES CONGESTIONADOS 
POR EL TRAFICO 
E R A N K R O B I N S [ f t 
• H A B A N A 
v V I V E S Y S A N N I C O L A S 
R E D U Z C A 
S U A B D O M j J J 
Para combatir la obesidad' 
nada mejor como la 
CENTURY que reduce 
no 
del talle y es un soporte 1*5*^* vientres abultados. p[da~ '"^l Pto 
mo el folleto descriptivo ,̂, ^ aü*. 
Health Appllance Co .̂Cw,t»y 
Avenue, New York, N. T.. r t , ^ ^ 
iSSESi 
C 4818 id-U 
D . D . D . 
S i m p l e 1 ' 
L a v a d o C u r a e l Eczema 
Estadoa ümdoe. compuso ¿¿râ í? paaentes un remedio íulnünSíLS eficaz para los malea deuv2?t' recientemente dió cu DnnarJSr y. 
1 D . D . D . ^ ^ 
refrescante, con á 
partes, afectadas. <£fu U ^eK? dad, limpia loo poros, y luejroMM. cicatriza la piel/No « un Munto¿ comercio, sino un deber de humanidad P'ib.tcar las curas eme esSTuê  ccRcubnmiento esti llevando a ah? .Al pnmer contacto de D D D l« picazón cesa, el ardor del cczcmÁ £ disipa, los granos desaparecen gradual! «nente. las costras y postillas se caen. No cometa Ud. la equivocaciond* privarse del uso de D.D D para d Eczema, Herpes. Dermatosis. EmpeiMi y males del pericráneo; para la corae! Xtn. el sudor reprimido y cua]au¿E» firma de erupción cutánea. • So vende ea toda» las FannacfcgJ 
DISTRIBUIDORES: Drojruerta del doctor Ernesto Sarrá y DroiruerU Sel doctor Franc'«oo Taquechel. 
C O C H E C I T O S 
No paaee a so baby en brizcí 
Cómorele an 
COCHECITO 
P r o A y u n t a m i e n t o d e ELECCI0N DE FASCÍSTAS P0R 
ABSTENCION DE SUS 
S 3 
0 0 
C h a m b a s 
(Por Telégrafo.) 
Chambas, Junio 26. 
DIARIO.—Habana. 
Anoche se celebró en el local del 
cine "Rlalto" una Importante reu-
nión, a la cual asistieron unos mil 
quinientos vecinos, con el fin de 
constituir un Comité Pro Ayunta-
miento. 
Los que se interesan por tan Im-
portante mejora local, como geria 
la creación del Ayuntamiento, son 
personas de reconocida solvencia mo 
ral y política, secundados por co-
merclantea, industriales y agricul-
tores. 
Acordaron en esa reunión invitar 
a los barrios de Punta Alegre, Ta-
marindo. Guadalupe, Marroquí y 
Mabuya para que cooperen unidos 
a la creación del nuevo Municipio 
con cabecera en Chambas. 
El Corresponsal. 
HORRIBLES METODOS " 
DEL SOVIET RUSO 
CONTRARIOS 
XOVARA, Hunio 25. 
Los candidatos fascistas en las 
•̂lecciones municipales fueron elegi-
dos en toda la provincia sin oposi-
ción, puea los socialistas, los dc-l 
partido católico y los liberales fue-
ron al retraimiento. 
D E P A L A C I O 
L o s í \ e y e s M a g o * 
73 AVE. * 
C4202 
DE ¡TAUA 73 
alt. 4 á-9 
EL MARTIRIO DEL ARZOBISPO 
TTKHOX 
LONDRES, Junio 25. 
Un dspacho a la Agencia Reuter, 
fechado en Riga, comunica que en 
esa capital es del dominio público 
que el Arzobispo Tlkhou, ex patriar- I 
ca de todas las Rusias, se hallaba 
en un estado de Irresponsabilidad 
mental a causa de las torturas que 
se le hicieron sufrir, cuando se le | 
indujo a firmar una carta dirigida | 
al Soviet, declarando que estaba dis-
puesto a Jurar fidelidad al gobierno 
bolchevique y pidiendo que se usase 
esa comunicación en su próximo pro-
ceso. 
• n m i i t 
LOS PRESUPUESTOS 
El presidente de la Cámara de 
Itepresentantes, doctor "Vázquez Be-
Í!o, visitó ayer al jefe del Estado, y 
dijo después a los repórters que 
liaría cuantos esfuerzos estuvieran 
a su alcance para que la Cámara 
apruebe los presupuestos. 




$fn peligro de los accidentes 
déla Si f í i iSm 
H. FERRÉ. DLOTT1ÉRB y O 
t. Rus Dumbatle, ParU. 
¡L A( l I^DICTO DE STA. CLARA 
Una comisión de congresistas por 
las Villas, estuvo ayer en Palacio, 
para tratar con el Jefe del Estado 
de las irregularidades en el sumi-
nistro de agua a la ciudad de San-
ta Clara. 
Dichos congresistas, son partida-
rios de que no se devuelva el acue-
ducto a la Compañía quo lo venía 
explotando. 
,3o recibieron ayer noticias de que j 
¡el día anterior celebró sesión el) 
i Ayuntamiento de Aguada de Pasa-
ijeros, para tratar del vobloma del 
i alumbrado público, qi. ândo empa-
tada la votación efectuada con res-
¡ pecto a la revisión de las actuales 
| tarifas. 
El Presidente ha citado nueva-
mente a sesión para hoy, miércoles, 
y, realiza activas gestiones para ar-
monizar intereses, de acuerdo con 
las recomendaciones de Goberuación 
en ese sentido. 
Cuidado con aplicar 
Jabón a la cabellera 
PEREGRINACION AL SITIO EN 
QUE SE HUNDIO EL 
LUSITANIA 
CORK, junio 25. 
Ayer, cuatrocientos habitantes de 
esta ciudad fueron en peregrinación 
hasta el lugar en que un submari-
no alemán hundió al vaipor "Lusita-
nia" en 1915. Hicieron el viaje a 
bordo del "Mossecock", llamado au-
ttes el "Stormcock", que fué el pri 
mer buque que contestó a las lla-
madas del "Lusltanla" pidiendo so-
corro y recogió los primeros supor 
vivientes. 
La escena fué en extremo im r̂e 
slonante cuando el "Morsecock" pa-
só lentamente sobro el punto en que 
zozobró el gran trasatlántico. 
Mrs. Canovan, esposa del agente 
de la línea Cunard en los Estados 
Unidos, echó al mar una porción 
de rosas y de lirios. Los aslstent38 
se descubrieron elevando sus ora-
clones al Cielo, y la banda tocó el 
Ave María de Gounoud. 
L I M P I A 
N . G e l a t s & C o 
BANQUEROS. 
H A B A N A 
Aguiar 106-108 
yCT<to"" C H E Q U E S D E V I A J E R O S W n » 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D Í T 0 C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Reabimes fcpósltos en esta Sarióu, pajaodo intereses al 3 por 100 anua! 
Todos estos operaciones pueden efectuarse también por correa 
L O S 
D I E N T E S 
SPORT Y ECONOMIA 
Colorantes SUNSET, conoci-
dos en todos los hogares de 
Cuba, desde Maisí a San Anto-
nio, han dado siempre—sin fa-
llar una sola vez—excelentes re-
sultados. De ahí la preferencia 
del público sobre otros tintes. 
Damas de la alta sociedad, 
por el placer que experimentan 
en renovar sus trajes, blusas, 
cintas, etc., dándoles el color de 
moda, tiñen con SUNSET por 
lo cómodo y fácil de su uso y* 
por la seguridad de que no man-
chan las j manos ni los utensi-
lios. Son limpios y eficaces. Cons 
tituyen para ellas un sport te-
ñir con SUNSET. 
, Cuando en el hogar modesto 
se tiñe por economía, se prefie-
re SUNSET porque además de 
lo anterior, saben que es un só-
lo gasto el que hacen; no van a 
probar sino al éxito. SUNSET 
es el tinte recomendado por las 
amigas, el que recomiendan los 
boticarios, y sederos, pues para 
ellos es una garantía. 
No pida una pastilla para te-
ñir. No pida una pastilla de co-
lorantes. PIDA UN SUNSET. 
Insista y exija la marca que us-
ted conoce, de la que está con-
vencida que es un éxito. EXIJA 
SUNSET. 
E N L A 
D E B I D A 
DE VENTA EN SEDERIAS 
FARMACIAS 
TRANSFERENCIA 
A la firma del Jefe de Estado 
nay un decreto, por el cuál se au-
loriza una Importante ti ansferencia 
de crédito en la Secretaría de Obras 
Públicas. 
INSPECTORES DEL IMPUESTO 
Por Decretos presidenciales han 
: sido nombrados los señores Enrique 
, Isasi y González y Pedro Cartaya 
1 Delgado Inspectores del Impuesto 
I del Uno por Ciento, con el haber 
I anual de dos mil cuatrocientos pe-
Eos, reducido a dos mil ciento se-
í senta pesos. 
PERMUTA 
Se ha concedlao la permuta a que 
aspiran loa señores doctores Pascual 
iAenlle y Aguiar y Jesús Oliva y VI-
fals, de las Notarías que vienen sir-
viendo con residencia en esta capi-
tal y en Candelaria, (Pinar del Río) 
En la Secretaría de Gobernación | respectivamenta. 
EL ASUNTO DEL ALUMBRADO 
EN AGUADA 
R E C O R D A R S I E M P R E Q U E E L 
o n o GUANO 
QUE ES LO MEJOR DE LO MEJOR ENTRE TODO LO MEJOR 
para curar las Malas Digestiones, las Náuseas, los Vómitos, los Emba-
razoe gástricos, las Gastritis y Gastralgias, loe Calambres del Esíóma-
go, las Enfermedades del Hígado, las Jaquecas, la Diarrea. Fortifica a 
los ancianos y ayuda a los convalecientes. En teda* las Farmacias j) 
Droguerías 
C L I N I C A A R A G O N 
CIRUGÍA, RAYOS X, PARTOS ESPECTALIDADES 
Director-propietario: Dr. Ernesto R. de Aragón. 
Buena asistifticia, confort, morallda'l. 
DIETAS DESDE J 5 A $20 DIARIOS 
EQcAriutción y Dolores, Teléfonos 1-2623 e 
JE3U3 DE L MONTE 
La maqoría de ¡os jabones y shaai 
pús compuestog conteinen demasiado 
álcaL, substancia ésta muy perjudi-
cial puesto que deseca el cuero etv 
belludo y hace frágil el cabello-
No hay nada mijor para la lim-
pieza del cabe-
llo que ^ u r o 
aceite de coco 
Mulsified por-
que es puro y 
absolutam ente 




caz que el ja-
bón más costoso ' ^ ¿ ^ i c ™ " 
o cualquier otra F & m o B a , ««troiu d»l 
cosa. Lo venden ciña 
todas las boticas y droguerías. 
furaeríaas y peluouerlaa. ^"¡JJ 
unas cuantas onzas para toda 
familia durante moses-
Póngase en una taza con un pof" 
de agua tibia unas dos o tras cû , * 
raditas de Mulsified. Mójese 6enC11 *' 
mente el cabello y frótelo con eew 
Basta esta cantidad para obte™T 
espuma rica y abandante. ¡a cp« 
=»e enjuaga fácilmente, dejando ia t. 
bellera en un estado de linlP'"* , 
soluta. El cabello fceseca T&f1^^ 
uniformemente, haciéndose 
sedoso, ondulado y lustroso. bl • j^. 
te «í» coco Mulsified disuelve y qu-
hasta la última Partícula de poi 
raspa. Cuídese de las Im1; '̂0"^ 
Exíjase que so* Mulfilfiea raori 
por Watklns. 
f i l i l í ! ! 
S a n a t o r i o d e l D r . H a í b e r t i 
E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
Instalado en sus Nuevos Pabellones. Bungalows para enfermos. Especlalet. Avenida de Santa Catalina y Vento (Beparto Mendoza) Tel. 1-191*—1-1147 
F O R M A ! 
S E M I L L A S 
DE HORTALIZA SE RECIBEN TODOS LOS MESES 
ALBERTO R. LANGWIHT Y CO. 
Pl Y MftRGftLL, antes Obispo, 66. Telí. ft-3240 
C 3392 alt. 8t-4 7d-5 
L A N E V E R A 
- P O L O N O R T E " 
Construcción de metal-
Cabida amplia para be. 
tellas. jarras y vasijas. 
Entrepaños ajustable*. 
Depósito de agua ífa. 
Aspecto elegante y ^ 
nito. 
A prueba de insecto». 
pSANKROBINS [ 1 
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C A S O S y C O S A S 
G U I A D E L i P E S C A D O R 
Un viejo pescador ha publicado 
un curioso tratado 
en el cual se demuestra fácilmente 
que se puede pescar tranquilamente 
sin usar los avíos que hasta ahora 
ha empleado la clase pescadora. 
La aguja, por ejemplo, se podría 
atrapar con un hilo; y no sería 
difícil la faena, 
teniendo el pescador la vista buena. 
El bonito, según anota el viejo, 
se podría pescar con un espejo: 
cuando el pez el espejo divisara, 
querría verse en él su linda cara 
y una vez atraído, 
es fácil atraparlo en un descuido. 
Asegura también que la sardina 
es posible cogerla con bencina; 
basta con sólo dirigir la lancha 
al mismo sitio donde esté la mancha. 
Es muy fácil coger el pez-espada 
si se tiene una vaina preparada; 
y el barbero se atrae a la carrera 
tan sólo con mostrarle una barbera, 
porque nada le encaja 
al barbero, mejor que la navaja. 
Pescar el bacalao es más sencillo 
que fumarse un pitillo, 
pues se arroja un melón desde la nao, 
donde el pez entrará si va-ca!ao. 
Se puede al calamar echarle el guante 
con un pedazo de papel secante: 
presentarlo no más y él solo viene 
traído por la tinta que contiene. 
Así miles de peces ha citado 
el viejo pescador en su tratado, 
demostrando de modo fehaciente 
que se puede pescar muy fácilmente 
sin usar los avíos que hasta ahora 
ha empleado la clase pescadora. 
Sergio ACEBAL. 
P a r a O r g a n i s m o s G a s t a d o s 
V m o A r s e n í c a l B o u r g e t 
La anemia, la debilidad general, 
el enflaquecimiento, el agotamiento 
nervioso, la ruina física, que tanto 
estrago causan, pueden curarse 
Se logra ese fin llevando al or-
ganismo el Vino A r s e n i c a l B o u r -
CET, producto suizo de fama , en 
Europa, excelente creador de ape-
tito y fomentador de carnes. 
Vino A r s e n i c a l B o u r c e t , au-
menta el apetito, activa el funcio-
namiento de todo el organismo y 
facilita grandemente Is asimilación. 
Por su acción refleja, es magní-
fico para combatir los males de la 
piel, las escrófulas y previene con-
tra la tisis. 
Se vende en droguerías y farma-
cias de la Habana y el interior. 
Pida Folleto. Agente Exclusivo: 
Salvador Vadía, Reina 59. 
CstxcUtItes Dr. L. Bourtet. S. A.. Lmsum. Soba. 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
DE PILOTOS 
Lts esfOffidas de tabaco 
sdí- la lenrina anterior fun-
,n en esre poblado cuatro talle-
e escogidi y tres en si campo, 
lermanos Manuel y Marías Ro-
ez (Los T'olvorines) han con--
io hoja suficiente para preparar 
7J ^•NO tercios >íenuinamentc plloteño. 
4 d-j iguales condicionas el señor E u -
¡ne Corral adquirió a tiempo can-
Id para preparar l,6u0 tercios, 
bo obsorvar.-l por estas cifras i 
¡dos ftscogid'is do ersta localidad se 
jpa la iinportsncla de <?3ta comar-
en o! ramo tab.tcalero. 
I Nuestras Escuelas. 
E] abandono quo a primera vista; 
«entr.n nuestras Escuelas llega ya 
dominio público Locales destarta-i 
sucios, falta de material con-
lible y científico y atraso en el pa-; 
de Rtencioues cscolarec. 
Los billete-* de lotería 
íp esta localidad como en el res-
ide la Repübllca se palpa ya ?! 
lo en los billetes cotizándose a 25, 
Itavos, esto js, cuatro centavos más 
i prfvio legal. i'or lo que se ob-
con esti demostración volve-
mos a los tiempo?, de combinacio-
pT cargaremos n $600.(>0 
E l Corresponsal. 
E L EMBAJADOR ITALIANO R E G R E 
SARA A SU PAIS CON LICENCIA 
CASAS E S C U E L A S 
Durante el mes de Abril próximo 
pasado hablan 3.319 casas eecuelas 
en las que funcionaron 6.017 aulaa 
de todas laa enseñanzas. De dichas 
casas, 1756 pagaron en dicho mes 
la cantidad de $52,684.18 por con-
cepto de alquileres, siendo 19 6 de 
esas casas, propiedad del Estado; 43 
del Ayuntamiento, y 1,324 de parti-
culares que las ceden gratuitamente 
tU Estado a los fines do la enseñanza 
pública. 
M A T R I C U L A Y A S I S T E N C I A 
E n total se matricularon 262,104 
niños en IBA escuelas públicas do los 
cuales, 194,816 son blancos y 67,288 
de color; 129,320 varones y 132,784 
hembras; funcionaron 6,017 aulas 
con un promedio de 43.55 alumnos 
matriculados por aula funcionando. 
E l promedio diarlo de matricula-
dos fué de 243,207 alumnos, y el 
promedio diario de asistencia fué de 
17 8,381 alumnos, es decir, ©1 
73.3 4% d«l promedio diarlo de ma-
trícula, 
ORADUACIOX 
S« matricularon durants el mes 
de referencia 9,0 68 alumnos en las 
escuelas de Kindergarten (4,083 va-
rones y 5,006 hembras); 127,042 en 
primer grado, (66,519 varones y 
60,523 hembras, 60,265 alumnos en 
segundo grado, (29,328 varones y 
30,937 hembras); 36,553 alumnos en 
tercer grado, (17,059 varones y 
19,494 hembras); 20,084 alumnos 
ftn cuarto grado, (9,078 varones y 
11,006 hembras); 6,579 alumnos en 
quinto grado, (2,548 varones y 4,031 
hembras) ; 2,463 alumnos en sexto 
grado, (693 varones y 1,760 hem-
bras) ; 40 alumnos en el séptimo gra-
J n c / r a m ' s 
C t Z a m 
ÜBmatf h hirry 
P a r a s e r b e l l a . 
C u i d e m a c h o s u c u t i s . 
A NTE todo conserve su tez sana. Crema Milk-weed de Ingram hace 
«alndable el cutis, refrescán-
dolo y vigorizándolo. Limpia 
sus delicados poros dándoles 
la'/reacura tan necesaria para 
su belleza. Hace desaparecer 
barroi, espinillas y .pecas. For-
tifica la epidermis contra los 
rigores del sol y el aire, to-
nificándola además. Sus resul-
tados son permanentes. Com-
pre hoy su primer frasco en 
cualquier farmacia o pídalo 
por correo remitiendo un peso 
a los representantes en Cuba. 
E S f I N O y C a . 
( F A R M A C I A ) 
Z u l u e t a 3 6 ^ , H a b a n a . 
P e n s a r e n e l b a ñ o 
e s a c o r d a r s e d e l 
J a b ó n d e R e u t e r 
D e p e r f u m e e x q u i s i t o 
PROOOCTO INGLES 
En la convalecencia, nada como 
VIR0L para fortalecer pronto. 
V I R O L en envase de barro, 
siempre está fresco. 
TODAS LAS BOTICAS VENDEN VIROL. 
Vtrol Ltd., Eiltcg, InglitcTTi. 
U N A B U E N A T I N T U R A p a r a e l P E L O 
DEBE REUNIR ' 0 L A B A R B A 
~ * 3 
C O N D I C I O N E S 





H I S P A N Í A 
da C. Jolllffo, 15, boul. St-Martln, PARIS 
TIEItE ESTAS VENTAJAS 
En Habana .-Droguería E . SARRA y toJas buenas casas. 
L a 
j E m u l s i ó n d e S c o t t 
•yuda a l p e r f e c t o d e s a r r o l l o 
* las n i ñ a s y h a c e m u j e r -
g a s r o b u s t a s , s o n r i e n t e s , 
l^e son e l o r g u l l o de l o s 
p a d r e s y l a b e n d i -
c i ó n d e l h o g a r . N a d a 
m á s e f i c a z p a r a 
c o m b a t i r A n e m i a y 
h a c e r s a n g r e r i c a . 
WASHINGTON, Junio 26, 
E l príncipe Gelaslo OaetanI, E m -
bajador italiano en esta captlal, 
piensa salir para su país el 30 de 
junio en el vapor "Conde Verdi" y 
regresar a Washington en octubre. 
A L I V I O P A R A " 
L A D I S P E P S I A 
Toda condición de depresión en la 
vitalidad tiende a perturbar los pro-
ceaos de la digestión. No hay nin-
guna condición alterada de la vida 
que no afecte a la digestión. Pocas 
causas de indigestión son tan comu-
nes como la sangre pobre. Afecta 
directa e inmediatemente el gran 
proceso de la nutrición. No sola-
mente es disminuida la acción do las 
glándulas gástricas, sino que la ac-
ción muscular del estómago es de* 
bilitada 
Nada restaurará tan pronto la efi-
ciencia digestiva que buena sangre 
roja. Sin ella la actividad normal 
del estómago es imposible. 
Personas pálidas y delgadas que se 
quejan de indigestión deben mejora/ 
la condición de su sangre para en-
contrar alivio. En tales casos el más 
activo tónico para la sangre es laa 
Pildoras Kosadas del Dr. Williams. 
Producen sangre rica y roja, que 
rápidamente restaura los órganos di-
gestivos a su debida actividad, y el 
primer resultado que so observa ea 
apetito. E l dispéptico que ha odiado 
la vista y el olor de la comida, aguar-
da con ansioso placer la hora de 
comer. E l debido cuidado en la 
selección y cantidad de alimentos 
ayudará al paciente a ir por el ca-
mino de la salud. 
Para el beneficie de toda persona 
que está interesada en conservar y 
mejorar su salud, se ha publicado un 
librito intitulado " L a Dieta." Un 
ejemplar del mismo le será remitido 
bajo sobre cerrado y enteramente 
gratis, si escribe una tarjeta solicitán-
dolo a la Dr Williams Medicine Co., 
Departamento N., Schenectady, N. 
Y . , E , U. de A. Son tan importan-
tes los consejos contenidos en ese li-
b ito, que no debería haber bogar al 
guno en que no estuviera. 
do, (10 varones y 80 hembras). 
MAESTROS 
Fueron empleados durante el mea 
escolar de Abril próximo pasado, 
5,922 maestros de enseñanza común 
diurna, de los cualea, 6,022 son blan-
cos y 900 de color; 883 hombres y 
5,040 mujeres. 
C O N S E R J E S 
Fueron empleados 3,825 conserjes; 
3,058 blancos y 7 67 de color; de los 
cuales 80 son hombres y 8,745 mu-
jeres. 
COLISEO SIN AGUA 
(Por telégrafo) 
Coliseo, 26 de junio. 
DIARIO.—HABANA. 
E l pueblo desde ayer está sin 
agua. Ignórase el motivo. Urge se 
| tomen medidas, para remediar la 
, falta da ese líquido necesario. 
E l OorresponsaL. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
S A l Z i C A B L O S 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, d Í ^ s t i o ^ y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O c I I Í T E S T I I I O S 
igcncla: Habana 194.-Teléf. A-9816 
HABANA 
E L S R . S I E R R A E N V A N O C O N S U L T O M U -
C H O S M E D I C O S . A H O R A R E C O M I E N D A 
P E R U N A 
Declara que esta afamada medicina curó un caso crónico de ca-
tarro intestinal que había padecido durante 12 años. 
"Desde el 1910 he padecido un 
catarro intestinal que en varias oca-
siones me puse en grave peligro. 
A pesar de que había consultado 
varios médicos no pude recobrar 
mi salud en debida forma y duran-
te todos estos años siguieron mis 
sufrimientos. Un amigo mío me con-
venció que tomara Peruna y en el 
trascurso de poco tiempo de tomar 
esta maravillosa medicina con toda 
regularidad he recobrado mi salud 
por completo. MI peso ha aumenta-
do y ahora me encuentro en per-
fecto estado y con el vigor de de-
sempefiar toda clase do trabe-
jos sin sentir agotamiento alguno". 
Peruna se vende en todas las far-
macias y droguerías. 
alt. 27 Jn. 
"R e c omlendo 
esta medicina tan 
eficaz a todas las 
personas que pa-
decen cualquier 
forma del catarro 
con la seguridad 
de que obtendrán 
alivio seguro y 
rápido". Tal es el 
entusiasta testi-
monio del Sefior 
Ernesto Sierra, 
conocido y estima-
do residente de 
la ciudad de Mé-
Ernesto Sierra Iico- Laa palabras 
del Sefior Sierra 
están basadas en los hechos, pues 
dice lo siguiente: 
C H E S E B R O U G H 
Marca de Fábrica 
B l a n c a P e r f u m a d a 
« a 
Dolor de E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
Inapetenc ia 
F l a t u l e n c i a s 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL 
las diarreas de los niños Incluso en 
E n s á y e s e una botel la y 
el enfermo c o m e m á s 
nutre, c u r á n d o s e de 
D i a r r e a s en N i ñ o s 
y Adultos qu«, a vtces, alttrnan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
d«l Estómago 
D i s e n t e r í a 
APARATO DIGESTIVO curando 
la época del destete y dentición. 
s e n o t a r á pronto q u e 
, d igiere mejor y s e 
seguir c o n s u uso . 
! m 
SAIZ DE CARLOS. ClJPa el estreñimiento 
pudiendo conseguirse con su uso una 
deposición diaria. Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos, Indigestión y atonía intestinal, se curan 
con la P U R G A T I N A que es tónico laxante, suave y eficaz. 
P H B I I I I U 
E x c e l e n t e p a r a e l 
c u t i s y l a t e z y 
p a r a u s a r l a c o m o 
u n g ü e n t o . T i e n e 
u n e x q u i s i t o a r o m a 
Rehúsense los substitutos Büsquese el nombre de 
C H E S E B R O U G H M F G . C O . 
E l E x t r a c t o d e M a l t a 
NurvaYork Londres Montreal 
O O I I I O F E B R I I I A 
fiebres perniciosas. 
SAIZ DE CARLOS. CllPS en pocos días 
las fiebres Intermitentes, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, paludismo y 
ÉXITO S E G U R O . 
I 
Venta: FARMACIAS Y 0R0QUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
Unicos Representantes y Depositantes para Coba. 
J . RAFECAS Y CA., teniente Rey, 29. Habana, 
' K E P L E R ' 
es de gran provecho para las em-
barazadas y las madres que crían. 
Mantiene las fuerzas y la vitalidad 
durante el embarazo y después 
aumenta la leche y mejora su calidad. 
Se digiere muy fácilmente. 
Fratcot t» éo* ttmaHot «ir toda» fot 
Farmacia» jr Ctntr»» 4» EtBeclalHal»* 
B u r r o u g h s W e l l c o m e y C í a . . L o n d r e s 
Sp.P. 1855 All Kifhls Rtttroté 
¡Es una gran verdad! 
No hay medicamento para curar las enfermedades de 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
por antiguas que sean, como el 
D I G E S T Ó N I C O 
DE VENTA EN FARMACIAS Y DROOUER/Ae 
FOLLETIN 2 6 
R U I N A S E N F L O R 
POR 
GUY CHANTEPLEURE 
'CCJOW DB »A 34*. EDICIOW 
raANOESX 
^l^1* •n ,& llbr*Ha José Albela. 
32-a Telf. A-E893. Apar-
tado Sil 
(Oontfaiü») 
fcíla? ^ ^ í a Quintín? . . . ¿Qué 
• fie"^ ¿Precipitar una situación 
Ptr« pelisro8a. esparciendo por 
J^or habitantes del castillo el 
Kj*ti1i8o* pre8encia del forastero 
P^t« ia ¿Apresurar inoportuna-
^ revoi0^ de la8 explicaciones. 
g*4lBa *,ac'one8 decisivas, de que 
rio ^Seaba ser intermediaria? 
-^do a f̂50 todo a perder, des-
t íeacnn,. C0Dtra Pedro la rece-
^ r a i n e ? 2 5 1 de la 8eñorlta dd 
b ^ d 6 / * 0,^ener de Quintín la 
C »ecrVa!alr hasta nueva or-
^«ciso Í ° V6 había sorprendi-
1 ««r i„„a bacerse un aliado de 
U r a ^ HruptIble' demostrán-
^ncia esa Prórroga y bu 
1 anKuatÍAT0T un iastante de te-
Pero Quintín ve había acercado, 
respetuoso y tranquilo: 
—Dignaos prmltlr a vuestro fiel 
servidor que alumbre vuestros pasos 
—dijo con grave cento. 
Y sin aguardar repuesta, sin en-
I terarse de la dirección que habían 
de seguir, se adelantó a loa Jóvenes 
y caminó delante de ellos, aun muy 
pálido en la órbita luminosa de la 
luz que su mano, apenas tembloro-
s, alzaba la altura de su blanca ca-
: bellera. . . 
Detúvose a la puerta de la torre-
j cilla, cogió despacito el farol de ma-
' nos de Pedro y, sin decir una palabra 
; entregó al joven la lámpara, más 
potente Que hasta entonces lleva-
' ba él. 
— ¡Gracias!—se limitó a respon-
der el oficial dominado por aquella 
decisión silenciosa y deferente. 
No se pronunció ninguna palabra 
¡ más, y Quintín desapareció como una 
! sombra. 
—Parece que ha comprendido que 
j ha adivinado. . . ¡Qué extraño! — 
: balbució Claudina. 
Bajaron la escalera de la torre-
cilla, y poco después entraron en la 
sallta enmaderada de roble. 
—Por favor, obrad vos mismo— 
dijo la joven.—Conocéis ya tan bien 
como yo el secreto que b ú . . . que 
nuestro abuelo nos l e g ó . . . Y me 
causa extrema dulzura, amigo mío, 
confiarme a vos en todo, en este 
mismo sitio donde tanto me asusta-
ba la vida, y donde hoy me siento 
feliz y tranquila a vuestro lado. 
Tranquila, lo estaba en efecto, no 
solo porque su máa preciado sue-
ño se tornaba realidad, alno porque 
Inaconsientemente había recobrado 
su gran fe en una fatalidad benévo-
la y providencial. Parecíale en aquel 
momento que le bastaba dejarse en 
todo conducir por aquella voluntad 
superior y omnipotente, de la que 
Pedro era, a sus ojos la encarna-
ción terrestre y el representante in-
falible. 
No obstante, cuando, al llama-
miento de las dos divisas, se hubo 
apartado el enmaderamiento, cuan-
do la primera cerradura hubo fun-
cionado, dejando c-.er unas pulgadas 
la pesada puerta metálica, Claudina 
empezó a temblar. 
¡81 Pedro se hubiera equivocad©! 
o más bien isl le hubiera engaña-
do! ¡sí la llave de p l a t a . . . . 
n escalofrío la sacudió de pies b 
cabeza; Instintivamente cerró los 
ojos para no ver lo que iba ocu-
r r i r . -V Pero4 «asi Inmediktamen-
te, oyó un llgerc rechinamiento me-
tálico, luego un ruido sordo.. . y mi-
ró. . . 
Acababa d eabrirse el armario. 
Entonces ni a Claudina ni a Pedro 
se les ocurrió la idea de interrogar 
a los grandes cofres de oro y plata 
que aparecián en la profundidad de 
la pared y cuyos reflejos despertá-
banse soberbian, jnte al contacto de 
la luz. L a Joven tendió las manos 
a Pedro, que las cogió en las suyas 
y ambos se sonrieron con los dedos 
enlazados, y los ojos preñados de 
lágrimas... 
L a puerta de hierro y las made-
ras se cerraron otra vet sin que 
Claudina y Gerardo de Chanteraine 
hubieran podido sospechar el valor 
ni aun la clase de aquella fortuna 
que el viejo duque había amasado 
y escondido celosamente para ellos. 
¿Qué les importaba? Si sus cora-
zones, impulsados por el agradeci-
mo instante un recuerdo al abuelo, 
fué solamente porque aquel gran 
previsor, de quien tanto se había 
la g"nte reído, había concertado sus 
bodas en lo pasado; fué porque aquel 
anciano quimérico, que creía en laa 
leyendas, habíase rebelado centra la 
triste evidencia de las cosas posi-
tivas, para destinar Claudina a Ge-
rardo, para negar que la muerte hu-
biera podido separar aquellos a quie-
nes tenía que unir un dia el amor. . 
. . .Luego Pedro volvió a hallarse 
solo en el gabinete de la Bella dur-
miente. 
Claudina le había dicho: • 
volveré a buscaros. 
A su vez, sintióse invadido de in-
quietud y temor. 
Estimaba en poco la fortuna; y el 
nombre de Fargeot, tal como lo ha-
bía llevado, y como lo llevaba, pare-
cíale valer tanto como el nombre du 
Chanteraine. Creia firmemente que 
es más honroso para un hombre me-
recer la consideración y la estima 
de sus semejantee por sus actos per-
sonales y su carácter, que deberlos 
a un apellido y a un título ilustrador 
por las obras más o menos lejanas 
de abuelos más o menos legenda-
rios. . . Pero sólo el nombre de 
Chanteraine permitiría al oficial re-
publicano casarse con Claudina. 
. . . L o que se decidía en el sa-
lón del clavivordio o ante los ojos 
de los viejos retratos, era el por-
venir de aquel amor apasionado que 
se había apoderado de la vida de 
Pedro. 
Y el joven pensaba dolorosamente 
que casi no le era permitido esperar 
de doña Carlota de Chanteraine y 
de sus primos los Pluvarais, la ado-
rable confianz aque le había de-
mostrado Claudina. 
E n aquella familia, hostil por na-
cimiento y por convicción a las ideas 
que él habla respetado y defendi-
do, en aquel ambiente estrecho don-
de, lejos de considerar como verda-
deras garantías de honor y lealtad 
la índole de su personalidad, su gra-
duación, la historia de su vida, no 
podían más que perjudicarle, ¿quién 
sabe si no llegaría a pasar por im-
postor? 
Las joyas que había entregado n 
la señorita de ' hanteraine eran in-
discutiblemente las que el anciano 
duque confiara en otro tiempo a 
su nuera; pero ¿cómo se lograría 
probar que Antonlno Fargeot había 
salvado realmente al heredero de los 
Chanteraine o cómo demostrar que 
Pedro, el niño criado por el maestro 
de escuela, era efectivamente el 
huérfano a quien salvara Antonino 
Fargeot? 
A fuerza de pensar en la incredu-
lidad con que seguramente sería 
ralneacoglda la comunicación de 
', Candína, llegaba Pedro a conside-
| rarla legít ima esa incredulidad y 
¡ a discutir su derecho de relnvlndl-
car un apellido de cuya posesión nin-
guna prueba Irrefutable presenta-
ba. 
Poseedor—antes de la Revolu-
ción y por un con curso cualquiera 
d e circunstancias,—de los objetos 
que pertenecieron al niño Gerardo, 
¿no pudo Antonino Fargeot, con ob-
jeto de asegurar un brillante des-
tino a Pedro, su verdadero hijo, ur-
dir sobre hechos reales la historia 
contada a la tia Manón? 
Estas suposiciones sugerían a la 
vez remordimientos a Pedro, pues 
claramente veía su falta de dere-
cho a mancillar asi la memoria de 
un hombre cuya índole no había jus-
tificado jamás una acusación se-
mejante. 
. . . Y la ausencia de la señorita 
de Chanteraine parecía no tener fin, 
y la ansiedad del joven se exaspera-
ba en aquella impotente espera. . . 
Al fin, entró Claudia^, y, asiendo 
de la mano a aquel a quien, a pesar 
de toda opinión extraña, estaba de-
cidida a considerar como primo, le 
condujo a la sala de los retratos, 
donde estaan reunidos doña Carlo-
ta de Chanteraine, el señor de Plu-
varais, la señorita María Rosa y el 
fiel Fridolin-
IV 
E L DUQUE D E C H A N T E R A I N E 
Claro se veía que un aconteci-
miento importante acababa de turbar 
las costumbres de aquela gente pa-
cifica y rutinaria del castillo. 
Como en la primera y memorable 
entrevista, doña Carlota se dignó 
dar dos pasos para salir al encuen-
tro de Pedro, y basta llevó su ama-
bilidad a tenderle una mano que és-
te se tomó la libertad de besar. . . 
lo cual no desagradó. 
—Buenos días, señor Fargeot—di-
jo la dama; mi sobrina Claudina, 
que tiene la cabeza a pájaros, díce-
me que sois mi sobrino. Ya sé que 
en los tiempos en que vivimos no 
hay nada imposible... pero no os 
extrañaréis de verme algo aturdida 
aún por el relato que acabo de escu-
char. . . E n mi vida oí jamás nada 
más extravagante. 
—No puede extrañarme, señora— 
respondió sonriendo tristemente el 
joven—ni vuestra sorpresa ni vues-
tra incertidumbre. . . y yo mismo no 
sabría qué pensar, si los hechos que 
recientemente me ha revelado la dig-
na mujer a quien llamaba y seguiré 
llamando siempre tía Manón no me 
hubiesen confirmado con singular 
precisión otros hechos que me fueron 
expuestos por la señorita de Chan-
teraine y por vos, s e ñ o r a . . . 
—Confieso, caballero—repuso ama 
blemente doña Carlota—que hay 
presunciones bastantes serias para 
admitir que sois realmente Gerardo 
de Chanteraine; pero las hay tam-
bién no menos poderosas de que no 
sois tal. . . Así ¿cómo creer que un 
verdadero Chanteraine haya podido 
combatir contra el rey sin sentir to-
do su ser sublevarse? 
—No he combatido contra el rey 
(Concluirá) 
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H A B A N E R A S 
NOCHES D E MARTI 
Obras nuevas 
Se suceden en Martí. 
Dos operetas están en ensaco, y 
son E l eterno don Juan, en un ac-
'to. y L a Mascotlta, en tres. 
E s su autor Eysler, uno d? los 
maestros vieneses más en boga, ac-
tualmente, en el género donde triun-
|ían Kalman, Lehar, Fa l y Strauss. 
Entretanto asistiremos a las re-
Ipresentaciones de L a Holandesita en | 
el coliseo de la calle de Animas. 
Sigue en el cartel. 
Con éxito fijo. 
L a reposición escénica de L a Chá-
vala será en la sesión doble de esta : 
noche. 
Se anuncia también la reprlse de | 
E l asombro de Damasco para esta 
semana. 
Triunfa Santa Crui 
Está visto. 
. . C A K M E X OKTIZ 
Juventud. 
Gracia y be'Ieza. , 
Además, una bonita arte y 
.donaire, con una simpatía cautiva-
'dora. . . 
¿Puede darse más? ; 
Pues todo eso es Carmen Ortiz. la 
«oupletísta que anoche, en su debut, 
se ganó por completo al publico 
;de Trianón. 
Cantará hoy de nuevo, en la tar-
¡de final de la noche, habiendo es-
cogido de «u , repertorio los siguien-
tes couplets: 
I. —Corazón de Maniquí. 
I I . — L o s ojos verdes. 
I I I . — L a Duquesa Torera 
' j y , — E l Flirt. 
V. — L a Luna. 
VI. — L a Chula Tanguista. 
Se dará la exhibición de E l po-
der de la mentira en esa tanda. 
Interesante cinta. 
POR LOS T E A T R O S 
Función en Payreí. 
Con la nueva revista. 
Esto es, Su Majestad el Shimmy, 
jque tanto gustó anoche en el bene-
ificio de Pompin Iglesias. 
E n la Comedia, la chistosa obra 
L a casa de salud, original de Dicen-
'ta y Pasos, hijos. 
Capitolio. 
Estreno de Las Coquetas hoy. 
E n Campoamor, última exhibi-
ción de E l País de la Tormenta, ma-
ravillosa creación de la blonda y 
genial Mary PIcktord. 
Para mañana se anuncia el estre-
no de La Playa de los Ensueños en 
Campoamor. 
E s día de moda. 
NUEVO FRONTON 
ue gala. Víctor. 
Como siempre los miércoles. Brillará en la banda de palcos un 
Así estará en la noche de hoy el concurso selecto y distinguido. 
iKuevo Frontón, esto es, el Palacio Interesantes los partidos. 
'¡Máximo, como lo llamaba el pobre Como las quinielas. 
U n a o p i n i ó n d e v a l o r 
E l que suscribe Médico Cirujano. 
C E R T I F I C O : 
Que en el tiempo que ejerzo mi 
profesión y en el período de él, en 
que me he dedicado a las afecciones 
hepáticas y del estómago no he en-
contrado otro preparado que pueda 
sustituir por sus maravillosos efectos 
al "GRANULADO D E P E P S I N A Y 
IRUIBARBO BOSQUE." 
Son innumerables los casos cróni-
|cos tratados en los que he obtenido 
jel éxito más completo después de 
jemplear otras drogas sin resultadas 
'y por este motivo me decido a acon-
jeojar a los pacientes de dichas efec-
iciones se sometan a este tratamien-
to en la seguridad de que se verán 
curados en corto tiempo. 
Y para constancia y pueda dicho 
Dr. Bosque publicarla le expido la 
¡presente en Güira de Melena, a 25 
de Diciembre de 1922. • • 
(Fdo.) Dr. Enrique Morejón. 
S j c : Pepe Antonio número 15 
NOTA: Cvldado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre BOSQUE, que 
garantiza el producto. 
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C§» lo encuentra usted en cual- & 
® quier población de la Repú- & 
!<& blica <8J 
H I S P A N O A M E R I C A N 
B Ü Y E R S , S . A . 
CONVOCATORIA 
En cumplimiento de lo que deter-
mina el artículo veinte y siete de los 
Estatutos de esta Compañía, se cita 
por este medio a todos bs accionistas 
de la misma para que se sirvan con-
currir a la Junta General Ordinaria, 
que ha de celebrarse el día 29 drl ac-
tual, en el domicilio social de la Com-
pañía, Máximo Gómez, num. 333, a 
las tres de la tarde del expresado día. 
L VAZQUEZ. 
Presidente. 
Habana, Junio 23 de 1923. 
24815 2 d 26. 
P A Ñ O 
E U R E K A 
M u r t . n r. y hopa ¿ 
! m VLNIA ÍN TODAS PARTES 
D e m p s e y , e l H o m b r e m a s R o b u s t o 
d e l M u n d o R e c o m i e n d a 
H i e r r o N u x a d o 
Pocos ejemplos hay que puedan 
probar tan positivamente el alcance 
del H I E R R O N U X A D O para for-
talecer los Nervios y producir Sangre 
Roja, Robustez y Resistencia como 
la extraordinaria experiencia de Jack 
Dempsey, el Campeón Mundial del 
boxeo. "Por los resultados que he 
obtenido con el 'Hierro Nuxado' y 
después de haberlo empleado antes de 
mis dos luchas esportivas con Willard 
y Carpcntier respectivamente, con-
sidero que bien puedo recomendarlo 
a toda persona que desea aumentar 
sus fuerzas y energia." 
Comentando sobre esta franca de-
claración, un conocido facultativo Neo-
yorkino dice: 
"A toda persona que raciocina debiera oceurrírsele que si un hombre 
tan físicamente apto como es Dempsey considera prudente tomar "Hierro 
Nuxado" cuanto más importante es para las personas de ordinaria salud de 
ver que no les falte hierro en la sangre. Infinidad de personas hoy día 
padecen de deficiencia de hwrro. Escasez de hierro en la sangre no solo 
hace de un hombre una nulidad física y mental, sino que le despoja de 
fuerza viril, despejo mental, fuerza de voluntad, etc., posesiones de incal-
culable importancia en todas las esferas de la vida. L a misma condición 
convierte a una mujer cariñosa y vivaracha en una persona mal humorada, 
nerviosa y decaída. Para ayudar a producir gente robusta, con sangre rica 
y nervios fuertes, no he encontrado nada en mi experiencia que se aproxime 
al hierro orgánico, "Hierro Nuxado." 
Si no está Ud. gozando de'robusta salud, empiece en seguida a forta-
lecer su sangre y su organismo entero con hierro orgánico; ponga " H I E R R O 
NUXADO" a prueba para demostrar lo que puede hacer en el caso de Ud. 
Más de cuatro millones de personas emplean "Hierro Nuxado" anualmente. 
Se vende en todas la buenas boticas y drogueríasw Asegúrese de obtener el 
legítimo producto que lleva el nombre de Dae Health Laboratories en la 
etiqueta. 
Bnsqtie'^tistea la 
marca de /ábrica de 
Ligas París.' > 
L« garantiza a 
usted completa aatis-
facci6n en las ligas. 
UG/JS 
se confeccionan de modo que 
ajusten a la pierna y que propor-
cionen la mayor comodidad y 
utilidad. Sus broches con cojín de 
goma patentados impiden que se 
rasgue hasta el^.más ^ delgado 
calcetín de seda. 
Pida uateá sfempr* 
las Ligas París 
H.STEIN &€OMP/¡CBCr 
Fabrican tes'C'idcac», £ . U. J * 
NO A C E P T E 1 M I T A G Ó N E S 
L a F l o r l e l a H e i n a 
Alberto Ruiz, al ameno cronista 
del periódico " E l Mundo", publica 
en su leída oeccion "Mundo Haba-
nero" lo que jigüe: 
Tan pronto 3e ha publicado qu» 
los hermanos Armand hablan culti-
vado una nueva novedad de rosa. 
dedicándola a la reina <;ue resulto 
electa en el Cfrtamen de este pj-
riódico, cuando una iníinidad de 
personas se han dirigido al Jardín 
"El Clavel", pidiendo datos acerca 
de ella y hasta pidiendo ejempla-
res de la nueva flor. 
Pero hasta el próximo otofto no 
estará dispuesta para la venta tan-
to en flores como en plantas, pu-
diendo entonces servir todas las de-
mandas por grandes que sean. 
Entre tanto, para satisfacer la 
curiosidad del público, publicamos 
la siguiente descripción de la rosa 
mencionada. 
Es el producto de un cruzamien-
to entre las rosas "María Dolores" 
y "Luisa Terry". 
E l color es de un tono delicadí-
simo de rosado de porcelana en 
su frente, muy parecido al de "Ma-
ría Dolores" y en su base ss des-
taca el color crema amarillo de la 
"Luisa Torry". 
Los tallos son finos y rectos, 
muy duros, como si fueran de alam-
bre y las hojas son menuditas en 
forma alargada. 
E l color de los tallos y de las 
hojas son bermellón bronceado for-
mando un contraste con el color de 
la flor, que la hace interesante y 
atrayente. distinta a cuantas varie-
dades existen en el mundo de las 
rosas. 
Esta nueva rosa que se ha obte-
nido en el gran jardín "El Clavel", 
para la Reina de "El Mundo", pre-
senta una forma larga cuando está 
en botón y cuando abre su aspecto 
se Iguala a una Camelia. 
Los tallos son largos sin espinas 
y el crecimiento de la planta es 
fácil y en forma coposa, producien-
do con abJndancia extraordinaria 
todo el año. 
Una gran rosa que responde & la 
fama de los Armand, que la han 
obtenido, al gran nombre del Jar-
dín "El Clavel" y al triunfo del 
Certamen Nacional de "El Mundo". 
Esta linda rosa, será presentada 
tan pronto se sepa el nombre de la 
triunfadora en el Certamen. 
Las grandes vidrieras de "Fin de 
Siglo", en San Rafael y R. M. de 
Labra (Aguila), son el lugar don-
de será exhibida la nueva rosa, 
anunciándose con anticipación el 
día, para que acudan a verla todos 
cuantos lo deseen 
VESTIDOS 
De la última remesa de vestidos 
que París nos envió ha poco, que-
dó una caja rezagada la cual di-
mos por perdida. Mas no ha sido 
así, y ayer llegó a nuestro poder. 
Teniendo en cuenta que la con-
siderábamos extraviada, los vesti-
dos llegados han sido marcados a 
precios de pérdida. Helos aquí: 
Vestidos franceses de rolle; he-
chos y calados a mano, a $7.90. 
Vestidos de crepé georgette la 
vable y de ratinc, gran diversidad 
de colores a $6.50 y $8.75. 
Vestidos de vofle en el delicado 
color flesh y profusamente borda-
do en colores de moda, a $12.50. 
Vestido de voile, fondo blanco o 
color, todo cubierto de bordados 
egipcios de gran fantasía, a $16.90. 
PARA EL MES DE JULIO 
Mañana o pasado daremos a co-
nocer las reotejas que ofreceremos 
a nuestras clientes durante el próxi-
mo mes. 
No olvide a sus ancianos Papas. Les debe todo lo que 
es. Adone su casa con sus reiraios y sí quiere obtener 
buenas ampliaciones, busque una fotografía de Reputación, 
ñn la de 
P I Ñ E I R O 
S A N R A F A E L 3 2 
se hacen admirables ampliaciones a precios bna tou 
" W e s t c l o x 
U n a M a r c a d e O r g u l l o 
Sobre todo, un reloj debe tener cara hones-
ta. H a y dos modos para verificar la vera-
cidad de un despertador: Comprar uno cual-
quiera y dejarlo al tiempo o seleccionar uno 
que lleva la marca Westclox en su esfera y 
etiqueta. 
Esta marca representa un ideal en la manu-
factura de relojes, el de producir desperta-
dores de la más alta calidad. 
L a marca Westclox se les imprime en la esfera y eti-
queta para que U d . pueda identificarlos fácilir.cnte> 
Este nombre es nuestro orgullo tanto como lo scc los 
relojes que lo llevan. 
W E S T E R N C L O C K C O . , L A S A L L E , I L L I N O I S , E . U . A. 
Fabricante» de V.'esUlox: Big Ben, Baby Bea, Pocket Ben, Glo-Ben, 
Jiclt o'Lantero» Buenos DU» (Modttes A, B, C, y D), El Vigi* 
No compre su máquina Por-
tátil sin antes ver el nuevo 
modelo de la 
í M A N T E N G A S U ? 
I P E I I N A D O F I R M E -
T O D O E L . D I A j 
El OPALIN viene a substi-
tuir ventajosamente las poma-
das, cosméticos y aceites co-
nocidos, teniendo todas las 
ventajas de és tos u ninguno 
de sus inconvenientes. 
No contiene GRASA, A C E I -
T E ni G L I C E R I N A . 
CREACION DE LA PERFUMERIA 
" S a f i r e a * ' 
IlSAftos S ^ M é í 
DE EXITO CRECIENffc^ 
A G U A d e 
F L O R I D A 
d e 
( MüRRAYy LANNAN 
'El Perfume TEl Mejor 
UniveasalI Regalo" 
I C e d o P a n t e ó n 
Por la mitad de su valor 
Por ausentarme de ésta ce-
do nn hermoso panteón on el 
Cementerio de Colón, en zona 
de monumento, y una bóveda 
en 200 pesos, todo en buen es-
tado. Informan: R. Mona j 
Grillo, marmolería "Las Tres 
Palmas", frente al Cementerio 
de Colón, teléfono F-2657, Ve-
dado. 
HOIfL W I E Y - W A I O N T H A 
iaxosanxauo svkxncm. sr. t. 
9otM feomui Úm STuova Tcrtc 
por M ferrocarril Ií»w Tork OortraJ 
ElemclOn. 1,600 pies; concurrido 
dosd» hace muchos años, por 
prominentes familias cubanas 
Baflos asMUoisalss 
Oroc-» WTalta OulpUnr Bprfa f̂s 
Pssos, asftsloa, Bsils, (Jolí, «mate y 
Vsmos en Bots 
UWtMMM H. aiAJSOOTTB, AXmi-
BOTSb oooososoBa, zr«v toetí 
H O T E L S T R A N D 
and. Ar*. ti Klnsraley 8tr»*t. 
Aflbnry Parle, X. J. 
Pas» sn próxima temporada de 
verano en este conocido hotel. E l 
favorito do la colonia latina. Lna 
eléctrica, a/rúa corrie>nto—r-oall an-
te 7 fría—en todas las hablta-
elonea. 
OOCUTA RXSPAZS'O AMEBIOAJTA 
Eepléndldamente eiti:ado en el 
mlaoio centro do Asbury Park, a 
media cuadra de la playa, el na-
tatoHam y demás dlartraeclones 
del famoso balneario. 
So abrirá el 16 de Jimio 
Docrlba pidiendo folleto llostrado. 
BABBUIi B TAXJ9B8 
Proplstarlos 
Alt. lo~ÍT>. 
L o s E n s u e ñ o s de B e -
l l e z a s e C o n v i e r t e n 
e n R e a l i d a d e s 
No desespere por esos Barros o Ecpint* 
lias—Las Pildoras de Composición 
de C a l " Stuart" curarán los casos 
más rebeldes en un» semana. 
Todos sus ensuefios de poseer un4 
tez hermosa y limpia, se convertirán 
en realidades. No importa lo des-
figurada o manchada que esté so 
Cano de 10 pulgadas. — Cambio automático de Cinta. — Te-
clado Universal. — Peso: 4 kilos (con estuche). 
MAS DE MEtkO MILLON EN USO 
T E X I D O R & C I f l . M U R A L L A 2 7 
v e c e s 
c C 
9 S 
_y08 efectos de la. transpi-
ración natural de los días ve-
raniegos y el ardor que cas-
A tiga constantemente la fina 
piel de la mujer, sólo pueden 
S-fW-Vp» neutralizarse usando a profu-
ft&i sión buenos polvos de arróz. 
S 5 á > Pero «líjalos bien, señora] 
^ J ^ f j ^ pues los bay que por las sa-
*~~-~~*~-> ¡es que contienen son con-
^traproducentes. Los Polvos 
Hiél de Vaca—impalpables, ligeros, adheren-
tes—son los que usted debe ponerse mu-
chas, veces al día. 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s . 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P o t r o s 
J a b 6 n 
C r e m a 
o A m b o l 
t o r n a d á 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dientes 
To-kolina 
para el pelo 
CIAT" NACIONAL DE PERFUMERIA — HABANA 
L ^ o d e s i e m p r e 
—Tú, ¿no tienes niños? 
—Todavía. . . 
—Alégrate. Así tendrás 
menos preocupaciones y me-
nos tormentos. 
—Los que tienen niños, 
como, por ejemplo, tú, todos 
me dicen algo parecido. En 
cambio, los que no les tie-
nen, en la intimidad se due-
len de no tenerlos. ¿A qué 
carta he de quedarme? 
—A la mía, no seas boba. 
Mientras que no tengas hi-
jos, podrás conservarte, di-
vertirte, vestir y ser mujer, 
en una palabra. En cuanto 
tengas más de uno—¡cinco 
que yo poseo I —, ya no pue-
des ser más que mam afta. 
—Sí; pero y el vacío que 
los niños ocupan en tu co-
razón y en tu casa, ¿quién 
lo llenaría? 
—Cariño, nunca falta, hi-
ja, y el dinero sí. 
—Vamos, no te esfuer-
ces por parecer egoista, tú 
que eres tan buena y tan 
tierna. 
Y . . . además, señora: 
usted que, en el fondo, está 
orgullosa de sus lindos reto-
ños, procure que anden siem-
pre bien vestiditos. Si es pre-
ciso, suprima las golosinas, 
que muchas veces no sirven 
sino para acarrear indisposi-
ciones. 
Para niños de 3 a 7 años, 
tenemos a $2.50 unos admi-
rables trajes blancos de ga-
lathea, propios para el ve-
rano. Del mismo género y 
color, a 3 pesos, para niños 
de 3 a 9 años. Y de galathea 
también, pero de color, a 
$3.50, para niños de 3 a 7 
años. 
Equipe bien a sus bebés, 
señora. 
G U A Y A B I T O S , R A T A S Y RATO>ÍSSN?oZ' 
Se extinguen en poco tiempo uaando R A T I C I D A i^^* 
Pídalo en Boticas y Ferr«ter<as 
KNOZ CHEMICAL CO . CHICAGO. 
Representante»: Espino y Ca-. Zulueta 36^. "«hanfl. 
. Ei establecimiento sin la pasta dentífrica 
C h l o r o d o n t _ 
S u surtido es incompleto. 
L a b o r a t o r i o L e o . D r e s d e n C M e m a n l a ) 
X>« venta «n Sedertaa y Farmacia a, 
tes con barros, esplnlHajs, eexema <l 
paño, pues Ud. tiene derecho a 
poseer una buena apariencia. Exis. 
ten mi lee de personas en la ac-
tualidad cuyo cirtl» terso y limpio 
es una prueba viviente de que las 
pildoras de composición de cal 
"Stuart" curan loe barros de manera 
permanente. Hace apenas algunos 
meses su cutis estaba como el ds 
Ud. o tal vez en peores condicio-
ces, y sin eiabargo. al cabo de una 
semana cuando más, lograron la 
nupretna satisfacción de ver que 
todos los barros hablan desapare-
cido. 
Ud. puedo tener la misma feli-
cidad—puede Ud. despertarse ma-
ñana y ver que su tez comienza a 
limpiarse—y día a día podrá notar 
la desaparición de los barros, pues 
desaparecen de esta manera ráplda. 
Las pildoras de oomposición de cal 
"Htuartcuran loa barros y erupciones 
semejantes, eliminando perfectamente 
de la sangre todas las impnreias. Con 
una sangre pura as sencillamente 
Imposible que queden barros en la 
cara 
Vo retarde en tomar esta Importante 
medida para su feUcldad. Compre 
una caja da plldovas de oompoel-
olon de cal "Stuart" en la Farmni 
sw o X>roguerIa, 
E i m Ü R O M I I T I C A D E j j 
L A L i N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O ; 
T e L A - l t f U t t r i p i a , I S . - B a t o » I 
bebés, 
ANO X C I D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 27 de I92d P A G I N A S E T E 
S A B A N E R A S 
C r e t o n a s 
J O S E A. CABAKOA 
Cretonas de estilos. 
Llegó un surtido espléndido. 
El 
los 
pa nueva creación. 
Una oficina de la casa. 
«s de Publicidad, de Circulación 
de Estadística, montada en de-
Mañana lo haremos. 
Los precios no pueden ser más mó-
c i mas interesante que ha venido j - «in ^ 
hasta ahora. !dlC05: ^ ^ 50 X 60 centavos en 
Los diseños y los colores responden adelante 
al mejor gusto y a la más exquisita: 
originalidad. Ya ustedes saben que las cretonas 
J . Í ^ S ^"f^5 y^ fe!ÍCeS están cn Planta baÍa * Galiano , 
combinaciones en la decoración rnte-
0 0 0 
partamento especial con todoa 
requisitos necesarios. 
Explicó ya este periódico al esta-
blecerla los fines de su funciona-
miento. 
Se imponía. 
E r a va una necesidad - ^ 
r u ü . » ¿ i To ^ rior' ;San Miguel, donde también ofrecemos 
Cada una de las tres ramas que î0 •̂ j j 
comprende exigía la atención que O O O (cuanto se pueda desear en mantelería, 
ahora ha empezado a prestársele, j L a premura con que hoy trazamos artl'culos de cama 1 * alcoba, artícu-
ün amigo que teníamos como del .«.a, BWÍ« „ • j l li 1o« di» fflna artículos d^rnraHvn» 
DL-UUO sin ser todavía del .DIARIO ,lneas, n?s ""P1^ hablar ^ - ^ ^Z* ' artículos decorativos 
la mas extensión de estas cretonas de es- vlsl,los. cortinas, etc. etc.. 
ha sido llamado para organizar 
nueva oficina. 
Se trata del señor José Antonio 
Cabarga, joven ventajosamente co-
nocido en la esfera social y en los 
círculos mercantiles que tiene ya da-
das pruebas sobradísimas de su ac-
tividad, competencia e iniciativa 
como agente de empresas bursátiles 
y periodísticas. 
E l antiguo jefe de propaganda de 
I»a Ilustración fué después el dili-
gente corredor Jfe la úísuelta «ocie-
üad Carrillo y Forcade. 
A una nueva prueba va a some-
terse ahora desde la Oficina de Pu-
blicidad, Circulación y Estadística 
con que ya cuenta esta Empresa; 
¿Triunfará Cabarga? 
No podría dudarse. 
tilos. ¡Todo a los más bajos precios 1 
S o m b r e r o s 
SANTOS D E L DIA 
pna doble festividad hoy 
¡;s de los Rodolfos, 
y de las Zollaa 
E l doctor Rodolfo F . Criado. 
E l doctrr Rodolfo Guiral. 
Dos ausentes, Rodolfro A.varez y 
itra éstas cúmpleme saludar a .Rodolfo M.llén. este último en Pa-
i Ojeda de Fernández, Zoila1 rig. 
Bfcl de Vlvancos y Zoila Jorge i Rodoif:to García Larc. niño muy 
mu-
s. 
Y un nmiguito mío muy bueno 
y muy nurido, que es Debito I'eñal-
ver y Hernández, que en broe sal-
drá de viaje con su amantisima ma-
dre, la Condesa de Loreto. 
uJ"" ~ , - ,. . xvoau'iitu sarcia ijazt'. uiuu 
VledaU ausente la ultima en los j slmp4tlco, para el que deseo 
dos Cnidos. ^ , ^ „ ctioa regal-s y muchas a tfc'i&i 
Zoila Esperanza Tariche, Zoi-'ierrat, Zoila Betancourt y la 
11 Zoila María Osés, prometida 
conocido joven Eduardo Tró. 
)s Rodolfos, 
rman un corto grupo 
Realizamos todos los de la Sección 
Especial de la planta baja. 
Sugestivos sombreros de paja, ador-
nados primorosamente. 
Precios: $4.50, 5.50 y $6.50. 
S O S 
Es de suponer que se acaben en se-
guida. 
¡A estos precios! 
O O O 
Los de playa y de sport se realizan 
también a precios increíbles. 
Desde $2.50. 
O O O 
Los vestidos. 
Se nos ha dado la seguridad de que 
>.ioifo Méndez Péñate, Rodolfo No solo lo felicito por su santo , t - nuestra n s a 
rez Aguilera, Rodolfo A. Maru- sino también por el lucimiento de «taran en nuestra casa 
Rodolfo de Armas, Rodolfo de i S"JS <ixámenes del Primer Afio de Ba-
lenas y el conocido y diligente!chillerato 611 el Colegio do L a Sa-
edor de esta plaza, Rodolfo Ca- llc-
a, ¡Tengan todos un día feliz! 
O O O 
Otras muchas novedades esperamos 
hoy: 
Abanicos japoneses. 
Artículos de canastilla. 
Telas brochadas. 
Raso para zapato» 
Kimonas de sed» 
Mantones... 
Todos los días recibe E l Encanto in 
finidad de cosas nuevas. 
Y actualmente está vendiepdo—co-
mo todo el mundo reconoce—a los pre-
cios más económicos. 
E N E L « C L K G I O D E ABOGADOS 
Honrando una memoria. e inspirado bardo Gustavo Sánchez 
Para todos querida. Galarraga, que la ha compuesto pa-
Noble objeto de la velada que ra el acto expresamente. 
eo homenaje al doctor José A. I Los discursos serán premiados 
nzález Lanuza ofrece esta noche j por los doctores Rafael Guas e In-
Co'.egio de Abogados. ¡clán y Eduardo Escasena y Quilez. 
Las invitaciones han sido hechas i Números de concierto además a 
r el nuevo Decano, doctor Car-; cargo de la bella señora Edelmíra 
I Revilla, para la Academia deizayas de Vllar, del doctor Roberto 
cias. Netto y de los profesores Bovi y 
Juan y Valero Vallvé. 
Tocará la Banda del Ejercito. 
L a del Estado Mayor. 
Si resulta así, mañana, sin falta, 
podremos ponerlos a la venta. 
Es una gran remesa de vestidos 
franceses. 
P I E L B L A N C A 
D E C A B A L L O 
E S L A MODA 
Todo joven "sport" do-
de de tener un par, es la 
moda de New York. Tene-
mos varios modelos todoa 
elegantes. 
S S e n e W 
ibrá discursos, 
recitación de una poesía, 
a última por su autor, el joven 
L O S QUE EMBARCAN HOY 
Viajeros. Además, entre un pasaje numero-
Los que lleva el Oroya hoy. [so, la señora Viuda de Dufau y la 
En el hermoso barco de la Mala señorita Caridad Menocal. 
Real Inglesa salen el agente en es- Siguen las despedidas, 
la plaza de la poderosa empresa, se- Son interminables, 
lor Marcel Le Mat y su interesante ' Sale hoy para el Norte, eu unión 
«posa, Marie Dufau. de sus hijitos, la joven y gentil se-
Embarcan en el mismo vapor,! ñora Amellta García de Zumeta, 
icompaüados de sus hijos, los dis-1 Y una linda viajera, 
tlnguidos esposos Alfredo Castro I Andreíta Ferrer. 
Bachiller y Panchita Pérez Vento. ¡ L a Reina de la Belleza de Cien-
, j21 Encargado do Negocios de In- (fuegos en el gran Certamen de E l 
/¡aterra. Mr. Godírey Haggar, se 1 Mundo va .en compañía de sus pa-
<»plde también en el Oroya con su dres a un paseo por Europa, 
distinguida esposa. | ¡Feliz vía je!"" 
COMO CONOCI A NOVARRO 
Fué en el Casino. 
El Gran Casino de la Playa. 
Cierta noche de la temporada úl-
üma fui invitado a un partle que 
Kesidla la encantadora actriz All-
da Terry. 
• Allí estaba Novarro, actor afor-
j a a d o , para quien la celebridad 
Pípezó antes que por su arte, por 
P figura. 
Mejicano el artista. 
Tan joven como apuesto, 
^'luy sencillo y muy amable me ha-
•'6 de sus primeros pasos en la ca-
bera cinematográfica bajo la égida 
• Rex Ingram. 
Había estrenado E l Prisionero de 
•"da, Interpretando un personaje 
el y volvía al día siguiente para 
Norte. 
Poco tiempo después, y acompa-
ñado de cortés dedicatoria, recibí un 
retrato de Ramón Novarro. 
Vdnía con otro. 
Con el de Alicia Terry. 
He ahí el artista más buen mo-
zo de cine, según opinión general, 
que se pasea por Broadway. 
Llegó para nuestro público la 
onortunidad de admlrano en la pan-
talla. 
Ramón Novarro Interpreta el per-
sonaje principal de Las Coquetas, 
hermosa ciuta, de gran interés dra-
mático, que estrena hoy en el toa-
tro Canltolio. 
Va en las tandas elegantes. 
Tarde y noche. 
R E C E P t T O N ACADEMICA 
Acabo de recibirla. 
Cna invitación atentísima. 
Es para la sesión solemne que 
••Tará a cabo mañana la Academia 
la Historia en el edificio de la 
iedad Nacional Cubana de la 
z Roja. 
Será recibido como académico de 
ero el doctor Antonio L . Val-
de. 
P I D A P O R C O R R E O 
C A T A L O G O S D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A L A . M O D A 
De GftNOURft V Gfl. SAN RflfftEL Y GflLIftNO 
DE LOS PALACIOS 
(POR T E L E G R A F O ) 
Los Palaoios Junio 28. 
DIARIO.—Habana. 
E l Alcalde ha ordenado el pago 
de sus haberes del mes actual a los 
empleados de eete Municipio para el 
dia 2 8 del actual. 
Sociedad Anónima "Coopera-
tiva Reedificadora de la 
Habana" 
Se avisa por este medio a los tene-
dores de acciones que el Consejo 
acordó en sesión celebrada el 25 del 
actual, repartir UN CUATRO POR 
CIENTO como utilidades del primer 
semestre, y que pueden recojer el 
Importe de dicho dividendo—que es 
el número 15—en las Oficinas de "di-
cha Sociedad, Habana número 89, 
Notaría del Dr. Pruna Latté desde 
el 2 de Julio próximo.—Habana, 26 




M e j o r Q u e R i q u e z a s 
Los últimos libros Científicos 
y Literarios 
LOS IMPUESTOS SOBRE LX 
RENTA Y E L CAPITAL.— 
Estudio da las reformas fia-
cales da Europa y da los 
Estados Unidos motivadas 
por la Guerra, por Daniel 
Riu y Perlquet. 1 tomo en 
4o. rústica S 3.50 
TRATADOS INTERNACION A-
CIONALE8 DE TIPO SO-
CIAL, por Carlos Saavedra, 
Profesor de Legislacldn del 
trabajo en la Universidad 
de Buenos Aires. 1 tomo en 
4o. pasta española . . . . S BO 
E L FUTURO CODIGO PE-
NAL. — La reforma del Có-
digo Penal. I I . por Qulntllla-
no Baldafla. 1 tomo en 4o. 
pasta española 1.26 
REPRESION DE LA USU-
RA. — Comentarlos y Juris-
prudencia a la Ley de 23 
de Julio de 1908 y al regla-
mento vigente de las casas 
de préstamos en España, por 
Antonio ' Rodrigues Martín. 
1 tomo encuadernado . . 1.40 
TRATADO DE ANALISIS 
QUIMICO CUALITATIVO T 
CUANTITATIVO, por el Dr. 
A. Claasen. Traducción da la 
7a. adición alemana por «I 
Dr. José Estalella. 1 volu-
minoso tomo en 4o. encua-
dernado *.B0 
MANEJO DE LA REGLA DE 
CALCULO T SUS APLICA-
CIONES, por Claudio Aanar. 
Ingeniero mecánico. 1 tomo 
en 4o. rústica 1.25 
VADEMECUM D E L ALBARIL 
Y D E L CONTRATISTA, por 
Mauricio Jalvo Mlllan. Obra 
que contiene todos cuantos 
conocimientos son necesarios 
a los contratistas y maes-
tros de obras. 1 tomo en 4o. 
apaisado 4.50 
E L PRIMER ASO DE L E N -
GUAJE. — Libro del maes-
tro. ConwrsaciOa. dibujo, 
escritura, lectura de troios 
escogidos en prosa y verso, 
canto, gramática, etc. Libro 
gula para la educación del 
niño por medio del lenguaja, 
por Angel Lloros. 1 tomo en 
rústica 0.80 
DIRIGIBLES Y AEROPLA-
NOS. — Historia de la avia-
ción y descripción de los 
aparatos más modernos. Edi-
ción ilustrada. 1 tomo rús-
0.60 
N o s e a a s m á t i c o 
Aunque pareica difícil, ello es fácil. 
E l asma es un mal que tiene curación. 
A su discurso sobre Colonización rápida, segura y fácil. Sanahogo. es la 
t i_ i medicación del asma, alivia el acceso, 
e Inmigraciones en Cuba contesta-!̂ eae f̂tcalon3laen'0 8e ^a declarado, cura 
rá el doctor Fernando Ortiz. |si se sigue el tratamiento. Sanahogo se 
! vende en todas las boticas y en su de-
Contribulrá a la mayor amenidad ' pósito E l Crisol. Neptuno esquina a 
del acto con la ejecución de ^ ^ « S i t í ^ S ? T • j o S S ' 5 S S S 
gidas piezas la Banda Municipal. pronto. 
Suprimida la etiqueta. 
Y franca la entrada. 
Alt 5d 3. 
C R E T O N A S F I E S T A M E J I C A N A Payret. i Habrá números de concierto, al-
aran función mañana. go de comedia y la poesía E l Diá-
In ciativa del culto diplomático' logo, que recitará 8u autor, el que- c ^ c o l e t ó n 
Armendáriz del Castillo para 1 rido oonfrére Enrique Uhthoff. ya ̂  t l e a e ^ ^ a n de 
^tUi i r entre nQSOtr08 Ia sociedad ¡repuesto de la indisposición que nos i ̂ n iosa^por^ m 
•Wéfica Mejicana. 
los últimos días. I tículos de esta casa, son los más 
Daré el programa. j bajos que se cotizan en la actuali-
E n la otra edición. | daJ)e 20 a g0 centav0B vara. 
RUMBO A EL'ROPA 
I Joven y meritíslmo doctor 
dudable idea llamada a cuimi-
' «n el mejor de los éxitos, 
función será espléndida. De grandes atractivos. 
nueva Directiva. 
• - ^ L ^ n de Bellas Artes. 
x,—..jar i 
úoctor Alonso Betancourt. j Betancourt, prometido de la linda ¡ 
fc^jene tomado pasaje en el vaoor señorita Eether González Chartrand. | 
íiafia' de ̂  í5,10** Blanca, que sale I Tomará en aquel puerto el «eran I 
^ana para Nueva York. I trasatlántico L a France para seguir 
iguirt11 unión de su esposa, la dls-l viaje a Europa, 
ítan 8efiora Fé Valdés Pita de | Regresarán en el invierno, 
ncourt y también de su hijo, el ¡ ¡Felicidades! 
SALON D E B E L L A S A R T E S 
Ha sido electa en junta general 
del 23 del corriente en esta, forma: 
Presidente 








iq . ' ^ Luís A. Baralt, 
^ C A S A D E H I E R R O " 
Señora Elvira Martínez Viuda de 
Melero, Antonio Rodríguez Morey, 
A p a r a s de B r o n c e 
^ abamos de recibir una nue-
^ l e c c i ó n de modelos artísti-
^i 'onerp313' COmedor y habi' . • "recios económicos -
E I " 
O'Reilly 51. 
Obi "Po 68 
" L A E P O C A " 
Tejidos, Sedería y Confecciones 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
C 48S6 ld-27 
cuanta frecuencia «a oye 
expresión! "Daría todo 
que poseo ai pudiera 
estar bueno.' Entonces cuide 
su salud como cuidaría sus 
riquezas. 
E l Reumatismo, Envenena' 
miento por Acido Urico, Irregu-
laridades Urinarias, con frecuen-
cia acompañadas de dolorosas 
inflamaciones de la vejiga, es 
casi siempre el resultado de 
debilidad do loa ríñones que se 
han descuidado. 
Los ríñones son los impor-
tantes órganos que filtran la 
sangre, situados en la parte 
estrecha de la espalda á la dere* 
cha e izquierda del espinazo. 
Los ríñones son órganos delica-
dos y frecuentemente se debilitan 
debido a malas costumbres, 
comer en exceso, un resfrío, 
Írípe, influenza, ó depresión, n este estado ellos dejan de 
filtrar los venenos de la sangre. 
Estos venenos que debieran ex-
pelerse por la vejiga se quedan 
en el sistema, y los ríñones deben 
tonificarse para hacerse cargo 
del exceso de trabajo. 
La debilidad de los ríñones a 
menudo se hace presente por 
medio de dolores de espalda, o 
agudos dolores en el espinazo. 
Tal Vez se sienta dolores de 
cabeza ó períodos de mareos, y 
continuos deseos de orinar. 
Ño espere que la sobrevengan 
males más serios. Las Pildoras 
de Foster son el mejor remedio 
para los ríñones que se conoce. 
Su pronto uso puede evitarle 
años de sufrimientos. 
P I L D O R A S DE FOSTER 
Para los r íñones 






Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Conrado W. Massaguer y Jorge Ma- ba de ausentarse para Europa, fué 
fach | nombrado Socio de Mérito. 
E l eeñor Aurelio Melero, que acá-i Acuerdo plausible. 
CASIMIRO ORTAS 
Casimiro Ortas en Apolo ya esti 
acordado. 
Será el miércoles. 
Fecha fija. 
Desde el día de boy ee pondrán 
tica 
L.A NAVEGACION. — Historia 
y descrlpclén de los buques 
modernos tanto mercantes 
como de guerra, por A. Ca-
brera. Edición Ilustrada. 1 
tomo rústica 
T E L E G R A P H I E E T T E L E -
PHONIE SANS F I L . par C. 
Qutton. Ss. edltlon refondue 
et mise a Jour. Avec 12í 
figures. 1 tomo en rústica 
AU TEMPS DBS PHARAONS. 
par A. Moret. Avec selxe 
planches en phototyple et 
une carte hors texte. 1 to-
mo rústica 
ROIS E T DIEUX D'EOYPTE. 
par A MoreL Avec vln^t 
grsvures clarín le texte et 
seise planches en phototyple. 
1 tomo en rústica 
MYSTERES EOTPTIENS, par 
A. Moret. A\fec clnquante-
sept gravures dans le texte 
et seise planches. 1 tomo 
rOstlca 
L E S EAUX-FORTES DE REM-
BRANDT, par A. Ch. Cop-
pler. L'ensemble de l'ceuvre. 
L a tschnique des "Cents 
Florlns". Catalogue chrono-
loglque dea Eaux-fortes et 
a des etats. Preciosa edición 
conteniendo todas las Aguas-
fuertes de Rembrand primo-
rosamente Impresas sobre 
magnifico papel. 1 tomo en 
gran folio rústica . . . . 
LAS FORMAS PIANISTICAS. 
—Orígenes y trasíormaclones 
de las formas instrumenta-
les estudiadas en los ins-
trumentos de teclado moder-
no, por Felipe Pedrell. To-
mo I. 1 tomo en rústica 
ENSALADILLA. — Menuden-
cias de varia, leve y entre-
tenida erudiciún por Francis-
co Rodríguez Marín. 1 tomo 
en rústica 
LOS MITOS DE LA AMERI-
CA PRECOLOMBIANA. — 
L a patria de Colón y otros 
estudios hispano-amerlcanos, 
por A. Bonilla y San Mar-
tín. 1 tomo 
LA INDIA. — Descripción ds 
los usos y costumbres de la 
India, por P. Lotl. 1 tomo 
en rústica 
ALFREDO PANZINI. — El 
mundo es redondo. Novela 
1 tomo rústica 
GERMAN R. GARCIA. — La 
Melga de Vilquirimi. Novela 
1 tomo rústica . . . . . . 
VICTOR MARGUERITTE — 
La Oarzona. Novela. Versión 
castellana. 1 tomo 
F. y A. GRAC1ANI. — Cuan-
do ellas no quieren. Novela 
1 tomo 
JTTAN C. OI. MED ILLA. — Ko-
ran de amor. Novela. Col. 
Pompadour. 1 tomo . . . . 
LA CLAVE DE LOS NEGO-
CIOS. — Vol. X I X de las 
obras completas de Atklnson. 
1 tomo encuadernado . . . 
Librería ••Cervantes" fie Xlcardo 
•sieso-— Galiano 62 (Esquina a Nep-
tuno). Apartado 1115. Teléfono A-4958. 
Habana. 












Sociedad Benéfica de Natura-
les del Concejo de las 
Regueras 
De orden del Sr. Presidente ee 
TRASLADO 
t e f r e s c o I d e a f ^ 
^ A R . 37, T ^ o ^ A.3 
Í G Ü A , A Z U C A R 
y C A F E de 
Flor de Tibes 
TeléfoBos: A-3820 j M-7623 
Ortas. 
L a última noticia. 
Llega el sábado el Infanta Isabel 
con el genial actor y la Compañía 
de Zarzuelas y Revistas que vieae a de venta las localidades para la fun 
posesionarse del ten-n de Payret. ción inaugural en la Contaduría de¡c i ta a JUNTA" G E N E R A L E X T R A -
E l debut, con E l número 13, obra j Payret. ORDINARIA. que se celebrará el 
del maestro Guerrero que estrenó j Son muchos ya loa pedidos. /Jueves dia 28 del corriente, a las 
\8 y media p. m. en los salones del 
• Centro Gallego. 
E n el Vedado. Allí, en la misma barriada, se ha l SE R U E G A E N C A R E C I D A M E N T E 
Nueva residencia. instalado con su distinguida *aml-• A S I S T A x A E S T A JUNTA TODOS 
E l doctor Octavio Ortiz Cotfignl.' lia en la casa de la calie 10, núme-, lqs HIJOS D E L CONCEJO, SEAN 
facultativo eminente, muy estima «lo |ro 16, entre Linea y 11. 0 NO, SOCIOS por tratarse en la 
en esta redacción, acaba de trasla- Sépanlo sus clientee. misma asuntos de gran Importan-
dar su domicilio. 1 Y sus amigos. cía como son: 
™ r ,-T- , Dedicatoria de Memorias. 
E L UOtTTí Jt R O C A F O R T Fecha en que ha de acordarse lle-
E n la Purísima. Operación que practicó con su' var a cabo la fiesta anual como ex-
L a Quinta de Dependientes. maestría acostumbrada el doctor pañalón y propaganda y otros asun-
Fué operado de apendícitis en las I Félix Pagés. Itos de vital interés social, 
últimas horas de la tarde de ayerl Mis votos por su mejor éxito. BENJAMIN G A R C I A , 
el distinguido profesor dental doc-• Secretario, 
tor Blas M. Rocafort. Enrique F O N T A N I L L S , • i 3486» Í1-3C. 
F A N T A S I A S 
Acabamos de recibir tan preciosas novedades que 
invitamos a nuestra exquisi ta y numerosa clientela a ha' 
ceraos una visita para enseñarles la inacabable colección 
de artículos de última creación que ponemos hoy a la 
venta. 
PAfflJELOS E G I P C I O S 
Una preciosa selección de pañuelos egipcios, todos 
de estilo Tut-Ankh-Amen» repulgados a mano, acaba de 
recibirse de París. 
Para que todas nuestras clientes puedan disfrutar 
de esta frivola, pero bien acogida y elegante moda, los 
ofrecemos a los siguientes precios: a $0.75 y a $0.90, 
cada uno. 
L O S BAfiOS D E M A R 
Ante la intensidad del calor y la escasez de agua 
reinantes, todos miramos ansiosos hacia el mar que nos 
brinda su tonificante frescura, único lenitivo a los ri-
gores de la presente estación. 
Correspondemos a los favores crecientes que nos 
dispensa el público, rebajando de una plumada los si-
guientes artículos de baño: 
Trusas para niño, desde. 
Gorros de goma, más de 100 estilos 
Bolsas impermeables para la ropa., . ¡. . 
Sandalias de goma y zapatcs, a 
Trajes para niño, desde. n . , 
Trajes para niña, desde. . . . 
Trajes para caballeros, desde. . 
Trajes para iovencita v señora 
' i N 
>• w * >: '< 










N o i m p o r t a e l c a l o r n i e l 
l u g a r d o n d e V d . s e e n c u e n t r e , 
u n a C o c a - C o l a s a t i s f a c e l a 
s e d y r e f r e s c a c o m o l a s b r i s a s 
d e l a p l a y a . P í d a l a b i e n f r i a * 
T o m e 
D e l i c i o s a y R e f r e s c a n t e 
; ^VW^S. mi TIm Cocft'CoU Company, Habana—Thnrt̂ B 
L E S P A R F B M S D E L U X E 
E R A S M I C 
P A R I S 
C4II1 alt. 10d-ll _ 
S O M B R E R O S B L A N C O S 
Nos ha ll*rado un» bonita eoleedda en eran rarledad d* ••tilos. E l som-
bra re blanco exlv* buena confeoolfln y material Nosotros le ofreces KM 
•ombraroa da la isáa fina calidad a práelos aoondmieoa 
La Inri tamos a re r esta nuera remesa. 
" O R B E T A " 
xauuaTBZA XM. «asi 
«•ovia* • srsptmao. 
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P I U N C I T A L D E LLA COMEDIA 
A las nueve d ela noche, la gra-
ciosa comedia de Dicenta y Paso 
(hijos) L a Casa de Salud. 
P A Y R E T 
Compañía mejicana de Lupe Ri-
vas Cacho. 
E n !a primera tanda sencilla a las 
ocho 7 media se pondrá en escena 
la revista de Arturo Avila y Juan 
López, S. M. Shimmy. 
E a la segunda tanda doble a las 
nueve y media ee representarán E l 
vuelo de la Calle y la revista satíri-
ca Si yo fuera Presidente. 
L a luneta con entrada para la 
tanda sencilla cuesta cincuenta cen 
tavos; para la tanda doble, un peso. 
M A R T I 
E n tanda eencila, la zarzuela L a 
Montería, el gran éxito de la tempo-
rada. 
E n tanda doble a las nueve y tres 
cuartos la preciosa opereta L a Ho-
landeeita. 
L a luneta con entrada para la 
tanda sencilla cuesta seeenntac en 
tavos; para la tandadoble, un peso 
20 centavos. 
E l sábado, estreno de la opereta 
de Eysler E l Eterno Don Juan. 
Mañana, reprise de E l Asombro 
de Damasco. 
CAMPOAMOR 
E u las tandas elegantes de las i 
élnui y media > de las nueve y me-
día se anuncia por últi mavez la in- ! 
tereeante producción dramática, de i 
la que es protagonista la bella ac-
triz Mae Murray, titulada E l País de 
la Tormenta, de preciosas escenas j 
en lns que se destaca el talento de ; 
e-Jta artsita. Un coro de diez voces | 
Interpretraá el Agnus y el Gloria de 
la Gran Misa ie Perossi y una be- i 
Uísíma Plegaria a la Virgen acom- ¡ 
panados de un armonium y bajo la 
experta dirección del maestro Gon- ¡ 
zalD Roig. 
L a Reina Incógnita, por Herbert 
Rawlinson, se pasará en las tandas 
continuas de once a cinco y cuarto 
y de seis y media a ocho y media, '. 
con ei drama E ; mensajero blanco 
y las graciosas comedias Hecho a 
la medida y Bull aen la bodega. 
Ku la tanda popular de las ocho i 
y media se repite el ddrama L a Rei- I 
na Ineógnitat en el que hace un ad-
mirable pape'i el gran actor Herbert ' 
Rawlinson. 
Mañana, estreno del melodrama 
Lh Playa de ios Ensueños, por un , 
grupo de notables artistas 
E i sobado, reprise da la cinta dra- | 
mática Pasión y retribución. 
A C T U A L I D A D E S 
Compañía de Comedia Española 
de Prudencia Grlf el".. 
E n la primera sección especial se 
pondrá en eccena la graciosa come-
dia de Pina y Domínguez, Matrimo-
nie Civil . 
En función corrida a las nueve y ¡ 
m-dia se representará el drama en 
cuatro actso, original del gran dra-
maturgo francés Alejandro Bisson, 
L a Mujer X . 
L a luneta con entrada para la 
tanda sencilla cuesta cuarenta cen- i 
tavoo; par ala vanda doble, ochenta ¡ 
certavos. 
A L H A M E R A 
Compañía de zarzuela de Regino 
LCpez. 
E n primera tanda. Pasiones, del | 
arroyo; en segunda reprise de Ba 
lance de Año; en tercera, Desnuda 
C A P I T O L I O 
Día de gala ee el de hoy en el ! 
aristocrático Teatro Capitolio. San-I 
tos y Artigas, los activos empresa-
rio^ cubanos, estrenarán en las tan ] 
dfiy elegantes de las cinco y cuarto 
y dr- las nueve y media la magnífica ! 
obra de Rex Ingram titulada Las 
Coquetas. 
Esta superproducción especial de j 
la Metro está interpretada por la be-
lla p.ctriz Bárbara L a Marr y por el • 
notable actor Ramón Navarro. 
>» pesar de lo mucho que ha dicho 
la prensa diaria acerca de la gran-1 
diosirtad de esta film, estamos segu- | 
ros: que el público quedará sorpren-
diao ante la fastuosidad y el lujo | 
con que ha sido hecha. Por otra • 
parte, el argumento de Las Coque-
tas es interesantísimo y presenta j 
mvchaa escenas de la vida real. 
Para, completar las tandas de gala 
se ha elegido el estreno de la Revis-
ta Pathé número 8. que reproduce 
los ñ.timos sucesos universales, en- j 
tre los que pueden verse: West Po-
int> New York: Revista de primave-1 
ra e:i la Academia Militar America-
na. Bruselas, Bélgica: Las relacio-
nes entre la Gran Bretaña y. Bélgica 
son cada día más cordiales. 
E n la sección especial de las ocho 
y mc-dia se levará a Ja pantalla E l 
Hombre Mosca, por Har od Lloyd, 
la comedia ci-e mayor éxito ha ob-
tenido en Cubid esde hace mucho | 
tiempo. 
L a matlnée corrida de una y me-
dia a cinco se cubrirá con las cintas 
¿Qué hay, tía? divertida comedia 
por el Negrito Africa; Belleza trá- 1 
gica. emocionante producción dra-
mática interpretada por la Massase- , 
wa. eftreno del episodio 6 de la es- | 
pectacular serie L a Casa del Miste-
rio, titulada L a voz de la sangre, e 
interpretado por Helen Darlin; A 
todj velocidad^ por el Negrito Afri-
ca, y E l hombre mosca. 
—Mar- Murray en lia Reina de 
Jazzmanai. 
E n fecha próxima estrenarán San-
tos y Artigas en el Teatro Capito-fo 
la prreirsa producción titulada La i 
Reina de Jazzmanla, en la que des-
e n s e ñ a el papel central la encanta- | 
áori\ actriz Mae Murray. 
• ^ i r P R O G R E S O ' 7 -
Sociedad anónima de lavado y plan-
chado al vapor y protección mútua 
S E C R E T A R I A 
Por disposición del Sr. Presidente 
cito a los señores accionistas para la 
segunda reunión drr la Junta Genoral 
que tendrá efecto el día primero 
julio a las ocho de la noche en ei i 
iocal de la Empu sa Vapor número ó 
a fin de dar cumpimiento a lo dio-
puesto en el Artículo 20 del Regla-
mento de la Sociedad. 
Loa miembros del Consejo de Ad-
ministración que habrán de elegir-
se son: Presidente, Tesorero, Vice-
Tesorero por uu año, y diez vocales 
y cinco suplentes, por haber cumpli-
do el tiempo reglamentario para que 
habían sido elegidos los señores Pe-
dro J . Biscay, Adolfo Palacio Pere-
da y Pedro Rascón como Vice-Teso-
rero, José Matalobos, Pedro Alvarez, 
Vicente Díaz, Manuel Pernas como 
vocal, José Fernández Barrera, Gre-
gorio Izpizua, Perfecto Estévez, Fidel 
Fernández, Manuel Ferníindez lo -
renzo y Vicente Ruiz, Manuel Silva, 
Abelardo Insua, Constantino Mata-
lobos y Francisco J . Ramil. 
L a Junta da conformidad con lo 
prevenido en el artículo 23 del cita-
do Reglamento, se constituirá en pri-
mera convocatoria y serán válidos y 
obligatorios los acuerdoa. cualesquie-
ra que sea el número de accionistas 
que concurra y el de acciones repre-
sentadas. 
Habana, Junio 23 de 1923. 
J M C A R B A L L E IRA, 
Seretario 
s 4S5S 4d-2¿. 
I X G l i A T E R R A 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las ocho y me-
dia, estreno de- la magnífica cinta 
L a puerta del diablo, por William 
FFúiroanks. 
En las tandas dobles de las tres 
y cuarto y de las nueve y. cuarto, la 
superproducción en once actos E l 
Conde da Montecristo, por John Gil-
bert. 
A ias s'ete reprise de L a gran 
tragedia, por C«aire Windsor. 
Mañana, estreno de Las Tres I lu-
sionas, por Pina Menichelli. 
WILSON 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco v cuarto y de las ocho y cuar-
to y de Irs ocho y cuarto, estreno 
de la cinta titulada Mientras la jus-
ticia espera, por Dustin Farnum. 
E n las tandas dobles de las tres 
y cuarto v de las nueve y media, 
renrise de la magnífica cinta Cora-
zones ciegos, por Hobart Bosworth. 
y ptrlreno de Homero vuelve a su 
pueblo, por el notable actro Charles 
Ray. 
En la tanda de las siete, nueva 
exhibición de Corazones ciegos. 
Mañana estreno de L a llama 
la vida, por Priscilla Dean. 
S A N T O S y A R T I G A 
PRESENTAN 
:-: HOY :-: L A S C O Q U Í T A S 
CAPITOLIO.—Tandas de 5 y cuarto y 9 y media. 
•o.... 
MUSICA especial escrita para 
esta gran obra. 
í í 
LAS C O Q U E T A S " 
es la historia trágica en la que 
son protagonistas padres, hijos 
y amigos hundidos en el abismo 
de la desesperación por el trá-
gico encantamiento de una mu-
jer do soberana y fatídica be-
lleza. 
Quién es ella?. . , Bárbara la 
Marr. 
Quién es é l ? . . . RAMON NO-
V A R R O . 
E l director de "LAS COQUE-
T A S " es R E X INGRAM, el hom-
bre que hizo famoso a Valenti-
no y que ha presentado hasta 
ahora la película sin competen-
cia: "Los Cuatro J inetes" . . . . 
L a sociedad elegante se ha 
dado cita hoy en el CAPITOLIO 
donde juzgará a Ramón Nova-
rro, el actor de la naturalidad 
y de ia elegancia. 
También se estrena en la mis-
ma tanda la última revista mun-
dial de Pathé, en la que está 
la visita de los R E Y E S ESPAÑO-
L E S a B E L G I C A y otros intere-
santes acontecimientos mundia-
les. Todos los miércoles hay es-
trenos de estas revistas. Con no. 
ticias de todo el mundo. 
A las cuatro y a las ocho y media, se exhibe a petición la grandio-
sa película de Harold L L O Y D , 
E L H O M B R E M O S C A 
ha batido el record del éxito. 
E n las tandas correspondientes a esas horas se continúa exhibien-
do cou creciente éxito la serie: 
" L A C A S A D E L M I S T E R I O " 
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R I A L T O 
E n las tandas de las tres, de 
cinco y cuarto v de las nueve y tres 
cuartos, estren o de la interesante 
cinta Venganza Córcega, por el gran 
actor Tom Moo'-e. 
E u las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y medlaf Vícti-
mas gemelas, por Mae Murray. 
Mañana: Matrimonio y divorcio, 
por Marle Prevost y Miss Dupont. 
Vievnes y sábado: L a gran pa-
sión, ñor la bella actriz Italia A . 
Mauzini. 
Martes 3 y jueves 5: L a Tormen-
ta por la eminente trágica Soava 
Gallono, 
E n fecha prorcima. Ese tiempo ya 
pasó, graciosa comedia de Orestes 
Bilancla. 
Se prepara e. estreno de L a mu-
irr desnuda, por la bella actriz 
Fraucesca Bertini. 
de I En breve se estrenará en uno de | ciosa obra E l misterio de los bos-
j nuestros principales teatros la sen-
i sajional film titulada L a maldición 
de la codicia o Un guapo entre los 
as i guapos, en cuya interpretación to-
man parte Eddie Polo (Roleaux), 
Ma'bina Polo y Catherine Myers. 
FAUSTO 
Se anuncia para hoy en Fausto 
el estreno deu na cinta de la Para-
mor.nt que seguramente obtendrá 
briTante éxito. No se ha presentado 
en CuDa otra cinta de gran espec-
táculo como ésta, en la que toman 
parte doce mi» artistas. Se ittula 
Los amores del Faraón> con un re-
parto en los que figuran ratistas de 
prime/a magnitud, entre ellos Emil 
Jannmgs, Dagny Servacs, Harry 
Liedtke y Lyda Salmonova. Con es-
te acontecimieuto artístico es casi 
dísimo. 
seguro que Fausto eetará concurri-
Lo samores del Faraón se exhibi-
rá en los turnos preferentes dé las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia, en unión de dos revistas de va-
riedades . 
En la tanda de las ocho y media 
se n.nsará la comedia en dos actos 
dt Charles Chaplin E l Bombero; y 
a las ocho y media, el cinedrama de 
la Paramount, de gran éxito. L a 
amarga verdad, por Florence Vidor 
y Lowis Stone. 
Para el día 2 de Julio se anuncia 
el estreno de L a Pérfida cinta de 
magmtico argumento, por Esteiie 
Tayior y Lewis Stone. 
01 IMPIO 
Función dedu ada al Club AUéti-
co <le la Policía Nacional. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y <te las nueve y media se estrena 
la magnífica cinta L a Pasionaria, 
por Lya Mará. 
En la tanda de las ocho y medla) 
Pagan-o con su vdia. 
Mañana, en las tandas de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media, 
estreno de la cinta en diez actos. 
Interpretada por Marie Prevost, Mis 
Dun^nt, Monet Bine y Frank Kee-
nan, Matrimonio y divorcio. 
Sábado 30: Un hombre de veras, 
por barren Kerrigan. 
Rn breve, L a mujer inmortal, por 
Betty Compson. 
queH. por Michell Lewls. 
A las nueve y tres cuartos, la di-
b̂ -es. por Viola Dana. 
vertida obra Peligrosa para los hom 
Mañana: E l beso robado. 
L I R A 
En función corrida ded ocho a on-
ce so pasarán e. drama en once ac-
tos Lucrecia Borgia, por un grupo 
de notables artistas; y la graciosa 
comedia en cinco actos Lo ocurrido 
a Juan por Caroline Raakin. 




Ex-elente es el programa 
fui.ción de esta noche. 
F n las tandas de las dso y de \$s 
ocho se exhibirán dos revistas de 
vKriedades y dibujos animados. 
A las tres y a las ocho y media. 
Aire comprimiddo, cinta cómica en 
dos actos, y E l chispazo, cinedrama 
en seis actos por George Lark in . 
A tes cuatro y a las nueve y me-
(fia, estreno de la obra dramática 
en seis actos L a ogia de los Vaga-
Mañana, estreno de E l Conde de 
bundos, por Roy Stewart. 
Montecristo, por John GUbert y E s -
telle Tayior. 
T R I A NON 
En las tandas elegantes de hoy se 
exhibe la cinta de Mabel Julienne 
Scott E l poder de una mentira y 
cantará Carmen Ortiz, coupletiata 
cubana que debutó ayer y que obtu-
vo uu gran éxito. 
Los couplets que cantará hoy, que 
es la segunda y última función, son 
los titulados Corazón de maniquí. 
Ojos verdes. L a dudquesa torera. E l 
Flirt, L a Luna y L a Chula Tanguis-
ta . 
A las ocho: E l último de su raza. 
por Mitchell Lewis. 
Mañana: Matrimonio y divorcio, 
por Miss Dupont, Marie Prevost, 
Gallón Glass, Monto Bine y Frank 
Keuuan. 
E l viernes, nueva exhibición de 
Matrimonio y divorcio. 
Carta de amor, por Gladys Wal-
ton. el sábado 80. 
En las tandas elegantes del do-
mingo, Deudas del corazón, por A1I-
I ce Lake y Cullen Landis, y la Re-
; vista Pathé número 7, en la que se 
reproduce la boda del Duque de 
York y las fiestas en conmemora-
ción de la fundeelón de la Ciudad 
de Roma. 
El lunes, función a beneficio d l̂ 
Club AUético de la 
nal. 
. E l martes. L a Mujer Inmortal, 
por Betty Compson. 
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N O T I C I A S D E C A M A G Ü E ? 
YA S E S A B E POR Q E E F U E MUER- rrer el velo del misUrt 
TO P A B L O ADAN.— P A R E C E S E R primer instante 0 que Parecía dft«<lí tí Q U E L O S C E L O S F U E R O N L A CAU- crimen, con p r o v a b l í w ^ C1lbrtr «t 
SA D E L C R I M E N . — E L JUZGADO se impune como otroT** ^ ^ « « J í 
VA E S C L A R E C I E N D O LOS H E - Ya en el hilo d« i , mQcll03 
a ^ un tlj 
CHOS.— D E T E N I D O E L P R E S U N - enconteró el Juzeadn 
_ . _ - 1 Jo-* 0 
de 
TO AUTOR, NIEGA L O S CARGOS.! .i osé Amarales García 
color, natural de Sih»*1* raí* 
Me he venido ocupando en el_DIA- i años y vecino de la tin <i' 3« 
RIO de la violenta muerte de Pablo ñas", en el mismo "Fil1^ 
A.dán del Risco, campesino encarga- : sostenido en tiempos n ^ í * ' • I * 
do de una finca en la zona de Siba- : dones con Micaela. antT. 5 T ^ 
nicú. A !S0^a8M6 con ^ i n f o r t u n » 5 ^ 6 8 1 * 
Dicho individuo fué encontrado | Y parece ser que Amarau ^A*-
sla vida en la línea férrea en los, nía una enemistad hacia iLni&,lt*-
terrenos de la finca "Mola", como , este motivo y 6in p0(ler co» 
a un kilómetro del poblado de Ha-1 resolvió ese día fatal -
tuey. 
De primera intención no se sabía i »u eu eu oocececióa hasta 
de quien se trataba y suponíase que 0 
hubiera sido víctima de un crimen 
por presentar su cuerpo heridas de 
arma de fuego. 
Días después se supo que se lla-
maba Pablo Adán del Risco y co- ! 
menzáronse las actuaciones judíele-
les para dar con la verdad de los ¡ Esta misma joven manlfioe* 
hechos. ( puc;0 dGrs,í cuenta cuando AdA q 
Informé que ©1 Juzgado de Ins-1 rraba o abría el rastrillo v a ^ 
micc ión de esta ciudad con el Te- que ; Q?r^ 
niente de la Policía Municipal señor 
Simón Febles, se habla trasladado 
al lugar del suceso para Iniciar la 
correspondiente causa y practicar 
las diligencias oportunas en averi-
guaciones de lo ocurrido. 
Aunque el Juzgado regresó a Ca-
magüey, hubo de quedar continúan-! jano huía hacia la finca "Pul 
siemprt ecu su rlvaT y 
vo en ¿a obcececióa hasta ^ 
sus propósitos. consu ,̂ 
Y según ha declarado CarM . 
mez Benita , rer.ina de la , 5a(1 G 
 al sentir las detonación 
tanto su asombro que avesó a 
nos familiares, subiéndose unlP 
mano de ella en una mata de 
cilios para ver ^ — • 
que pasaba si Podía observar J 
Efectivamente, vió que un h ^ J 
luo de camisa azul y sombrero ^ 
Otras 
depuesto ante el Juzgado 
que_ vieron a Amarales por esw ¿ J : 
personas que también T , . 
Juzgado decia-
ales por esos <  
l ^ l í ™ : ™ * * 0 ™ ? Adán el'du del hecho y vistiendo la camu. . 
y el sombrero te.iano de r T ^ 1 
todos estos antecedente!. Con todos estos 
Amarales se halla muy ¿"omp'om 
do y el Juzgado procedió a su 
tención, que efectuó el cabo de £ 
Guardia Rural Ramón Cabrea ,£ 
Escuadrón 31, destacado en Marti 
Amarales ha sido trasladado . 
esta ciudad Ingresando en el V W 
hasta que se resuelva su situación 
Ante el Juzgado e instruido d. 
cargos, negó cuantas acusaciones» 
han dirigido, agregando que 
LA SESION DE AYER EN 
IA JUNTA DE EDUCACION 
Bajo la presidencia del señor Os-
valdo Valdés de la Paz, actuando de 
secretario el de la Junta, señor Ra-
fael Prado, y con asistencia de ca-
ai todos los vocales, celebró sesión 
la Junta de Educación de la Haba-
na. 
E l primer asunto tratado fué el 
referente a la falta de material en 
las Escuelas, y con motivo del cual 
5!^ortd0?0 ™ a l ^ ^ c i ó n por e l ' ^ T r e s r s ^ i d r a n d o a 
Secretario del Ramo, y en cuyo ex-
pediente el señor Osvaldo Valdés de 
do las actuaciones el Juez Municipal 
de Cascorro, señor Lorenzo Michel, 
secundado eficazmente por el Tenien-
te de la Guardia Rural, señor Barrel-
ro. 
De todo lo que hasta este momen-
to se ha averiguado, puedo decir que 
el cadáver apareció dentro de la 
finca " L a Gloria", al lado de un 
rastrillo que da acceso a las fincas 
" L a Juanita" y "Pulgares". 
Los vecinos de las referidas fin-
cas han declarado que escucharon 
ios disparos que le produjeron la 
muerte a Adán. Los disparos hechos 
a Adán, fueron cuatro. 
E l cadáver de Adán presentaba, 
según el dictámen facultativo de los 
doctores Mariano Mendías. de Cas- • empleado de la finca "Filipinas" 
corro, y Enrique Casas Zaldívar, de | señor Aurelio Naranjo, habiendo 
SIban'icú, que fueron los que le prac- | tado trabajando antes en la finca 
ticaron la autopsia en la misma fin-i señor José Sosa hasta el día 12 
ca, en presncla del Juez Municipal, ' presente mes. 
una herida en la mano derecha, otra i Que desde esa fecha no salió 
en la reglón subclavicular Izquierda j ninguna parte, pues se dedicaba t 
y otra en la región escapular dere-1 solo a sus labores diarias, 
cha. I Por «I Juzgado ha sido ocupado 
L a muerte de Adán fué producida ! fl sombrero de castor que usaba el 
por una hemorragia Interna. j interfecto, que presenta tres pe*fo-
Ha declarado la esposa de la víc- ¡ raciones de bala en la copa, 
tima, nombrada Micaela Olazábal, ¡ También la montura qup usó m 
residente en la finca "Monte Cris-¡ día^ aparece con una bala incrustada 
to". donde también tenía su domici-
lio Adán, que éste fué el día que le 
dieron muerte, al pueblo de Hatuey, 
a llevar una crema de leche, regre-
sando como a las 10 y media de la 
mañana. 
Ya en bu casa, procedió a cam-
biar de montura y hecho ésto, se di-
rigió a la línea férrea con noticias 
de que algunos animales pastaban 
por allí y estaban en peligro. 
Mientras Adán se consagraba a 
esta ocupación, llegó a la casa José 
otro empleado 
de la finca nombrado Enteban Po-
rro y dlciéndole a Micaela que Adán 
E l Juzgado viene trabajando acti-
vamente por esclarecer de un modo 
que no deje lugar a dudas, este he-
cho de sangre, en el que ha perdido 
la vida un honrado y laborioso cam-
pesino. 
Hasta ahora va obteniendo éxito 
en sus actuaciones. 
Rafael PERON. 
;B " K A R I O DE LA MARINA! 
i i s d periódico mejor rafor* 
a Paz como presidente, declaró ra- había sldo estropeado por la yegua 
tincando todo lo manifestado en la! que montaba enterándose ella, más 
sesión anterior con motivo de la \ iUego que nada de eso había ocurrí-1 i , 
gran escasez de material. do slno que a su eapogo lo habían 1 e n aSRfitOS QC S^Off* 
Con referencia a esa declaración! matado. I ______________ 
del señor Valdés de la Paz, los se- Con estas manifestaciones de MI- | ¿ ' " ' " ' " " ^ ^ K ' ' • (̂ 
ñores Fernández Massana y RIve-: cáela, el Juzgado empezó a desco-
rón manifiestan que es la fiel expre 
B E N E F I C I O D E L CANTADOR P E -
DRO SANCHEZ 
En el Teatro-cine Bélgica, situa-
ción de la triste realidad, acordán-
dose que la Junta por ese medio se 
hacía responsable de esa declara-
ción, y ratificaba todo lo tratado y 
publica'do de la sesión anterior, de-
signándose acto continuo al señor 
Masaana para que emita un amplio 
informe sobre el material en las es-
cuelas durante el curso que acaba 
de finalizar. 
A propuesta del doctor Fernán-
dez la Junta acuerda felicitar y dar 
un voto de gracia al Secretarlo de 
Gobernación y al vocal señor Mas-
Policía Nació- i sana, por su eficaz y rápida actua-
ción en lo referente a la concurren-
cia de los menores a las luchas de 
boxeo. 
Pidió la palabra el señor López, 
quien empieza diciendo: "Yo soy 
como el justo, que cuando hablo y 
pido, pido lo necesario"; y aún 
cuando parezca mucho, el señor Ló-
C A M P O A M O R * 
H O Y , M I E R C O L E S . 2 7 , H O Y 
GPAfiDlOSO E S T R E N O EN C U B A 9 $ ? ' 
lo K r̂mô xi Supor-product-i<in dromofiCO 
i «í» ha^oniol y «»ncon+adora 
- M a r y 
VERíiUN 
l̂ n Empresa del concurrido Tea-
tro Verdún ha e'egido para hoy un 
vanado programa. 
A las siete se exhibirán películas 
cómicas; a las ocho y cuarto. E l 
chispizo. por George Larkin; a las 
nuevp y cuarto, estreno en Cuba de 
bert; a las die- y media, estreno de 
E l a.-enturero Rey, por John Gil 
la Hnta de la Universal L a llama de 
la vida^ por la be la actriz Priscilla 
Dean. 
Mañana: Matrimonio y divorcio, 
prr Marle Pevost y Miss Dupont. 
« E l sábado: Una novia para dos, 
por Viola Dana, y Saliéndose con 
la euya. 
E;! domingo: A cara o cruz, por 
Ton Mix. 
cucañas. 
Rogirán precios popularos, a ba-
se oe 30 centavos luneta. 
NFPTUNO 
E n ¡a tanda de las nueve y media 
se exhibe la magnífica producción 
dramáteia en seis actos L a muñeca 
de los ricos, por los conocidos ac-
troes Betty Blythe, Charles Gerard 
y Giadls Leslie. 
A las ocho, la comedia en doe ac-
to^ Culebrones. 
A las ocho y media. E l vengador j 
del desierto, por Big Boy "William. ' Función continua desde 1a una 
Para mañana se anuncia Homero hasta las once solamente 10 cts. 
vuelve a su pueblo, por el notable Exhibiremos hoy: "Sonando el 
do en Luyr nó y Manuel Prunn. «e i per pidió la creación de quinientas 
ce.f erará en la noche del próximo ¡ aulaa de enseñanza común, diez de 
lunes 2 de Julio, uc% gran función Inglésj 50 de Corte y Costura; 50 
en honor y beneficio dle cauocld^jde Sloyd; y 20 nocturnas y nlngu-
cantador Pedro Sánchez, ; na de Kindergarten, hecho que ha 
E n el progra ma, que es Intere-¡ llamado mucho la atención, pues no 
sante y variado, figuran los más no- ¡es posible ^ue ei señor Lóp-íz dea-
abies intérpretes de las canciones conozca la necesidad de crear por 
lo menos diez de los Jardines de la 
N I Z A : 
actor Charles Ray. 
E¡ domingo habrá una gran ma-
tinéri Infantil. 
E l próximo día 7 se Inauguran 
tandarf a las cinco y cuarto. 
MAXIM 
A ias siete y tres cuartos, la gra-
ciosa comedia Lo hizo y no lo hizo, 
y episodio 11 de la serie Hundinos. 
A las ocho y tres cuartos la gra-
cuero" 11 y 12 rounds. Los dramas 
" E l camino del Ocaso" por Goot 
Gibson y " L a alarma" por un con-
junto de estrellas. L a comedia: "Los 
huerfanltos". 
Mañana: "Entre hienas". 
Día 29: "De hombre a hombre". 
Día 30: " E l Peregrino" por Char-
les Chaplin. 
25550 27 Jn. 
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H O Y " R I A L T O " H O Y 
T O M M O O R E e n " V E N G A N Z A C O R C E G A " 
L a venganza Córcega es el rito por el cual, 
asesina tiene la obligación de vendar su muerte, y 
más emocionante que tiene esta cinta. 
L I B E R T Y F I L M COMPANY.—Aguila y Trocadero.—Habana. 
el pariente más cercano a un hombre a quien se 
ese momento del juramento es sin duda alguna lo 
C 4878 ld-27 
Infancia, que tan provechosa labor 
han venido prestando en la prepa-
ración de los niños. Esta moción 
rué aprobada y será elevada al Con-
greso. 
Después, el señor López Insistió 
sobre un asunto del cual ya ha tra-
'tado en todas las sesiones, referen-
! te a la Implantación de un libro de 
entradas y salidas para los emplea-
dos de la oficina de la Junta, cosa 
que de establecerse sería perjudi-
cial, pues sólo trabajarían las ho-
ras fijadas y no como en la actua-
lidad: en horas extras. L a Junta es-
timó ser ese asunto de la atribución 
exclusiva del competente Secretarlo 
de la misma, señor Prado. Acto con-
tinuo se conoció de la renuncia del 
i vocal suplente señor Blanco, siendo 
.aceptada y ordenándose se dé cuen-
I ta a quien lo debe sustituir. 
E l señor Massana, velando por las 
I buenas condiciones de Sanidad y 
¡seguridad en que se deban encon-
. trar todas las escuelas, pidió y fué 
¡aprobado, que por la Secretaría del 
'RaF,o, se solicite de la de Obras Pú-
. l.'llcas, proceda a acometer lo* ser-
! vicios de la escuela número 93 y 
.sea cercada la escuela que existe en 
¡Los Pinos, propiedad del Estado. 
No habiendo ningiin otro asunto 
i sobre qué tratar, se suspendió la se-
1 sión siendo la hora reglamentaria. 
orfi/fo m<v popu _ 
todo ol mundo, TITULADA 
E L P A I S D E L A 
T O R M E N T A 
(TES^ OF THE ÍTORM COüNTRY; ) _ 
Fotodromo d » intimo or^íjnnpnto b^Mcn •yc*r'e?*. n ^ , ^ ^ 
qu» Íq •xC^lsoí octriz cautivo a l publ*^o con /u bri o 
tarpretacion ÓG\ p»r.»onoje pnocipol 
S O B E R B I O C l U E D R A í l A 
1 C S P E C T A C U L A K Y C n O C l O ü A H T C 
o* di#x 
En uro P*c»no d© ta pol.culo w t í n contadOi c . ^ J J J o n 
^ ~-^KIQc «-nrAnntov *>l GLORIA U ^ ACH US «» IO 
El DIARIO DE LA MARINA # 
lo encuentra usted en cual- í'v 
quier población de la Repú- ® 
blica © 
voces de rxjtoblos caala t©i. e 
« o d » 
un armón 
p a l c o s * r r r s ^ : ^ ^ a s * i j . 
f U f*E P* P f* O O U C C /O/V 
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V E A L A S E M A N A C I N E G R A F I C A D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
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l̂ ndo éxito 
?EROX. 
^ ESTRENO DEL Vl-RNES EN EL PRINCIPAL 
«EL M > 0 D E O R O " . — " L A CASA D E S A L E D ' 
té* 
f T C A T R O S Y A R T I S T A S 
a ESTRENO DE 
S. M. R SH1MMY 
Anoche en el beneficio del pri-
mer actor cómico de la compañía Ri-
Ives Cacho, "Pompin" Iglesias, fué-
estrenada la revista de gran espec-
táculo "'Su Majestad el Shimmy", 
i letra del escritor mejicano Arturo 
Avila y música dei maestro Juani 
; López. 
Fué estrenada con favorable aco-
gida de parte del público, que rió 
sus numerosos chistes y situaciouos 
cómicas, admiró sus decoraciones y 
¡ sus trajes deslumbrantes y aplaudió 
i entusiasmado ¿us bailables todos. 
Entre éstos figura en primer tér-
i mino " L a Rumba", representada 
! ¡ior Lupe, y seguida de el Snimmy, el 
: Danzón, el Fox-trot, el Jarabe, la 
iBaysmesa, el Ono-step, el bolero, el 
Fado, el Minuete, el vals, el Peri 
[ 
T O S T A D O R E S D E C A E E , D E B O L A Y " R A P I D O I D E A L " 
M A Q U I N A S P A R A F A B R I C A S D E A G U A S M I N E R A L E S , R E F R E S C O S Y L I C O R E S 
M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S , M O T O R E S , M O L I N O S P A R A C A F E Y M A I Z . 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . 
Obrapía 58. Apartado 92. Habana. Teléfono M-6989 
Anuncio 
CASIMIRO ORTAS 
„ . ' DE H ^ ™ * 6 R 0 N I 6 ñ M f l T f l N G E R ñ S 
na debu ará en el Teatro Pavret _ -T . 
el notable actor edmico Caiúmlro L a Sección de Deudas Naclona- DISXRIBUCIOX D E P R E M I O S E X E L C O L E G I O " E L SAGRADO CO, 
Ortas. " E l Número Quince" un bo- les h[zo a>'er un glro * la -rca^f RAZOX D E J E S U S " 
lio sainóte de Pedro Muñoz Seca y d« Speyer and Co. de New York, 
e] maestro Guerrrro, autor de " L a Por valor de $85,000 para el pago j Encantadora fué la fiesta cele-] Tercer Premio: 
Monterí?" es la obra elegida para e¡ de Intereses y amortización de la brada el 21 de loa corrientes en e l ' Luís Tolón: Augusto Martín; Ar^ 
debut deuda del empréstito de 16 mMlo- plantei ¿q educación de los P. P. mando Pórtela; Evaristo Duran. nes 500 mil pesos. 
Vuelve Casimiro Ortas a nuestra i 
ón y la Varsoviana. Ea , pues. la|<:iudad con una compañía integrada 
de " L a Caía de SalncP', U regocijante comedia que vucl-
pvta nothe a la escena del Frincipal de la Comedia. 
Paules. Son ya muchos loa méritos 
f reconocida la fama del Colegio Cuarto Premio: 
SUBASTA " E l Sagrado Corazón de Jesús" pa-1 Alfredo Vera; Julio Valdés; Lulí 
ra que no se pudiera augurar el Muñoz; Aurelio Hernández; Rea-
obra un desfile pintoresco y entre- por ochenta artistas, que han hecho Ha 8ldo j a l a d a la fecha de 15 óxlto de&d8 que 1!egó a nuestras ma- món Chariff y Luís Capó, 
tenido, de los ñ u s sobresalientes bal- varias temporadas unidos, y, por lo de Septiembre próximo a las 9 a. nog el interesante y bien combina-
xes conocidos, desde Ln Rumba núes- Unt0 !a unldad de conjunto m. para la subasta de los vapores do programa. E l anhelo se refleja-
ira hasta el Fox-trot y el Shimmy: . ^ ex a l e m a n „ qn9 «ctán en poder del ba manos en el semblante de la so-
ya nkees , •.an necesaria a esta clase de espec-
Hoy vuelve "S. M. el Shimmy" láculos 
quo en la primera tanda sencilla, trenada hace meses en el Teatro de 5e lnlclará a ^ ocho y m e á i ^ J ^ xamero QuinCe" fué estrenado 
E X A M E N E S 
la Comedia u'e Madrid dura aún en 
ii*»'ecto y numeroso público que 
ST. la fiinLién de moda anoche 
*Cprin:ipal de la Comedia, dis-
Stnucho con la reprice de la de-
r. comedía (Te Flers y fabaillet 
vela", una obra donde, de color. L a acción pasa en Grana- ,!U^ve v media reprise de " E l vu<?1ü -^ura del Gran Actor Español. Por 
t ¿ i a fina ironía ürancasa, con i di», y hay escenas de gran visuali- de la caiie", celebrada eperete eso la prensa madrileña ha tenido, 
into amanle, delicado y diver-j dad y animación. neoyorkina "Golng Up". y "Si yo durante toda una temporada que 
Fxige la obra la preeentación de fuera presidente" la Jocoso revista se mantuvo Ü obra en el cartel, los 
ü representada. Y raontida una zambra gitana, con bailarinas, de Enrique Jimeno y 
t ropiedad. I guitarristas y cantadores; entran en Arozamona. 
Gobierno. ciedad matancera, y era esperada 
con verdadera ansiedad la aurora 
de ese bello d í a . . . E l elegante cro-




vales. movimiento ouitural de su querl-
SCBASTA AJKTUDICADA da casa de Tello Lámar. 
Premios de Conducta 
Primer premio: Santi Bilbao. 
Segundo Premio: Roberto Maclas. 
Tercer Premio: Fermín Díaz. 
GRADO SEGUNDO 
vuelve a escena escena caballistas y se vive unos E l «Abado, homenaje a Lupe, con 
inlensos momentos de flamenquis- un grandioso programa. (naje, 
mo v gitanoría. 
E m p r ™ . a tenid„ que h a c , ACTUALIDADES: "VIDA NUEVA", DE IGNACIO IGLESIAS 
Premios de AplicacU 
Primer premio: 
Ernesco Várela; Luís Larragoiti: 
Una tar-; José Marquínez; Mario Tárano y 
de algo enlutada dió qué pensar en Amador Várela. 
L a subasta de gorras y uniformes ¡a probabilidad de una velada tris- j 
oara ei creador Par» el personal de Ordenanzas y temente ve lada . . . No fué así; y el Segundo premio: 
el Maestro ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ V í MeMaJerS de la Secretaría ds Ha- temor desapareció afortunadamente José Luís Artiles; José B , Zamo 
¿mor ve a 
joeves. 
je reprcfienta la graciosísima 
I'de Dicenta y Paso (hijos) 
u de Salud", el mayor éxito ! para montar esta comedia digna-
Armand< 
de la temporada. L a obra i m^nte, gastos de consideración, al 
Ztfáo por excelencia, donde las ¡ contrastar nrtistaa de un género I 
1 je.s están matizadas de chis- qut uo es el habitual en este tea-i 
t ingenio. | tro 
viernes, día de moda, el • l.as localidades para esta fun-
Pntecim\enio teatral Je que ! ción que va están a la venta y son 
jendientes todos los afelio- ! mny solicitadas, se despacha en | 
1 teatro. i contaduría a base de peso y medio 
«feriinos al estreno de " E l i la "¡uñeta v un peso la butaca, 
oro", comedia en tres actos I L a normalidad en loe precios ha i 
) cuadros, de José María i habido que alterarla dados los gas- i 
ib. un antnr que del incógnl- | tos extraorJinarios exigidos por la 
a la fama con esta obra. E s - digna oresentación escénica. 
REAPARICION DS MAMOLO VILLA 
^ . i i 5 . v r ^ . . r r ¿ ; B s ^ . « n £ « £ ^ « . i > : •• - •> •••• •«™» ^ 
a A 4 
Onafi es Inimitable en este nerso-denda y sus dependencias, ha sido al parpadeo de una estre l la . . . Voy ra; Adalberto Saavedra; 
adjudicada a la casa de "Montalvo a copiar el programa de la fiesta Urlarte; José Arce; Enrique Aldrlcf 
y Corral". ; para Introducirme en el comentarlo, 
Jy perdónenme los lectores del DIA-
OREDITOS APROBADO* '' R-IO D E L A MARINA el preámbulo 
Impresionista que llevo ya escrito. 
L a Comisión de Examen y Cali- Para hacer una crónica de perlódí-
flcaclón de Adeudos del Estado co lo primero que se necesita es de-
aprobó en su última sesión, los el- ! jar correr la pluma sin embarazo, 
y a lo que sal iere. . . Lea Vd: 
PROGRAMA 
Tercer premio: 





mañana, en Martí, el simpá- cTwci.'m cTel Roque en la zarzuela 
rítono asturiano Manolo Vi - | de Arrieta. 
L a opereta " L a Ilolandesita" vol 
ipari 
)mbro 
tanda, y la zarzuela "Mari- gran éxito alcanzado 
LA MUSICA TIPICA 
gulentes créditos contra el Estado: 
Evaristo Lanzagortas, mercan-
cías, $117,101.09 reducido a 111 
mil pesos. 
Havana Auto Company. mercan-
cías: 18,108 pesos 3 4 centavos. Re-
ducido a 12 mil pesos. 
Enrique García, construcción de 
carretera, en la Cidra, $14,894.44. 
Tórranos y Porlal, construcción 
de calles en el Vedado, $60,584.37, 
reducido a $63,000. 
Pedro Navarro, Construcción de 
Carretera Yaguajay a Remedios, 
100,708.19, reducido a $94,728. 
„ ¿ Antonio Ibáñer, reparación de Ignacio Iglesias, que con Gulmerá; "Vida Nueva va a ^ estrenada carret en plnar Río# 
y Rusiñol, forma la trinidad sobre la ™ a ^ a P ^ J ^ ^P^™ ^ J ? * ®sp*:i mil 951 pesos 78 centavos, redu-
o a 111,000 pesos. 
Antonio Ibáftez, reparación de 
carreteras, $8.459.49, reducido a 
7,600 pesos. 
P R I M E R A P A R T E 
!•—"Hungarían Lustpslel". Over-
tura por la orquesta. 
2*—"Saludo", por el alumno de 
Tercer Año de Comercio, Sr. 
Juan Cruz. 
Premios de Conducta 
Primer premio: José Larragoiti 
Segundo premio: Amador Varel^ 
Tercer premio: José Marquínez. 
GRADO T E R C E R O 
ición de Villa será con verá al cartel ei viernes en el lugar ! que descansa el prestigio del teatro ñola; por Pr«d^.c*a 
-o de Damasco", en la , de honor que le corresponde por el ' catalán escribió "Fooh Nou". drama ^ o j a a ̂ • t I ^ 1 ' « ^Pjtodl- ^ 
maravilloso, racio, sobrio, real, hu- da fiesta de arte. Y un « u t o seguro 
mano. y grande. 
Y el éxito obtenido con esta obra Hoy, dos secciones Interesantes: la! 
por el eximio poeta y dramaturgo fue p r l r J r a W l l 9 l t a ocho, c e n L ^ ^ - ^ J ^ V ^ ^ 
KÜn -M incentivos tiene, espíritu con nn^tro lenguaje clamoroso. ^ ^ ^ %£*^™£'c% ^ I ^ 1 5 . 6 " ^ . reducido a 14; 
Ero público, así el más la- llar, acaso pobre, tai vez rudimenta-^ ju^ando el drama ^ Foch Nou-' ¿SLcíón de la G"»ell que m1' 6fi2 P*80» 02 centavos, 
como el menos, el gran fes- rio. pero con d.Jos y acentas U n ̂ ¿ ^ S » obra de ¿ les iaa . E Igie- ^ d e ^ u e v o a petición del público^ r u ^ T f V . ,Poa:,mento de ^ 
canciones que ê celebrará familiares, jue nos hace evocar todo en ;eno apo„fc0 de geuio es h o r ' V a e r a í a l de\yrdAd.0' '118-3S6-53: re-
gó 8 Je Julio, en ei Teatro Cnanto es vida y uaturMeza propias, ^elor autor catalán muy pronio se anuncia «« ducido a 108,000 pesos, 
pamcr; la música típica de y mentimos, emocionados, al escu- Fo dpcir aue ..t. och'Nou" o -vida *:)í,neficl0 de PrudencIa' Z08.0 e' Torrance y Portal, pavimentación 
s latinoamericanos tan se- <har nuestras canciones, el palpitar Nu^a. . (c01I1o la na titulado acerta- c<írá e8e dIa una r»POsl(^n de ,8U de las calles de la Habana, 213,829 i 
r su dninura y sus de nuestro ambienlo. como si se ni- daraente Boauet fin gU a d a n U d ó n ch.s- f,lvorita "^^"fi^^^a Ia Tanagna . , pcgo<, 65 centavos, reducido a 196 
melódicas, v ios cintann...' rípra tangióle a nuestros sentidos. tellana) ^ la mejor obl.a de e3e tea. y en breve debut del primer ga- mil pesos, 
cho festival tomarán parte. La música cr;oila con su onorme lro de emoción, pasional, intense, be- !án joven Angel Sala, del que te-; Rafael Couret, reparación d« ca-
-nrimern conñtituve el m&4«0tier ^orantn. nos recuerda el d ^ qUe se llama teatro catalán. , nemos las mejores reforenclaa. treteras. Pinar del Río. $85.760.96; 
'B lo demuestra el núme-o Port&r ilusionado de nuestra sensibl- • ¡reducido a $78,000. 
MARTI: E REINADO DE LA OPERETA T ^ I Z T Z ' J ! " . 
Con L A H O L A X D E S I T A , hemos. Tara zona un decorado que Insuda- 15^00°Pes°J- rnTT,nnT,T mBr 
blemente será de resultado í u l m l - ^ P a ^ n « ^rading Company. mer-
lo segundo pasa a bordo i canar,ías' ^502 .60 . 
Sixto Abreus. materiales, 2,754 
Premios de aplicación 
Primer premio: 
Rafael Larragoiti; Manuel Aba-
roa; Manuel Covas; Mario Carvajal; 
8«—"Cuba", poesía, por el alum-i Leandro Carvajal; Julio Llorens; 
no de Grado Preparatorio Sr. j Manuei Qu03ada y Same Abrabam. 
Antonio Díaz. 
4«—"Andalouse", sólo de violín; Segundo premio: 
por el alumno de Grado Pre-, pedro Luna Rafael Isla R a > 
paratorio Sr. Eduardo Her- Ju&n v Cabrera: j e süs B [ . 
nández. acompañado al plano 
por su hermanita Li l i . 
6»—"Los Premios", poesía; por _ 
. i j o ^ „ _„^„_„ ' Tercer premio: 
el alumno de Grado Prepara- ' , . T , _ 
torio Sr. Jesús Cruza. U ^ Í F * P V £ Í ; LUÍS SánCheZ 7 
6'—"Un Invento Prodigioso" J u J Abelardo Amieva. 
guete cómico en un acto. Cuarto premlo: 
SEGUNDA P A R T E ! Juan Martínez; Matías 
1»—"El Trovador", fantasía, ver- Mlñas: Juan GómcJ! y Pabl0 Rodrí-
dl, por la Orquesta. [fuer. 
2*—"Despedida", poesía del ilus-
tre bardo matancero Sr. Bo-
nifacio Byrne; por el alumno 
de Grado Preparatorio Sr. 
Fernando García. 
3»—"Free Cuba". An Engllsh 
Poen; por el alumno de Prí-! 
Año de Comercio 
Premios de Conducta 
Primer premio: Rafael Larragoi-
ti. 
Segundo premio: Manuel Que-
sada. 
Tercer premio: Pedro Luna. 
mpre nuestros coliseos. ^ P * 5 * * una ft^tarra' J ba^ J¡ 
diafanidad fopica de nuestro cielo 
estrellado desgrp.rahamos. junto a 
la '•eja de la amad î las notas de una.c-ntrado en el reinado de la opereta 
canción cubana, en cuyo? acentos ha- Porque tras el éxito rotundo de la'nante. E l ac 
en ellos han actuado compn 
uno las de Regino López o 
ivas Cacho. 
es que la música típica, poribial ir iCW arrebatos de « l o s o liar- admirable obra do Kalman, que de-jdel * , V a ^ , a 7 y ' y ^ . P ^ 0 , ^ " I pesos 80 centavo* 
Bté «láa a' alcance compren- noa reproches d? amor. Ts el pasado muestra PalP^blemente que el^pftbil-1 ^f* í .?-JÍfL^ÍS? -Sa?-? 
mer AQo de Comercio Sr. 
Juan G. Núñez. 
4»—"A Orillas de un Palmar", 
canción mejicana; sólo de te-
nor; por el Sr. Justo Urru-
tla. 
6»—"Discurso" alusivo al acto 
por el distinguido abogado 
Dr. Carlos M. Paradís. 
6»—Distribución de Premios. 
CUARTO A^O ( P R E P A R A T O R I A ) 
l^emios do Aplicación 
Primer premio: Jesús Cruza; Jo-
sé L . Cubría; Fernando García; 
Eduardo Hernández; Antonio Her-
nández y Heriberto González. 
Domingo Trueba, mercancías. 1 
pueblo porque oste ha sa- que vuelve, rico en añoranzas, tra- co esta mas por la opereta que per, ración qu» ruprwrnu™ ui u-u * centavos y 8 092 V Ai 
mostrar' su cukura musi-al ¿endones, con el recuerdo de los ningún otro género, cuando la ope-; principal de este maravilloso palacio ^084 Vo centavo,- * 0jangUren-
ndo, numeroso, a espectáculos amores que fhwon, el perfume :le W U responde tan cuniq)lidamente pi lotan te pérez haberes 
or importancia artística; esnuestros campos y viajas reminiscea- o que de ella 3e espera. Julián San- Todo esto ^ c e esperar que L A $2,235.98; relucido 
J música criolla no. habla alíelas. f l ^ a T ^ ^ m ^ ^ U ^ £ £ T T ¿ ^ 
1S C0QÜETAS,, HOY EN E l "CAPIT0U0,, MOTIVARAN 
Segundo premio: 
José M. Cubría; José Valdés; Ju 
, lio Martínez; Manuel Iza; Modes-Himno del Colegio. Letra del Re- t0 Garcla. Antonio García ArIgtl. 
rendo P. J . Zamora y música del pavroT.a Anfo„,n ai™--,. des Cabrer  ntonio Alvarez; 
Raúl de Armas y Joaquín Arce. 
N MAGNO ACONTECIMIE NTO ARTISTICO Y SOCIAL 
A 
i i 
Wntecimicnto del día no es 
He el estreno de la in-
le produc ion de la Metro, 
¡ "Las Coiuotas". L a ex-
ín que se advierte en el pú-
ibanero para acudir a preeen-
primeras exhibiciones de es-
cinematográfica, que ha si-
gida por «i famoso Rex la-
que esv'v interpretada por la' 
a actrl?. Bárbara La Marr y 
»rdo actor Ramón Navarro, es! 
Ptiblé. Capitolio será iusu-
Para dar cabida al enorme 
ine se prepone asistir, 
•n Navarro, el héroe de esta 
sesún c! concionzado Rex 
el subtitulo de Rodolfo Va-j 
Varro' actuilmente, goza 
idiabie pv;pu¡aridad en .los 
tnidos, y lae muchachas de. 
*y llevan siempre un botón-! 
™n la siguiente inscripción: i 
88 mi héro-í". 
pendamos a las familias que 
jen con tiempo sus localidades 
al teléfono M-5500 de la 
pación dAi Caipitolio. Sólo: 
Taran hasta las doce del día.i 
de Viena y Berlín. yo triunfo da idea el que la empresa 
Y al efecto Aienta ya con "excla- haya decidido aplazar repriases y 
sivas" de los ases del género: de otrafi novedades da Importancia, pa 
Franz Lehar, de Leo Fal l , de E d - ra mantenerla en la segunda doble, 
mundo Eysler, de Strauss de este complaciendo así al público. T . . v. 
Kalman triunfador del día, de Walt3r. Para mañana jueves—y en prime- JIa nn 
Bromme, que le sucede en el favor ra por lo tanto—se efectuará la_ ra-! Q 
popular. 
A. Coello, maderas, 11,920.00. 
Antonio González, obras en Agua-
. cate. $6.990.1. 
Ríos y Suárez. víveres, $1,263.62 
y $1,939.28 
Decir que la Interpretación de los 
números del programa transcrito re-¡ Tercer premio-
sultó lucidísima es decir mucho y, Rubén Dí ' 03car Caba,lero. 
es por consiguiente no decir nada.! Antonlo Ló Ernesto Cañizo. 
Concretemos pues: L a orquesta eje-
cutó con brillantez sus overturas: i Cuarto premio-
que no en balde estaban allí los di-1 Vlcente Cabafiaii; Gu8tavo Nnñez 
vos Ojanguren y Hernández, los po-j y Amado Díaz 
pulares artistas matanceros. Las poe | ' 
sías quedaron muy lucidas, gustan-
do sobremanera la del Insigne poe-
posiclón «cón ica de E L ASOMBRO ^P"1^3 M- Coroalíes. forraje. 7 ta señor Bonifacio Byrne: el cronls 
ta felicita al vate laureado y al 
alumno Fernandlto Garcla, que re-
citó los versos . . . Una parejíta. 
muy conocida en Matanzas. Lily y 
Eduardito recrearon al respetable 
con verdaderas filigranas musicales 
Premios de Condncfa 
Primer premio: José M. Cubría. 
Segundo premio: José L . Cubría. 
Tercer premio: Jesús Cruza. 
P R I M E R ASO D E COMERCIO 
Premios de Aplicación 
Primer premio: Ernesto Martín. 
Segundo premio: Juan M. Area v Del Juguete Cómico, sólo diremos Gllberto González. 
Y a L A H O L A X D E S I T A seguirán DE DAMASCO, m1' ̂  P**™ 19-
ahora, E L E T E R N O DON JUAN Hoy irá en la primera aencilla, . p * . ™ M- ^o"-0»-''". carbón, 8 
una opereta del maestro Eysler. que L A MONTERIA que el público no mil 010 Pesos " 
estrenada últimamente en Méjico. »e cansa de v.r. ™ ^ " a j e . 9 
por la gran compañía alemana que Y ahora para terminar, una gran •,3° 6;> centavos, 
allí actuó tan brillantemente, obtu- noticia. Santacruz, que es el hombreI ^ 5 ™ . Po!;tal: «onstrucclón de 
vo un "suceso" ruidoso de las sorpresas, noe ha dado una y Carretera en Santa Clara. 40.011 
E L E T E R N O DON JUAN, que es grande. E l contrato de Rodolfo P^o* 76 centavos; reducido a 89ique qu¡dó* c o m o ' " ¡ r ^ » o e r I b r dTTÍ i 
una pincelada en un acto, con ocho Aren, el gran bailarín cubano, que mil pe^oa. ijuata y bien adqUiridft fama del gra- iercer P^mio. Miguel Rodríguez, 
números de música de "repetición no ha mucho obtuvo en "Payret" se- Carlos M. Coroalles. calles del Ve- \ ciosírao Taño Almodóvar y demás t>^ i ^ r- ^ 
segura" los ocho, será estrenada el ñalados triunfos. I dado, $14.64.50; redudldo a 13,000 adlatere» amlguitoa suyos T>^mi. • ™ . l l c t A 
sábado. . Areu. ha entrado en funciones, ya pesos. | L a ¡ ¿ ¡ ¡ Z . meIlcana t l M . ^ Preml0: Gllbert0 Goiuá-
Y a esU seguirá otra obra ^ a u - como director de bailee y su primor Primitivo Portal, calles del Ve- era muv divina , era tamí.i^n ¡ n ^ ¿ +a 
de. del calibre de L A HOLANDEJSI-' trabajo ha sido, el montar de nuevu ^do: 58.013.00; redud3o a 87 V ^ ' a l i S Í L ^ ^ n ™ « J t T 7 prem^s: De-
TÁ que constituyó por espacio de,los bailables de L A HOLANDESITA m„ roo peso*. tía í e renUió v l ú n a i ! e d ^ n 
centenar^ de noches la íltracción i :iar?- la tanda elegante del próxlnu»; Carlog M. yélez , calles del Veda- I " ^ de volver a oírl* r n n ^ ? ^ 
teatral en Berlín y Vlena, L A MAS-| ^bado._ en J a que se ^ e 8 e n t a r á ^ ^ , 8 4 4 5 8 ^ 3 . reduc,do a $65.000. m ^ í ^ ^ ^ , 
ba en el programa, vino a poner 
RAI RO 
B A R B A R A L A M A R R 
COTITA. j segundo acto de la magnífica ope-
LA MASCOTITA con un libro in-^eta. , • . , , 1 7 1 m M Q í í í FCD A í i A CM r ' J -rozadu 
^ f ü ^ JA jU^0?/ yDUna Inúsi-a , J\nt0 cf" acft0-rel(^Jor t L lUNaUL ü t tórANA EN canemcU; nos referimos a las can-
espléndida de .Valter Bromme, sor- la obra—Irá im acto de "DIversio- cl(>nes del bai.ítono de gugto 
SEGUNDO AÑO D E COMERCIO 
Premios de Aplicación 
Primer premio: Rubén Guisasola. 
Segundo premio: desierto. 
Tercer premio: Alberto Santama-
m<i3C," SANTIAGODE CUBA EN USO 3110 »eñor Pedrito MarUnet' y aTdúo r por su novedad, por su partitura y res elemento? de la compañía, bal-
por la regia presentación. lará Areu, que constituye una gran 
Santacruz, ha encargado al gran adquisición para "Martí". 
SOCIEDAD PRO-ARTE MUSICAL 
DE LICENCIA 
Santiago de Cuba, junio 26. 
que dicho señor cantó en unión del 
tenor Urrutla. Bien, muy bien por 
esos artistas: ai aplauso caluroso de 
esa dulcísima noche el cronista une 
En el gran teatro Payret celeb-a-, 
rá su segundo concierto el miércoW j 
I de Julio a lar; cinco de la tarde !a •¿ 
Banda del Estado Mayor del Ejér- • 
cito, con el Híguiente programa: 
1. —Overtrtura de concurso. H. Larií. 4. 
2. —Andante y Polaca. . r . Cantó. 
3—intermezzo. . . J . Cervantss. ¡ 
4 .—Fantasía • parsifar' R . Wagncr.i 
COMISION TEMPORAL DE LIQUIDACION 
BANCARIA 
Premios de Conducta 
Primer premio: desierto. 
Segundo premio: Rubén Guisaso-
DAIRIO DE L A MARIN.^ Habana, ^ T a T o r l V J 2 S S l 2 a f V t o í t e r c e r premio: desierto. 
'nterm^dio Hoy sale hacia la Habana, en Carl03 M. paradís, honra y prez del 
Overtura "Patr í ." J . M. var .'.a. rd.e í f ^ Í ! T ^ " T , 8 foro ^ l a n c e r o : su discurso estuvo : T ^ E R AÑO D E C O M E R d í 
Pas des Echarpes C. Chaminade. S S Í l ^ 1 ¿ 2 Í £ \ ^ ? a la altura de flu fama: ^ efusivo, 1 , ***** íIe Aplicación 
Fantasía monsca " L a Corte de ̂ ^ ¡ J S ^ n l ^ S S í h ̂  y muy en conformidad con las cir- *TlmZ Premio: 
Granada" R . Chapí. c,uda.d' quedan,J0 al ^ " t ? d e J a s cuntanclas fué la oración del dls- Juan Cruz: Juan G- ™tez y Ra-
a) Ameritan Patrol. j o f i ^ n " consulares el señor Fer- , tínguido j ^ ¿ 3 ? ° % ^ ^ fael González. ^ 
b) "The Star Spangled B.n-:naDdd Bérgue3- honorario. ^ ^ ^ ^ ^ aplaadfdo ̂  gS^to ! 
ner". Homenaje a la Colonia - •: E l P. Zamora, secretario del Co- Se^indo premio: Alberto Tapia. 
Am*T'e">a- Ultimas publicaciones Médi- j I H ^ . ta¡Sl««^ ' CMTt°Premlos: " " ^ 
• «i naciones de aplicación t conducta ob I « . Prem:ios de CondacU 
CaS QUe Se lUman en Veilia en tenldas Por los alumnos durante el Pnmer Premio: Rafael González. 
¿ año que acababab, depltléndose los 8e«u°ao premio: Juan Cruz. 
' i S i M n í l P r n a P n P Q Í a " aplausos sin interrupción durante' Tercer Preml0: desierto. 
Lia m u u c i u a i UCdia este simpático acto. i J . 
P R D I E R AÑO D E B A C H I L L E . 
A N U N O O D E S U B A S T A 
Antes de terminar queremos dar 
Con autorización de esta Comisión, ia Junta Liquidadora del Banco 
Español de la Isla de Cuba procederá a la venta en pública subasta de los 
siguientes efectos: una casa propiedad de este banco situada en Santia-
go de Cuba, señalándose para el remate el día cinco de Julio de 1923 a 
las nueve y media de la mañana. 
Para más detalles véase la Gaceta Oficial del día 23 de junio de 
1923 o solicitense en la Oficina de la Junta, sita en Aguiar 81 y 83. 
(f.) ERASMO REGÜEIFEROS 
Presidente. 
la lista íntegra que atentamente nos 
han proporcionado los PP. Paules, 
directores del Colegio, para justó 
título de orgullo de 
ese querido plantel. 
P R E M I O S D E A P L I C A C I O N 
n M 
o Pr¿meT *Ternio: Bernardo Alv 
f , título  orgullo deVos a l i ñ o s de ñán ^ ^ í b e r t o T ' ^ • 2-5o Mo *~~~t*~ — ^ , nan, Alberto Romeu y Antonio AU 
15.00 Grado Primero. 
(f) C L A R E N C E MARINE, 
Comisionad 
(f) MIGUEL ALONSO PUJOL, 
Comisionado 
c 4881 ld-27. 
Otlspo, 135. T«If. A-7714. 
SERGENT. Tratado de Patolo-
gía médica y d» Terapéutica 
aplicada. Tomo XVI. Infec-
clotves por aérmenes deacono-
cldos. Obra Ilustrada con 24 fi-
guras. 1 tomo tela 
S E R G E X T . Tratado de Patolo-
gía Médica y de Terapéutica 
aplicada. Tomo XV. Infeccio-
nes por gérmenes conocidos. 
Obra Ilustrada con 104 figu-
ras. 1 tomo tela 
t SERGENT. Tratado d« Patolo-
gía Médica y de Terapéutica 
Aplicada. Tomo XI, Aparato 
digestivo. Obra Ilustrada con 
70 figuras y 1 lámina en co-
lores. 1 tomo tela 
PAGADOR. Lo» venenos socia-
les. Opio. Morfina. Psicología 
de los Intoxicados y trata-
tomo rOstlca. S2.00 Joaquín A'.drich v José A PlTñ" 
B. HERNANDEZ: Historia crí-
tica de las Pelvlotomlas. es-
tado actual según la prácti-
ca del autor. 1 tomo t^la. . 
C. D E I T E . Tratado de Jabone-






'Tercer premio: desierto. 
Primer Premio: 
Santl Bilbao; Edmundo Carreras; mios cantóse el HImño'd 
Premios do Conducta 
(Desiertos.) 
Acabada la distribución de pre-
^«^w jji.uau, r.amunao uarreras; i"1U3 cantuse ei Himno del Colegio 
Fermín Díaz; Alberto Larragoiti; ^ después de un cariñoso saludo aí 
$5.60 Roberto Maclas; Manuel Medina; Rdo- p- Juan Rodríguez, Rector del 
Manuel Pastrana; Armando Quesa- C 0 1 6 ^ y demás profesores salía 
da; Eiiqulo Valdéí , Juan Olano; mos de aquella santa casa llevando 
f a q u í n A'.drich jr José A. Pita. ^ nuestros espíritus una ImDre^ión 
Segundo Premio: gratísima de esas que duran por mu 
l Alejo Ama; Hugo Ania; Nicanor cho "empo. . . ' u 
$6.00 Rodríguez; Máximo Ruiloba y Car-1 Ramos del MANZANO. 
24 de junio de l ü i ' s . $7.50 loa Sebas*iá. Mataznas 
PAGINA DIEZ DIARIO DE LA MARINA Junio 27 de 1923 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L d C 
S o AL* 
PROPIETARIA DE LAS FABRICAS DE CERVEZA "LA TROPICAL" Y "TIVOLI" 
S E C R E T A R I A 
TERCERA AMORTIZACION PARCIAL DE OBLIGACIONES GENERALES 
De orden del señor Presidente y para conocimiento de aquellos a quienes interese, se hace público por este medio que en el SORTEO ve-
rificado en la tarde de hoy, ante el Notario Ldo. Arturo Mañas y Urquiola, para amortizar parcialmente OBLIGACIONES GENERALES de la 
emisión única de la Compañía, de 28 de marzo de 1920, hasta la cantidad de QUINIENTOS MIL PESOS ($500,000.00) MONEDA OFICIAL o 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Los señores Obligacionistas dueños de los Títulos comprendidos en la relación que precede, pueden hacer efectivo su importe de CIEN PESOS ($100-00) 
principal de cada Obligación más el importe del Cupón número 7, vencedero en 30 junio 192̂ ^ presentándolos en las Oficinas de los señores N.Gelats y Compaña 
Aguiar, 106 y 108, a partir del sábado 30 de junio de 1923, éste incluido, en las horas hábiles acostumbradas. . 
Si se trata de TítulosdeObligacionesquehayan sido inscriptos como NOMINATIVOS en el Registro de esta Secretaría, deberán los que los presenten al cobro 
formalizar su identificación en la forma comercialmente usual en estos casos. 





ANO XCI U l A t W ÍJL LÁ ÜL-Vi'vli\ri Junio 27 de 1923 PAGLNA ONCE 
A N I F I E S T O S 
F1ESTO 
o gci Vapor america- MANIFIESTO 2.666—Vapor amerlca- ; 
capitán Harrinc- no "Parlsminaí", capitán Dalzell. pro-
por 
^JtVde1 K.T'West. conslff 
Brannen. 
^ C ^ ^ ^ r v e c e r a : 54.954 botólas. 
^^rll Johnson: 253 cajas id. 
F ^ H ^ r n : ^Oie" rollo, echado. 
f * ^ ^ í - ^ H i ^ l o ^ O o " atados arcos. 
kl>H«Lr-. 240 barriles yeso. 
sacos laem. 
Bros 
240 barriles yeso 
Fidencla: 320 
illos. ut08 
• yC(Co: U l 0húacalef_ tubos 
^ Ron BacardI: 
cedente de Colón y escalas, conslenado 
a W . M . Daniel. 
Con 45,000 racimoB pIAjinos. 14,000 
cocos para New Orleans. MANIFIESTO 2.667—Vapor noruego 
"Halse". capitán Schmldt, procedente 
de Norfolk, consignado a Moore y Cor-
mack. 
American Coal Co: 3,234 toneladas 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 2,668—Vapor america-
no "Orixaba", capitán Okeef», proce-
dente de New York, consignado a W. 
490 cajas H . Smith. 
^i. Labo 
barra-
' ~*.itr<iTO 2 662—Vapor maerica-
l í A ^ ? 3 ™ án Whlte, procedente 
escala», consignado a R . •uba 
•annen. 
S- ?^MlrtIné«:'r^aJa efecto, 
f. A . - w Kxoress: 4 bultos 
D E TAMPA 
170 cajas macarrón. 
jerlcan K. Exp  s ex-
f 303 aados raíles, 2,416 V I V E R E S : 
A. Balboa: 10 huacales, 1 caja ca-
cao. 1 idem chocolate. 
Cruz Salaya: 1 Idem Ídem. 
S. S. Fridleln: 26 cajas manteca. 
Romagosa Co: 50 sacos frijol. 
V. Roselló: 14 cajas pescado. 
S . H . R . : 25 sacos café. 
H . R . A: 100 Idem Idem. 
A. T: 18 sacos maní. 
P. Inclán: 61 Idem Idem. 
Romagosa Co: 25 idem idem. 
R. C: 670 sacos maicena. 
B . C: 670 idem idem. 
A. M . C: 670 idem Idem. 
G. M : 570 ídem Idem. 
Unión Import y Export: 9 cajas Iv-
vaduras. 
A. S: 50 sacos frijol. 
F . C: 50 Idem ídem. 
..«mriESTO 2.663—Vapor amerlca- Gonzáler y Suárez: 110 cajas sardl-
^r,trada Palma", capitán Phelan. | nae. 
^ntTde Key West, consignado a S. R: 40 Ídem ídem. 
T Brannen. Galbán Lobo y Co: íSO plexaa carne 
1 seca. 
M . C: 50 cajas bacalao. 
C. I : 50 Ídem idem. 
R. Suárez Co: 100 Ídem ídem. 
P. G: 21 cajas quesos. 
A. L . Díaz: 51 cajas leche. 
D E K E Y W E S T 
ir-mández: 2 cajas pescado. 
eJnrhez- 3 Idem camarón, 
-rican R". Express: 12 bultos ex-
400 cajas huevo». 
jtíSéx y Suárei: 27',216 kilos man-
.Ibán Lobo y Co: 75 caja». 150 ter-
^eJnflso- 100 Idem ídem. 
San o-o-r 26j997 kllo8 ldem 
50 tinas mante-íur y 
kilos puerco. «•iHíW v Co: 16 idem, 1.329 cajas id. 
Bowman Co: 206 barriles papas. 
F- . . 400 cajas huevos. Qulroga k y Hno: 1,000 aados quesos. 
Pffi^nfrt'y Co: 11,000 ladrillo», 
íinta Rita: 12,000 Idem. 
S e r >' Co: 26.979 kilos grasa 
Rpelera Cubana: 16 bulos maqulna-
'virtlentes: 606 tubos, 
ívarez Rius y Co: 22,690 ejas 
ffican Agricultura Chrmlcal: 48, 
•ti vUos abono. . _ 
•« nhala v Co: 700 rollos alambres. 
2tb?ca ái Hielo: 57,962 botellas, 
r Vamadrid: 1,300 atados duelas, 
w.aon Hno: 1,83. ídem cortes, 
f'jicvedo Co: 1,477 piezas madera. 
i; verano: 156 barriles cenizas, 6 
¿ ' ácido, 8 bulos soga. 
iiiVTFIESTO 2,664—Vapor noruego 
««nnnr Helberg", capitán Martinsse. 
BSd«nte de Porh Amboy, conslgna-
P , Daniel Bacon. 
Ptóierlcan Agrlcultural Chemical: 8 
.ifo. accesorios, 200 fardos saco». «50 
abono, 3.688,600 libras abono. 
U Á N I F I E S T O 2,665—Vapor america-
« "H M. Flagler", capitán Albun'. 
¡«cídente de Key West, consignado 
fR. L . Brannen. 
" j W ^ i K ^ ^ C o : 2 cajas plateado». 
Coca Cola y Co: 15 barriles sirope. 
Morris H: 50 cartones colgaduras, 
i goore Moore: 87 bulos accesorios 
''«"RICO: 2 cajas aluminio. 
Ortesa y Fernández: 1 caja pintu-
"iorgan McAvoy: 4 huacales cajas 
«ira caudal. . . 
Thraell E . Co: 12 barriles bombi-
DE ROTTERDAM 
Antonio García Co: 60 saco» chícha-
ros. 
Muftlz Co: 60 Idem Ídem. 
López Rulz Suárez: 50 Idem ídem. 
C: 150 sacos alpiste. 
R. Suárez Co: 50 cajas queso». 
Dalmau Co: 50 ídem ídem. 
Fernández Trápaga Co: 50 idem Id. 
Suárez Ramos Co: 75 idem ídem. 
R. Margarlt: 50 Idem ídem. 
F . S. C: 60 idem Idem. 
F . S. C: 60 idem idem. 
. T: 25 Idem idem. 
González Covián Co: 60 Idem ídem. 
Suero Co: 50 Idem Idem. 
M. Soto Co: 50 idem idem. 
Hevia Prlda: 100 idem idem. 
Pita Hno: 100 idem Idem. 
H . Astorqui Co: 100 Idem Idem. 
R. Laluerza: 25 Idem ídem. 
García Co: 26 idem Idem. 
Angel Co: 26 idem Idem. 
Castro Roza Co: 60 Idem ídem. 
Galbán Lobo Co: 60 Idem idem. 
p. Inclán Co: 50 idem i<fcm. 
Llanas Ruiz: 50 Idem Idem. 
Piñán Co: 60 Idem idem. 
Alonso Co: 60 idem idem. 
Hevia Prlda: 60 idem Idem. 
Santeiro Co: 60 Idem Idem. 
Galbán Lobo Co: 160 Idem Idem. 
San Fac Cheon: 30 idem ídem. 
DE AMBERES 
P: 100 sacos frijol. 
G. C: 100 Idem Idem. 
A M: 100 Idem idem. 
A. M: 100 ídem Idem. 
M S C: 100 Idem Idem. 
Manrique y Baluja: 15 í " a c a l " cj" ! . . . ... i . . u c . Mpm ñ e r a s . 
BOLSA DE NEW YORK 
NEW Y O R K , Junio 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 





Los ckecks canjeados en 
la "Qearíng Honse" de 
Nueva York, importaron: 
780 ,000 ,000 
B O L S A A M E R I C A N A BOLSA DE LA HABANA 
C A B L E S R E C I B I D O S POR E L HEL O D I R E C T O D E MENDOZA Y Co. 
Clarra a» 
VAI.OS358 «yaz Abre Max. MLa. C U m 
TCESCABO S I ! V A L O R E S Bonos Hip. Ca. Licore-
ra Cubam.. . . . . . . • 64% 68 
IMPRESIONES DE LA 
BOLSA AMERICANA 
A I C E B I C A N B E S T S U Q A » . . . . . . . . 
eos r r r s 
C O K S O S I S A T S S GAS 
AJSZXZCAJI CAJT 
A M X S I C A K C A S POXJKSBT 
C K Z S E C O F P S B 
CHINO COPI»EB 
COCA COSA 
AaCEBICAB H. S. F B S 7 w 
A M S E I C AJÍ I R T S B . C O B -r«. 
A U S B I C A H S O C O K O T I V B v . . 
AJCBBXCAK SICSSTnrO B E F O . . . . 
A ICE S I G A N 3TJQAB B E F O CO 
AM. SXTMATBA TOBACCO • 
AMTIKICAir W O O S E V 
A M E B . SHXP BTTIXiSrZIO CO 
ANACONDA C O F F E B MINKTNO . . . 
ASSOCZATION O I S CO 
A T C H I S O N 
ATXIANTIC GTXSF AND W E S T I . . . 
BASDWXN L O C O M O T I V E \ 7 0 B X S . 
B A S T T U O B E AND OHIO 
B E T H E E M E N T S T E E S « . • • 
CASXFOZNTA F E T 
CAN A D I A N P A C i n c • . . . « • 
C E N T B A S S E A T K E B 
C E B B O E S FASCO 
C E A N D S E B K O T O B 
C H E S A F E A B E AND OHIO B Y 
CH.. MXLW. S T . F A D S O O M . . . 
C H . MXLW. S T . FAUS P R E -
C H I C AND N. W 
C , BOCZ I AND F 
C O B N FBODTTCTS 
C O S D E N AND CO 
CBTTCIBIiB S T E E S 
CUBAN AMEBICAN STTOAB NEW. 
CUBAN CAÑE SUOAR COK 
C U B A N CAÑE S U G A B F B E F 
D A V I D S O N 
DEXiAWABB AND HUNDSON 
DOME M I N E S 
E B T B 
E B I E F I R S T 
E N D I C O T T JOHNSON C O B F 
FAMOUS F S A Y B K 8 
F I S H T i r . E 
G E N E R A L A B F H A S T 
S U M A R I O 
(Por Dow Jonea.) 
L a Junta anual de la FUiher Bo-
dy Coorporation se celebrará hoy. 
Los directores de la Atchlson se j O E N E B A S MOTOBS 
reunirán al mediodía para tratar ao- G E N E R A S C I G A B 
bre los dividendos. G O O D R I C H 
G R E A T N O R T H E R N 
Wm. S. Silkworth renunció a la1 GUANTANAMO S U O A B 
presidencia de la Bolsa Consolidada I E S I N O I S C E N T B A S B . B . 
y vende su asiento. I N S F I B A T I O N 
I N T E R N A T I O N A L F A F B B 
L a Western Union anuncia una I N T B B N A T I O N A S T E S AND T E S . 
reducción en las tarifas cablegráfi- I N T E B N A T E . M E B . M A B . COM . . . 
cas para los países escandinavos,' X N T E B N A T S . M E B . M A B . F B B F . 
que comenzará a ser efectiva el ! • : I N V I N C I B S E OÍS 
de julio. S A N S A S C I T Y S O U T H E B N 
J C E S S Y 8 F R I N G F I E S D T I R E . . . . 
L a Brooklyn Manhattan Translt K E N N E C O T T C O F F E R 
[j Corporation concede un aumento en X B Y S T O N E 
rucias,' r"atado_cerézas, 5 íde  peras, los sueldos Que fluctúa de 4 a 5 por , S B K I O H V A S S B Y 
D E N E W T O R K 
National Blscult Co: 36 cajas y 20 
baúles galletas. 
F C: 30 cajas salsa tomates. 
Jcihn Layton: 20 cajas huevos, 40 
piezas carneros. 20 ídem teraMJJ • 
aados pollos, 2 sacos zanahorias. 2 
Idem nabos, 104 bultos quesos^ 25 ca-
rio 
E E . Garat: 2 barriles pinturas 
Central Violeta: 9,000 ladrillos. 
Compañía de Cocina y lámparas: 1T3 tos co 
kltos eaufas y accesorios. 
Central Stewart: 500 sacos barro. 
M Otaduv: 11 bultos maquinarlas. 
F." Roblns y Co: 87 huacales neve-
ai. 6 Idem accesorios. 
ToTá Motor: 7 auto, 107 bultos occe-
Ctntral Conchita: 425 sacos barro. 
Unge Motor: 4 autos, 6 cajas acc«-
"Savana Electric: 36 huacales acceso-
^M^Guerrero y Co: 225 cájaa bot«-
jas tomate,;. 2 «ajas llnión 17 caja» 
embuidos, 15 bultos jamones, 28 bul-
nservas. 2 aados pazo 
MurlUo Colomer Co: 69 Idem Idem. 
B. Alvares: 628 Idem Idem. 
J, Calvo: 54.560 Idem a granel. 
Coca Cola y Co: 36,588 Idem Idem. 
Pona y Co: 728 tubos. 
i . Acevedo y Co: 4,632 piezas ma-
Ca'rr Carbonell: 8,298 Idem Idem. 
Wbrica de Hielo: 700 sacos malta, 
" 7 atados cortes, 120,678 botellas 
Lindner^ Haruna 0 ^ ^ ^ c ^ después de pagar Impuestos, es de i M A C B T B U C M I N C 
'$203.044 y para 5 meses $. . . NBV. CONSOS 
862,170, * • C E N T B A S AND H . B I V E B . 
N . Y . N . K . AND K 
I N O R T H E R N F A C I F I O 
I N A T I O N A S B I S C U I T 
ciento, que comenzará a t>er efectl-1 S I M A SOCO3*OTTVE 
vo el 3 de agosto. i S O B I S S A N D ( F . ) C O . * 
• E O U I S V I S S B AND N A 8 H V T S S B . . . . 
L a Pralrle 011 & Gas disminuirá MANATÍ COM 
desde hoy las compras de petróleo MTAMT C O F P B B 
por prorrateo, a todos los que le M^VA1,15 S T . ors 
compren. 1 M I S T A S E S T E E S 
M I S S O U B I F A C I F I O B A I S W A Y 
E l producto neto para mayo de la' M I S S O U R I F A C I F I C F B B F 
Allls Chalmers Manufacturlng C , : A B I S A N D OÍS 
25 Idem carne puerco. f<>,r,rniaR 
26 Idem carne puerco, 16 tercerolas 
aceite 97 huacales jamones. 
* Cask A. Sllz: l \ c a j a 8 mantequin^ 
1 caja queso, 2 cestos coliflor. 1 hua-
cal espárragos. 
M N: 300 sacos maní. 
H . Astorqui Co: 5 tercerolas jamdn 
1 caja anímelos. 
C A: 18 cajas compoa-
c ' M- 6 bultos confituras, 
airela Fernández Co: 100 caja, pe-
^Arrüenes '^Balboa: 5 atado, pavo. 
V y Co: 30 sacos maní. 
p ' A- 66 sacos alimentos. 
R' C: 50 ercerolas maneca. 
swift y Co: 100 bultos rlflone. de 
puerco 10 tinas de mantequilla. 1 ba-
"Ne^tU Anglo B. Co: 1,000 caja. 1.-
che, 16 cajas chocolate. 
H E R C A D O D E C A M B I O S 
OUIMONES 
Es nuestra opinión que el que- ¡ N A T I O N A S S E A D 
branto en el mercado de acciones ha | N O B F O S B AND W E S T E K » B Y . . . 
hecho desaparecer prácticamente to- j F A C I F I C Oís CO. . -
fias las incertldumbres y contratiem F A N A M . F E T S . AND T A A N CO. 
pos conocidos y la mayor parte de . A - I . A M . P E T S . C S A S B "B" 
los imaginarlos. P E N S Y S V A N I A 
F E A P S E S GAS 
A. A. Housman & C . ' P E B E M A B Q U E T T E 
P I E R C E A B B O W 
D aspecto del mercado de cambio, 
nvo irregular. 
•rhr^s. 60 días 4.59 l!4 
trllnas. a la vista.. . . 4.61 11» 





5.22 I ] ! 
neo., a la vista 
neos, cable 
neos suizos, a la vista 
•eos belfas, a la vista 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, Junio 26. 
Consolidados por dinero, 58 814. 
Unidos da la Habana, 78 114. 
Empréstito Británico, 6 010, 101 l\t. 
Empréstito Británico 4 112 0\0. 98 114 
VALORES CUBANOS 
Consideramos que el quebranto de P B E S S E D S T E E S C A B 
la semana pasada en los precios del I F ^ K T A A S E O B E S U G A B 
mercado de acciones se debió a los j PITRE O í s 
excesivos precios y en gran parte a *>OSTUM CÉREA/ , C O M F . I N C . . . 
condiciones especiales. Los bajos ni- F K O D U C E B S AND B E F I N E B S O í s 
veles establecidos por esa baja de- B O Y A S D U T C M » . Y 
berlan permanecer, por lo menos, » A Y CONSOS 
varíofl meses, 
J . S. Bache A O». 
Inés, cable 89.20 
a la vista. . 
cable . . . . 
co., cable. . . , 






Cuba Exterior 6 OjO, 1904. . . 
¡Cuba Ext.rlor 6 010, 194». . . . . 90 S|4 
Cuba Exterior 4 112 010, 1»4». . »3 
¡Cuba Rallroad 6 0|0, 1962. . . . »6 
Havana E . Con.., 6 010, 1»5». m »0 1|2 
Casi ha concluido el periodo pa-
ra la reacción de primavera y debe-
ríamos ver señales Inmediatas de 
preparativos para un activo comer-
cio en el otoño. E l mercado de ac-
ciones debería reflejar esto por reac 
clones en los meses de Julio y agos-
•7 i s to, y lo que ocurrió en la semana 
pasada nos sugiere que este mejo-
ramiento ya casi ha empezado. 
Hornblower & Wocks. 
97 21132 Inter. Teleg. and Telph. Co. (I 





•̂eoeslovakla 2.9» l!» 
l̂onla 0009 314 
hatlna 35.62 
PLATA EN BARRAS 
mejicanos 48 7|8 
injero 84 1|8 
Hatlca 96 
OFERTAS DE DINERO 
P*s ofertas de dinero estuvieron flr-
P* *n toda la seslOn. 
TPM alta 6 
*A. baja 6 112 
>̂edio .*..'.' 5 112 
Préstamo « 
6 
P*cldo . . . . . . . 6112 
comerclalea 4 11» 
tr^cíones de los bancos.. . . 4 112 
^ o s a 60 días . . ..4 814 a 5 
^ o s a 60 días . . ..4 8]4 a 6 
t*xao a 6 meses 5 
mercantil 5 
CARTA B U R S A T I L 
VALORES AZUCAREROS 
.VEW TORK, Junio 2«. 
American Sugar.—Ventas, 800; alto, 
69 112; bajo, 66 1|2; cierre, 67. 
Cuban Amer. Sugar.—Venta., 6.600; 
alto, 28; bajo. 26; cierre, 26 112. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 6,600; 
alto, B4 114; bajo, 61 1Í4; cierre, 62. 
BAISWAY S T E E S SPBING CO. . 
BBADINO 
BEFUBSIC IROHT AND S T E E S . . 
REPSOGSE S E E S 
ST. SOUIS AND ST. FRANCISCO 
SANTA CECILIA SUGAR 
SEARS ROEBUCKK 
SINCLAIR OIS COBF 
SOUTHERN FACIFIO 
SOUTBEBH mAIS"WAT 
S T E E S AND T. OF AM. F R B F . . . 
STUDBBAZEB COBF 
STANDARD OIS OF. N. J E R S E Y 
SO. PORTO BICO SUGAR 
• K B S S I OIS 
T B X A 8 CO 
TEXAS AND FAO 
XEWES TEA 
T n - R E N BOSSEB BEAR CO. . . . » . . ; . NEW Y O R K . Junio 29. E l acontecimiento significante en t O B A C C O F B O D 
el mercado de hoy fué la más exten- t11AKSCONTTNENTAS o í s 
giva liquidación que ocurrió. Los üírloN F A C I F I O • • • • • « 
profesionales desempeñaron una xjitrrtiJ> F R U I T ! . . ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
parte menos conspicua. L a liquida- U N I T E D R E T Á I S S T O R E S 
ción a veces fué muy notable. L a de- ^ 8. I N D U S T R I A S A L C O H O L » 
predación en los valorea es muy se- m B* B U B B B B 
Criba Cañ'e Sugkr —Ventas, 2.400; alto jrla 7 ésto convierte a la larga cuen- v' B. S T E E S 
'12- bajo 11 118- cierre. 11 1|4. I ̂  objeto de gran preocupación. u t a H C O P P E R 
1 ¿uba Cañe Sugar pfd.—Venta., 8,400;! ^ Publico se le ha asegurado Tan; V A N A D I U B C O R F O F . A J C B R I C A . . . . 
'alto 45 112; bajo, 43 í\2; cierre, 44. i» menudo la sanidad de la situación | W A B A S H P B E F . A 
económica, que ae durmió en un es- W E S T E R B C N I O N 
tado de inseguridad. Ahora, después W E S T I N G K O U S B 
de la grave baja, un conocido opti- W T S S Y S O V B R m 




































































































41 41% | 
105% 105% : 
34% 34% : 
64% 66 
69 61% | 
43 43%] 
89% 90 j 
41% 42%¡ 
Completamente inactivo rigió ayer el 
• mercado local de valores, careciendo de i A C C I O N E S 
60 % i importancia las operaciones efectuadas 
! Banco Agrícola 
9i ayer. Fomento Agrario 
148% En la cotíracién oficial se vendieron ' Banco Territorial 
90% $5.000 bonos de la Cervecera a 8% >• Banco Territorial, benef. . cm' Ir» - J . , . TI — . . - Banco de Préstamos sobre 
50%| 60 acciones preferidas Havana Electric Trust Co (?500-000 en cjr. 
24% a 101. culaeión) 
7% Joyería (»50.000 en cír-






Las acciones de la Infernac¡onal de! de Cuba (Se. 
1» ¡Teléfonos se cotizaran hoy ex-dividen- r«e ̂ ) 
35% do de 1% por ciento. F . C. Unidos 
38% Quieto, pero sostenido cerré ayer • ! g S g r f . ' j ^ f . ' ; ' [ 







COTIZACION D E S B O L S I N 
JONOS 





















































































Emp. Rep. Cuba Speyer. 
Id. id. (D. Int.) . . . . 
Id. id. (4% olo). . . . 
Id. id. Morgan 1914. . 
Id. id. 6 ojo Tesoro. . , 
Id. id. puertos 
Havana Electric Ry. Co. 
Havana Electric H . Oral 











F . C. Unidos 
36% Havana Electric pref. 
4o% Idem comunes. . . . 
: Teléfono, pref 
Teléfono, comunes. . . 
' i^i Inter. Telephone Co. . 
-Viviera preferidas. . . 
14% i Naviea, comunes. . . . 
j Manufacturea pref. . 
| Manufacturera com. . 





































































BONOS Y OBLIGACIONES 
Cnteréi % Comp. Vena 
37% 
79 5 Rep. Cuba Speyer 
| 6 Rep. Cuba <D. Int.) . 
4% R. Cuba 4% olo. . . 
131 6 R. Cuba 1914 Morgan 
167 I* Cuba 1917 Tesoro 
47% 
42 % ! • 













134% 131% j M % 






















































































































































































5 R. Cuba 1917 puertos. 
5% R Cuba 1923 Morgan. 
• Ayto. Habana la . HIp 
6 Ay»o. Hatr-na 2a. Hlp 
8 Gibara-Holguin la. Hlp 
6 F . C . Unidos perpétuas Nominal 
B. Territorial Serle A. Nominal 
Banco Territorial Serle 
B, $2.000.000 en cir-
culación Nominal 
6 Gas y Electricidad. . . 100 120 
5 Havana Electric Ry. . 90 100 
6 Havana Electric Ry. 
Hlp. Gral. ($6.000.000 
en circulación. . . . 
« Electric Stgo. de Cuba, 
(i Matadero la . Hlp. . . 
6 Cuban Telephone. . . . 
6 CleKo de Avila Nominal 
7 Cervecera Int. la. Hlp 81% 82 
6 Bonos F .del Noroeste 
de Babia Honda a 
Ouane ($1.000.000 en 
circulación Nominal 
7 Bonos del Acueducto de 
Cienfuegos Nominal 
8 Obligaciones Manufac-
turera Nacional. . . 
8 Obligaciones Ca. Urba-
rlzadora del Parque y 
Playa do Mari ¡nao. . 
Bonos Hlpt. Consolidated 
S h o e Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado 
S Bonos 2a. Hipoteca Ca. 
Licorera Cubana (Se-
rle B 
F . C. Gibara y Holguln. 
Cuba R. R Nominal 
Electric Stgo. de Cuba. . Nominal 
Comp. Vend 6 o'o Havana Electric pref 101 
Havana Electric com. . 
! Eléctrica de Marianao. . 
j Eléctrica Sanctl Spirltus. 
Nueva Fabrica de Hielo. 
•Cervecera Int., pef. . . 
'Cervecera Int.. com. . . 
Lonja Comercio, pref. . 
Lonja Comercio com. . . 
! Compartía Curtidora Cubana 
pref. $400.000 en circu-
lación Nominal 
¡ Compaftla Curtidora Cubana 
37% i comunes $400.000 en cir-
culación) Nomln-.l 
i Teléfono pref 95% 97 
• Teléfono, com 80 93 
7A | Inter. Telephone and Tele-
graph Corp 
Matadero Industrial. . . . 
Industial Cuba 
7 olo Naviera pref. . . . 
Naviera comunes 
Cuba Cañe, pref Nominal 
Cuba Cañe, i;om Nominal 
Ciego de Avila Nominal 
7 oo Ca. Cubana de Pesca 
y' I^aveguclón, $550.000 
en circulación pref.) 
Ca. Cubana de Pesca y 
Navegación. ($1.100.000 
en circulación- com. . . 
i Unión H'.sp. Americana de 
Seguros 
' Unión Hlsp. Americana 
beneficiarlas 
Unión Olí Co. ($650.000 en 
circulación).' Nominal 
i Cuban Tire and Rubber Co 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co 
comunes Nominal 
j 7 olo Ca. Manufacturera 
Nacional pref 14% 
Ot. Mo,:iufacturera Nacio-
nal comunes. . . . . . 
Constancia Copper Co. . . 
7 oo Ca. Licorera Cubana 
preferidas 24' 
Ca. Licorera Cubana, com 3' 
Ca. Nacional de Perfume-
ría pref. ($1.000.000 e» 
circulación) 69 
Ca. Nacional de Pefume-
rla com. ($1.300.000 en 
circulación) It 
Ca. Nacional de Planos y 
Fonógrafos pref. . . . 
Ca. Nacional de Planos y 
Fonógrafos com Nominal 
Ca. Acueducto Cienfuepos. 
7 o!o Ca. «le Jarcia de Ma-
tanzas, pref 
7 o|o Ca. de Jarcia d" Ma-
tanzas, pref. sinds. . . 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
comunes. . 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
com. slndls 
Ca. Cubina de Accidentes 
8 olo 'La Unión Nacional'*, 
Compaftla General de Se-
guros y fHnzas pref . . 
Id. Id. beneficiarlas. . . 
7 olo Ca. Urbanlndora del 
Parque y Plana de María-
nao, preferidas Nominal 
Ca. Urbnnlzadora del P-.r-
que y Playa de Marianao 
comunes Nominal 
CompaAla de Construccio-
nes y Urbanización, pref Nominal 
Compaftla de Construccio-
nes y Urbanización, com. Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compaftla Consolida-
da de alzado, pref.. en 
circulación $300.000. . . 10 
$5000 B. Cervecera. . . . 81% 































DE SAN JUAN Y MARTINEZ 
I^as Fiestas del Patrono 
Con extraordinaria animación ee 
lian celebrado ias fiestas de S. Juan, 
habiendo contribuido a ello la situn-
¿ 7 ¿ j c l ó n económica algún tanto desaho-
|ga| g-ida de los vegueros que han logra-
18% i 0 ven<ler sus cosechas obteniendo 
-g^ preclofi remuneradores. 
27%¡ E l tiempo, aunque amenazando 
g71, | lluvia, se mantuvo nublado y fresco, 
10¡. * ' dospués de ardorosos días canicula-
. j - , res, y fué otro de los motivos para 
que nueetra viila adquiriera durantp 
la fiesta el aspecto de ciudad popu-
losa por la afluencia de miles de fo-
rasteros, que invadían calles, parques 
y paseos. 
Las fiestas comenzaron el día 23 
con la inauguración del bonito Par-
cue Moralltos. Hubo retreta por la 
Banda de Míiaica del Ejercito y se 








S E VENOE en $5.000.00 
Locomotora de Vía Ancha «n 
buenas condicionas. 
JSapeotf 1cadoses i 
Cilindros 18"x24,•. 
3 Pares Voladoras de 66" diá-
metro. 
1 Velocípedo delantero. 
Frenos de Aire. 
Alumbrado Eléctrico. 
Alijo con capacidad para 
3600 galones de a«ua y 1680 
galones de petróleo. 
Combustible petróleo. 
Para Informes diríjanse al 








•ECnjROfl CONTRA A C C I D E N T E S 
D U R A N T E K L TRABAJO 
por or Alcalde Municipal, señor Cé-
>or Vivero, y loa sefiores Arturo Co-
8% rngedo y Marcelino Garrlga. E l Par-
2í7* que concurridísimo. 
14 E l día 24 se celebraron solemnos 
•"" cultos en la Iglpsla Parroquial, ter-
minando con una procesión que re-
6̂ 1* corrió las principales calles de la villa 
7 Integrada por más de un millar de 
— fíele*. 
28% 
37'h Hubo carreras de sortijas graclosí-
66 !.simas, salplcad.ifi do los innumerables 
• Incidentes que las convierten en un 
24% espectáculo de saua alegría. — _ 
IJH E a llegada del Ceneral Retan- p«bl# , Telégrafot *• ACCIDENTES' ' 
18% oourt en el tren de las doce dió mo- ̂  Teléfono JL+SZO 
18% nvo a un recibimiento desbordante 
Clínica propia 
flenrldo Médico Permanente 
Atención Inmediata 
Otmróltenoe sobre esta clase de ae» 
garos «i desea economizar dinero 
al asegurar a eos obrero* 
y una lucida y numero- £ G I D O 14 
MOVIMIENTO DE 
SOMOS DE LA LIBERTAD 
mañana, el hecho de que la situa-
ción económica no es sana y aconse-
ja a «us suscriptores que vendan ac-
f A R 0 T A I F ciones 
V / i u v i ÍT «r ü QUe ]a aituaclón económica no es 
nana, es cosa de la cual no cabe du-
da y elio significa un reajuste en la 
Industria y un gran contratiempo a 
los largos. 
Habrá nuevas liquidaciones y nos-
otros continuamos recomendando la 
venta de acciones en los momentos 
de hinchazón. 
Thom.wn E . Me Kinnor. 
ENTRADAS: 
Éj?" Bonoa estuvieron firmes, tanto |ral . 
apertura como al cierre. 
°«nad 3 12 0 0. 100 l i l i» , 
"lero 4 0 0. 98 7,32. 
I**undo 4 0 0. 5S 7 "2 . 
| . I"ero 4 l|4 o;o, 98 7¡32. 
r^^O 4 1¡4 O'.O. 98 118. 
rü7*r0 4 1 < fl 0. 98 17,32. 
f í a 0 4 1,4 0'0' 98 r 'u-
•• Jreasury 4 14 0 0, 99 21Í8Í. 
^*is DE PARIS 
l r,',a. Junio 2S 
MANIFIESTO 1678. — Goleta "Sa-
¡ gua la Grande" de Sagua y Calbarién. 
' Con carga general. 
MANIFIESTO 1674. — Goleta "Enri-
i queta" de Espíritu Santo. Con carbón. 
MANIFIESTO 167B. — Goleta "Ernl-
11a" de Río Blanco. Con carga gene-
MANIFIESTO 1676. — Vapor •Tolar" 
de Nuevltas. Con carga general. 
MANIFIESTO 1677. — Vapor "Ma-
ría" de Cuba y escala. Con carga ge-
neral . 
MANIFIESTO 1878. — Goleta "Jua-
na y Mercedes" de Cárdenas. Con car-
ga general. 
MANIFIESTO 1679. — Goleta "Ma-
ría" de Nuevltas. Con carbón. 
SALIDAS: 
MANIFIEST01715. 1715. — Goleta * y MANIr It-STUl í io . Í I Í O .  uoin t 
•'ktwfrtClOB Be mantuvieron firmes. " M - Dolores" para Espíritu Santo. Con 
Ckfci*. 80br* Londres, 56.40. carga general. 'o sobre Londres. 75.37. 
WOÍ1*r se cotizó a 16.32 
^ R n ? ^ D E MADRID 
l+¿ • iunlo 28. 
^ ta C°t,**c,onM durante el día de 
jfcL? ««envolvieron como sigue: 
^ L S A DE BARCELONA 
i A ' A Junio 26. 
MANIFIESTO 1716. — Goleta "Isla 
de Cuba" para Calbarién. Con carga 
general. 
MANIFIESTO 1717. — Goleta "Ma-
ría" para Cárdena*. Coa carga gene-
re'.. 
MANIFIESTO 1718. — Goleta "M. 
del Carmen' para Cárdenas. Con car-
81.21 ga general. 
41.€0' MANIFIESTO 1719. — Goleta "Do-
llores" para Cárdenas. Con carga ge-
Ineral. 
I MANIFIESTO 1720. — Goleta "Sa-
6.76 bas" para Canasí. Con car ja general. 
Telegramas de Chicago, a Intere-
ses azucareros locales, dicen: 
"Compañía refinadora de azúcar 
de California y Hawai! ofreció azú-
car refinado el lunes a 9.50 precio 
rante 30 días. 
EXPORTACIONES 
Vapor Espaftol "Conde W-fredo" pa-
ra Barcelona. 
A. Montpellier para S. Basseda 200) 
tabacos. 
Romeo y Julieta para varios 18000 
Id. F . Soloum para la orden 4000 id. 
Vapor Americano "Slboney" pam 
New York. 
C. Pego para varios 105.200 taba-
cos 1500 Id. 
Vapor Americano "Gov Cobb" para 
Tampa. American R. Express Sane 
4000 tabacos. M. A. Polienck para 
varios. 60 pacas tabaco. 
Vapor Americano "Cuba" para Tam-
pa. V . Suárez para la Orden 15 bles.. 
57 pacas. 47 tercios tabaco. M. A. Po-
Uack para varios 156 pacas tabaco. 
BLJB W .W—B—B—P ^ ffMM^ 
Quinta Avenida y la Calle 63 
NEW YORK 
Reconocido como el Hotel más cómodo y sose-
gado. Su habilitación y conveniencias son de lo 
mejor, y «u cocina es de lo más exquisita. 
P R E C I O S : , 
Coarto con baño 9 8.00. 
Doble cuarto con baño «10.00, ? 12.00 
y 914.00. 
Dos cuartos comunicadoa, con baño 
$20.00 y $24.00. 
Bala, dormitorio y baño, $16.00, 
$18.00 y más. 
Por habitaciones mi s grande» los 
precios aumentan en proporción 
Todos nuestros cuartos tienen vista a la calle 
R. M. H A A N 
m 
-It. Jd-11 
• H H l l Ü I É i i 
8TEMP7SE PITE. H A 8X3)0 7 S E O T J X B A S X E H T Í O Z*A. 
T i n t u r a I n d i a n a d e l D o c t o r 
J . G a r d a n o 
Fué obsequiado en la finca 'Vivero' 
(el ilustre Secrotario de Agricultura 
I con un eapléndido banquete, y el 
! flor Alcalde Municipal también apro-
: vechó la estancia en esta villa de tan 
: prestigioso cubano para dar un cham-
pagne de honor en la casa Ayunta-
miento a las tres de la tarde. 
E l General Betanconrt salió alta-
mente satisfecho de las merecidas 
j atenciones tenidas con él por nuestra 
¡^primera autoridad municipal y las 
[ distintas comisiones que lo saludaron, 
así como de la cortesanía del señor 
; Jacinto Argudln y demás altoe em-
pleados de la Cuban Ltnd and Leaf 
Tobacco Co. 
Por la nocbo se quemaron vistosos 
fuegos artificiales en la Plaza de la 
Iglesia por un pirotécnico de esa ca-
pital, mientras la Banda de Música 
interpretaba escogidas piezas de BU 
I repertorio. 
; Dos grandes bailes celebrados en 
las sociedades de instrucción y re-
creo "Unión Club" y "Memorias de 
I Banderas" fueron el digno remate 
de estas fiestas en honor del patrono 
San Juan, como hace años no se ca-
lebraban en esta Vi l la . 
Neta buena: NI el más ligero Inci-
dente empañó la alegría de este buen 
! día. L a policía municipal no tuvo que 
¡intervenir, pues el orden como la 
alegría corrieren parejas. 
e 8677 
H A B A N A 
••4—10 mayo 
ESTAMOS EN IA EPOCA DEL 
MAYOR CONSUMO PARA 
ACEITE LINAZA "COMAT 
Genuinameute puro y de primera 
A g u a r r á s " C o m a x " 
Puro y Comente 
P I N T U R A S 
E n Barriles de 60 Galones 
" S E L L A - T O D O 
Para la reparación 
e goteras en cualquier tt 
" C H A P A P O T E 
Procedencc americana, buen 
cuerpo y garantizado, para el 
gesto del consumidor en Cuba 
S.empre en existencia: pídalo» 
E l Corresponsal Ü 1 
» melor nara tefilr las barbas y birotes, de un hermoslslnio color castaflo 
n^ro r.aPtu?al P.íman.nt. e j f ^ » ^ En ^droguerías. Perfumerfas. Pelu-
uerlas y boticas. Depósito. 'El En&antor. Gal laño. Suscríbase al "Diario de la Marina 
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA Junio 27 de 1923 
A 
ANO x a 
TRA ESUILUZ1 CAZAOS 1 1 
PLATANITO Y GOMEZ DEJARON EN 18 A 
CAZALIS MAYOR Y ANSOLA 
E L MENOR D E LOS CATALANES JUGO MUCHO EN LOS CUADROS 
A L E G R E S 
IGUALADA T R A G I C A HUBO EN E L P R I M E R O 
E S T A NOCHE E S " M I E R C O L E S A Z U L " EN E L NUEVO FRONTON 
diferencias entre las MONTGOMERY HA SIDO EN TRES OCASIONES 
COMISIONES DE BOXEO DE QPARRlWf ni? nFMPQPV 
NEW YORK Y NEW JERSEY arfliuunb V L v m r m 
E X L A S P E L E A S SOSTENIDAS P O R E L A C T U A L CAMPEON' D E L 
MUNDO CONTRA R E L L Y M I S K E , CONTRA R I L L RRENNAN, Y 
CONTRA E L PROPIO G E O R G E S C A R P E N T I E R , HA SIDO AU-
X I L I A R J I M MONTGOMERY. 
E l excelente programa de anoche 
atrajo considerable cantidad de pú-
blico fanático bajo las mil ampo-
lletas de luz del Nuevo Frontón. Un 
programa exquisito se presentaba a 
la consideración del país por el pa-
dre de los intendentes, el Dr. Don 
Miguel de Artia, hombre dado a 
esas especialidades de confeccionar 
programas de pelota vasca, de for-
mar el justo equilibrio entre las pa-
rejas,, cosa que resulta muy difícil 
averiguar quien es la que va a ga-
nar, pues lo contrario no tendría 
gracia y no había necesidad de ser 
intendente, y menos "padre de los 
intendentes", que es un cargo hono-
rífico' de gran relieve social. Y así 
como el de ayer era un buen martes 
y tuvo público abarrotante el Fron-
tón de los Ases, así se espera que 
esta noche que está dedicada a la 
gente "b'ien" por ser "Miércoles 
Azul", no quepan los aficionados a 
la buena pelota de Pamplona, que 
tendrán que "comisarse" y asfal-
tarse para poder ver lo que ha de 
ocurrir sobre el fino gris de la can-
cha. 
T A N T O R R E A F I N A L 
Diré del segundo partido algo, an-
tes que del primero, pues no hay 
nada tan agradable como un sim-
pático desorden en el modo de ha-
cer la relación de los úechos. Este 
partido, que es siempre el estelar, 
el de los Ases, fué actuado por Ca-
zalis mayor y Anzola, vestidos do 
blanco, contra Irigoyen menor (Pla-
tanito) y Gómez, en trajes azules-
E l primer cartón que se mueve en 
el ventanal por las manos ducales 
de Robustiano, es de color blanco, 
un remate' del mayor de los Caza-
lis, y viene la primera igualada al 
rematar a su vez Platanito en el 
bando azul, y los azules siguen ano-
tando, hasta pararse en el cartón 
número nueve, mientras los del co-
lor armiño se habían detenido en 
el tres. 
R E S U M E N D E L E S T E L A R 
Aquí se ponen de acuerdo Caza-
lis y Anzola para realizar una ofen-
siva, la que llevan a efecto, es so-
lamente de cuatro cartones y se :-Ü-
nen en el tanto siete. Siguen su ca-
mino ligeramente interrumpido los 
azules, abren brecha, cada vez ma-
yor, sin haber permitido igualadas, 
y caaban por anotarse el codiciado 
camarón, el 30, dejando a la pare-
ja de Cazlis mayor y el "colorao" 
Anzola en 18 tantos. 
Platanito jugó mucho, horrores, 
aunque tuvo un parpadeo donde 
perdió cuatro tantos seguidos, des-
oí 13 al 16 inclusive, por una 
a la arena y tres pifias, pero en cam 
bio, se repuso y sirvió de tapón de 
cemento. Anzola si estuvo muy flo-
jo y errático en su juego durante 
todo el partido, y el mismo Cazalls 
mayor resultó flojón, aunque reali-
zó remates por dentro, y por fuera, 
de dos paredes, que fueron muy 
aplaudidos. 
Ahora diré algo de como se pam-
ploaeó en el virginal. 
A 24 I G U A L E S E N E L P R I M E R O 
Se inicia la noche levantándose 
las cortinas y apareciendo sobre el 
fino gris del asfalto las dos consa-
bidas parejas. Una vestida de co-
lor blanco, de azul la otra, y las 
dos dispuestas a pelotear lo mejor 
posible a todo 1c largo de la jorna-
da. Dentro de los trajes blancos se 
encontraban Unzuota y Goenaga, y 
en los almendaristas Adriano Agular 
y Blenner. 
E l peloteo resultó feroz desde ¿u 
inicio, las igualadas se sucedieron 
como las del mar, el. semaforista, 
monseñor Robustiano, se pasó to-
do el tiemp muy ocupado cambian-
ASOCIACION AMERICANA 
C. H. E . 
•Toledo . . 2 9 0 
Luuisville . . 5 11 0 
barorlas: Me oughlin y Anderson;— 
Dean > Mayer. 
do cartones de colores distintos, es 
decir de dos color s, azul y blanco, 
que en la pelota vizcaína no se ad-
miten otros. No hay nada de mora-
do obispo, amarillo canario, azul 
eléctrico, verde botella, etc. etc. 
Los tete-a-tete se mostraron ante 
la admiración de los fanáticos en 
esta forma en 1, 3, 4, 5, 6, 11, 13. 
14, 15, 22, 23, y 24. E n total doce 
igualadas, lo que demuestra la fu-
ria usada por los cuatro pelotaris 
durante el partido que vino a dis-
cutirse en un solo tanto, y este fué 
j hecho por un hit del delantero 
¡ blanco, por el señor de Unzueta, 
i que logró realizar lo que antigüa-
' méate se llamaba una "colocada", 
I con ese plausible motivo el partido 
j virginal quedó enteramente en po-
I der del matrimonio vestido de color 
, armiño, de Unzueta y Goenaga. 
Guillermo P L 
COMPAÑIA A R R E N D A T A R I A D E L 
N I E V O FRONTON 
AVISO 
A los señores abonados se les 
avisa que hoy miércoles, de 9 a. m. 
a 4 p. m. pueden pasar a recoger 
sus respectivas localidades corres-
pondientes al noveno abono de esta 
temporada. 
E l Administrador. 
NUEVO FRONTON 
MIEKCOLES 27 DE JUNIO 
A las 8 12 p. m. 
PUIMER PARTIDO A 25 TANTOS " 
Ecr.overría y Gómez, blancos, 
c outr* 
Gabriel y Altamira, aaules. 
PRILIERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Casallz Menor; Zrlg-oyen Mayor; Ar-
gentino; Egmllns; Marcelno; Martin. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Arg-entlno y Marcelino, •blanco», 
contra 
Egtillnz y Cazaliz Menor, aaules 
A srcar blancos y azules del cuadro 10 
SECUTNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Mallrvg'aray; Ooonag-a; Blenner; 
Gu'iérrez; Irigoyen Menor; Ansola. 
IOS PAGOS S E AYER 
NUEVA Y O R K , junio 26. 
Hoy ocurrió el primer incidente 
como resultado de un desacuerdo 
entre las autoridades de boxeo de 
Nueva York y de Nueva Jersey, 
cuando la Comisión Atlética del Es -
tado se rehusó a respaldar el fallo 
de la Nueva Jersey suspendiendo a 
Ben Leonard, por haberse rehusa-
do a firmar un contrato hecho el 
año pasado para boxear con Cari 
White de Chicago. 
L a Comisión anunció después de 
un breve interrogatorio que nada 
había hallado en el contrato White-
Leonard hecho por Tex Rickard 
que impidiese a cualquier boxeador 
tomar parte en el campeonato que 
tendrá lugar en el Young Stadium 
de Filadelfia entre Leonard y Ten-
dler. 
Además anunció hoy la Comisión 
que nada había hallado en el con-
trato White-Leonard firmado por 
Tex Rickard que impidiese a cual-
quiera de los dos boxeadores fir-
mar el otro, haciéndose posible el 
match del campeonato fijado para 
al 23 de junio no haya tenido lu-
gar. Rickard ha tratado de Impedir 
que se celebre el match Tendler 
Leonard organizado bajo los auspi-
cios del nuevo Cronwell Atletic 
Club, sosteniendo que el contrato 
de White le daba derechos de pri-
macía a los servicios del campeón. 
L a Comisión sostuvo, sin embargo, 
que Rickard no había hecho el me-
nor esfuerzo para fijar una fecha 
al match White-Leonard desde que 
fué pospuesto el pasado octubre a 
causa de una lesión sufrida por el 
campeón en la boca. 
Newton A. Hugbee, director de 
la Comisión de Nueva Jersey, des-
pués de haberse enterado de la re-
solución de su colega neoyorkino, 
dijo "que Leonard debe respetar su 
contrato de boxear mientras esté 
en la Nueva Jersey. Si no lo hace 
así, tanto él como su manager se-
rán suspendidos durante un período 
indefinido en este Estado." 
Entre tanto, la citada organiza-
ción se ocupa en anunciar a dies-
tro y siniestro que Leonard y Ten-
dler han entregado ambos $10,000 
como garantía del cumplimiento de 
su contrato en un match a 15 rounds 
sin decisión. 
E MATCH CARPENTIER-
BECKETT SE CEEBRARA 
E 26 DE JUUO 
Todo el mundo esperaba con an-
sia la llegada de Jimmy Montgo-
mery, para escudriñar en su record 
y saber cuánto ha hecho este pe-
queño Irlandés valerosísimo, que a 
LIGA AMERICANA 
c. H. E . 
Kanras City 6 11 3 
St. Paul 5 8 0 
Baterías: Wilkinson, Dawson y Scott 
—Mi rrltt, Napler, Bheehan y Alien. 
C. H. E , 
Milvvaukee 7 11 1 
Minneapolis . . 6 14 5 
Haterías: Schalk. Keefe, Pott. Llirl-
sey y Shinault; Erickson. Me Graw y 
Grabowski. 
Primer partide 
BLANCOS $ 3 . 3 5 
UNZUETA y GOENAGA. Llevaban 79 
boletos. 
Los azules eran Aguiar y Blenner: 
se qudearon en 24 tantos y llevaban 
b.olnios que se hubieran pagado a f4.13. 
Prissíera eminieta < ^ ̂  C O 
MARCELINO 
Ttos. Btoa. Dvdo. 
G6:nez 3 77 $ 9 47 
CÓÜHI;? Mavor » . 3 77 9 47 
Ansoia 4 46 15 85 
Irigcym Menor. . . 4 206 3 54 
M A . R C E L I N O . . . . 6 203 3 59 
Maitir 3 249 2 92 
$ 2 . 8 3 AZULES 
IRIGOYEN MENOR y GOMEZ. Lle-
vaban 110 boletos. 
L C J blancos eran Cazaliz Mayor y 
AAnaola; se quedaron en 18 tantos y 
llevauan 54 boletos que se hubieran pa-
gado a $5.46. 
5e«runda auimeU 
ECHEVERRIA 




C?znliz Mayor.. ,„ 
Guí'érrez 
$ 5 . 1 5 














C. H. E . 
Coluiubus ' 14 17 1 
In v.anapolis 9 18 6 
Baterías: Northrop, Ambrose y All-
co*.* • Bono, Ficzslmmona, Cavet y 
C. H. E . 
Buffalo 0 6 1 
Newark 1 7 0 
Baterías: Reddy y Snow; Baldwin y 
y D' vine. 
Segundo juego 
C. H. E . 
Buifalo 2 7 1 
Ne.vark 5 9 i 
Baterías: Werre, Heltman y Snow; 
Fiicehfter y Grenae. 
GANARON LOS RED SOS 
Boston, junio 26. 
John Qulnn pitcheó de una manera 
efectiva derrotanddo a sus antiguos 
compañeros de team del New York con 
sccre ae 3 a 1. 
NEW YORK 
V. C. H. O . A. E . 
•Wkt. cf. .. 
Dugan, 3b. . 
Rurh, If , . 
Pipp, Ib. .. 
Mcusel, rf. , 
Ward, 2b. , 
Scotf. s s . . . . 
Haires, x . . 
Hol'mnnn, c. 
Hoyt, p. . . 






Jlmmy Montgomery, el hulldog irlan-
dés, llegado ayer en el "Orizaha", pa-
ra pelear el domingo con Santiago 
Esparraguera. 
pesar de pelear en las divisiones de 
welter y milde, ha llegado a darle 
magníficas peleas a los heavies me-
jores del mundo, logrando con su 
ligereza, que no pudieran tocarlo 
siquiera. 
Entre los detalles contenidos en 
su record, vamos a tomar algunos 
que nos parecen suficientes para 
suponer el calibre de este irlandés 
que ganó el campeonato middle, en 
Londouderry, que es como si dijé-
ramos el corazón de la Verde Er in . 
Ha peleado con Tom Gibbons, el ac-
tual aspirante a la faja del mun-
do, durante diez rounds, sin deci-
sión. Ha peleado con Batling Le-
vinsky, campeón Light Heavy del 
mundo, en diez rounds, sin deci-
sión. Noqueó a Goldberg, campeón 
de Panamá, en quince rounds, a pe-
sar de la diferencia de peso, y a 
A. McCoy, en siete rounds de pelea 
aniquiladora. 
Red Aleen fué otra de las vícti-
mas de sus puños, por la vía sopo-
rífera. Jack Britton, en dos oca-
siones se enfrentó con el rubio to-
rito, a diez ' roQnds, sin que fuera 
posible una decisión en la pelea. Y 
por último, Mike McTlgue, el ac-
tual campeón del mundo, ha pelea-
do quince rounds con este pugilis-
ta, simpático y alegre siempre, en 
Montreal, cuando McTlgue era cam-
peón middle del Canadá, sin que 
pudieran los jueces hacer otra co-
sa, al final de la pelea, que san-
cionar un draw, bastante apretado 
para McTlgue. 
Como sparring partner de Demp-
sey, Jim ha sido siempre el prefe-
rido por el campeón, y si no hu-
biera sido por sus recientes contra-
j tos para pelear con Jeff Smith y 
I con Santiago Esparraguera, segura-
| mente que estaría en Great Falls, 
ayudando al campeón a ponerse en 
condiciones para su encuentro con 
Gibbons. 
Cuando Jack se preparaba para 
sus peleas con Billy Mlske y con 
Bil l Brennan, y todavía después, 
cuando su encuentro con Georges 
Carpentíer, el gallito francés, fué 
Montgomery el principal sparring 
partner en el campamento de 
Dempsey. 
Esta tarde, en la Arena Colón, 
nuestros fanáticos podrán ver al 
contrario de Esparraguera en ac-
ción, y desde por la mañana están 
a la venta en las taquillas las en-
tradas para el domingo con un pro-
grama del que sólo un elogio pue-
de hacerse, consignando el semifi-
nal, que será entre Sailor Martín, 
otro descendiente de irlandeses, y 
Kid Cárdenas, otro cubano valien-
te y decidido, que ha de pelear 
cuanto pueda. 
LONDRES, junio 26. 
E l corresponsal de la agencia 
Exchange Telegraph en Southamp-
ton dice que Joe Beckett, el peso 
completo Inglés ha decidido pelear 
con Carpentíer el 26 de julio, agre-
gando que el inglés no cree que es-
tará en buen estado físico para esa 
época, pero que hará todo lo que 
pueda. 
LOS CINCO PRIMEROS 
BATEADORES EN LAS 
GRANDES LIGAS 
INCLUYENDO EOS JUEGOS DE 
ATER 
LIGA NACIONAL 
J. V. C H. Ave. 
Wheat. Br. . 50 218 44 85 390 
Grimm, P. . 67 211 30 80 378 
Frisch. N. Y . b2 259 56 98 378 
O'Fnrrell, Ch. 52 180 33 67 372 
Bottcmley, S L 61 244 36 89 365 
LIGA AMERICANA 
J. V. C. H. Ave. 
Heilmann, D. 56 199 47 85 427 
Janrie^on, CÍ, 61 246 48 91 379 
Coilin», Ch. .( 58 209 31 77 368 
H^ncy, D. . . 56 193 31 69 358 




FINANCIERAS EN EL MATf H 
DEMPSEY-GIBBONS 
S H E L B Y , Mon., juni0 ,g 
Han surgido nuevas comm, 
neS1de .cAaráJcter «nanciero en ij:*ci0-ganización del match TW, ,a or-
bons al amenazar i í s fe8^ Glb. 
cales y los contratistas o j f 0 ^ ^ 
gar el ring construido Par. l ^ -
Los funcionarios locales V11*-
negociantes de Great FalU . Vario« 
resaron pecuniariamente en u int*-
tión. proponiendo planes CUê  
necesario apruebe el tribunal L ^ 1 * 
lena en caso de ser necesaní6 H»-
L a reclamación por e l ^ T l 
entregado en la construcc^í1 
ring es de J58,000, según ' J V ' 1 
quero de Great Falls, Mr al **" 
quien asistió hoy a uña conf010̂  
cía donde se dijo que se hab a ^ ' 
dido que los leñadores ÍUM*. M 
gados de los primeros f o n ^ ^ 
caudados por localidades. ^ 
"No podíamos acordarlo asf ^ 
re Stanton, "va que la* eJl ' ̂  
$100.000 para pa'gar l a ^ 8 » 
Dempsey fueron facilitados en u , 
teligencia de que los donantes 
rían los primeros en reembolsaíl 
con lo recaudado por concentoT 
entradas." 
"Ofrecemos dividir el dinero d»« 
tro de cierto promedio para na»« 
| las obligaciones pendientes Si !. 
nos rehusa esa orden, el único rZ 
I medio que se nos ofrece es pedir » 
un juez un mandamiento." 
LIGA NACÍOlT 
GANARON I.OS GIGANTES 
New York, Junio 26. 
¡ Los Nacionales de New York obt». 
j vieren hoy una victoria decisiva v^r, 
el Kiladelfn con anotaciór. de lela cj. 
; rreias por tres. 
Los que defienden la enseña de la 
Juventud deportiva Castellana, son los 
chicos "bien" de la champlonabilldad, 
que bajo los auspicios de la Liga se 
vonla celebrando. 
Finalizó el domingo. 
E l último contrario de los "leones" 
fué el Havana de Artlz y compaftla. 
derrotado sensacionalmente por el es-
trecho margen de un tanto. 
Quedando en segundo lugar. 
Premiado con medallas de plata. 
Y una coplta. 
PIIiADElPIA 




Totales . . . . 35 1 11 24 11 2 
x Corrió por Scott en el 9o. 
xx Bateó por Hoyt en el 9o. 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E . 
Itfitchell, ss. 
Collins, cf. . 
Flagstead, rf 
Buins, Ib. . 
Harus If. . 
Sh.mks, 3b. , 
Walters, c. . . 
Few.ster, 2b, 
Quinn, p. . 
0 0 
0 0 
liga de SUR EL BASE BALL EN LAS 
GRANDESLIGAS 
BüSUIiTABO BB BOS TOBOOS 
BB AVBR 
c i i . r . 
Atlanta 1 10 0 
New Orleans 2 C 0 
Baterías: Karr y Brock; Martina y 
Dow-o. 
Segundo juego 
C. H. E. 
Atlanta 4 4 1 
New Orleans 1 4 1 
Baterías: Best y Mlller; Thomas, 
Mattetn y Mltze. 
Los castellanos presentaron el "tra-
1 buco" seml-federativo que se presen-
j tó contra las huestes del teniente sin 
i pelo. 
Un firmamento. 
Todos los militantes brillan por su 
: peculio propio como "estrellas" en el 
I arte balompédlco. 
i Por la otra parte, los havaniStas, lla-
mados comunmente del "peligro rojo". 
¡ se vieron negros para contrarrestar el 
empuje de los "senil". 
Lucharon con denuedo. 
Lucieron como "estrellas". 
Pero este lucimiento astronómico, 
fué por la luz que recibieron de Enrl-
quito. 
E l héroe de la tarde. 
Mokan If 3 0 0 2 0 » 
Parkinson, ss . . . . 4 1 2 0 & i 
Willams, cf 4 0 0 3 0 1 
Tlerney, 2b 4 1 2 6 t | 
Lee, rf 3 0 0 2 0 1 
Wrlphtstone, x. . . 1 o 1 C O I 
Henllne, c 4 1 3 o 0 o 
Holkts, Ib 4 0 0 9 11 
Rapp, 3b 3 0 0 1 20 
Lc^tch, xx l o 0 0 0 0 
BeWan, p 3 0 0 1 1 0 
Head, p 0 0 0 0 o 
TjUles !4 3 S 24 12 • 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. 
C. H. E . 
Syracuse 511 3 
Readiüg 6 10 1 
Faterlas: Plerotti, Ward y Nieber-
gall; Karpp y Clarke. 
C. H. E . 
Rochester 8 9 0 
Baltimore 22 20 2 
Baterías: Moore, Keenan, Me Caffe-
ry, Alien y Lake, Me Avoy; Parnharm 
Frank y Cobb. 
YALE DERROTO 
A PRINCETON 
MINEOLA, N. Y . , junio 2 6. 
New York, junio 2« 
Harvey C. Mummert vió hoy caer i E l Yale ganó el camoaoaato de bsae 
BU "fotingo aéreo", que declaró era baTi Big Tree en tn Estadio Yankee 
más pequeño que el que trajo a los i derrotando a. Prlnceton 5 a 2. 
Estados Unidos el avidor francés i Anotación: 
Barbot, destrozándose en un vue-' C. H. 
lo de prueba en Longf Island. 
Un fuerte ventarrón! originado | Ta'e . . . . . . 002 030 ooo— 5 9 i 
por el temporal que azotó al vecin- Prlnceton. . . 001 ooo oio— 2 4 0 
dario, estrelló la máquina contra el: B-uerlas: Pond y Mallory; Carncy y 
suelo^ ' BtiiMH». 
Totales 30 3 8 27 13 1 
Anotación por entradas 
New York . . . . . . . 000 000 001— 1 
Boston.. . ,. i., . 200 000 lOx— 8 
SUMARIO 
Two base hits: Ward; Collins. 
Three base hit: Ward. 
Siolen bases: Ward;; Fsagtead. 
Sacrlficea: Burnsl; Harris. 
Doube playa: Meusel a Hofmann; 
Few^ter a Burns. 
Queddaos en basas: New York 10; 
Boston 6. 
Bases por bolas: por Hoytt 1; por 
QQulnn 3. 
Slruck outs: por Hoyt 2; por Quinn 
cuatro. 
Umplres: Owen y Connolly. 
GANARON BOS ATBBTZCOS 
Füadelfla, junio 26. 
E l Filadelfia puso fn hoy a su cam-
pafia local con una victoria de 16 a 7 
sobre los enadores. 
Anotación: 
C. H. E . 
Washington . . 420 010 000— 7 12 2 
Filadelfia . . . 005 060 50x—16 20 2 
Baterías: Johnson, Zahnisre, War-
mouth, Friday y Ruel; B. Harris, Has-
ty y Perkins. 
GANARON BOS INBZOS 
Clev»»'and, junio 26. 
George Uhle contuvo a los Browns 
del San Lula en aels hits dispersos hoy 
y el Ceveland ganó el Juego final d? 
la nene 9 a 1. 
Anotación: 
C. H. E . 
San Luis . . .. . 000 000 001— 1 6 1 
Cleveland . . .010 112 13x— 9 H 1 
Baterías: r>avls, Bayne y Severeid; 
Uhle y O'Nelll. 
GANARON BOS TIGRES 
Detroit, junio 26. 
Leverette fué sacado del box por dos 
jonmnes, un triple y un doble en el 
segundo inning, obtiendo el Detroit 
después una carrera en el noveno In-
ning que le dló la victoria de siete a 
seis sobre el Chicago. 
Anotación: 
C. H. E . 
Chicago.. . ^ . 100 021 020— 6 12 0 
Detroit 040 000 021— 7 14 1 
Baterías- Leverette. Thurston, Mack 
Blir.keshlp y Scaik; A. Collins, Colé y 
Wocdall. Bassler. 
C. H. B. 
Llttle Rock 2 6 3 
Chattanooga 3 7 3 
Baterías: Marberry, Me Cali y Smith 
—W'lngfleld y Nunamaker. 
Segundo Juego 
C. H. E . 
Llttle Rock 6 5 0 
Chattanooga 2 6 6 
Baterías: Graham y Nelderkdn; Cu-
nnlnghara y Morrow. 
C. H. E . 
Blrmmgham 412 0 
Mobllo 1 5 2 
Baterías: Whltelll y Robertson; Ja-
mes y Hungllng. 
Segundo Juego 
C. H. E . 
Blnr.ln^ham 711 3 
Mobllo 8 13 2 
Baterías: Stewart, Robertson, Morrl-
SOP y Vann; Acosta, Igman y Hevlng. 
C. H. E . 
Mempliis 6 8 0 
N<ií=nvllle 1 9 0 
Baterías: Mltchell y Tate; Faeth y 
Haley. 
LIGA NACIONAL 
Nr.w York, 6; Filadelfia, 3. 
Cincinnati, 4; Chicago, 3; catorce 
inrings. 
l'if.sburgh, 7; San Luis, 5. 
P.oston-Brooklyn (lluvia). 
LIGA AMERICANA 
Bostón, 3; New York, 1. 
F'lidelfa, 16; Washington, 
Detroit, 7; Chicago, 6. 
Cleveland, 9; San Luis, 1. 
ESTABO B E BOS C B O B 3 
UN RETO CON ROPA NUEVA 
E l B. B. C. "T. Céspedes" reta 
por este medio a todos los clubs se-
ml-juveniles para uno o más desa-
fíos en cualquier terreno y retamos 
en particular a los "Leones del Ce-
rro", "Mundiales de la Habana" y 
"Detroit" de Arroyo Naranjo. 
Loa que acepten el referido reto 
podrán dirigirse a Miguel Angel Al-
varez. Martín número 50, Regla. 
E l B. P. C. " T . Céspedes" Inaugu-
rará sus trajes el día 8 del entran-
1 te mes de julio con la novena que 
| dirige Pablo Alpízar de Arroyo Na-
j ranjo. así que está lanzado el gri-
Ito de guerra. 
Moas. 
LIGA NACIONAL 
O. F. Ave. 
New 42 20 677 
Piíts-burgh 36 23 610 
Cincinnati 35 25 583 
Chicago 34 31 523 
Brooklyn 30 29 508 
San Luis 31 32 492 
Boston 20 42 323 
Fl:acclfia 17 43 283 
LIGA AMERICANA 
G. P. Ave. 
New York . . 39 22 633 
Filadelfia 34 27 537 
Cleveland 33 29 632 
San Luis 29 31 483 
DolTCli 29 32 475 
WatMngton 28 33 459 
Chcíago 25 32 439 
BoJton 22 33 400 
El goalkeper de los "leones" de la 
"efe" gótica presentóse a defender si 
marco habanista. 
Y acaparó los aplausos. 
Su valor ecuánime, su agilidad en el 
ataque, salvó varios tantos, y evitó qm 
Torres elevara su fama de schutador. 
Y obstaculizó su negocio. Porque To-
rres había apostado con un castellano 
el valor del "fotingo" a que "mojaba" 
dos veces. 
Y no logró ninguna. 
Por cuyo motivo, cuando le envió 
aquel tiro febrífugo, a don metrojj, 
(centímetro más o menos) en el pri-
mer half, que Enrique I devolvió, dice 
el chico de la risa irónica que hubo 
de exclamar: "Enriqulto me desgracias-
te el fotingo". 




Groh. 3b. . 
FrHcli, 2b. . 
Mennel, If. .. 
Young, rf^ . . 
Kelly Ib. . . 
O'ConuelI, cf. 
Snyder, c. . . 
Ber.tley, p. . . 
Me Guire, 2. 
G> >vd>, zz. . 
Jonnard, p. . 
Díaz fué otro de los que dejó bien 
plantada su fama. 
Y el pabellón del Olimpia. 
Su nombre escrito con letras de oro 
en el club de la Calle del Prado, pa-
sará, al álbum de perdices para BUS 
muchachos. 
Y' para sus muchachas. 
Cosa que agradecerá el rey de los 
• balompedistas toda vez que entre "es-
i tas" simpatizadoras hay una que .\ 
'buen seguro le ofrecería su "reinado". 
(Chisme de Freiré). 
1 0 
1 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
Totales 29 6 8 27 8 • 
x Bateó por Lee en el 9o. 
xx 3a.te6 por Rapp en el 9o. 
xxx Bateó por Jackson en el to. 
7. Corrió por Bentley en el 8o. 
zz Hateó por Me Gulre en el 80 
Anotación por entradftf 
Filadelfia 210 000 000— » 
New York . . . . 000 010 Olí— * 
JTXEGOS PARA HOT 
LIGA NACIONAL 
Brook'.yn en Filadelfia. 
New Y'ork en Boston. 
LIGA AMERICANA 
En esta Liga no hay señalado un so-
' lo j ' .^o para hoy. Los clubs termina-
¡ ron ayer sus senes y se encuentrtan 
de viaje para comenzar en el día de 
mañana. 
E l Havana mordió el polvo de la de-
rrota por la Inferioridad en todas sus 
partes. 
Perdió porque jugó menon. 
Y Jugó menos porque los componen-
tes de este eleven son incomparables a 
los antagonistas. 
La derrota fué hermosa, 
Y llegar a discutir la Justa finalls'.a 
para adjudicarse el "trapo" aunque 
vencido es algo que consuela. 
La apatía de los delanteros ante la 
casilla contraria, fué notoria. 
Si el Havana presenta un quinteto 
algo más fuerte, y que entre ellos fi-
gurara Camacho hubieran hecho me-
jor papel. 
Aquí "pifió" ol director. 
Y fué una "pifia" costosa. 
MAXIMINO FERNANDEZ 
LA CARRERA NUEVA YORK-
SAN FRANCISCO 
M I T C H E L L F I E L D , junio 26. 
E l teniente Maughan, del servi-
cio aéreo americano, dará comien-
zo a su vuelo de la salida a la pues-
ta del sol, de Nueva York a San 
Francisco, el 4 de julio, o en cuan-
to tenga un día de bonanza. Un 
avión Curtís de persecución hará 
el viaje y se detendrá cuatro veces 
para tomar combustible en el cami-
] no. E l citado aparato estuvo repa-
rándose durante el día de hoy. 
PARAJON 
Este encuentro fué arbitrado por Je-
sús Hermo "campeón padre". 
Su actuación fué acertada. 
Castigó todo lo que pudo ver como 
falta castigable. 
Y eso no lo hacen muchos. 
Al contrario. 
Por eso, no escatimaremos un aplau-
so para el arbitro. 
Sería injusto. 
Y' ya que de felicitaciones tratamos, 
i llegue hasta los campeones, la felici-
! tación más sincera del cronista. 
Particularmente a Alonslto. 
Y a los vencidos también. 
Con el mismo afecto. 
SUMARIO 
Two base hit: Young. 
Thrce base hit: Stengel. 
H( me runs: Parkinson; TiTiiey; 
Hcn'ne. 
Siolrn ba.ies: Me Gulre; Kelly; Sny 
der. 
Sacrifice: Young. 
Double plays: Parkinson a TicrníX 
Holkc; Rapp a Tlerney a Holke. 
Quedados en bases: Neww York •: 
F'Udelfla S. 
Bas^s por bolas: por Beban 6. 
Smick outs: por Bentley 2. 
Hiv.s: a Bentley 6 en 8 inniní»: * 
Jon.ard 2 en un inning; * Behan S *n 
7 2-S Innings; a Head ninguno en K 
de inning. M 
Hit by pkcher: por Bentley i» 
kan i . 
l 'rchcr vencedor: Bentley. 
Jt'itoner derrotado: Beham 
Umplres: Hart y Moran. 
GANARON BOS PIRATAS 
San Luis, junio 26. ^ 
n l'ttsburgh ha ganado tres c 
cutivos al San Luis: el de hoy con » 
taelón de 7 a 5. c H & 
Pltlshurgh. . . 000 400 030- J l 
S-n Luis . . . . 003 000 002- 6 " y 
Bulerías: Meadows. Bagby. Aoawc,t. 
Srl.inidt; Doak. Barfoot. North T 
mous, Alnsmith. 
GANARON BOS ROJOS 
Ch;ca<o, Junio 26. derroU» 
Hargrave que ayer ayudó a a* ^ 
! al Chicago con un Jonrón. 
! otro película cuádruple en «i ^ 
i cuarto Inning. venciendo los « 
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Harpf 
E l conocido sportman Maximino Fer-
nández Barajón ha sido nombrado Pre-
sidente de la Sección de Foot Ball dsl 
"Fortuna Sport Club". 
Nosotros, que conocemos al J ven 
Max y sabemos como es su manera de 
pensar en los asuntos balompédicos, 
nos permitimos felicitar a la Directi-
va del citado Club por lo acertada que 
h« estado en designar tan importante 
puesto para el caballeroso clubman. 
y al mismo tiempo felicitamos a Ita-
ximlno por su nombramiento, en el 
cual le deseamos sinceramente mu-
chos éxitos. 
R. L P. 
La Liga Nacional de Balom-Pie de Cu-
ba. 
Ha Fallecido 
Y después de entregar los corres-
pondientes trofeos a los vencedores en 
el campeonato que flnall2ó el domingo 
dejando las medallas para que las re-
parta "Rita", sus componentes ruegan 
a sus amistades y particularmente a 
los presidente de los clubs que integra-
ban dicha contienda estudien el regla-
mento de la Federación Cubana para ra 
Ingreso. 
Favor que agradecerán. 
No se reparten esquelas. 
Jaes de Linea. 
Keen Aldrldge, Adanis J \ _ _ ^ ^ ~ 
El Club de Calvo perdió 
el primer W 
E l "Fort Worth". de Drre 
League". en el cual juega del eague",  l cuai dor V\ 
field. y es el primer ^ ^ ¿ i d o / 
Une-up. Jacinto Calvo, b» V 0 ^ % ^ 
primer lugar que venia oc I ^ J . . 
Ahora está en s e p n d ^ J 
m€ro lo ocupa e , J a^oUÍ*.r 
quien hasta el día ™ m**<* * 
;un juego ganado y uno me 
dido. . . ._ ha d* 
jacinto Calvo también n a ^ 
al bate en 1« ̂ mana nu Jnte 
ida de Junio 10 a 16. En - ^ 
|ha jugado siete juegos, » 
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0 0 0 
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1 3 0 
2 0 0 
6 0 0 
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0 0 0 
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D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 27 de 1923 P A G I N A Q U I N C E 
i R Í EL BÜLL DOG OUÍ PELEARA CON ESPARRAGUERA 
EN EL DUELO DE AYER ENTRE MARIA 
CONSUELO Y JOSEFINA, VENCIO LA 
LEONA MARIA CONSUELO 
CON O T R O L L E N O E N O R M E S E C E L E B R O L A F U N C I O N D E L M A R -
T E S . — E N E L P R I M E R O F L O R E C I O U N A G R A N A L A R M A , Q U E 
A F O R T U N A D A M E N T E NO C U A J O . — G L O R I A , H A C I E N D O U N 
P E L O T E O C O N T U N D E N T E G A N O E L S E G U N D O . 
R E C O R D A N D O ñ V I C T O R B - 0 2 
MIGUEL ANGEL JUGANDO EL CAMPEONATO DE 
EN LA PRIMERA TENNIS EN INGLATERRA 
"EL OIA DE LAS MADRET Efl LA REPUBLICA DE PANAMA 
Hemos recibido la sigruiente carta tenido la dessra<Ma de perderla, como 
t r n ^ í RUeoübnJUb/nIST!m0 " l*1*: PTba ^ ^ ax!!.eS,4n a la ldea- Ollle Chll l . umplre de la L i r a Ame-
- « o r Car,oS A .nr T , ^ % * ^ temporada de 1S22. ha 
Lr ? : , ± ^ S ^ U ^ J U ' U n ' " n . ^ Uer7-0 r ~ que ' l A>unta- dejado de pertenecer a ella y ha inrre-
Jacinto Calvo h u t a Junio I I tenia 
el siguiente battlni-averaee: 
J . 46; V B . 164; C. 26; H . 66; SB. 77; 
R. O; y Ave. 335. 
n n " a T a V. ' eH-r • ."'r, ^ k . " ^ " T ^ v PU*b,0 QUe " «oclatlon". Por lo que se deduce e.te 
m u é a ia \ 0 7 «i editorial del impor- adhiriese al noble homenaje por mé-
tante diario "l^a Estrel la 
Miércoles . Tarde vulsrar. anodina, 
ordinaria; tarde triste, l á n g u i d a , 
calurosa, gnasona, en todas partes, 
menos en el Habana-Madr id ; por-
nne en tan delicioso lu&ar, los mar-
tes son de tanto entusiasmo, tan-
to grito y tanta e m o c i ó n como los 
demás d ía s de la semana, inc luyen-
do los lunes de moda y los viernes 
elegantes. Que son los d í a s de do-
ble tanda en l a cancha, de gracia, 
de elegancia y de ar is tocrac ia en 
todos los lugares de la A l t a C á m a r a 
pelot ís t ica . 
No sucede esto, porque el gran 
drporte de la raqueta sea el depor-
tp amo, en cuanto a los diferentes 
estilos de Jugar a la pelota se re-
fiere. No. E s el amo sencil lamente, 
porque l a raqueta la manejan las 
manos de l a mujer . Pues siempre 
PS preferible ver esforzarse y es-
coriarse o l í m p i c a m e n t e a u n a mu-
jer m e a un hombre. 
B l hombre tiene mayor empuje, 
máo br ío , m á s arrogancia , m á s 
fnorza; su pelota l leva l a velocidad 
de la muerte, arras trando con su 
pelota todas las cabezas, los cuer-
pos, laa almas y los corazones, y 
las roluntades. No hay duda. Pero 
no hay duda que l a pelota impulsa-
da por tan elegantes, bonitas y arro-
pantes mujeres como las del H a b a -
na-Madrid, l a pelota v a m á s suave, 
más lenta; pero l leva t a m b i é n lo 
suyo, y como que la pelota es mu-
jer, la m u j e r caut iva, convence, 
arrastra. ¡ A r r a s t r a sin pelota y sin 
rnqtK't, c ó m o no ha de caut ivar con 
el raquet y l a pelota!; envuelta en 
la faldil la plegada, en la a irosa blu-
sa; las piernas m a g n í f i c a s , c e ñ i d a s 
por la seda, a m a r r a d a en las blan-
ca1; cintas, metidas en la a r i s t o c r á -
tira zapati l la de tennis; peinadas, 
tan bien peinadas, como para no 
despeinarse J a m á s ; j a m á s , aunque 
la pelea so eleve a la a n a r q u í a de 
la furia; sonriendo humildosaa en 
pj triunfo; volviendo l a c a r a hacia 
lo nepro de la pared cuando el pa-
raguayo pifiante y desgarrador. 
A d e m á s , los hombres discuten, 
protestan, se alteran. Son de m á s 
amor propio. L a s n i ñ a s , estas n i ñ a s , 
oslas grandes mujeres , estas pelo-
taris, no protestan en j a m á s ; cal lan, 
conríen y vuelven al pelotear. C a -
«1 nunca descansan; casi nunca be-
ben. Nunca discuten. Y metidas pn 
la fiebre del peloteo se ponen tan 
nerviosas, que muchas veces hay 
(pie detenerlas en su m a r c h a al sa-
que antes de tiempo. E l l a s corren, 
corren, vue lan; quieren l legar pron-
to, arabar pronto, volar de la can-
rha donde sufren cal ladas las gran-
des sacudidas de sus nprvios de ti-
tanes que s o n r í a n como las floras. 
E c r o 11 problema de por q u é los 
martes vulgares, ordinarios , tris-
tones, se l lena el Habana-Madr id , 
romo los lunes de moda, como los 
viernes elegantones. 
L O S P \ H T I I > O S 
E n el pr imerc , de 25 tantos, que 
pelotearon, de blanco, P i l a r y J u -
lia y de azul , L o l i t a y E n c a r n a , se 
dió una monumental a l a r m a , que 
nos s u b i ó la nuez al cerebro verte 
H e n o . Pues habiendo salido por 
delante las azules, tan por delante 
romo l levar una ventaja de ocho 
tantos, las blancas se rebelaron y 
pntal)lfiron tal p o l é m i c a que por po-
co llega a tragedia. Se pusieron en 
23 por 24. Afortunadamente la sol-
tladura n u m é r i c a no c u a j ó . Ganaron 
las azules y las blancas se queda-
ron en 23. 
L a racha de avance colosal. 
Colosal la racha del aproximen 
alarmante. 
Se encargaron de pelotear los 30 
tantos del segundo las blancas filo-
FRASES CELEBRES 
-Hapénsame, "niantn", tu sabes que 
,y yo no "nos cortamos**.—-Castro. 
ría y E l i s a , contra las azules C h a r -
lot y C a r m e n c h u . 
Cuatro elocuentes empates consti-
tuyeron su valiente apertura. U n a 
en una. otra en dos; la otra en tres 
y l a otra en cuatro. Aplausos. 
De la otra no les decimos nada, 
porque n a d a . . . no v o l v i ó a compa-
recer. Se la l l e v ó la Glor ia , para la 
gloria, porque e s t á en un juego glo-
rioso y pelotea que causa l a sen-
s a c i ó n de la gloria en pedazos. 
¡Qné n i ñ a ! Elegante , arrogante y 
pegante l l e g ó a los 30 del rtulse co-
bren, dejando a las azules verdes y 
en los 30. 
E l i s a c o n t r i b u y ó a su triunfo. 
¡Que conste! 
rebajar su categoría no quieren Ir a 
empavar a Santiago de las Vegas. L e s 
umplre no se parece en nada a Valen-
m.V dedlcdo a la fell h ^ k , ostentacl6n de la flor roja , tIn Quice MaKriftA ,08 qu, Por no 
ma . aenioado a la feliz idea de ins- o blanca el segundo domingo de ma-
taurar en tan simpático pafs hermano yo. lo cual bastfi para que otras gran-
el día-homenaje a la madre, que en des ciudades imitasen a Filadelfia, v 
Cuba «¡rmi.r,-. r , , — . , , 1 u WKX. gyjija ]a Capital por la comodlaaa y 
una sembró para siempre, como de- para que los legisladores de algunos . . , , , 
licada flor de su alma, nuestro her- Kstados creasen el D I A D K L A S MA- PO *' doubl»-h<-ad*r-
mano desaparecido, el nunca bien sen- DRKS. y para que, finalmente, el Pre- 1 
tldo Víctor Muñoz. Y como en estos sidente Wilson pidiese a la nación en- Tom Lenaham es un «urdo pltcher 
momentos está presentado a la Cáma tera en una sencilla y conmovedora ! <iue Pr*cede d« un team Independiente 
ra de Representantes un proyecto de alocución que el segundo domingo de y <lue en la actualidad ha firmado con 
ley donde se pide por los firmantes mayo lo consagrase a las Madres. L a el Detroit. No reportará a l club hasta 
a sus companeros la Inmediata aproba- Idea, como todo lo que es noble, tras- 61 otoflo, en la cual temporada será 
clón del proyecto de ley concediendo i cendió de los Estados Unidos y ha «ometldo a prueba. SI no da resultado 
una pensión a la viuda e hija de V I c . prendido en otros p a í s e s . ¡vo lverá para Stockton. C a l . 
tor, es bueno que con tal motivo re- i Kn Cuba se inició el aflo pasado; en 
fresquemos la memoria y la buenísi- México tratan de crear el D I A D E Entre los players colegiales reclente-
ma voluntad de los que fueron ami- I-AS M A D R E S . E n mi opinión, y Juz- m«nte firmado por el Bostón Ameri-
Mlke G o n z á l e » no e s t á t r a b a j a n -
do en el home p í a t e ; el catcher del 
St. P a u l lo es ahora el catcher sus-
tituto A l i e n , porque el cubano Mi-
guel Angel G o n z á l e z e s t á defendien-
do 1« pr imera a lmohadi l la . E n los 
ú l t i m o s cinco Juego« de los cuales 
vemos los «cores en el "Sport ing 
News", vemos que su batting eg po-
bre, en 19 veces ha conectado de hit 
cuatro. E n cambio en el f ie ldlng es-
tá pafiao de bueno, en los cinco 
Juegos n i un s ó l o error tuvo. Al i en 
el sustituto de Mlke en el catcher 
lo e s t á haciendo bien t a m b i é n , pero 
en el batting le sucede Igual que a l 
cubano. 
EL "PEORIA" ESTA BAJAN-
D0 NOTABLEMENTE 
C o m e n z ó el fenomenal. 
Y sal ieron a pelotearlo las blan-
cas C a r m e n y Mar ía Consuelo, con-
tra las azules Vic tor ia y Josefina. 
L a s cuatro entran ingresando la 
c a ñ a con su respectiva donga, muy 
contundente y muy formidablemen-
te, dando l a intensa s e n s a c i ó n de 
lo fenomenal de verdad patente, y 
e m o c i o n á n d o n o s al pasar a l t ivamen-
te Iguales por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 
y 13. Y en 1 3 , — ¿ c ó m o n o ? — s e sa-
ló la pelea. 
U n ligero derrumbe de Josef ina, 
dió lugar al avance dp María Con-
suelo, que c o n t i n u ó el avance has-
ta los 30 sin pg.rar. L a s cuatro j u -
garon bien, pues no obstante lo del 
derrumbe libero, las azules queda-
ron en los 27. 
No hubo, pues, t i t i n g ó . 
L A S Q l I M K L A S 
De la pr imera no se ocupen las 
otras n i ñ a s , que e s t á n d e m á s , por-
que es para Glor ia . Y cuando esta 
n i ñ a pide y pega y se l leva lo que 
pid». 
¡Qué n i ñ a ! 
Y la segunda, casi nadie, la Ma-
richu . L e a b o l l ó el pasacalle a Jo-
sefina, que se las l levaba todas. 
DON F B R N A N O O . 
FRONTON HABANA-MADRID 
gos del ilustre desaparecido, poniendo 
ante ellos lo que se recuerda y admi-
ra por otros países de nuestra habla 
la labor sentimental y siempre a l -
truista del gran periodista temprana-
mente desaparecido. 
Dice así la carta del ministro seflor 
Carlos A . Vasseur: 
Panamá, 5 de Junio de 1923. 
Seftor Guillermo Pl , redactor del 
P I A R I O D K L A MARINA.—Habana. 
Muy seftor mío y amigo: 
Tengo el agrado de remitirle, adjun-
to, el artículo de fondo que dedica, 
en su edición de hoy, " L a Estrel la de 
Panamá", a un acuerdo adoptado por 
el Club Rotarlo de esta capital, con 
el propósito de instaurar en esta Re-
pública el "Día de las Madres". 
E n dicho editorial se hace mención 
de nuestro Inolvidable Víctor Muftog, 
Iniciador en Cuba de esa noble y her-
mosa Institución, y se reproduce uno 
de los más interesantes y sentimenta-
les trabajos que ól escribió para exal-
tar y enaltecer, con la infinita ternu-
ra de su corazón magnánimo y el 
cano, uno de ellos es Eddie McQulllan, 
pltcher del Instituto Drexel de Phila-
delphia. Eddle ha hecho el Juramento 
a sus familiares de que será "a big lea-
gue star". Ahora que, ese mismo Ju-
ramento lo han hecho muchos Jugado-
res y muy pocos han sido los que lo 
han podido cumplir. 
E l New York ha recibido la firma 
de tres nuevos players colegiales. Uno 
es Mlke Oazella. ahort del Lafayette; 
otro, Lou Gehrlg, primera base del Co-
lumbla. y el tercero, E d Vanderbeck, 
catcher del Fordhma, A lo mejor re-
sulta que los tres son hijos de Elena . 
A l Toronto de 10 Juegos que a es-
tas alturas debía tener celebrado, se 
le han suspendido 13, por mal tiempo. 
Esto significa una retahila de Juegos 
dobles seguidos que causasán muchos 
dolores de caber.a a Dan Howley, que 
no sabrá cómo barajar a sus pitchers 
para tan ruda labor. SI fuera como <>n 
amateur, que con un sólo pltcher bas-
ta, se le podría arrendar la ganancia 
E l club " P e o r í a " , de la " T h r e e I 
League" . en donde Juega e l player 
cubano Rafae l Quintana, e s t á ba jan-
do notablemente. Del cuarto lugar 
que v e n í a ocupando regularmente « 
Ido a parar el s é p t i m o , pues ha per-
dido 26 Juegos y solo ha logrado ga-
nar 17. 
Del trabajo personal del criollo, 
bien poco podemos decir. E n ocho 
Jnegos que ha JugAdo en la semana 
que comprende de Junio 10 a Junio 
1C, ha bateado 23 rece* y h a dado 
s ó l o 5 hits. Haeta su fieldlng e s t á 
empobreciendo, en esos ocho Juegos 
tiene cinco errores, dos de ellos en 
nn solo match. 
W I N B L E D O N , Junio 26. 
E l terceto de ases americanos 
que han venido a Winbledon para 
ganar el campeonato del mundo re-
s u l t ó aprobado en sus primeras 
p r á c t i c a s , organizadas por medio de 
los primeros encuentros de la L e -
g i ó n ex tranjera en San F r a n c i s c o , 
sin que se perdiese una sola v ida . 
Vincent R i c h a r d s c r e ó la mejor im-
p r e s i ó n de los tres con su hermoso 
triunfo, en el cual casi no se esfor-
r ó y demostrando su magistra l ha-
bil idad en la c o l o c a c i ó n de las pe-
lotas. E l c a m p e ó n belga era. a j u i -
cio de muchos, el mejor jugador de 
E u r o p a , y a pesar de eso R i c h a r d s , 
con su Juego lento y tr iunfa l , le ga-
n ó por 6-1, 6-8 y 6-2. 
P o r o tra parte, W i l l i a m Johns -
ton no d e s p l e g ó su acostumbrada 
m a e s t r í a a l l levar a cabo su fác i l 
tarea derrotando a E . Hl%g, j o r e n 
jugador de Surrey, por 6-4, 6-2, 6-1. 
F r a n c i a T . Hunter , el tercero del 
terceto, tuvo que Jugar muy duro 
en su lucha con él jugador espa-
ñol del team de la copa Davis 
E d u a r d o F l a q u e r , pero cuando el 
ág i l e s p a ñ o l se le a d e l a n t ó tanto 
en el pr imer set como en el segun-
do, el val iente americano r e c o b r ó 
sn forma, d i ó m á s e n e r g í a a sus 
Jugadas y a l c a n z ó l a victor ia por 
7-5, 6-4, « - 1 . 
P a r a l legar a 1&" finales que R i -
chards o Johnston J u g a r á n como 
resultado de los partidos efectua-
dos en l a pr imera d i v i s i ó n , H u n t e r 
: probablemente t e n d r á que Jugar 
I con otro competidor e s p a ñ o l , el con-
i de de Gomar. No se h a decidido 
q u i é n s e r á m a ñ a n a su contrincante. 
KIEK.COI .Z:3 27 D E J U N I O 
A las 3 y 30 p. m. 
P K I U B R P A R T I > A 26 T A N T k S 
Catiren y Charlot, blancos, 
contra 
liOUtn y Julia, ar.nlea. 
A «acar blancos del cuadro 10 y aasnlos 
del cuadro 12. 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 TA NT' )É 
Gloria; E l i s a ; Carmenchn; 
Pilar* Victoria; Angellnii. 
S I , : ; i - . V P O P A R T I I >< • A T A N T O S 
Vlctorl ay Asunción, blancos, 
contra 
Pilar y Gloria, as i les . 
A sic.ir blancos del cuadro 12 7 asules 
del cuadro 9. 
S EK !: "NI >A Q f l N I K T - A A 6 T A N T O S 
Metilde; Asunción; I>olina; 
M. Consuelo; Josefina; Marichu. 
T K K C K K P A R T I D O A .10 T A N T O S 
Canuenchu y Marichu, blancos, 
contr.' 
EU«a y Josefina, azules. 
A sacar blancos del cuadro 12 y azu-
les del cuadro 10. 
acento sucestlvo d» su vluma genial, ' V I C T O R M I ' ^ O Z . — N u e s t r o I lus tre ai eiub de Papo y Kal ln GonzAlei. 
esa ^mn.sM y friiz Iniciativa suya c o m p a ñ e r o desaparecido, para cuya 
que hoy rerope y comenta, en su ar- v iuda e h i j a se h a pedido una Justf- Al mAa valioso player de su team, 
tículo dr CondOi uno de ]os más au- s i m a p e n s i ó n en la C á m a r a do en la "Southern League", se le obse-
torizados e importantes ^raanos de R e p r e « e n t A n t « i quiarA en el próximo otofto, con un au-
publicldad de la América I-atina, co- tomóvi l . L a decisión se hafA de acuer-
mn un merecido tributo de admiración (rando por lo que he oído entre los do con el voto de ocho scorers-oflcla-
a su esflarecida memoria. COmentAriatas del "Día de las Ma- l'9 d* *"* I^K»- Nos suponemos que 
Quedo de usted muy atento serví- dres", se comete un grave error cuan- ha de estar muy reftida esa votación, 
dor y affmo. amigo. do „<> cree que cuantos el segundo pues los anotadores por regla general, 
Carlos A . Vassenr. | domingo de mayo se pongan una flor n""ca •«lAn de acuerdo. 
— roja o blanca sobre el pecho lo hacen 
E l f'lub Rotarlo en su últ ima hoja como atributo a su propia madre. No; 
semanal pattDClafl una Idea hermosí- lo más hermoso de esa Idea es el a l -
sima: la de implantar entre nosotros truismo purís imo que en su fondo la-
IM día de la Madre": esa misma Idea te; es que todos los hombres y todas 
habrá sido expuesta en privado en una las mujeres, con esa flor blanca o 
reunión rotarúi por un rotarlo talen- roja, proclama su admiración por to-
topo: el Mfior Samuel I.ewls: la expo- das las madres, por el formidable ca-
siclón fué brillante y cordial: nuestro rifto que sustenta, y eleva, y conforta, 
fraternal colega "Diario de ranamáí ' y salva a los hijos sin detenerse ante 
dedicó en días pasados sesudo editorial los obstáculos y los peligros aunque, 
a apoyar taml«l''-n la creación de ese ' cual debe suponerse, vean la concre 
día de la Madre entre nosotros 
4 ¿ 
Los Piratas del Plttsburgh tienen un 
nuevo Infielder colegial que responde 
cuando lo llaman, por Wade Msrlette, 
quien procede de un colegio de ort Ca-
rolina. E l "nlfto" mide B pies y pesa 
170 libras "en bruto". He aquí un be-
llo ejemplar para algunos de nuestros 
clubs de amateurs. 
Siete de los nueve jugadores regu-
lares del Brlstol, de la Appalacblan 
clrtn humana de ese sentimiento nobl- i I-ieague están bateando sobre los 300; 
'I,a BstreU* fl0 Pañámá" no puede ' 'f"lnl"' ")f,H grande que ha puesto pero Buck Ramsey, el manager d*l 
guardar Silencio ftl respecto: toma "el ,>,r>í' en ''1 corazAn humano, en la mu- team no ha notado progreso algruno en 
Jer que les dió el ser, que les ensefló 1 el club debido a la debilidad de los 
las primeras oraciones, que les hiato | pitchers. Esto mismo le puede sucedér 
amable la vida, que les mostró el ca- en la Habana a dos o mAs clubs de ama-
mlno del bien y que en los momentos teurs. 
tristes o dolorosos estuvo a su lado _ _ _ _ _ 
para alegrarles y consolarles. José Ramos, el pequefto y gordlto 
Día de la Madre" corno algo propio y 
acomete su propaganda con toda fe y 
entusiasmo. 
"Kl día de la Madre"! Tiene en su 
sola, enunciación la idea tal Intimidad, 
tal despertar de los sentimientos más 
POTOa, más sanos, que atesora el cora- No haremos nada nuevo, nada que criollo que Juega el Jardín central del , no hayamos hecho anteriormente, los ' team Rlchmond. en la lAga. de Virginia 
zón del hombre, que aíin sólo por és- qu<( hoy donllnro u de may0( o s t e n t e - ¡ Rodríguez. estA Jugando "a la campa-
to. por el fo.n.nto de lo más perfec- ^ nu(>stra f,or i)lanca 0 roja sobre na". E l crít ico local. James P . Selva-
to d e s a l m a es loable el Iniciar la pecho porqUe nos limitamos a ren- je (cuidado con este apellido, S r . L i -
dlr la pleites ía de nuestra admiración ' notyplsta) as í lo hace constar en el 
ante todas las madres, pero contribuí- "Sporting News". Dice ese seftor qu* 
remos a que participen de és ta cuan- de continuar en la forma que actual-
tos no saben, cuánto es el respeto, el mente se encuentra Irá a las grandes 
amor, la veneración que deben mere- ' ligas en la próxima temporada. Ojalá, 
cernos las madres santas y las ma- | que James no sea algo as í como Codl-
dres mártires. la suprema clasifica- : na> en pus predicciones. Ramos, es uno 
1 B mpa ña 
Mucho hay que luchar en la vida: 
mucho hay que trajinar en lo público 
y en io privado para salvar este y | 
aquel Inconveniente: un día dedicado 
a la paz. al recuerdo y a la venera- 1 
ción de la madre es un tributo a la , 
ADQUIERA USTED FUERZA 
E n c i n c u e n t a n a c i o n e s se t o m a Q u a k e r 
O a t a ( A V B N A P R E P A R A D A D E Q U A -
K E R ) p a r a o b t e n e r v i g o r y v i t a l i d a d . L a s 
m a d r e s d e t o d o e l m u n d o s e lo d a n o o n ^ s e 
o b j e t o a s u s n i ñ o s . 
N o se c o n o c e n a d a m e j o r q u e Q u a k e r , 
O a t s p a r a n u t r i r - « 1 c e r e b r o y e l c u e r p o coi 
g e n e r a l . 
L o s i n v á l i d o s y^los c o n v a l e c i e n t e s l o tq* 
m a n p a r a r e c o b r a r l a s a l u d j l a f u e n a . 
E S E L A U M E N T O M A S 
C O M P L E T O Q U E H A T 
Q u a k e r O a t s 
Primn partido 
A Z U L E S $ 2 . 5 6 
L O L I T A y E N C A R N A . Llevaban 72 
boeios. 
Lo-» blancog eran r i lar y Jul ia: r=p 
quei'a-on en 2̂  tantos y llevaban 24 
hol . - .s que se hubieran pagado a 
» 7 . i 0 . 
especie, una muestra de que el «er , rI6n que dei,enloll hacer de todas ellas. | de los primeros "hlteadores" del Rlch-
humano es algo más que un revoltijo T||lp¡, „ 0 márt ires . Por j ̂ ond, y en el robo de bases estA "pa-
rle carne y hueso. eso la humanidad debe dejar sin fio- Ba|j|iiiito" como plátano para sinsonte 
Alife el prestigio de la sombra « • ^ ]„„ jardines, un día cada afto, en 1 y Pn )a cuest ión fieldlng es la sensa 
la Madre hay que descubrirse, pensar ^ honor .—VICTOR Ml 'SOZ. 
y creer. Kn los momentos cumbres 
de la vida, en los de tribulación sobre j Acogeremos todos en Panamá la Idea 
todo, el primer grito que sale de núes- que ian«ara un Rotarlo Ilustre y que 
tra garganta es: "Madre mía"'. comentara luego atinadamente por 
<jul7.A en los instantes de alegría. |a p r e n s a . . . ? 
de triunfo, de éxito , tendamos otros 
nombres en la mente. . . E n los tris-
tes, en los trágicos . es este solo: 
"Madre mía!" 
L a necesidad de la fecha—el segun-
do domingo de mayo—es lo de menos; 
en nuestra tierra la primavera es 
P r i m e r a cminle la 
G L O R I A $ 2 . 8 4 
Ttos. Btos. D t A o . 
Víctor Muftoz, el malogrado y atL eterna: las flores, las rosas blancas y 
mlrable periodista cubano, muerto ape- ;roja¡, 80n regalo de nuestro c l i m a . . . 
ñas hace un afto, se empeftó en que | Seftálese un "Día de la Madre" este 
en L a Habana se Iniciara ese culto a ; an0t qUe en el que viene ya nos cefti-
la Madre: lo cons igu ió : el segundo ¡ remos a celebrarlo el tradicional «e-
clftn de la Liga, en sus records aún no 
se ha notado un solo error. 
T no r a mAs porque se acabó la 
comunicac ión. 
P E T E R . 
Cuando te veas en peligro de ser 
>t, tírate en la base como mejor puo-
no te preocupes de que te vas J 
irtir una pata, la cuest ión e:. ha^sr 
• "dili" que en todas parte-í está per-
itida. — Sansirena. 
P l l rr . . 
EMsa . . 
Carmench 
G LO i" IA 
Vicmr.a 






domingo de mayo de 1921 se Implan-
taba el día de la Madre. De él son 
las siguientes cuartillas explicativas 
de la signif icación de la conmemora-
ción publicadas en "Kl Mundo" de la 
Habana en mayo del afto pasado: 
SANTAS O M A R T I K E S 
gundu domingo de mayo. 
& E l D I A R I O D E L A M A R I N A $ 
•!;> lo encuentra nsted en cual- O 
quier p o b l a c i ó n de la R e p ú - $ 
blica £ 
í £ íeJ & ísf í?> & ví> ^ 
Ni una palabra más, c iño , pesos.— 
«rni^n ibor. 
Me están sacando el kilo mis coiP-
Uleros. después todos toman igual 
Uitidad de sidra a la hora de las ce-
braj iones. — Córdova . 
Hay derrotas que honran, pero a mí 
o me satisface eso. — Alfonso Peña . 
$ 3 . 1 3 
S e g u n d o p a r t i d o 
B L A N C O S 
G L O K I A y E L I S A . Llevaban 69 bole-
tos. 
Le sazules -íran Charlot y Car-
mcr.chu; se quedaron en 20 tantos y 
llevioan 46 boletos que se hubieran 
Gracias al Aduana ganamos un jue-
J*- Dios bendiga a Divinó. — J . Gon-
ojes contar de un catcher. la .his-
S e g u n d a qu in ie la 
MARICHU $ 3 . 5 3 : 
Ttos. Btos. DTdo. 
E n febrero de 1907, brotó, como un 
blanco lirio en la mente de una mu-
jer. Mlss Anna Jarvls. residente en 
Filadelfia, la idea de que la humanidad 
consagrase un día cada afto a las ma-
dres, que ese día fuese uno de los do-
mingos de mayo, el mes de las flores, 
y que en él cada hombre y cada mu-
jer ostentase, en la solapa o el ccr-
plf.o. un clare! rojo en caso de que 
le viviese su madre, o blanco si había 
LOS MUNDIALES QUEDA-
ese soy yo. Aguilerita. 
Ikl 
petrás. bien detrás, escondido entre 
•onibras misteriosas de la noche, 
esta nuestro club. — F . Heredia. 
Matilde . . 
Asin<o.6n . . 
Lol inr . . . •• 
M . «'..f.suelc 
M \ K . r m : 











R O N 
••to dirán que los cubanos no 1» 
m"» dulce a la pelota. — R. I n d á n . 
, 0 no n̂» explico porque a mi me 
HW Valentino. La Mary TicUford d» 
Ibora no me austa ni un poquit •, 
Tercer Partido d j / j f V ' T 
CXTíMKN >' >r- C O N S C E L O . Llevaban 
51 boletos. 
Los azules eran Victoria y Josefina: 
M quedaron en 26 tantos y llevaban 
66 boletos que se hubieran pagado a 
13.39. 
L a n i a t i n é e bailable, en " L a Po-
lar", r e s u l t ó un é x i t o e s p l é n d i d o . 
M ú s i c a selecta, derroche de ale-
gr ía , c o r r e c t í s i m o s j ó v e n e s , Jt sobre 
todo, un conjunto de h e r m o s í s i m a s 
mujeres ! 
Aquello e ra un E d é n . 
C a r m i t a F e r n á n d e z Ramos y sie-
te otras de las candldatas de " E l 
Mundo" recibieron m ú l t i p l e s demos-
traciones de complacencia. 
U n a f e l i c i t a c i ó n m á s a l culto jo -
ven Oswaldo D. Guerrero , que aten-
dió l a prensa exquisitamente. 
POR LOS HIPODROMOS AMBICANOS otro torneo de golf 
HTPODXOXO D i . A Q U E D U C i ' 
Cabellos Jockey DiTldenflo 





K U K r . . 
5.1 2.1 4.5 
16.5 7.5 3.5 
i:t.5 1.1 1.2 
] K . ."• 8.5 
Z A R S A O A . 
i M ( K ' N T V E R X O X , junio 28. 
Hubo muy poca diferencia en los 
scorea de los que llevan la delan-
; tera en el campeonato de golf a l 
¡ t erminar los primeros 36 boles. 
H a r v a r d , con un brazo menos, l le-
I vaha la ventaja a Y a l e por 64R TO-
¡ tos a fi47, y W i l l i a m s t e r m i n ó e l 
' d í a en cuarto lugar con 644. 
C L O S 
O W A 
F A V O R I T O S 
D E L O S E L E G A N T E S 
C L U E T T , P E A B O D Y i i C O . , INC., Fabricantet 
B C H E C H T E R & Z O L L E R , Unicoi tgentei para Cuba 
r 
B A Z A R IFIGLES 
U I Í I F 0 R M E S 
D E K A K I P A R A C H A U F F E U R 
» i o . 
B A Z A R I N G L E S 
A Q U I A R 9 6 . 
r>V.Tir 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 27 de 1923 AÑO X C I 
M A T A N C E R A S -
E l de un concierto. 
E l de ese recital que ofrecerá el 
p róx imo día siete de Julio, la seño-
r i t a Ursulina Saez Medina. 
E n Santo. 
Patrocinado por un grupo de da-
mas y señor i t a s qae colocan las lo-
calidades entre nuestras principales 
familias. 
Carlos Sanjurjo, el popular Em-
presario, es tá hecho cargo de la dis-
tribución de esas localidades. 
Pueden pedirlas a él, tanta las 
sofioras de la comisión, como todos 
aquellos particulares, que deseen de-
terminada localidad. 
Vaya ahora el programa a que 
antes me refiero. 
Primera Parte 
Preludio. 
Dos mazurcas Chopín 
Estudio op. 10 No. 12. 
Secunda Parte 






Dos Danzas. . .Ignacio Cervantes. 
En la Montaña VGrieg. 
Noche de arte, noche exq.uisd.ta 
esa del día siete de Julio en nues-
tro magno coliseo. 
D E ^ D E F KAN CIA 
Llegan nueras a m í . 
Nuevas t r i s t í s imas que contienen1 
las primeras cartas recibidas sobre el 
fallecimiento de Pipo Oblas. 
Murió en horas. 
Concurr ió el sábado cuatro a las 
carreras de caballos, el lunes asis-
tió como de costumbre al Hospital 
de Pa r í s , donie prestaba servicios; 
profesionales, y ese mismo lunes a| 
las tres de la tarde se recluía en el 
lecho por no sentirse bien. 
E n la madrugada del martes, a 
las tres, pidió ai camarero del Ho-
tel donde se hospedaba que le traje-
ra un módico, un sacerdote y oxígeno ' 
porque se ahogaba. 
A las seis, tres horas después , mo-, 
ría besando la medalla de la Virgen 
de Lourdes de que •era íe rv^ente j 
adorador. ' 
Diagnosticó él mismo su enferme-
dad, cuando recibió la visita del mó-
dico. 
Edema pulmonar y un ataque de 
uremia, troncharon la Juventud es-
plendente de quien tanto lustre hu-
biera podido dar a Cuba en ese cam-
po de la ciencia, y quien tan br i -
llante porvenir tenía reservado. 
Solo, sin nadie de su familia, por-
aue no pudieron llegar a tiempo a 
Par í s , la madre y la hermana a quie-
nes se les avisó enseguida, mur ió el 
desdichado Joven. 
Su cadáver embalsamado y depo-
sitado hoy en u n í Iglesia de la V i -
lla Lumlé re eerá t ra ído a Matanzas 
para darle aquí cristiana sepultura. 
Qué detalles, más horribles, que 
dolor el de esa madrq, y que muer-
te tan tristÍRima la del pobre Pipo. 
Téngalo Dios en s u . s o n ó . 
AGOTADOS L O S P A L C O S 
Los de la fiesta del 14. , 
Los de esa función a beneficio del 
Dispensario Dentai Recauens, cuyal 
nota so nos encomendó a Alberto 
Hiera y a m í . 
Vendió ayer la señor i t a Mar ía del 
Tarmen Quirós la gentil fiancée del 
r.onfrere de E l Imparcial, el úl t imo 
platea que le quedaba. 
Quedan solo los del segundo piso. 
A mi teléfono 1926 y ai de la se-¡ 
fiora viuda do Quiros 167 7 p u e d í n ; 
dirigirse los que quieran se le se-l 
paren palcos para ese gran festival. | 
Las lunetas, lo dije ya, las tiene| 
a la disposición del público el 36-
ñor Justo Muriedas, en ose saloneitoi 
de la calle de Independencia, Ofici-
nas del señor Gustavo P é r e í ¡Jaco-
mino, el repi esentante en Matanzas i 
de las Victrolas y ios discos Víctor. 
TOMAS LOREDO 
E l digno Magistrado. .tas fiebres, en mp.nos como se on-
Guarda cama dc-sde hace catorce' cuentra del doctor Armando Estori-
días, víct ima de un ataque de fie-! no y del doctor Miguel Loredo, e.?-
bres. que revirt ieron serio carác ter i peramos cuanto antes verlo restable-
ú l t imamen te . c!do.. 
P^ro está ya mejorado. 
Y aunque permanece en lecho y 
no han desaparecido aun las moles-
Son esos nuestros deseos. 
Muy sinceros, muy, muy mucho. 
L A G U I F E L L 
La artista admirada. | las delicias del público habanero, I 
Viene a Matanzas para ofrecernos, Prudencia Griíeli y su Compañía de' 
una serio de funciones en el Coliseo Comedias, obtiene los más reaonan-
de la Plazuela de Estrada Palma. les éxitos. Exitos que ee repe t i r án 
No está aun fijada la fecha de en Matanzas, dondo tiene Prudencia, 
su debut, que será con toda probabi-; admiradores inucbos y s impat ías 
Hdad en la primera ouincena de ' muy bien conquistadas. 
Ju l io . I . 
En Actualidades donde hace hoy; Do enhorabuena, 
DOS FIESTAS 
dificultcsamente llenamos en Matan-
zas, los que por muy mucho, nunca 
bien compadecidos Cronistas. 
Tocará en la fiesta, del Casino la 
E n el Liceo una, en el Casino la 
otra. 
Veladas c inematográ f icas ambas 
que tendrán lugar, la primera en la 
noche de hoy, y en la de mañana la i orquesta de Aniceto Díaz 
segunda. 
Dos días de temas interesantes pa- Y amenizará la velada del Liceo 
ra estas secciones sociales, que tan ¡un sexteto de cuerdas. 
PROXIMO ENGAGEMENT 
Está al formalizarse. i Y pertenecientes ambos a familias: 
Por medio de la petición de manos, muy antiguas de esta sociedad, quei 
que hará el padre del apuesto galán, pozan de consideraclonec, de presti-i 
ai de la bell ísima y muy interesante gios, y de s impat ías muchas. 
RECHAZO AYER LA.... 
(Viene de le pág PRIMERA) 
tremo como el más Justo y legal; 
pero que habiéndose planteado una 
cuestión de grand í s ima Importan-
cia, a cuyo calor se enunciaba un 
arduo y complicado problema, en-
tendía que lo más prudente, acerta-
do y discreto, era que se nombrase 
una comisión de letrados de la Cá-
mara, entre los cuales debían f igu-
rar los señores Germán López y Bar-
tolomé Sagaró , para que emit ie ivu 
un fallo razonado acerca del part i -
cular; por lo cual solicitaba que se 
suspendiera el debate y se esperase 
el laudo de la aludida comisión. 
El señor Vázquez Bello, manifes-
tó que la Presidencia de la Cáma-
ra, ya tuvo oportunidad en nocbe> 
anteriores de sentar su criterio 
cuando ocupó un escaño para dis-
cutir y que ese criterio, firme, ab-
soluto, definitivo, era que la Cá-
mara podía rechazar el dictamen, sin 
que por eso se rechazra el antepro-
yecto, el cu; l debía discutirse inme-
diatamente; criterio que sometía a 
la consideración de los presentes y 
contra el cual podían apelar los re-
presentantes. "Por otra parte, yo 
aseguro que si mi criterio >:s com-
batido y desechado, no he de óentir 
me lastimado en lo más mín imo" . 
Replicóle el señor Rodríguez Ra-
mírez que el señor Presidente no 
debía poner en ese t i anee a la Cá-
mara, pues n i los representantes 
¡.pelarían contra su criterio, n i vo-
tar ían contra el mismd p j r respe ̂  
y consideración a su autoridad. "La 
Presidencia no debe comprometer « 
la Cámara de ese modo", te rminó 
diciendo el señor Rodr íguez . 
E l señor Santiago Verdeja expuso 
su opinión sobre el asunto y mani-
festó que hacia uso de la palabra pa 
ra rectificar su criterio, que fué el 
de que desechado el dictamen, se 
desechaba el proyecto y que ahora 
es completamente contrario. Agrega 
que estaba en un grave error y el 
señor Herrera Sotolongo la Inte-
rrumpe para preguntarle con una 
sonrisita i rón ica : 
— " ¿ N o crée su señor ía que aho-
ra es cuandro suüre el error?" 
E l señor Mart ínez mantiene su 
proposic i¿n; pero el señor Vázquez 
Bello insiste en que como Presiden-
te, tiene un criterio acerca del par-
ticular que va a someter a la consi-
deración de la Cámara , si la Cáma-
ra no apela contra -su criterio. 
Estima el señor Rodr íguez R a m í -
rez, que el Partido Liberal no pue-
de votar contra el Presidente electo 
por dicho Partido y al efecto, segui-
do de un grupo de representantes l i -
berales se ret ira del hemiciclo. 
E l señor Sagaró apela contra el 
criterio del Presidente y sometido a 
votación, t r iunfa el señor Vázquez 
Bello y la Cámara acepta el crite-
rio de la Presidencia en un escru-
trunlo de 64 representantes contra 1, 
que es el señor Aguiar, quien expli-
ca su voto en contra con muy abun-
dante acoplo de argumentos. 
Grupos numerosos de conservado-
res y liberales, abandonan el salón 
de sesiones, para romper el "quo-
r u m " . E l señor González Baauville 
solicita que se pase lista y respon-
den 51 representantes, terminando 
con tal motivo el acto. 
MOVIMIENTO POLITICO 
l i a n c é e . 
Conocidísima la gentil parejita. 
Despejaré la incógni ta bien pronto.! 
Mientras tanto, paciencia leoltor. 
L A PRUEBA D E L VALOR 
Tí tulo de una cinta. i Y como a ello ee une la magnifi-
Da la que proyecta esta noche la cencía de la película impresa a to-
pantalla de Sauto. filmado por Ro- do lujo y la oferta» que hace la em-
dolfo Valentino. . presa de regalar a las damas el re-
! trato dei aplaudido actor, es innece-
Basta el nombre del artista para sario que diga que han de agotarse 
atraerse e l público. ¡las localidades de Sauto. 
E l doctor Luis Díaz. • 
Se encuentra enfermo desde el 
pasado Martes, recluido en el lecho 
y alejado de sus habituales ocupa-
ciones. 
Lo asiste el doctor Estorino. 
Que com/bate onárg icamente »las 
molestas fiebres que aquejan al in-
teligente galeno y bien querido 
amieo. 
Por su restablecimiento hago vo-
tos . 
Viajeros. 
Dos simpáficon estudiantes, los 
Jóvenes Gallardo, MJos del Adminis-
trador de la Compañía de Tranv ías , 
acaban de regresar del Norte, don-
de han cursado sus estudios y obte-
nido notas br i l l an t í s imas en sus 
exámenes . 
Welcome. 
El 4 de Jul io . 
Se ce lebrará una gran función en 
Sauto en honor de la Colonia ame-
ricana aquí residente. 
Con programa in te resan t í s imo. I 
Que t end ré el gusto de publicar 
en las "Matanceras" de mañana , asi 
como los nombres de los organizado, 
res de este festival. 
Pancho Jorge. • 
Cont inúa delicado de salud el es-
timado caballero cjue' jtarteneco a 
la gloriosa legión de loa que sacri i 
ficaron hacienda, bienestar y fami- ' 
lia. por nuestra Independencia. 
Su morada se ve constantemente 
visitada por elementos, los de más 
prestigio de esta sociedad. 
La ú l t ima nóta . 
Para anunciar la Junta que ten-
drá efecto el viernes veinte y nueve 
en la redacción de " E l Imparcia l" . 
Para organizar la Asociación de 
la prensa local. 
Será a las ocho y media. 
Y no deben faltar a ella ninguno 
de los periodistas y corresponsales 
de la localidad. 
No f a l t a r é . 
Manolo JARQT I X . 
Preparativos de viaje. 
Lo hacen para el extranjero mis' 
distinguidos amigos, el señor .lacin 
to G. Sigarroa y su bella esposa N ^ -
r a Horta. 
Embarcan para el Norte. 
Donde con su hijo Huberto pasa-
rán todo lo que resta de la Esta-
ción veraniega. 
Entre nosotros. 
Encuén t r a se desde ayer, matrimo-
nio tan simpático y tan estimado cu 
lio Carlos Manuel Trelles y Boissier 
y Ciarita Trelles y Enr íquez . 
So hospedan en casa de su pa-! 
dre el gran bibliógrafo matancero 
Carlos M . Trelles y Govín . 
Residi rán en lo adelante en Ma-
tanzas la joven pareja, a quienes' 
envío en estas íneas mi más afee-; 
tuosa bienvenida. 
Una boda. 
Fijada está para el mes de Ages-, 
to ol enlace de una parejita q i e 
tiene en nuestros mejores círculos 
las s impat ías más grandes. 
Profesional de gran nombradla, e) 
novio. 
Hi ja de un rico hacendado la l in- j 
da y b l o n í a fiancée, que reside en 
céntr ica calle matancera. 
Nada más por hoy. 
E . P . D . 
EL SEÑOR JOAQUIN 
REQUENA Y ABREN 
EA F A i INCIDO 
Después fl."» recitolr los Santos 
Sacramentos y la Bendición 
Papal 
Y diBpneoto su entierro para 
hoy miércoles a las cnatro de 
la tarde, los que suscriben: su 
•luda, hijos, dam&s famillaras 
y amibos, ruedan a las perso-
nas da su amistad se sirvan 
acompañar el cadáver desde 
la casa mortuoria calle de 
D'EBtramres No. 92. entre Car-
ir en y Vista Alegre, (Víbora) 
hasta el Cementerio d i Colón, 
favor que ag-radecerán etoraa-
mente. 
Habana, 27 Junio 1323. 
Magdalena Maslno viuda de 
Requena: Joaquín. Enrique y 
María Jovita Requena y Ma-
sino; Esperanza Chacón de 
Requena; R. tíuárez y Ca.; 
Pbro. Rodríguez; Dr. Fran-
cisco Cabrera Benitez. 
No se raparten esquelas. 
R. 103 
Después de aprobarse el acta por 
votación nominal que acusó la pre-
sencia de un considerable n ú m e r o 
de representantes, el señor Santia-
go Rey líder de los conservadores, 
hizo uso de la palabra para hablar 
a nombre de la Liga Nacional y pe-
dir a la C á m a r a que aprobase los 
presupuestos sin discusión alguna, 
por tratarse de una obra necesaria 
y urgente. 
Hizo un elogio do los represen" 
tan que laboran por los presupues-
tos y censuró la actuación de loa 
conservadores que obstruccionaban 
la aprobación del proyecto, que do 
ese modo, combat ían a un gobierno 
a quien, por obligada corresponda-
cia, bStaben en el deber de apoyar 
sm titubeos n i objecciones. 
Habló después de la administra-
ción del doctor Zayas que enal teció 
con palabras calurosas. Para el se-
ñoi' Rey, el Honorable Presidente 
de la Repúbl ica era un dignís imo 
funcional lo y un patriota ejemplar 
que con su actitud reciente, hab ía 
daúo una muestra de su amor a la 
mtegi ld.r j de la Patria, frente a Ira 
exigencias de los poderes ex t raños 
que lQ Lablan trazado una línea de 
conducta vejaminoea para un Go-
olerno que administra con acrlSóTa-
da honradez los intereses de la Re • 
públió?, oue respeta la libertac", 
que atiende los servicios del País y 
que está muy por encima de las sos-
pechas de los maliciosos. Se deshi-
zo el señor Rey en homenajes al Go-
bierno por su rectitud, por su ho-
nestidad, por su celo en garantizar 
una admin is t rac ión plausible, digna, 
a cubierto de censuras y maledicen-
cias, opuesta a los negocios que son 
motivo de escándalos públicos y 
pronta a afirmar la nacionalidad cu-
bana con gestos de heróico patrio-
tismo; basados en sus procedimien-
tos nobles, levantados, honorables, 
decorosos, que a toda hora recla-
man, por su extricta probidad en 
todos los asuntos, el aplauso uná -
nime de la opinión unán ime de los 
ciudadanos, hombres conscientes que 
se sienten satisfechos de respirar 
una a tmósfe ra de absoluta moral i -
dad. 
Finalmente insist ió sobre la nece-
sidad de que la Cámara aprobase 
los Presupuestos sin discusión, por 
tra'arse de un proyecto del Ejecu-
tivo donde no había un sólo a r t í cu-
lo, n i una sola partida, que levan-
tarr, Er.spechas y porque el Ejecuti-
vo sabr ía hacer de éllos el uso hon-
rado que a un gobierno honrado co-
rresponde hacer. Y apeló a los libe-
rales de la Cámara para que coad-
yuvtusen a hacer una obra pa t r ió t i -
ca y of icneran su concurso a un 
gobierno que puede ostentar una 
ejecutoria intachable. 
A las palabras del señor Rey con-
testó el señor Zaydín. ¡ider de los 
liberales y ofreció el apoyo y el au-
xil io del Partido en U aprobación 
de los Presupuestos. De las manl-
festacinneb del señor Zaydín se des-
prende t u identidad de criterio con 
el señor líoy. 
El señor Goderich habla entonces 
para decir que se siente satisfecho 
por las manifestaciones del señor 
Rey; pero que debe significar a la 
Cámara que la apreciación del lider 
de su Partido es injusta en cuanto 
califica el procedimiento de los con-
servadores que hacen la oposición al 
Gobierno. 
Agrega que los elementos perte-
necientes al aPrtido Conservador por 
En Bauta se celebró el domingo 
la segunda fiesta mendietista en la 
provincia de la Habana, resultando 
un brillante alarde de fuerzas del l i -
beralismo. 
•Según se dio», tr.dos los elemen-
tos [jolíticos de la mencionada m'j.-
nkipaj idad se han adherido a la 
candidatura del ilustre Coronel Car-
ios Mendifita, t i r.do el primer acuor 
do del Ayuntam t i t o declarar hijo 
ado-ptivo al popu;?nsimo "leader" 
vi l lareño. 
En toda la extensa zona que abar-
can las poblaciones de Bauta, Ho-, 
yo Colorado, Punta Brava y Caimi-
to, la casi totalidad de los oledo-
res simpatizan con la candidatura de 
Mendieta. 
L A FIESTA. 
Poco después de la una de la tar-
de, el Coronel Mendieta sal ió para 
Lauta acompañado por un grupo de 
amigos. En el automóvi l del doctor 
Miguel Mariano Gómez, se dir igió 
el coronel Mendieta en unión del 
propio hijo del caudillo inolvidable 
y de los doctores Germán Wolter 
del Río, Director de "Heraldo do 
Cuba" y Alfonso Duque de Heredia, 
representante y J.ífe de los libera-
les de Oriente. En la m á q u i n a del 
señor Ramiro Gómez de Molina, los 
señores Carlos M. Pelaez, Francisco 
Castro, doctor Carlos Márquez Ster-
l ing. Podro E. J iménez y A. Parta-
gás. Los señores Angel Pelaez Pozo, 
Paulino Solés, Sopo Barreto, Ra-
món Soles y doctor Miguel Suárez 
tie dirigieron a Bauta en otro au-
tomóvil . 
Una numerosa cabal ler ía , a cuyo' 
frente figuraban los Alcaldes de 
Bauta y Guanajay, respoctivament-j, 
señores José Valladares y Mar t ín 
Mora, esperaba el Coronel Mendie 
ta a dos ki lómetros de la población. ' 
La carretera se vió interrumpida 
por largo rato, pues a la cabal ler ía 
seguían varios camiones repletos de 
liberaleE, la famoaa Ohambelona de: 
Marcelino y de un número de au-, 
tomóviles. Se o r g m i z ó una manifes-j 
tación que recorr ió todo el pueblo! 
y que se disolvió en la plaza púbü- l 
ca para comenzar el mi t in . 
LOS ORADORES. 
Pnra ofrecer el homenaje al Co-
ronel Mendieta, habló el señor Ave-
lino Torres, uno de los Jefes m á s ' 
populares del liberalismo de Bau-! 
ta. Dijo que allí no había ni libo 
rales ni conservadores, porque lai 
<andIdp>Lu(ra de Mendieta era una 
aspiración nacional y qm Bauta es 
taba, ín tegra , con esa bandera da 
triunfo. 
Siguióle en el uso de la palabra; 
el Joven y popular político, señor; 
Carlos M. Bel t rán , que con palabrai 
cálida y elocuente, se refirió a la, 
vida pública del Coronel Mendieta.1 
Afirmó que ningún hombre públ i -
co puede discutirle en Cuba al Co-' 
ronel Mendieta su patriotismo y su 
acendrado amor a la Justicia, cuali-
dades br i l lant ís imas que unidas a su* 
honorabilidad e Inteligencia lo ha-
cían el candidato más fuerte para! 
las próximas elecciones.' Tuvo otros1 
párrafos llenos de ataques para el 
intento de una nuerva ley de no i 
reorganización. 
El señor Sopo Barreto, Presiden-1 
te de la Juventud Universitaria,! 
anunció que los hombres del m a ñ a -
na estaban con Mendieta, que hoyj 
es la suprema esperanza de Cuba. 
E l joven Frnncisco Castro, Secre-I 
tario de la Juventud. Liberal de la 
Acera del Louvre, atacó a los polí-
ticos que confiaban su triunfo a la 
ley de la no reorganización. Dijo 
que era ésta la demost rac ión de la 
impopularidad de ciertas aspiracio-, 
nfrH, pero ante esa amenaza de ex-
trangulac lón del sufragio el pueblol 
liberal saibría erguirse can dllgni- ¡ 
riod. Explicó, con palabra sobria/ 
por qué Mendieta era el candidato1 
de la Juventud y te rminó afirman-
do que en Cuba no había otro can-i 
didato con la personalidad del llus-j 
tre vi l lareño. 
Hablaron también Manuel Valdés 
Dr. Luis Angulo, Buenaventura Pe-! 
ralta y Alberto Lombard, que os-
tentaba la representac ión del Gene-
ral Baldomcro Accsta. 
El doctor Gior lano He rnández , 
jefe de los liberales de San José de 
las Lajas, fustigó con dureza a la 
admin is t rac ión de Menocal y evocó 
la figura grande y noble del Ge-
neral José Miguel Góme», cuya obra, 
dijo, sólo puede continuarla el Co-
ronel Mendieta. 
El futuro representante, doctor 
Carlos Márquez Sterling. una de las 
figuras más elmjpáticas de los ele-
mentos que siguen a l doctor Miguel 
Mariano Gómez, a lcanzó ayer un me-
recido t r iunfo. Su oración, llena de 
hedías Imiigencs, fué Interrumpida 
repetidas veces por las aclamaciones 
del pueblo. 
Mar t ín Mora, el popular Alcalde 
de Guanajay, t ambién usó de la pa-
labra. F u é su discurso un cálido elo-
gio a la figura de Mendieta. 
El doctor Alfonso Duque de He-
redia, representante por Oriente ase-
guró que la candidatura de Mea-
dieta era la del pueblo oriental. 
Censuró al Gobierno actual y man-
tuvo qiue la no-reorganizac ión uo 
la acep ta r í a j a m á s el pueblo de Cu-
ba. 
Al anunciarse que iba a hacer 
uso de la palabra el doctor Miguel 
Mariano Gómez, el pueblo lo aplau-
dió con entusiasmo. La Ohambelona 
de Marcelino ejecutó su himno al 
General Gómez que fué escuohado 
con verdadero recogimiento. 
E l doctor Gómez dijo que se sen-
tía honrado con Uk manifes tac ión de 
car iño que se le tributaba, y que 
como su ipiadne, s a b r í a correspon-
der siempre con actos que lo hicie-
ran merecedor a tanta dist inción. 
Ena l tec ió las virtudes de Mendieta, 
hombre puro en toda la acepción de 
la palabra, que Jamás se había es-
cudado en la in t r iga para vencrír. 
Dijo que se encontraba en contac-
to directo con todos los té rminos 
de esta provincia y con las restan-
tes provincias, y que podía afirmar 
que el Coronel Mendieta era el can-
didato del novenca por ciento del 
iiberalisimo y de toda la clase neu-
tra. La Asamblea Nacional en en 
d í a no tendrá otro candidato que 
Mendieta, agregó porque su nomi-
nación garantiza ia victoria del l i -
beralismo. E l doctor Gómez fué ova 
clonado. 
Hablaron t ambién el General An-
tonio Varona, de la guerra del 68, 
que se declaró partidario de Men-
dieta, a quién considera un hombre 
de sanos principios y de gran ener-
g ía ; Federico Argos, ex-representan 
te .por Pinar del P.ío y Manolo Ca-
mío. 
El doctor Wolter del Río, Direc-
tor de "Heraldo de Cuba" y reprc-
Rentante por Santa Clara, en un 
magníf ico discurso, anunc ió que las 
Villas estaban con Mendieta y que 
lo demos t ra r í a en la reorganización. 
Hizo el resumen el Coronel Men-
dieta, siendo su discurso de altos 
vuelos. 
E S T A C I O N 
MOVEVflEXTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
MR. MASON L L E G A E L DJA 
CUATRO 
El señor T. P. Masón, administra-
dor general auxiliares de loa Ferro-
carriles Unidos que viene a ocupar 
el puesto de Administrador General 
mientras dure le ausencia del Gene-
ral Jack, l legará a la Habana el día 
4 del entrante mes de Julio. 
M A N U E L VAZQUEZ 
El Jefe de Trenes de los F. C. 
Unidos señor Manuel Vázquez que 
está confeccionando los nuevos i t i -
nerarios con el señor Oscar Sardiñas , 
fué a Sagua para hacer distintas 
consultas relacionadas con la mejora 
del servicio. 
Créese que los nuevo? Itinerarios 
e s t a r án en vigor para el día prime-
ro de agosto próximo. 
INMIGRANTES G A L L E G O S 
Ayer fueron 41 Jornaleros a la 
Florida para hacer trabajoe en las 
vías del Ferrocarr i l de Cuba. 
ANDRETTA F E R R B R 
Aye m a ñ a n a llegó de Clenfuegos 
la hermosa señor i ta Andreita Ferrer, 
Reina de Belleza en el Concurso Lo-
cal de nuestro colega " E l Mundo". 
La acompañaban su señor padre el 
rico hacendado y comerciante de 
aquella plaza don José Ferrer y 
otros familiares, quienes segui rán 
viaje a Europa. 
R E C I E N CASADOS 
doctor Francisco D e l l u ^ T - - — 2 9 
más Recio. Manuel He^a x í . ^ f í S 
chara; Holguín . Jo^á V * ' M l r í1 1» - á Í¿ , o s é ^ ' M i r F
tor José Manduley P-P 6TI' 
Enrioiift Mañoco». A, , 80 da . . « ^ -uauumey; Cip»n J • aoc-. Enrique Meneses; Cárdenas T ATlk 
•na González Acosta, Man„,fcí0"<*r 
Jr., señora Juana ^ d r ó n H 1 G&3o 
Colón, Benito Garc í l ^ í e 
dez, Manuel Abadin, l g S ? J ^ ¿ 
se; Bañes . Alfredo D u m o í c No<laf-
' (Oriente) , Consuelo Rodíf^*11 ^ 
gua la Grande, José F l ^ t ^ Sa-
jo, Benjamín Cruz ^ * h!-
.Clara Ricardo Abalo; JoveiuL Sant« 
'sereo Santana; MáxImo G Í * * 0 9 ' 
j tor Recojo. ^ m e i . 
T R E N D E SANTTAGO D E ^ 
I Por este tren llegaron de u . » / 
zas. doctor Angel Calfia6 j taa-
tomo Alvarez, Ramón Montan 
Luis. J. Benitez; C o \ j T ¿ Z V Saa 
las Jr ; Santa C l a r a ^ o ^ 0 ^ 
lez \ e l i z y familiares, señorita v ^ ' 
garita García Gutiérrez- H i *"" ' 
i Juan i to Rimbla; Guantánamo v1" 
Bourke y familiares; SantlaL -
Cuba M. D o ^ i l l y aflora, Silvln r 9 
ira , Antonio Benitez y familiar*. ^ ' 
representante a la Cámara Pen» A? 
b t r t i n i ; CamagOey el senafio- L , 
fo Silva; Aguacate. Jesús Díaz , 
¡ ñ o r a : Central Violeta Jullto HÜÍ 
¡Bar to lomé; Central La V^ga Emiiu-
: no Lago. Rafael de los Reyes Fi 
j r ida Antonio González y señora' Ch 
parra M. Qnovedo; Placetas, Elip?' 
Torro?; el representante a la Cámaia 
Ramón Echeva r r í a ; Jovellano» LÜ* 
renzo Arocha 
INSPECTOR G E N E R A L DP 
SANIDAD 
De sus visitas de inspección a 01 
bara. Cayo Mambí. Mayar! y varios 
IO j i . r vario 
Ayer tarde llegaron de Zaza del 5ueÍloJ! de la Provincia de Santiag 
Medio los recien casados Manuel Fio- I Cllba r e s r e só ayer tarde el doctor 
res y Nieves Prada que vienen a ! Díez de Castro. Inspector General de* 
pasar la luna de miel en la Habana. Sanidad de la República. 
LOS ALCALDES. 
En Bauta se encontraban los A l -
caldes de Guanaoacoa, seftor Joa-
quín Massip; Ignacio Castro, de 
Santiago de las Vegas; José Valla-
dares, de Bauta; Julio Coto, de San 
José de las Lajas; Mart ín Mora, de 
Guanajay y l e d r o Acosta, en re-
presentac ión da su padre el Gene-
ral Baldomcro Acosta, de Marianao. 
E l Consejero Provincial, señor Ma-
nuel Vega; doctor Ernesto Menció; 
Secretario del Consejo Provincial; 
E l Presidente del Ayuntamiento de| 
Marianao, señor Federico Mesa; ei! 
concejal, señor Feliciano Mart ínez,! 
Pedro Sánchez, Adolfo García y Os-
car Acosta. 
Asistieron comisiones de San A n -
tonio de los Bañios, Guanabacoa, | 
Caimito y Santiago de las Vegas, a! 
cuyo frente figuraban sus Jefes. 
Los liberaleb de L u y a n ó asistie-] 
ren con una Ohambelona y dos ca-| 
miones, presididos por el señor Jo-
sé Guil lén. También vimos allí a 
los s eño re s Manolo Camía, Joaqu ín 
de Oro, José Luis Coya, Jorge Go-
vantes, en representac ión de los l i -
berales del Vedado y nuestro com-
pañe ro en la prensa, Federico de 
Torres. 
la provincia de Oriente, ante el Par-1 
lamento Cubano se han visto pre-, 
cisados a establecer una línea de 
conducta definit iva frente al Go-1 
bierno. "Porque— exclamó el señor i 
Goderich en un arranque—hay una; 
cosa esencial para nosotros; y es] 
quesi existió una Liga, f uó de mn-̂  
tua compensación entre las dos par-1 
tes, pero resulta que los elementos, 
pertenecientes al Partido Conserva-
dor en la provincia de Oriente, no 
han obtenido otra compensación 
que la de eer desalojados de todos 
los puestos públicos y ser objeto de 
la persecución constante del Part í -1 
do Popular y del Gobierno. Tal pa-, 
rece, que los dolores y daños que: 
sufren los conservadores de Orien-
te, no duelen a los demás conserva-
dores del resto de la Isla; al con-: 
trarlo de lo que a nosotros se re-, 
fiere, pues el otro día, al tartarse 
en esta Cámara del problema de. 
Cárdenas , todos y cada uno de los! 
representantes por la provincia de 
Oriente, en defensa de los intereses 
e ideales del aPrtido Conservador, 
unos unimos a esa v i r i l protesta. 
Por eso nosotros los de Orlente, I 
calificamos al doctor Rey de injus-
to en £.u dpreciaclón de esta tarde 
y hemos fcuido que levantar tienda 
aparte". 
Refir iéndose a les Presupuestos, 
dijo qe el hech) de que el doctor 
Rey haya espeia^o el día de ayer, 
26, para realizar esfuerzos lanudi-
tos a favor de los Presupuestos, le 
daba la impresión de que habr ía que: 
poner en vigor los actuales, pues no 
habrá tiempo materialmente para 
discutirlos, aprobarlos, pasarlos a 
limpo, y enviarlos al Senado, antes 
del día 30 de los corrientes. 
Repit ió que el señor Rey, Juzga-
ba apasionadamente a los conserva-
dores que se oponían al Gobierno y 
negó que el señor Rey hablase a 
nombre de la Liga Nacional, que de 
hecho no existía. 
Habló inmediatamente el señor 
Germán López y declaró que las ma-
nifestaciones del señor Rey, lo Obli-
gaban a intervenir en la cuestión 
contra su expresa voluntad. 
Dijo que no había dejado de per-
tenecer al "Partido Conservador y 
que acep ta r í a las decisiones de su 
Comité Parlamentario de la Cámara 
si perteneciera a él, del que se en-
cuentra distanciado por la dirección | 
que al mismo imprime el señor San-
tiago Rey desde que se renovó la 
C á m a r a y el señor Rey, d ió la sen-
sación el país de que la Liga estaba 
constituida por dos entidades políti-
cas dispuestas exclusivamente a es-. 
MODESTO D E L V A L L E 
De Clenfuegos llegó el rico comer 
clante de aquella plaza señor Mo-
desto del Valle acompañado de fa-
miliares. Segui rán viaje a Europa. 
MR. PEARSOX 
El Superintendente de Tráfico de 
la División Cuban Central de los Fe-
rrocarriles Unidos H . Pearson llegó 
ayer m a ñ a n a de Sagua la Grande. 
J A V I E R RODRIGUEZ ACOSTA 
Ayer tuvimos el gusto de saludar 
al señor Javier Rodr íguez Acosta 
Inspector del Impuesto que acaba de 
sufrir delicada operación que le prac-
ticó el doctor Rafael Nogueira, 
E L SUPERINTENDENTE DE 
ESCUELAS D E MATANZAS 
Ayer tarde regresó a Matanzas el. 
doctor Antonio Ruiz Cendoya, Supe-
rintendente de Escuelas de aquella 
Provincia y comisionado especial del 
Jefe del Estado en la Comisión Uni -
versitaria. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron a Gibara el 
doctor Alejandro E. Riveiro; Canva-
güey, Esteban de Varona, doctor Ro-
dolfo Hernández e hijo, José Nava-
rro Zayas, Panchito Pérez Orozco, An 
tonio Pacin; Varadero señora Gisela 
Hernández de Sánchez su hija Lo-
lita, sus hijos Armando y Alfredo; 
Qacocun José Fidalgo; Matanzas Ra-
món G. Adán, ingeniero J. M. Gar-
mendia; Santiago de Cuba el ex-al-
calde de aquella ciudad Ramón Ruiz, 
la señor i t a Nena O'Fallon, la señori-
ta María Mercedes Rivero, Eski l 
Iding, Héctor Lujarr ic , Angel Garri, 
VIAJEROS QUE LLEGAROX 
Por distinto^ trenes llegaron de' 
Paso Real Vicente y Vicentico Mi*, 
l l án ; San Cristóbal, señora r-:van??. 
lina Flores; Güira de Melena EmU 
lio Berna!; Candelaria. Manir 1 p», 
d rón ; Alquizar Valentín Gonzálpz y 
señora Santa Clara, los representan' 
tes Manuel Ruiz y Rafael Cabrera; 
Sagua la Grande, el Ingeniero Pri-
mitivo del Portal ; Ciego de Avila J.̂  
Oviedo; Clenfuegos Pedro Díaz de 
Villegas; Matanzas EliMer Alvarez, 
la señor i ta Celina Cartaya; Centrií^ 
Covadonga, Manuel Banatyne; Ran-
chuelo Gabriel Pedroso; Cárdenas, 
José Caragol, Juan Antonio Argüe-
lies Caragol, Sagua la Grande las 
doctoras Gloria López Silvelo, Et» 
González. 
ROSA C L A R A GUERRA 
Ayer llegó de fPinar del Río, aconj 
panada de su señora madre ROH 
Sánchez de Guerra la bella « IntSt 
rosante señor i ta Rosa Clara Guerra 
Sánchez 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O l 
Por distintos trenes fueron t : ' 
Clenfuegos el senador Manuel Rive-
i r o ; Santa Ciara capitán Nodar; Me; 
lena del Sur Angela Hernández de 
Curbelo. Candelaria de Curbelo; Ja-
¡güey Grande Gabriel Palma; Pedro 
Belancourt Juan Pablo Silva, José 
Fe rnández López; Batabanó el Juez 
municipal Horacio Molina; Cárdenas 
Antonio Hernández , Feliciano Ale-
gr ía ; Matanzas. Hugo Slgle, Manuel 
Óropesa Podro Campo, doctor Mi-
'guel Caballero; Central Carmen An-
tonio Pé rez ; Campo Florido Dell» 
Rolas; Pinar del Río, Joaquín F«-
C O R R E O E X T R A N J E R O 
calar el gobierno y disfrutar sus be-
neficios, cualesquiera que fuesen 
las derivaciones que de ese acto se 
desprendiesen. 
Hizo saber que de^de entonces se 
separó del Comité, sin perder su 
condición de afiliado al Partido y re-
cobró su libertad. 
"Yo no puedo c o a d y u v a r — a g r e g ó 
d i r ig iéndose a los bancos conserva-
dores e Interpelando al señor Rey.— 
Yo no puedo coadyuvar a le obra de 
un Comité que se halla frente a los 
intereses del país y frente a los In-
tereses del Partido. 
" E l señor Rey ha censurado de 
manera agria a los que los que no 
reconocen en privado las bondades 
del señor Presidento y sin embargo 
levantan su voz en este hemiciclo pa-
ra ensalzar con palabras melosas los 
actos impropios que realiza el Go-
bierno. Y yo quiero, devolviendo esas 
manifestaciones del señor Rey, decir 
que es él el que no cumple con su 
deber de conservador, y que solo 
es él el que se levanta aquí un día 
y otro día tratando de ocultar con 
eufemismos, los desafueros de una 
si tuación que seguramente da rá al 
traste con el prestigio de la Repúbl i -
ca y compromete su estabilidad. Es-
to sentado de manera clara y preci-
sa, debo repetir nuevamente, que 
por esas razones yo no pertenezco al 
Comité Parlamentarlo Conservador. 
Y no obstante soy conservador, es-
trictamente conservador, verdadera-
mente conservador. Y desear ía de to-
do corazón, con todas las fuerzas de 
mi alma, que ese Partido cumpliera, 
con rigor, con entereza, con civis-1 
mo sus promesas de defender los ' 
Intereses del país. He dejado de per- ¡ 
fenecer al Comité Parlamentario, re-
pito, a un Comité dividido y subdl ' 
vidido por las mismas razones, por i 
idént icas causas que me obligaron a j 
separarme de é l : porque defraudan-] 
do las esperanzas de los conservado-: 
res puros, porque con quebranto de 
su l ínea de conducta, porque en des-
doro de su disciplina, se alza de hom 
bros indiferentes ante las necesida-
des de le Repúbl ica 7 aplaude la 
obra de un gobierno que el país en-
tero ha denunciado por sus inmora-
lidades" fsensación en la Cámara y 
aplausos de algunos bancos). 
Aludiendo a los Presupuestos dice 
que estima sinceramente que pres-
ta mayor servicio a su país, oponién- I 
dose a unos Presupuestos de más de i 
setenta y ocho millones de pesos y 
abogando en cambio porque conti-
n ú e n en vigor los actuales. Con ta-
les actos, agrega: "aunque sean ca-
lificados como han sido de manera 
Gran Temporada Inlernacional de 
Aviación 
Londres 4.— La aviación mun-
dial prepara más importante tem-
porada celebrada hasta el día. 
He aquí una lista de las reunio-
nes proyectadas, en las que se veri-
f icarán carreras de aeroplanos, con 
cursos de aviones ligeros o planea-
dores con motor, conferencias, ex-
hibiciones y festivales aé reos : 
23 de Junio.—La Grosvener cha-
llenge cup race", cross-country aé-
reo en circuito, de unos 6 50 kiló-
metros de Lympne ( K e n t ) . Este 
concurso es tá reservado a los apa-
ratos provistos de motores cuya po-
tencia no pasa de 150 caballos. 
23 a 25 de Junio.—En Touquet-
Pa r í s -P lage , un f inal de, semana, 
organizado por el Aero Club fran-
agria por el señor Rey, me siento sa-
tisfecho de haber cumplido con m i 
compromiso ante el pa í s ; y si se pu-
dieran someter a un examen los ac-
tos realizados por este gobierno, ha-
ciendo un estado comparativo entre 
los que aplaude el señor Rey y los 
que yo censuro, no h a b r í a un solo 
cubano, que no estuviera con la ven 
da en los ojos, que intentara hacer 
creer que este gobierno es digno de 
respeto". 
UN INCIDENTE L A M E N T A B L E 
Con motivo de la explicación de 
una explicación de votos en que el 
Sr. Castellanos hacía uso de la pa-
labra, abogó por la aprobación de 
los Presupuestos, pero puso tanto 
fuego en sus palabras, tanto colo-
rido en su frase, alzó tanto la voz 
que el Sr. Germán le di jo : "Esa 
no es la explicación de votos de 
un cordero como su s e ñ o r í a " . 
E l Sr. Castellanos levantó la ma-
no con el gesto de quien va a des-
cargar un golpe y el Sr. López le 
reprend ió su actitud diciéndole que 
esas cosas se dejaban para la calle 
o de lo contrario responder ía a 
ellas inmediatamente y al l í mismo 
en la C á m a r a . 
La pronta in te rvenc ión de va-
rios representantes que rodearon al 
Sr. Germán López y se llevaron al 
Sr! Castellanos evitó un espectáculo 
desagradable. 
Entre los Sres. Castellanos y Ló-
pez se cruzaron palabras violentas 
v á spe ras y aún cuando el Sr. Mul-
kay aolcll tó que la C á m a r a se de-
clarase en sesión secreta para que 
fuese reprendido el causante del i n -
cidente, la Cámara se negó a ello. 
E l escándalo que se promovió coa 
tal motivo fué monumental. 
cés. Esta reunión será un rallye 
de aviadores y tendrá cierto aspec-
to de reunión automovilista. 
25 a 30 do Junio.—Conferencia 
internacional del aire en Lo"übr̂ a: 
En esta misma semana se c*'*1', 
ra. por invitación del rainisteno aei 
Aire, la cuarta reunión de la cu-
misión internacional para la nave-
gación aérea . J-I 
6 20 a 21 de Julio.—La. copa ^ 
Rey en el circuito aéreo de la Gran 
Bre taña , instituido el verano pas» 
dO3 0 de J u l i o . - E I festival de * 
Royal A i r Forcé, en Hendon. A e 
ta reunión as is t i rá probablemente 
el Rey de Inglaterra. 
6 de A g o s t o . - E l Derby aéreo, en 
el cual se -spera serán vencidos^ 
dos los actuales records de ve»*. 
8 a 12 de Asesto.-Reunión « 
la Federac ión aeronáut ica inieru. 
cional en Gotemburgo. ^ 
23 de Septiembre.—La ^ 
don-Bennett, carrera de globos, 
ya salida se da rá en Brusela^ 
2 a 28 do Septiembre.—!^ cuj-
Scheneider, para h i d r o a v i ó n ^ 
rao ésta fué ganada ^ P ^ d 0 
por Inglaterra, éste se disputara 
aguas br i tán icas . PArrera d« 
29 de Septiembre.— carrer 
hidroaviones en C0Víe*-„nraO para En Septiembre.— Concurso 
aeroplanos ligeros o P^f°ef°0r Mail" 
motor. Premio del i * " 1 ' 
.OUU liorna.) 
14 de Octubre.—La copa ^ 
mont, carrera 1 ^ / ° ™L de ¿ t * * locidad en el aeródromo de 
(Francia) . _ t n * 
Se pueden añadir a e s " ' del 
merosos Estivales P O P ^ es^ ^ 
vuelo a vela en Alemania y 
Estados Unidos. 
CONTRA LA TOS ̂  
Hay personas ?nVeJtr t%**\ 
procuran tener a la " f n o ¿ d8di 
pueda necesitar en un mom 
de urgencia; v es " f a ^ L , r clertj 
bre y niuy encomiable' P e rCpon 
por los benefleios que Biew 
ta. un» P^! 
Pero en toda casa no W sUCed¡ 
sona de estas condiciones. 
que al ocurrir ^ ^ 
o malestar, no se sabe dei 
activo de qué d 1 ^ 0 , ^ oportofl* 2 Y va que de utilidad 
blamos. 'convendría * " á f £ * * " 
Has tener en su casa ei ^ 
imbrozoin, l ^ a d o con ^ ^ 
en la Influenza o gripe, auu ^ 
ô más rebelde y ^ m W é ^ ^ 




ANO X C I D I A R I O D E U M A R I N A Junig, 27 de 1923 
Amndos Clasificados de Ultima Hora FINCAS URBANAS 
A L Q U I L E R E S C O C I N E R A S FINCAS U R B A N A S 
SE SOLICITA COCIKERA pzumratr-
^ t a q T a m ^ ^ a \ V o % . r o ^ M»y ce«a del Colegio La 
Safle, do. pUntw, construcción de la 251 
R E G A L O DE P R I M E R A 
V e n d o u n a casa acabada , de f a b r i c a r ; •BUL v a c i a ; en l a V í b o r a , b a ñ o I n t e r -
c a l a d o y t o d o de p r i m e r a c lase , s o l o p o r 
$ 5 . 0 0 0 . A r r o j o . B e l a s c o ^ l n 50 A . T e l é -
f o n o M - 9 1 3 3 . 
25195 19 I n . 
S O L A R E S Y E R M O S 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
L A M O D E R N A P O E S I A 
L . G R A E T Z . L a T e o r í a A t f i m i -
ca s e í ú n l a s Ideas m o d e r n a s . 
1 t o m o r ú s t i c a 
G E A T S A C A S A . R a d i o t e l e g r a -
f í a y R a d i o t e l e f o n í a . 1 t o m o 
t e l a 
$1 .20 Grónioa de TriDunales 
19 J n . 
C0>' ^TADO 18. B N X M P R A D O 
^ ^ u l ú n ios b a j o ^ c o m p u e ^ -^ . i ^ ^ u a n o ' i f b - a f l o . c o m e d o r aciones, _ c u a g e r v . c l o 3 p a r a l a aer 
l l a v e e I n f o r m e s en 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
jo. Recibidor, «ala, bibBoteca. s a W a O A J 1 I M O 0 V̂ WDO. »OB ITOA ra-
, 1 m^m^ " i w n w i c w , M J e t a , q u ' i a . en c a r r e t e r a c e r c a de e s t a c a p l -
comedor, cuarto de criado», cocina, 
cua r to 
¡ b r e . L a 
los 
T e l é f o n o s A - 8 4 2 9 . 
0 
2 J l . 
' a b a n i q u e r í a L a C o m p l a -TTQTJXLAK I.OS 
i t l a a b a n i q u e 
8 v L a E s p e c i a l , p r o p i o s p a r a f a -
S E S E S E A S A B E R E l , P A B A D E B O S E 
i u n a s e ñ o r a l l a m a d a C o n s u e l o A l v a r e r 
¡ p a r a a s u n t o s de f a m i l i a . I n f o r m a n en 
A g u i a r (2, h a b i t a c l f i n X o 11 
25171 " 2» 3n 
cap 
t a l . o p o r u n a u t o m ó v i l , u n m a g n i f i c o 
, I s o l a r de e s q u i n a , de 1112 v a r a s , m u y 
pantry, servicios sanitarios para fami- *110 ĉon-pr̂ :i98* vist^' en u Avenlda 
lia, idem para criados, farage en 
altos, un cuarto y serricio completo y 
en la planta alta, saleta, cuatro cuar-
tos grandes, tres pequeños, tres cuar-
['Tírde g u s t o , m o d i s t a 
«n>anKen l o s b a j o s . 
ÍSdaá h o r a s . 
c o m i s i o n i s t a . 
O ' R e i l l y , 79, a 
30 J n . 
0 AÍQUII.AK i o s B^O^ « E ^ » A5UNTOS ¿t familia. Hotel Roma. *Ha- ENSANCHE DE LA HABANA. Boni 
c o m p l e t o 
Se desea saber el paradero de Manuel t * 7 « U azotea un cuar-
Pérez Pontón; hace un año se halla- ío í™11^ con taño y servicio. Pre-
ba en Ciego de Arila. Lo solicita su cio: $60.600. 
hermana Carmen Pérez Pontón para 
b a ñ o 
o l i o s de l a 
f^iio: San 
J J I M 
m i s m a . 
L á z a r o . 260, 
L a l l a v e 
I n f o r m e s 
b a j o s . 
29 J n . 
baña. 
2609' « Jn . 
'ZrtJ*. C E S O P A B T B E N C A L Z A D A 
' t r u c h o t r á J i s l t o ; t i e n e v i v i e n d a p a r a ¡ 
¿ ' J i l !a poco a l q u i l e r , t i e n e l u z y t e l ; -
ff5. B e l a s c o a i n 17, s a s t r e r í a . M - 5 7 1 0 . 
190?.%, 29 J n . 
F - R E I N A 103 
V A R I O S 
ta casa de dos plantas, con 15 raras s 
de frente por 27 de fondo. Jardín, ga-
rage, portal, sala, recibidor, hall, co-
cina, pantry, comedor y cuarto y ser-
C a m p a n a r i o . Se a l q u i l a e l s e g u n d o ^ n t r e g y 10 . V e d a d o . 
SE SOLICITA D T f A MIJCHACHA ES- ^cao de criados en la planta baja y 
p a ñ o l a p a r a a y u d a r en l a l i m p i e z a en L n j i « ¿ I 
h o r a s de l a m a ñ a n a . Se le d a n 12 D a l 1 . C u a t r o cuartos, cuarto de b a ñ o , Cali* 2 5 M f r » fX v 7 7 M~AaA~ cm 
s y e l a l m u e r z o . C a l l e 11 N o . 6S J , , , f . • e i o c / v A , " I 7 ^ y ' V ^ ^ O - 2>e 
l a s 
pesos 
de K s t r a d a P a l m a y G o l c u r i a . f a b r l c a -
• ^ j d o f o n d o y c o s t a d o , v a l e a $6 .00 v a r a . 
IOS Rec t / f - d i f e r e n c i a en e f e c t i v o e h i p o t e -
c a . O f r e z c a d e t a l l a d a m e n t e . l o q u e 
c a m b i e a B . B a r r i o . A p a r t a d o . 9 8 1 . H a -
bana . 
-"•-41 29 J n . 
O A N C r A , S E V E N D E D B S O L A B E K 
e l R e p a r t o L a w t o n , se d a m á a b a r a t o 
q u e l a c o m p a ñ í a y se r e g a l a l o q u e t i e - \ 
no f a b r i c a d o que s o n d iez c u a r t o s de \ 
m a d e r a . I n f o r m a n en 15 y T e j a r . R e -
p a r t o L a w t o n , c a r n i c e r í a . 
_ m 4 4 s 
B E P A B T O L O S P I N O S . V E N D O O B A B 
s o l a r de S03 v a r a s a $ 2 . 0 0 ; d e j o l a m i -
t a d a p l a z o s d© $ 5 . 0 0 ; es u n a g a n g a . ! 
a c e r a ; o t r o S a n t a A m a l i a de 
$5 .00 v a r a y u n o e n C h a p l e . 
t r e s c u a d r a s de l a C a l z a d a de 300 v a r a s I 
a $12 .00 y u n s o l a r p e g a d o a l a C a l z a d a 
« e l a V í b o r a de 400 v a r a s a $3 .90 en 
Q u i n t a A v e n i d a de M l r a m a r ; v e n d o v a - ; 
r í o s s o l a r e s . P r c f l o v e n t a j o s o . N o se 
v e n g a a p e r d e r Ü e m p o . C o r r a l e s 1 9 1 . i 
2o l54 i j i 
I to de e s t a e s q u i n a de f r a i l e , c o m -
0 de sa la , c o m e d o r , c u a t r o h á b i -
les b a ñ o y s e r v i c i o s . F r e s c a c o m o 
V í b o r a . ' P r e c i o : $ 1 1 0 . 0 0 . 
77 80 j n . 
25155 
dos terrazas en los altos, en $18.500. \ venden 5,000 varas para industrias a 
- UID/MW , r - , ^6-50 vara» Pr»P» Para industrias. 
T r a S ^ c a i ^ d t d e ^ f o r a 0 ^ VI^0RA « f 1 d^os plantas con 17.50 Informan Manzana de Gómez 355 d= 
80 j n . 
S E A L Q U I L A 
SE 
sepa 
e n t r e G e r t r u d i s y J o s e f i n a . 
25182 
metros de frente, jardín, portal, sala, 
•• • fe*... comedor, gabinete, cuarto criados, ser-
oficina O d e p ó s i t o un de- SoIicitamos ? ^ vicio y garage y en los altos, hall, 4 
fira u n v t — r conozca contabdidad. Se prefiere que j ^ u - J I -
patamente en Compostela 115, | haya en j Y f ¡ t ^ _ gandes cuartos, baño de lujo y te-
bajos. Informes: P e ñ a y Prada, rfa. Casa de Comercio. Apartado 2276 rraz* en $18 000- Actualmente está 
Teléfono M-1981. 
4110 t d 37 
25116 29 j n . desocupada. 
V E D A D O 
¿ ¡ i x ^ t T I L A L A C A S A 3C 169 . E N T R E 
íT T 21, J a r d í n , p o r t a l , sa la , c o m e d c J ^ 
Lbltaclones, b a ñ o , g a r a g e y demás ser-
52o Se puede ver a t o d a s h o r a s . I n -
E n s é e por e l T e l é f o n o F - 3 5 2 9 . 
11176 2» Jn. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s de m a m 
y m a n e j a d o r a s 
VIBORA, solar de esquina, frente a! 
Colegio Francés de loa Hermanos Ma-
ristas, a $11 
4 a 6 1|2. Tel. A-0383. 
25123 11 J l . 
SOLAR DE ESQUINA 
N O T A : T o d o s es tos l i b r o s se 
a l I n t e r i o r , c a r g a n d o s o b r e s u 
e l I m p o r t e d e l f r a n q u e o . 
¡M. B A R B E R O T . T r a t a d o p r á c -
t i c o de E d i f i c a c i ó n . 1 t o m o 
t e l a . . 
' S T R A S B U R G E R . T r a t a d o de B o 
I t á n i c a O b r a i l u s t r a d a c o n 782 
g r a b a d o s . 60 T r i c o r n i a s y 7 
g r á f i c o s e s q u e m á t i c o s en c o -
l o r e s . 1 t o m o t e l a 
| H . D U B B E L . M á q u i n a s v T u r -
b i n a s de v a p o r . I t o m o t e l a 
S U ^ E R E n f e r m e d a d e s da l a 
I n f a n c i a ( D o c t r i n a y C l í n i c a ) 
O b r a l a u r e a d a p o r l a R e a l 
A c a d e m i a de M e d i c i n a c o n e l 
p r e m i o R u b i o . 1 e j e m p l a r . 3 
t o m o s t e l a 
Z U M B U S C H . A t l a s de l a S í f i l i s 
t r a d u c i d o d e l a l e m á n y c o m -
p l e t a d o c o n u n b r e v e r e s u -
m e n de s l f i l i o e r a f l a p o r e l 
d o c t o r D o n J u l i o B e j a r a n o . 
d e l h o s p i t a l de S a n J u a n de 
D i o s , p o r o p o s i c i ó n ; d e l c u e r -
p o de p r o f i l a x i s e h i g i e n e de 
l a p r o s t i t u c i ó n , p o r o p o s i c i ó n . 
O b r a i l u s t r a d a c o n 63 l á m i -
n a s en co lo re s , t o m a d a s d i -
r e s t a m e n t e d e i n a t u r a l y u n a 
i l u a t r a c i ó n en u n s o l o c o l o r . 
1 t o m o t e l a 
A R R A N S . G u l a d e l P r a c t i c a n t e . 
C o n t e s t a c i o n e s c o m p l e t a s a l 
p r o g r a m a de o p o s i c i o n e s a 
p r a c t i c a n t e s p r o f e s i o n a l e s d e l 
e j é r c i t o , a u x i l i a r e s d e l C u e r -
po de S a n i d a d M i l i t a r . 1 t o m o 
p a t ta 
G U Y L A R O C H E : E x á m e n e s de 
L a b o r a t o r i o d e l m e d i c o p r a c -
t i c o o m a n u a l de a n á l i s i s c l í -
n i c o ( t é c n i c a e i n t e r p r e t a c i ó n 
de l o s r e s u l t a d o s ) . O b r a i l u s -
t r a d a c o n 111 f i g u r a s en e l 
t e x t o y f u e r a d e l t # x t o . 1 t o -
$2 .50 
e n v í a n 
p r e c i o 
E N E L S U P R E M O 
DICTA E L T R I B U N A L S U P R E M O . — S E X T E X G I A CONTRA E L E X -
G O B E R X A D O R D E MATANZAS, G E N E R A L GARCIA VIGOA Y 
OTROS. 




m o t e l a 




a P é r e z . M i d e 504 v a r a s 
M a r t í n e z . H a b a n a 65 de 
2 a 6 . 
25089 
$4 v a r a 
vara. 
JESUS D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
EESEA C O L O O A B B E D E M A W E J A -
d o r a , u n a Joven p e n i n s u l a r , t i e n e b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : J e s ú s d e l 
M o n t e , 162 . 
P5146 29 J n . 
TJWA M T T C H A C B A E S P A D O L A , S E -
gea colocarse p a r a c r i a d a de m a n o . I n -
f o r m a n en Cuba , 120 a l t o s . 
251S8 29 J n . 
Si alquila, propio para lechería, la 
oquina de Justicia y Arango. Tiene c e2 |*69 
ualejos en sus paredes, nevera y mos 
tndor, sirve igualmente para cual 
S E M A N E J A D O R A D E S E A C O L O C A B -
se e s p a ñ o l a m e d i a n a e d a d . T i e n e r e f e -
r e n c i a s ú l t i m a c a s a . E s t é v e i 76. V I -
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA 32. DE 3 A 5. 
5d-24 J n . 
80 j n . 
Joven española se ofrece para mane-
otro establecimiento. Las llaves Jadora o criada de manos. Tiene bue 
el encargado e informan en Luz 4. 
A2465. 
t5174 80 J n . 
ñas referencias. Informan: 
26135 
Virtudes 4 
29 J n . 
C E R R O 
• U U E B $36.00, S E A L Q U I L A C A S A . 
la. comedor , dos c u a r t o s , g r a n p a t i o , 
rrlcios m o d e r n o s , c a l l e F e r r e r N o . 6 
«na c u a d r a d e l p a r a d e r o d e l C e r r o . 
ttl$7 29 Jn . 
I A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B 1 A Y P O G O L O T O 
| n A L Q U I L A E B 80 P E S O S C Y . S A L A 
medor, c i n c o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o c o m -
pleto con a g u a c a l l e n t e , c o c i n a , a e r v l -
"M con d u c h a , g a r a g e c o n a l t o s . I n -
forn.t.i: R e a l , 33, M a r i a n a o . 
151 30 J n . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
U B A J O V E N P E N I N S U L A » , D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de c u a r t o s o m a n e -
Ía d o i a , n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e s a l i r de a R e b a n a , sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a -
c i ó n y t i e n e b u e n c a r á c t e r . T e l é f o n o 
M - 2 1 2 3 . 
23145 29 J n . 
H A B I T A C I O N E S 
J O V E N P E N I N S U L A B , D E S E A O O L O -
c a c i o n de c r i a d a de c u a r t o s o m a n e j a -
d o r a , sabe c o s e r . I n f o r m a n : M i s i ó n . 97. 
25153 29 J n . 
B E D E S E A C O L O C A R U B A MTJCHAT-
c h a e s p a ñ o l a p a r a coser y l i m p i a r u n a 
o dos h a b i t a c i o n e s . D a b u e n a s r e f e -
r e n c i a s de las casas d o n d e t r a b a j ó . I n -
f o r m a n en R e i n a N o . 133. a l t o s . 
25179 29 Jn . 
C O C I N E R A S 
H A B A N A 
H O T E L " V E N E C I A 
(ua p a r a f a m i l i a s . S i t u a d o en C o n -
íi, e s q u i n a a C a m p a n a r i o . L a casa 
v e n t i l a d a de l a H a b a n a , c o n g t r u l -
con t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
pe r sonas de m o r a l i d a d r e c o n o o i d a . 
i taoiones c o n e e r v i c i o s p r i v a d o s , 
wi c a l l e n t e a t o d a s h o r a s . E s p l é n d i -
comlda . P r e c i o s r e d u c i d í s i m o s . T e i é -
10 M - 3 7 0 5 . 
4 J l . 
S E D E S B A C O L O C A B U B A S E ^ O B A 
e s p a ñ o l a de c o c i n e r a en ca sa p a r t i c u l a r 
o de c o m e r c i o , s ó l o p a r a c o c i n a r . C o c i -
n a a l a e s p a ñ o l ^ y a l a c r i o l l a . I n f o r -
m a n e n L e a l t a d 123, h a b i t a c i ó n 81 , H a -
b a n a . 
25767 29 Jn. 
D E S E A C O L O O A B S B E S P A D O L A D E 
m e d i a n a edad de c o c i n e r a , s i endo c o r -
t a f a m i l i a , p a r a l o s d e m á s q u e h a c e r e s . 
Sabe c u m p l i r oon su o b l i g a c i ó n . I n f o r -
m a n c a l l o 13 N o . 99, V e d a d o . T e l é f o n o V E N D O 
F - 2 5 6 7 . 
25193 S9 j n . 
B U E N A S I N V E R S I O N E S 
V e n d o l a s s i g u i e n t e s ca sas : 
E n G a l l a n o , casa e s q u i n a de dos 
p l a n t a s m o d e r n a c o n 2(>0 m e t r o s en 
$60,0u0. E n A g u a c a t e , casa e s q u i n a de 
dos p l a n t a s m o d e r n a , r e n t a 140 pesos, 
i en 21,000 pesos. C e r c a de P r a d o , e s q u i -
; n a de dos p l a n t a s m o d e r n a en 30,000 
: p e sos . 
C é r e a d e l H o s p i t a l M u n i c i p a l c a sa es-
l q u i n a de dos p l a n t a s m o d e r n a de 6 p o r 
I 25. r e n t a n d o 195 pesos m e n s u a l e s en 
! 20,000 pesos c o n e s t a b l e c i m l n e t o . 
Cerua de O b i s p o , a u n a c u a d r a c a sa 
: de dos p l a n t a s o o n 400 m e t r o s s i n c o n -
: t r a t o en 67,000 p e s o s . 
E n N e p t u n o , casa m o d e r n a de dos 
; p l a n t a s c o n u n a r e n t a a n u a l de 5.000 
i pesos en 50,000 p e s o s . 
E i : V i r t u d e s , casa m o d e r n a de dos 
' p l a u t K a r e n t a 145 pesos m e n s u a l e s en 
¡ 18.000 p e s o s . 
E n M a l e c ó n , dos casas m o d e r n a s c o n 
i u n a r e n t a a n u a l de 5,000 pesos y 4,000 
¡ a n u a l e s r e s p e c t i v a m e n t e en 50,000 pe -
{ sos y 40,000 p e s o s . 
F . n o a r ú s t i c a en c a r r e t e r a c o n 4 ca -
! b a i l a r l a s , c h a l e t m o d e r n o c o n l u z , t e -
l é f o n o , 1 y m e d i a cab. de c a ñ a cagas de 
p a r t i d a r i o s , casas de t a b a c o , á r b o l e s 
f r u t a l e s , a g u a a b u n d a n t e c o n c a ñ e r í a 
p o r t o d a l a f i n c a a 6.000 pesos c a b a -
i l l e r l a . 
H i p o t e c a s . D i n e r o en c u a l q u i e r c a n t l -
: d ad p a r a l a c i u d a d a l 7 p o r c i e n t o . V e -
i d a d o . J e s ú s de l M o n t e a l 8 p o r c i e n t o . 
I n f o r m a n R e v i l l a y P o l h a m u s . A n i -
' m a s , 90, b a j o s do 1 a 5 p . m . 
25123 | J l . 
C O M P R A D O B E 3 " V E R D A D , B O P X B B -
I do t i e m p o . V e n d o : casa p e g a d a a S a n 
| L á z a r o e I n f a n t a y San F r a n c i s c o en 
¡ $ 8 . 0 0 0 ; S a n J o s é en $ 1 0 . 5 0 0 ; u n s o l a r 
, c h i c o de 80 m e t r o s , p e g a d o a M o n t e y 
i a l M e r c a d o en $ 1 . 6 0 0 ; u n t e r r e n o de 250 
I m e t r o s c o n 10 dp f r e n t e a 80 m e t r o s 
de l C a m p o M a r t e . M o n t e y A g u i l a a 
, $75 .00 m e t r o . N o se desea p e r d e r t i e m -
p o . C o r r a l e a 1 9 1 . 
25164 l J l . 
S E " V E N D E L A A O C I O B D E U N A P I N -
ca de u n a c a b a l l e r í a c o n c o n t r a t o p o r 4 
a ñ o s . V a q u e r í a y d e s p a c h o de l eche 
s i t u a d a a 10 m i n u t o s p o r l a l i n e a d e l 
R i n c ó n . I n f o r m a : D o n J u a n , J e fe de l a 
E s t a c i ó n de l o s P i n o s . 
25188 4 j i . 
t M A B l i C l M i t f í f O S V A R I O S 
O B A N O P O B T U N I D A D , S E V E B D B B 
dos m a g n í f i c o s r e s t a u r a n t s , c e r c a d e l 
P a r q u e C e n t r a l , c o n b u e n a m a r c h a n t e -
r í a y c o n t r a t o s en c o n d i c i o n e s m u y 
v e n t a j o s a s . P a r a i n f o r m e s : D i r i g i r s e a 
A n l o i : l o C o m p a n y . B u e n a v e n t u r a . 49 , 
e n t i e C o n c e p c i ó n y D o l o r e s , V í b o r a . 
2 5 1 2 6 1 J l . 
B E V E R D E U N A B O D E O A E N L O M E -
Jor de L u y a n ó 4 a ñ o s c o n t r a t o , poco a l -
q u i l e r . P r e c i o : $ 2 . 7 0 0 . N o c o r r e d o r e s y 
l a t e r o s . I n f o r m a n : M a d r i d 2 2 . S r . He-1 
v i a . J e s ú s d e l M o n t e . 
25168 29 
m a n e s en l a G u e r r a M u n d i a l , 
s u a c t u a c i ó n y e x p e r i e n c i a 
t o m o p a s t a e s p a ñ o l a . . . . $4 .50 
P I T I A L.1 G A . E n f e r m e d a d e s de 
l a s a n g r e y H e m a t o l o g í a C l í -
n i c a O b r a i l u s t r a d a con c u a -
t r o l á m i n a s en c o l o r e s y 82 
f i g u r a s en • ! t « x t o i t o m o 
t e l a $5 .00 
R I E C K E . T r a t a d o de l a s E n -
f e r m e d a d e s C u t á n e a s y V e n é -
reas . T r a d u c i d o de l a ú l t i m a 
e d i c i ó n a l e m a n a O b r a I l u s -
t r a d a con 347 g r ' b a d o s en s u 
m a y o r í a en c o l o r e s . I n t e r c a -
l a d o s en el t e x t o y 23 l á m i -
n a s en c o l o r e s . 1 t o m o t e l a . $14 .00 
N O T A : T o d o s es tos l i b r o s se e n v í a n 
a l i n t e r i o r c a r g a n a o s o b r e su p r e c i o e l 
I m p o r t e de l f i -anaueo. 
E . G A R U F E A . F o r m u l a r l o d e l 
I n g e n i e r o , m a n u a l p r á c t i c o 
p a r a los i n g e n i e r o s y c o n s -
t r u c t o r e s . 1 t u i o o p i e l . . . . $ 4 . 0 0 
L a Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo de Justicia, ha dictado 
sentencia en la ruidosa causa instrui 
da con motivo de los delitos de mal-
versación, falsedad :' estafa, de que 
fueron acusados el ex-Gobernador de 
Matanzas, General Eduardo García 
Vigoa, y otros funcionarios más. 
E n dicha sentencia, aparte otros 
en concepto de indemnizaciones de 
pequeñas cantidades, se hacen loe 
pronunciamientos siguientes: 
Se absuelve al General Eduardo 
García Vigc«, ex-Gobernador de Ma-
tanzas y a Jacinto Lamadrid. del de-
lito de falsedad de que se encontra-
ban acusados. 
S E CONDENA al general Eduardo 
1 García Vigoa. ex-Gobernador de Ma-
tanzas por malversación de caudales 
públicos, a la pena de tres años, seis 
meses veinte y un díaa de presidio 
I correccional; once años un día de 
inhabilitación especial temporal para 
i el cargo de Gobernador Provincial 
I y otros análogos durante la conde-
na; debiendo servirle de abono para 
el cumplimiento de la pena princi-
pal impuesta, todo el tiempo de la 
preventiva sufrida. 
Se condena a Guillermo F . Riva 
por un delito de falsedad cometido 
• por imprudencia temeraria a la pena 
de cuatro meses un día de arresto 
mayor. 
Angel García Montes de Oca, Fren 
• cisco López Enriques, José Espín 
; Claro. Pablo Díaz Bango. Máximo Pé 
! rez Artlles. Luis Hernández Ors y 
Fernando Cieran son condenados 
por un delito de falsedad, a la pena, 
cada uno de elios de seis meses de 
reclusión. 
También se condena el Genoral 
Eduardo García Vigoa y a Guiller-
mo Riva a indemnizar al Tesoro del 
Consejo Provincial de Matanzas en 
¡a suma denot̂ c lentos sesenta y seis 
pesos treinta centavos moneda ofi-
cial, sufriendo todos, a excepción 
de García Vigoa, la prisión subsidia-
ria corresiion-dlfnte en defíxrto del 
pago d-? la indemnización. 
Se condena igualmente al proce-
sado Enrique Ariza, por un delito 
de uso de documento oficial falso, 
a la pena de dos años de r-dus ión 
y una indemrizaclón de 110 pesos, 
sufriendo en dffecto de su pago pii-
sión subsidiiria 
CONTRA P.Ii EX-GOBEH.VAD->Il 
O R I E N T A L 
En estudl.) del doctor Francisco 
de Rojas, Abogado Fiscal del Tribu-
nal Supremo y para formular cen-
i clusiones provisionales, se encuentra 
la causa seguida por malversación de 
caudales públicos, contra el ex-Go-
bernador de la Provincia Oriental se-
ñor Lora; Tesorero del Consejo Pro-
vincial Manual Socias y tres Conse-
jeros. 
Esta causa se Inició a virtud de 
denuncia del actual Gobernador de 
la Provincia de Oriente, por mal-
versación de caudales que se hace 
ascender a la respetable cantidad de 
doscientos veinte y tres mil pesos 
\ moneda del curso legal. 
E N L A A U D I E N C I A 
í n . 
C O M P R O P A N A D E R I A Q U E T E N O A 
v í v e r e s . T a m b i é n q u e e s t é en l a a b a n a 
o n o m u y le jos , q u e su p r e c i o n o pase 
de $ 1 0 . 0 0 0 . So lo t r a t o c o n e l d u e A o . 
C á n d i d o B e r d e a l . B e r n a z a 4 6 . 
25173 29 j n . 
P E R R I N E . 1 - a b r i c a c l ó n , a i s l a -
m i e n t o y c á l c u l o de l o s c o n -
d u c t o r e s e l é c t r i c o s . O b r a I l u s -
t r a d a con 127 f i g u r a s . 1 t o m o $2 .60 
J . M E R L O T . G u l a d e l * Mira-
d o r y d e l m o n t a d o r , e s t u d i o 
de l a s h e r r a m i e n t a s y ope-
r a c i o n e s f u n d a m e n t a l e s . Co -
r r e c c i ó n de l o s d e f e c t o s de 
a j u s t e y m o n t a j e . 1 t o m o 
t e l a $4 .75 
C . N A S K T T . I n s t a l a c i o n e s de 
T r i t u r a c i ó n y M o l i e n d a , p r e -
p a r a c i ó n m e c á n i c a de s u b s -
t a n c i a s m i n e r a l e s . 1 t o m o 
t e l a $4 .50 
P L E I T O S F A L L A D O S POR L A S A L A D E L O ( 1 V I L Y D E L O CONTEN-
CIOSO-ADMI.MSTRATIVO S O B R E RESCISION D E CONTRATO Y 
E N COBRO D E CANTIDAD.—PENAS SOLICITADAS POR E L 
.MINISTERIO F I S C A L . — T O M O POSESION D E SU CARGO E L 
NI EVO .11 KZ D E INSTRUCCION D E PINAR D E L R I O . — O T R A S 
NOTICIAS. 
V E N D O B O D E O A E N $3,000, V E N D E 
$ 1 . 2 0 0 . A l q u i l e r $ 3 0 . 0 0 . C o n t r a t o se is 
a ñ o s y o t r a b a r r i o A r s e n a l en J6 .5O 0 . 
E m p e d r a d o 15, baJ»)S. A u r e l i o G b n z á l e x . 
26189 1 j l . 
B U E N B B O O O I O . O A P B , L U N C H , L E -
c h e r l a . p o r e m b a r c a r m e l o v e n d o d a n d o 
des de p a g o . H a c e b u e i 
y t i e n e m a g n i f i c a s c o n d i c i o n e s . L l a m e 
a l M - 6 8 6 1 . S á n c h e z . 
. t 2 5 l 9 2 29 Jn. 
UNA GRAN BODEGA 
M U E B L E S Y PRENDAS 
BARATISIMO 
Se v e n d e u n a m a s a p r o p i a p a r a e s c r i -
t o r i o o s o s t r e r l a ; dos espe jos ; dos p a r e s 
f a c n i d a d ¿ ¿  pago ' . ' a c e b u e n a v e n t a ? • m a m p a r a s ; dos e s c a p a r a t e s de c o - i 
l u m n a s y dos v a j i l l s r o s ; u n a c a m a m a -
d e r a ; t o d o m u y b a r a t o p o r ser de o c a -
s i ó n . " L a S o c i e d a d " , A l m a c é n de M u e -
b le s y J o y e r í a . N e p t u n o 227 y 229 c a s i 
e s q u i n a a O q u e n d o . T u l . M - 9 1 0 9 . 
26191 29 j n . 
BARATISIMO V e n d o en l a H a b a n a , en u n a b u e n a ca-l l e , c e rca de M o n t e , u n a b o d e g a m o d e r - I 
na, c o n c o n t r a t o de 8 a ñ o s , p o c o a l q u l - ! U n h e r m o s o Juego de c u a r t o c o m p u e s t o 
l e r . . m u c h a m e r c a n c í a , c a n t í n e r a , se g a - ' de e s c a p a r a t e dos l u n a s ; u n a c a m a ; u n a 
r a n t i z a . u n p r o m e d i o de v e n t a d i a r i a c o q u e t a ; u n c h i f f p n i e r : u n a m c e a n o -
de 75 pesos, m u u c h a c a n t i n a , p r e c i o i c h e : u n s i l l ó n y u n a s i l l a a d o r n a d o c o n 





VENDO UNA BODEGA 
V e n d o u n a b o d e g a en $2 .800 q u e l o s 
t i e n e de m e r c a n c í a ; es u n r e g a l o c o m -
p l e t a m e n t e . C a r n e a d o . B e l a s c o a i n 60 A 
291^6 29 j n . 
BODEGA B A R A T A 
f o n d o , c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o c r i a d o . I V e n d o u n a b o d e g a en $ 3 . 5 0 0 q u e los 
V I B O R A V E N D O U B A B O N I T A C A S A 
c h i c a , dos c u a d r a s d e l a ca l zada , m o -
d e r n a c o n s t r u c c i ó n , c i e l o r a so , s a l a dos 
c u a r t o s , ba f lo I n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l 
C H A U F F E U R S 
' A L Q U I L A N D O S F R E S C A S H A B I -
vont.i con v i s t a a l a c a l l e , u n a a m u e -
hay t e l é f o n o en E m p e d r a d o , 57, 
U¡-. i 3 J l . 
[ttQTTILO S I T I O S , 53. D E P A R T A M E N -
l o d e r n o s , l o m á s c ó m o d o . 
L6 2 J l . 
C A S A D E H U E S P E D E S " L A 
h K* E s t a casa r e f o r m a d a o f r e -
^ a b i t a c l o n e s a m u e b l a d a s y c o n c o -
» p r e c i o s de r e a j u s t e . B e r n a z a 29. 
A - 1 0 0 2 . Se s i r v e n c a n t i n a s a 
<Cjlio. 
'L*0 ?ÍL3ÍL" 
«O A L P U B L I C O . L A A N T I G U A 
" n t a M a l b e r t l " h a s i d o t r a n s f o r m a d a 
"na g r a n casa p a r a f a m i l i a s , d o n d e 
• iQui lan a m p l i o s y f r e s c o s d e p a r t a -
« o s a, p r e c i o s m 6 d i c o s . C a l z a d a C r i s -
p o . 40 e s q u i n a a C o n c h a , c e r c a d e l 
IU9 U n I c o -
11 J l . 
B U E S P E D B B " L A T R O P I O A L 
U t i i 8 122" Se a l Q u i l a n h e r m o s s 
ac iones , f r e s c a s y s u m a m e n t e p r e -
w a t o s . Se desean soc ios de c u a r -
Ulío 68 Para la calle-
J ^ Q U I L A U N A S A L A P R O P I A PA*-
, E n l a m i s m a ca sa t a m b i é n 
K V á ! í l n a d a h a b i t a c i ó n i n t e r i o r c o n 
EJ^ 'Sctr tca. V i r t u d e s 163 e n t r e B e l a s -
1119? G e r v a s i o , 
^ ¿ j ^ 29 jn. 
J E J R B I T A N 
^ d a s de m a n o 
C H O F E R E S P A Ñ O L M E C A N I C O , D E -
sea c o l o c a r s e en ca sa p a r t i c u l a r , sabe 
t r a b a j a r t o d a c l a se de m á q u i n a s y 
t i e n e r e f e r e n c a s de l a s casas de d o n d e 
h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n : F - 1 9 9 3 . 
25110 29 J n . 
C H A U F F E U R M E C A N I C O , S E O F B E -
ce p a r a casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o , 
c o n r e f e r e n c i a s y s i n p r e t e n s i o n e s de 
s u e l d o . T e n i e n t e R e y . 65, a l t o s . 
?51 40 29 J n . 
J O V E N P E N I N S U L A R , D E 19 A f t O S . 
se o f r e c e p a r a casa p a r t i c u l a r c o m o 
a y u d a n t e de c h a u f f e u r u o t r a cosa-. 
P u e d e t a m b i é n s e r v i r en f o n d a , c a f é . 
I n f o r m e s : N e p t u n o , 218, b a j o s , e n t r e 
M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o . 
25147 29 J n . 
V A R I O S 
p a t i o y t r a s p a t i o . P r e c i o : $ 5 . 8 0 0 . R a - i 
m ó n G o n z á l e z . Z u l u e t a 71 , a j t o s . 
25178 e J l . 
F R E N T E A L A B A B I A , O A -
l l e de Cuba , r e g l o e d i f i c i o , t r e s p l a n t a s , 
¡ m o d e r n o , l u j o s o , r e n t a $10 .000 a l a f l o 
i en $ 1 4 0 . 0 0 0 . P u e d e n d e j a r s e $85 .000 en 
I h i p o t e c a a l 7 0 |0 . P é r e z . San I g n a c i o 8. 
j 25187 29 j n . 
E S Q U I N A C A L Z A D A V I B O R A P A B B , 
17x27, $ 8 . 0 0 . G a n g a ú n i c a . P r e c i o s o 
| c h a l e t m o d e r n o , l u j o s o . J a r d í n , p o r t a l , 
s a l a s a l e t a c o l u m n a s f i n a s , t r e s c u a r -
tos , b a ñ o i n t e r c a l a d o c o m p l e t o , s a l ó n 
comedor , dos p a t i o s , cosa de g u s t o , se r -
v i c i o s y c o c i n a . $ 8 . 0 0 0 . L a g o - S o t o . 
I R e i n a 28 . A - 9 1 1 5 . O t r a casa p r e c i o s a 
l u n a c y a d r a t r a n v í a y c a l z a d a , $ 6 . 5 0 0 . 
25190 29 J n . 
L I N D I S I M O C H A L E T , M O D E B N O , T E -
chos m a n o l l t l c o s , j a r d i n e s , p o r t a l e s , sa -
1 l a , h a l l , c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s , u n o 
p e q u e ñ o , b a ñ o h e r m o s o i n t e r c a l a d o , sa-
l ó n c o m e d o r grande." despensa , g r a n c o -
c i n a . p a t i o s , s e r v i c i o s c r i a d o s . P r ó x i -
mo t r a n v í a . D e p a r t a m e n t o p a r a a u t o s . 
I $ 1 1 . 5 0 0 . D e j a n p a r t e h i p o t e c a . L a g o -
Soto. R e i n a 28 . A - 9 1 1 5 . 
25190 29 J n . 
C A S A D O S P L A N T A S , M O D E R N A , L U -
j o s a sa la , s a l e t a , c o l u m n a s , t r e s c u a r -
tos , b a ñ o i n t e r c a l a d o , s a l ó n c o m e d o r , 
c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a d o s , c i e l o r a s o ! 
t i e n e c a s i de e x i s t e n c i a en C a l z a d a . 
V e n d e $60 .00 d i a r i o s . B e l a s c o a i n 60 A . 
A - 9 1 3 3 . 
29196 2» j n . 
E N S E Ñ A N Z A S 
P A R A S E P T I E M B R E . P R O F E S O R 
c o m p e t e n t e , d a c lases n o c t u r n a s y 
d i u r n a s de 2a. e n s e ñ a n z a y m a t e m á t i -
cas s u p e r i o r e s . M é t o d o s b r e v e y s e n c i -
l l o . O R ' e i l l y 114, b a j o s . 
25181 29 J n . 
c o n m u y poco u s o . " ' L a S o c i e d a d " . A l -
m a c é n de M u e b l e s . N e p t u n o 227 y 229, 
c a s i e s q u i n a a O q u e n d o . T e l . M - 9 1 0 9 . 
25191 23 Jn .^ 
MÁQUINAS DE E S C R I B I R 
Se v e n d e u n g r a n l o t e de l a s m a r c a s 
m á s c o n o c i d a s . H a y U n d e r w o o d 5, m o -
d e r n a s R e m l n g t o n 10, C o n t i n e n t a l m o -
d e l o 5, R o y a l m o d e l o 5 y R e m l n g t o n 11 , 
m o d e r n a s . Se d a n on g a n g a . P u e d e n 
v e r s e a t o d a s h o r a s en I n d i o 30 . H a y 
desde ; 2 0 . 0 0 h a s t a $ 5 5 . 0 0 . 
25152 29 j n . ̂  
BURO Y M. D E E S C R I B I R 
B u r ó p l a n o , c h i c o , s i l l a y m á q u i n a de 
e s c r i b i r U n d e r w o o d m o d e l o 5. t o d o , 65 
p e s o s . M e u r g e . P a d r e V á r e l a 117, a l -
tos , e s q u i n a P o c l t o . E s t u d i a n t e D í a z . 
26194 6 J l . 
A U T O M O V I L E S 
I N S T I T U T O N A C I O N A L E D I S O N . 
C o n c e p c i ó n , 108, V í b o r a , c u r s o de v e r a -
n o . R e p a s o de l a s a s i g n a t u r a s d e l g r a -
do B a c h i l l e r , m a t e m á t i c a s e l e m e n t a l e s 
y s u p e r i o r e s , i n g l é s , f r a n c é s y a l e m á n , 
d i b u j o , m e c a n o g r a f í a y t a q u i g r a f í a , p u -
p i l o » y m e d i o p u p i l o s . P r e c i o s e c o n ó -
m e j s . T e l é f o n o í - 2 3 0 6 . 
26111 2 J l . 
A L O S P A D R E S : 
h i j o a o r d o - m u d o . 
S I U S T E D T I E B B n n 
n o s o t r o s l e h a r e m o s 
q u e h a b l e . Si su h i j o es a n o r m a l , noso -
t r o o r e s t a b l e c e m o s sus f a c u l t a d e s . V i -
s í t e n o s o c o n s u l t e p o r c o r r e o . M é t o d o s 
de U E s c u e l a F r a n c e s a . A s o m b r o s o s 
r e s u l t a d o s . I n s t i t u t o N a c i o n a l E d i s o n . 
C o n c e p c i ó n . 108, V í b o r a . T e l é f o n o I -
2304 . 
25112 2 J l . 
B U D S O N T I P O S P O R T , U L T I M O M O -
d e l c 0 propalado p a r a p e r s o n a de g u s -
to, e q u i p a d o m e j o r q u e n u e v o , v é a l o a n -
te^ vie c o m p r a r , t a m b i é n a d m i t o c a m -
b i o San R a f a e l 141 y m e d i o , g a r a g e , 
de S a 2 . 
26148 29 J n . 
S E V E N D E N L O S 4 F O R D S M E J O R 
p r e p a r a d o s que h a y y u n H u d s o n S u p e r 
S i x . f u e l l e V i c t o r i a y 6 r u e d a s de a l a m -
b r e . P u e d e n ve r se en M a r i n a 40 . G a r a -
g e C h i o m b e r . 
26158 4 J l . 
P O R E M B A B C A B M E V E B D O U B F O R D 
d e l 19, p r e p a r a d o p a r a a r r a n q u e ; e s t á 
en m u y b u e n e s t a d o . P u e d e v e r s e en l a 
p i q u e r a de 12 y 23, c h a p a 7472 . 
25187 29 J n . 
B E C O L O C A E B C A S A P A R T I C U L A S 
S .̂ aTíiTlnTri W m ^ « * u n " l a d o de a l g u n a edad p a r a c u a l q u i e r , b u e n p u n t o es ta C i u d a d . $ 1 6 . 0 0 0 . R e n 
58 ' t r a b a j o . E s t á c o l o c a d o h a s t a p r i m e r o | t a $1.750 a l a f l o . L a g o - S o t o . R e i n a 28 
de rae«. L o s s e ñ o r e s v a n de v i a j e . R e - A - & 1 1 5 . 
p a r t o A l m e n d a r e a 1 e s q u i n a a 10 . T e l é -
f o n o 1-7749. 
25161 29 Jn . 
25190 29 Jn. 
S E O F R E C E U N A S B S O R A P A R A 
^ r T e ^ T i ^ e ^ ^ \ ™ \ T l ~ l ^ t IS 
d e n . D i r i g i r s e a T r o c a d e r o 30, a l t o s . 
25183 29 j n . 
E V E L I O MARTINEZ 
H A B A N A 66 
f a c i l i t o 
d i n e r o en h i p o t e c a o n todas c a n t i d a d e s . 
P A R A L A S D A M A S 
y m a n e j a d o r a s 
T •̂ R,M ^ NUMERO 22, 
t ^ e aeni" s o l i c i t a u n a m a n e j a d o -
2 o í L » u m p l l r COn 8U o b l i g a c i ó n , 
ft* pesos, r o p a l i m p i a y u n l f o r 
• T ^ - j 29 J n . 
fe^*^* J " * * M U C H A C H I T A 
eu s a n L á z a r o . 250, b a j o s . 1 j4empanar lo y P e r s e v e r a n c i a . 
r]r~~-~ 29 J n . 
^ u . U B W A 8 E » 0 » A D E M E -
¡J tos . que Sea P e n i n s u l a r . R a y o , 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
V E D A D O . C O M P R O C A S A O S O L A R 
q u e e s t é p r ó x i m o a l C o l e g i o " L a S a U e " , 
u n c h a l e t e s q u i n a f r a i l e de 30 a 50 m i l 
pesos, y v e n d o : P a r c e l a s c h i c a s en l a 
c a l l e 23, 19, 13, y 6 . P r e c i o : de 17 a 35 
p e s o s . D o y $50 .000 en h i p o t e c a s ^ r a c - , A r u a c a t e 
c l o n a d o s en l a H a b a n a y sus b a r r i o s • 
N o se v e n g a a h a c e r p e r d e r t i e m p o 
C o r r a l e s 1 9 1 . 
25154 1 í l -
eon 
E n M a l e c ó n , 3 casas de a l t o s en $45,000. 
$50,000 y $60,(JO; u n a c o n f o n d o a San 
L á z a r o ; V i r t u d e s , de a l t o s c o n s a l i d a a ffjr e i ' p m n r r í*n r a r l a p l i n n ^ t a AA 
A g u i l a . $45,000; L a g u n a s , $32,000; G e r - 8 " 5lemPrc en caaa Cliquera C 
v a s l o cas i e s q u i n a a San L á z a r o $17^500 j estuche la m u ñ e c a , QUC Índica 
( S o m e r u e l o s . p l a n t a b a j a , $ l o . 0 0 0 ; C o n - I . MB̂I 
i c o r d l a $25,000; T r o c a d e r o , $22.000; I n - 1 Ja mano Pilar 
d u s t r i a $30,000; C o n s u l a d o , g r a n c a s a ' 
|$66,0D0; O ' R e i l l y $55.000; A n i m a s $35,000 
¡ H a b a n a , c e r c a de l a P u n t a . $80.000; J e -
| s ú s M a r í a con 214 m e t r o s , ca s i e s q u i -
n a a E g i d o $19.000; A g u a c a t e , dos ca -
pas c e r c a de T e j a d i l l o , $30,000. B a r a -
t i l l o , r e n t a $120.00 en $14,000. E v e l l o 
M a r t í n e z . H a b a n a 6 6 . 
OJO 
T I N T U R A " P I L A R " 
para sus canas. Para la seguridad 
de esta marca, usted debe de exi-
da 
a u ñ e c a , que  
tintura que es 
a mejor y la l eg í t ima . 
F O R D EN $170 
V e n d o u n F o r d en m u y b u e n a s c o n d i -
c iones , e s t á t r a b a j a n d o . Se puede v e r 
en M o n t e 317 de 1 a 4 . 
25176 29 j n . 
D E A N I M A L E S 
S E C O M P R A U N A Y U N T A D E B U E -
yes de l a . I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 0 3 8 3 . 
de 4 a 6 y m e d i a . 
25121 1 1 J l . 
M I S C E L A N E A 
Venta en Droguer ías , Seder ías y Tanem 
r • i » i ^ I en glo 
rarraac ias .—Habana. 
2C14: 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
U R B A N A S 
29 J n . 
B U E N A O B I A D A 
que t r a i g a r e c o -¡ P e n i n s u l a r ** de 1 
V l r g i -
l o s 
29 j n . 
A s p a r a l i m p i a r 
k a M t a c i o n e s y c o s e r 
U n f 1 ^ " ^ H A B I ~ -
sepa z u r c i r 
S E V E N D E B N XiA C A L Z A D A D B J E -
s t s d e l M o n t e , c e r c a de T o y o , u n a g r a n 
casa de p o r t a l , s a l a , c o m e d o r . 4 c u a r -
t o s s a l e t a de c o m e r a l f o n d o , p a t i o , ba-
so, l oa 
5,000 
p e s o u . I n f o r m a e l s e ñ o r G o n z á l e z . Ca -
l l e d e P é r e z , n ú m e r o 50, m o d e r n o , en -
t r e E n s e n a d a y A t a r á s , de 2 a 6. t e n g o 
b u e n a s e s q u i n a n y t e r r e n o y v e n d o m u y 
b a r a t o t o d o s l o s ense re* de u n c a f é 
y f o n d a , con s u c a j a c o n t a d o r a i* i e -
m á s . 
2*494 26 J n . 
ue l a s ra «o o „ ~ ; ios, s m e t a ae coium ui ÍWUUU. Vm.v,̂  
J?ue ldo $25 no A i ? n y a I « o , s e o i c i o s y c o c i n a de c i e lo r a s* 
c a r r i l . V í b o r a v n i C,1*-61 c u a r t o s son m u y h e r m o s o s , en _ l 
* c ^ r a de l p a r a d e r o d ' 
de a l t o s , m o d e r n a , $ 3 7 . 0 0 0 ; 
M a n r i q u e , $20.000; C o n s u l a d o , c o n 338 
m e t r o s , $ 6 0 . 0 0 0 : I n d u s t r i a $40.000; A n i -
l i n a s , $42,000: M o n t e , dos c u a d r a s d e l 
¡ C a m p o de M a r t e , $55,000; C a m p a n a r i o . 
$ 2 0 . 0 0 0 . E v e l l o M a r t i n e s . H a b a n a 66 de 
!9 a 1 1 y de 2 a 5 . 
C A S A S ~ A N t l G U A S 
G e r v a s i o 130 m e t r o s $ 1 1 . 6 0 0 : L a g u n a s 
115 m e t r o s $10.000: B e r n a z a $ 1 6 . 5 0 0 -
A i u i a r 1.050 m t r o s $ 3 5 . 0 0 0 . San MÍ. I r e f o í r u a n i o s y r e p a r a m o s t o d a c l a se de 
g u e l 165 m e t r o s , de a l t o s , $ 2 6 . 0 0 0 ; s , . i m u e l e s d e j á n d o l o s c o m p l e t a m e n t e n u e -
t l o s con 800 m e t r o s $15.000^. E v e l l o 
M a r t í n e z . H a b a n a 6 6 . 
M U E B L E S OFICINA 
M u y b a r a t o s . S' v e n d e n en T u l i p á n . 23, 
C e r r o , e s t á n cas i n u e v o s , p u e d e n v e r s e 
a c u a ' q u l e r h o r a . 
29 J n . 
SE A R R E G L A N M U E B L E S 
r e f e n m a m o s 
GLOBOS D E GOMA 
os s i e m p r e u n a g r a n v a r i e d a d 
g l o b o s y z e p e l i n e s d o r a d o s p l a t e a -
d o s ; g l o b o s n ú m e r o SO s u r t i d o y en c o -
l o r r o j o , g l o b o s en r e t r a t o s de a r t i s t a s 
d e l c i n e y z e p e l i n e s de dos c o l o r e s : g l o -
bos y zepe l i ne s m o n s t r u o s . Se r e m i t e n 
m u e s t r a s a l r e c i b o de 40 c e n t a v o s en se-
l l o s de c o r r e o s . P i d a l i s t a de p r e c i o s . 
A d o l f o S á n c h e z . Q u i n c a l l a . M a r q u é s 
G o n z á l e z , e n t r e C o n c o r d i a y N e p t u n o . 
A p ^ r t a u o 1915 T e l é f o n o M - 1 6 2 6 . 
J5118 1 J l . 
MASAGE Y'^ÍMÑÁSIA'MÉDÍCAL 
A d o m i c i l i o . S r a . H e l e n e B r a n d o r f f . 
L u y a n ó . I n f a n z ó n 7 0 . T e l . 1-3952. 
25150 3 j l . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
Le Sala de lo Civil y de lo Con-
tencloso-adminlstratlvo de esta Au-
diencia, conociendo de los autos del 
juicio de mayor cuantía, que sobre 
rescisión de contrato promovió en el 
Juagado de Primera Inatancia del 
Oeste, Pablo Gómez García, del co-
mercio, vecino de esta ciudad, contra 
Lorenao Oliva y Abbondl. del co-
mercio, vecino de esta Ciudad; cuyos 
autos se encontraban en dicho Tri -
bunal de lo Civil, pendientes de ape-
lación oida libremente al demandan-
te contra la sentencia que declaró 
sin lugar la excepción de falta do 
acción en el actor alegada por el 
demandado y con lugar la de prescrlp 
clón y en su conaecuencla sin lugar 
la demanda, absolviendo de ella al 
demandado, con imposición de las eos 
tas al actor, aunque no por razón 
de temeridad ni mala fé; ha falla-
do, de conformidad con lo solicitado 
por el doctor Jorge Casuso, letrado 
defensor del demandado Oliva Abbon 
di, confirmando la sentencia apela-
da con laa costas de la segunda ins-
tancia de cargo del apelante, aunque 
no como litigante temerario ni de 
mala fé a los efectos de la Orden 
número tres de la serle de mil no-
vecientos uno. 
MEXOR CUANTIA 
L a Sala de lo Civil y de lo Con-
tencloso-administratlvo de esta Au-
diencia, conociendo de los autos del 
Juicio de menor cuantía, seguidos en! 
el Juzgado de Primera Instancia del 
Este por César Manresa e Inclán. 
abogado, vecino de esta Ciudad, por 
•n propio derecho, contra Enrique j 
Rodrigo Villabrlga 7 Cañizares, del 
comercio, vecino de esta Ciudad; '\ 
cuyos autos se encontraban en dicho 
Tribunal de lo Civil, pendientes de | 
apelación establecida contra la sen-j 
tencia que declaró con lugar la de-
manda que versa sobre pesos, conde-
nando al demandado a pagar al actor 
Manresa 510 pesos 25 centavos mo-
neda americana de principal, sus in-
tereses legales desde la Interposición 
de U demanda y las costas del Jul- | 
rio, aunque no como litigante teme-, 
rarlo ni de mala fé; ha fallado, con-i 
firmando la sentencia apelada con 
las costas a cargo del apelante. 
PENAS P E D I D A S POR E L F I S C A L 
Cuatro «ños dos meses de prisión 
correccional para el proceeado Pedro 
Menéndez o Enrique Menéndez o 
Menéndez Sierra o Ricardo Hernán-
dez Serra. por un delito de robo en 
lugar habitado sin armas. Se le apre-
ciadla concurrencia de las circuns-
tar.cios agravantes de nocturnidad y. 
reincidencia. 
3 aflos 9 meses 4 días de prisión 
correccional para Arturo Morejón 
Rodríguez por un delito complejo 
I de disparo de arma de fuego contra 
| determinada persona y lesiones gra-1 
ves. 
4 años 9 meses 11 días días de 
prisión correccional pera Pablo Pon-
j ce de León y Pegudo por lesiones, 
: graves. 
I 2 años 11 meses 10 días de pri-
i sión correccional para Andrés Fraga 
i Iglesias por disparo de arma de fue-
' go. 
1 año 8 meees 21 días de presi-
j dio correccional para Neome Ne-
¡ mord por lesiones graves. 
1 «fio 8 meses 21 días de prisión 
correccional para Miguel Borróte Pé-
i rez por disparo de arma de fuego 
contra determinada persona. 
Exento de esponsabllldad el proce-
sado Mario Henollas Sebastian por 
1 robo en casa habitada sin armas. Se •. 
j aprecia la concurrencia de la clrcuns-1 
• tancia eximente a que se contrae el 
número 3 del artículo 8 del Código i 
Penal en relación con el artículo 342 ; 
de la Ley Orgánica del Poder E j e - , 
I cutivo. 
, DR. C A R L O S D E L A T O R R E T 
GONZALEZ L L O R E N T E 
EN E L V E D A D O 
v o s v ú e la f o r m a m á s m o d e r n a le ga -
r a n t i z a m o s n u e s t r o s t r a b a j o s l o m i s m o 
[ en e s m a l t e , o a r n i z o t a p i z , le e n v a s a m o s 
s u s m u e b l e s p a r a e l i n t e r i o r o el ex-
; t r a n j e r o . " E l A r t e " . M a n r i q u e 122 . 
• « ftA„ T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
$36.000; 25089 
c e r c a >6 J n . 
b a ñ a 66. 
25089 
15 "JL.?,ncIas de b u e n a s ca 
, e s q u l n a 
l a v a d o d i 
i 2. N o . 380 . 
r o p a y u n l f o r -
29 Jn. 
H O k B O B C S A O A N G A , V E N D O S U S 
p r o p i e d a d e s , casas en e l V e d a d o u n a 
de d o s p l a n t a s y d o s g a r a g e s , 10 p o r 
i 40 ; p r e c i o : 26,000 p e s o s ; o t r a en l a ca -
i l i e 23. en lo m e j o r d e l V e d a d o , n o p o n -
g o e l n ú m e r o p a r a que no m o l e s t e n ; 
o t r a en L u y a n ó , 8,600 pesos ; dos m á s a . V e n d o 
4.500 pesos c a d a u n a de azotea 
I de l a Q u i n t a de l R e y . I n f o r m a n 
r a n s a . 6 0 . P e d r o S o t o . 
C a l l e C d e a l t o s , r e n t a $275.00, 
c a l l e 8 c e r c a de 23 $ 8 . 5 0 0 ; c a l l e 
de 25 dos casas a $ 1 3 . 0 0 0 ; c a l l e B c e r c a F O B N E C E S I T A B E E E O C A X S E V X B -
de 23 $ 2 7 . 0 0 0 ; u n a e g q u l n a en 11 c o n i d e n l o s m u e b l e s c o m p l e t o s p a r a u n a 
1.200 m e t r o s e n $ 3 7 . 0 0 0 . E n B a ñ o s | b a r b e r í a y se d a n m u y b a r a t o s . I n f o r -
o t r a en $ 2 5 . 0 0 0 . E v e l l o M a r t í n e z . H a - l i a n E s t é v e z " 
L A MAS G R A N D E 
L a m e j o r y l a m á s e c o n ó m i c a a g e n c i a 
de m u d a n z a s . C a l l e C . n ú m e r o 2 0 0 . T e -
l é f o n o F - 1 8 0 5 . C o m p e t e n t e m a e s t r o m e -
c á n u o e l e c t r e c i s t a . 
25136 y 37 6 J 1 . 
29 j n . 
25163 39 j n . 
M E S A S D E V I T R 0 L I T A 
25130 
CASA D E ESQUINA 
_ u n a g r a n ca sa de dos p l a n t a s ' e t c . e t c . De h i e r t o b l a n c o y v l t r o l l t a , 
c e r c a I c o n e s t a b l e c i m i e n t o y c a l l e de m u c h o | p a t a s a r t í s t i c a s , c o m p l e t a m e n t e n u e v a s . 
E s p e - ; c o m e r c i o y dos m á s de c e n t r o , s o n m u y Se v e n d e n en p r e c i o r a z o n a b l e . San I g -
b a r a t a s : p a r a r e p a r t i r u n a h e r e n c i a , n a d o 16 de 12 a 6 d e l a t a r d e . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
D U R A N T E L A 
C O N V A L E C E N C I A 
i JI. [ A r r o j o . B e l a s c o a i n 50 A . T e l . M - 9 1 3 3 . 2519a 30 j n . 
TAXiOZTES D E B E C I B O S F A B A A l -
q u i l e r e s de casas y h a b i t a c i o n e s , se is 
p o r u n p e s o . R e c i b o s p a r a - h i p o t e c a , 40 
c e n t a v o s , c a r t a s de f i a n z a y p a r a f o n -
do, c a r t e l e s p a r a casas y h a b i t a c i o n e s 
v a d e a . I m p r e s o s p a r a d e m a n d a s . D e 
v e n t a en O b i s p o , 31 y m e d i o , l i b r e r í a . 
2 5 1 » ? 30 J n . 
Tonikel es precisamente lo que us-
ted necesita para reponer las fuer-
xas perdidas. Esta preparación es una 
r.omblnaclón de extracto concentra-
do de malta lacteada con gllcerofos-
fatos y extremadamente agradable 
al paladar 
E l doctor Carlos de la Torre y 
González Llórente, en atento B. L . M. 
nos participa haber tomado posesión 
del cargo do Juez de Instrucción de 
Pinar del Río, para que ha sido nom-
brado por decreto del señor Prosiden-
te de la República. 
E l doctor L a Torre, es un digní-
simo funcionario de la Carrera Ju-
dicial, y su competencia es de todos 
conocida. 
En su corta edad, ha desempeña-
do a satisfacción de sus jefes en el 
Poder Judicial, los Juzgados de Jaru-
co, Guane y Camagüey. 
No hemos de omitir que tan dis-
tinguido funcionario judicial, en las 
oposiciones a Jueces Municipales de 
l i Capital de la República, ocupó 
el primer lugar; no pudlendo desem-
peñar uno de los Juzgados de la Ha-
bana, por carecer de la edad que 
determina la Ley Orgánica del Poder 
Judicial; ocupando por tal motivo el 
Juzgado de Regla. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA P R I M E R A 
Contra Marcelino "Pérez por Imprt 
dencla. Defensor Núfiez. 
SALA SEGUÍiDA 
Contra Francisco Osuna por rap-
to. Defensor Mesa. 
Contra Ramón Pedroso, por aten4-
tado. Defensor García 
Contra Jorge Garganta por false-
dad_ Defensor Zenea. 
S A L A T E R C E R A 
Contra Alberto Bacallao por aten-
tado. Defensor Aedo. 
Contra Manuel Casares, por estafa. 
Defensor Aldecoa 
/ 
SALA D E L o C I V I L 
No hay. 
NOTIFICACION E S 
Relación i\f las personas que t í o n o n 
notiflcarlonos rn ol día de hoy, en la 
Andiencia, Secretaría de lo Civil y 
de lo Contencloso-admlnistratlvo: 
L E T R A D O S 
Mario Díaz Irlzar; Antonio M. de 
AVala; Luis de Sonsa Arango; 
Francisco Vallejos Reyes; Sergio L 
Moré; Pablo Wltte; R. Nogueras: 
Francisco M. Ros: Joaquín F . Pardo: 
J . Manuel Alfonso Peña; Glordano 
H. Dou; Felipe España; Carlos M. 
Cherirlzola; Rogelio Pina Estrada: 
Gerardo Vllllers; Emilio Vlllagellú; 
Rafael Guas Inclán; César Manresa; 
Carlos Jiménez de la Torre; José F . 
Suárez Solar; Ruperto Arana; Ga-
briel Costa Cueto; José P. Gay: 
Cristóbal Sánchez; Arturo García 
Rulz; Emilio Núñez Portuondo: S. 
González Montes; Antonio Hernán-
dez; Esteban Mulkay; Francisco de 
P. Iznega: Alfredo E . Valdés; E u -
logio Sardiñas; Pedro Herrera So-
tolongo; Francisco D. de los Reyes: 
Francisco Arango; José Rodríguez 
Acosta; Alfredo L . Bofill; José Gon-
zález Etchegoyen; Juan M. Alfonso 
Peña: Oscar Bonachea; Oscar Edrei-
ra; Francisco García Rivera; Anto-
nio G. Bueno; Salvador García Ra-
mos. 
P R O C U R A D O R E S 
Granados: Reguera; Sterling; f e -
reirá; Llama; Menéndez; Castro; Fe-
rrer; Leanés; Miró; A. de la Luz; 
R. Fernández: Seijas; Corrons; Espi . 
nosa; Cárdenas; Fornaguera; Ba-
rreal; R. Granados; Spínola; Mani-
to; A. Núñez; Rendón; Miranda; M. 
A Saine; Laredo; Carrasco; Flgue» 
redo: Perdomo; M Trujíllo; Montal» 
vo; Vázquez: Sosa; Lóseos; Hurta-
do; M. M. Prieto. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Aurelio Royo; Enrique R. Vil la 
brlga; Aurelio Muiñas; Juan R, 
Quintana; Francisco G. Qulrós; Re-
miro Ronfort; Sandallo Pardo; R a 
sa Inés; Susana Baselli; Justo Fa-
rapar Castañeda; Oscar GIraud; Joa-
quín G. Saenz; Tomás Alvariño.; Ma 
tías Roger Calle; Evello Jiménez Ca, 
brera; Angel Arias; José Ceñían; 
Justo Urtlaga Gómez; José de Jesúi 
Morales: Marta Fernández; Humber-
to Islas; Antonio Calixto Medina; 
José Montes Padrón; JosJé S. ViUa-1 
ba; Ramón Illas. 
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D E D I A E N D I A 
Rafael Gómez (a) " E l Gallo", 
quedó a la altura de una simple ga-
llina en la primera corrida do toros 
en que tomó parte, después de su 
viaje por América, cuyo incidente fi-
nal estwo directamente relacionado 
con la política cabana. 
L a noticia no nos sorprendió en 
lo más mínimo. 
Con lo nervioso que estaría el 
hombre a consecuencia de lo que le 
ocurrió en la Habana, es posible 
que uu simple grito de ¡Viva Ra-
faé! le haya puesto en la duda de 
••i lo aplandirían a él o a Iturral-
de, que como ustedes saben tiene 
el mismo nombre. 
Y en la duda, metería el estoque 
por los aledaños de la rabadilla dol 
bicho, llevado de su espíritu supers-
ticioso. 
Ya que hemos hablado de toros, 
hablemos también dos palabras de 
boxeo. 
Para felicitar al señor Leopoldo 
Massana, miembro de la Junta de 
Educación, por haber solicitado y 
obtenido una disposición guberna-
tiva, prohibiendo la concurrencia de 
menores a tan brutal espectáculo. 
E l camino emprendido por el se-
ñor Massana, encaja perfectamente 
dentro de la esfera de acción del 
organismo a que pertenece. 
Porque es preciso que el Estado 
se cuide de lo que se les enseña a 
los muchachos en la escuela y fuera 
de ella. 
Asi y sólo asi se completa la la-
bor educativa. 
tica con la del "Album del Rey". 
Las cartas de ciudadano cubano 
por naturalización, no sirven para 
entrar en los Estados Unidos por la 
Florida si no van acompañadas de 
una certificación notarial, en la que 
conste que el portador lleva cinco 
años de residencia en Cuba. 
O lo que es lo mismo que las au-
' toridades floridanas se han permi-
tido el lujo de poner en duda la se-
riedad de los documentos que lle-
van la firma del Ejecutivo de esta 
Nación y el sello de la República. 
Pero estas cosas, desde luego, no 
deben tomarse en serio. 
E n este caso lo que se impone es 
un acuerdo del Ayuntamiento de 
Guanabacoa, negándoles validez a 
los "memorándum", cuando no 
traigan la firma de dos testigos 
que aseguren conocer al que los 
envía. 
ALMUERZO AL P R E S I D E N T E DEL CENTRO DE 
DETALLISTAS DE SAGUA 
DE IOS IUZGAD0S DE INSTRÜCCIQN 
Vn crédito de 952,000 ha sido 
votado por el Senado para editar 
los números que aún no se han pu-
blicado dol "Diario de Sesiones". 
So cree que la tal edición com-
petirá en lujo y presentación artís-
E l Sr. L . F . Seoane, es un Regi-
dor de Ayuntamiento de la Capital 
' de México. 
Regidor, es el nombre que se da 
, en México a los concejales, no obs-
tante que el título tiene notable olor 
a Colonia, lo mismo que el de Co-
rregidor, aunque haya quien lo du-
de. Pero es que en México no se 
¡ estima antipatriótico lo que tiene 
; rancio sabor de tradición española, 
mientras que aquí, en nuestro afán 
j de anu'ric anlzarlo todo, hemos co-
| metido el desatino de citar entre los 
Mayores de la Ciudad a los señores 
Cuesta y Preyre de Andrade. 
Pues bien, el señor Regidor L . 
F . Seoane, so encuentra en la Ha-
bana para estudiar nuestro siste-
ma administrativo municipal. 
Y lo comentamos, porque la no-
ticia puede ser grave. 
Todo depende de que nuestro es-
timado huésped de honor, quiera 
hacer estudios retrospectivos. 
S O C I E D A D E S E S P F Í Ñ Q O Ü L 
C L U B BELMONTINO 
L a Junta General Semestral ordi-
naria, ee va a celebrar el día 26 del 
comente martes a las nueve de la 
íioche en pjnto, en los Salones del 
Centro Asturiano (Palacio del Cen-
tro Gallego). Orden á"el día: Lectu-
r a de las Actas Anteriores. Lectura 
dol Informe Semestral y Asuntos Ge-
nerales . 
ASOCIACIOJV D E D E P E N D I E N T E S I 
E X A M E N E S D E DIBUJO Y PINTU- ' 
R A 
Repuesto Je su dolencia el profe-
sor señor Baldomcro Moreyra, noe 
complacemos en participar a los 
alumnos de la Academia de Dibujo y 
Pintura que con tanto acierto dfc-i-
je dicho profesor, que loa exámenes 
de dichas asignaturas tenderán lugar 
en el local de dicha Academia, el 
viernes 29 del actual a las 8 de la 
noche, ante el tribunal formado por 
los señores Antonio Rodrigue» Mo-
rey. Director del Museo Nacional, 
doctor Nicolás Pérez Reventos, Ca-
tedrático do Dibujo y el Prof. señor 
Balaomero Moreyra. 
Las oposiciones a premips comen-
zarán el día 2 de Julio próximo. 
HIJOS D E L CONCEJO D E PONGA 
L a junta la celebrará la Comisión 
jlle Propaganda, de la Sociedad Be-
Hética, de Hijos del Concejo de Pon-' 
ga, el día 29 del corriente mes, a las ! 
7 y media de la noche en Tenerife ' 
número 31. 
EMIGRADOS D E RIOTORTO 
E n elecciones celebradas el día 18 
de Mayo del corriente año, ha sido i 
electa la mitad de la Directiva: 
Vloe-Presidente: José Basanta. 
Vioe-Tesorero: Cándido Bouso. 
Secretario: Antonio Fiallega. 
Vocales: Antonio Fuentes, Manuel 
Cortón, Emeterio Arlas, Antonio 
Bouso, Pedro Besanta, Venancio Sal-
gado. 
Suplentes: Venancio Lelvaa, Ma-
nuel Fernández Cueto, Daniel Ga-
llo; quedando por tanto, compuesto 
el cuadro de Directiva, al tomar po-
sesión el, día 5 del corriente, en la 
forma siguiente: 
Presidente de honor: Pedro VUa. 
Presidente: Francisco Fernández. 
Vlce-Presidente: José Besanta. 
Tesorero: Antonio Currás. 
Vice-Tesorero: Cándido Bouso. 
Secretarlo: Antonio Fiallega y 
Vice-Secretarlo: Pedro Vila. 
Vocales: Justo Expósito, Venancio 
Rodfíguez, Manuel Cabodevlla, Anto-
nio Expósito, José Treitae, Venancio 
Lorigados. Antonio Fuentes, Manuel 
Cortón, Emeterio Arias, Antonio 
Bouso Bouso, Pedro Basanta y Ve-
do Salgado. 
Suplentes: José Uz. Pedro López, 
José Ma. Lelvas, Venancio Lelvas, 
Manuel Fernández Cueto y Daniel 
Gallo. 
Comisión de Glosa: Luis Iravedra, 
Manuel Cortón y Manuel Fernández 
Cueto. 
Reciban nuestro felicitación. 
FON SAGRADA Y SU PARTIDO 
L a Jünta general ordinaria se ce-
lebrará el día 27 del actual, a las 
8 y í iedia , en el Centro Gallego. 
E n el Hotel Restaurant Pasaje, 
se celebró ayer mañana el almuer-
zo con el que la directiva del Cen-
tro de Detallistas de la Habana, ob-
sequió al Sr. José Méndez Pérez, 
presidente del Centro 'de Detallistas 
de Sagua la Grande. 
L a comisión del Centro de Deta-
llistas de la Habana que en viaje 
de propaganda en su campaña con-
tra el pago del Impuesto del uno 
por ciento, visitó Sagua, fué colma-
da de atenciones por el Presidente 
del Centro y los detallistas de aque-
lla villa, que extremaron sus hala-
gos para con los compañeros de la 
Habana, agasajándoles y procuran-
do hacerles lo más agradablemente 
posibles las horas pasadas en su 
compañía. 
L a directiva del Centro de Deta-
llistas aprovechando la estancia en 
la Habana del Sr. José Méndez Pé-
rez organizó el acto que reseñamos, 
para demostrar al presidente de la 
soaledad hermana, el cariño y agra-
decimiento, que los detallistas de la 
Habana guardan a sus compañeros 
de Sagua. 
A S P E C T O D E L B A N Q U E T E 
Prealdió el acto el Sr. Méndez Pé-
rez, que tenía a su derecha al presi-
dente del Centro de Detallistas de 
la Habana Sr. Manuel García Váz-
quez y a la izquierda al almace-
nista Sr. Luis M. Sántelro, que así 
como D. Pepe Calle, Zabaleta y 
Compañía; Ventura Alonso y tan-
tas .otros almacenistas, estuvieron 
desde el primer momento unidos a 
los detallistas en su campaña. Los 
restantes puestos de la mesa fue-
ron ocupados por los Sres. Ventu-
ra Alonso; D. Pepe Calle; Alfonso 
Montas; el presidente del Centro de 
Cafés Sr. Narciso Pardo; Cayetano 
García; Lucio Fuentes, vicepresi-
dente del Centro de Detallistas, Fer-
mín Suárez; Frandlsco Arredondo; 
Rafael Gutiérrez; Manuel Faquet, 
apoderado de la Compañía de Hie-
lo de Sagua; Juan Bautista López, 
y otros. E n representación de la 
prensa diarla asistieron el Adminis-
trador de nuestro colega " E l Comer-
cio" Sr. Nicolás García y los seño-
res Pablo R. Fresno y Ravenet. 
E l menú excelente y bien servi-
do hizo honor al Hotel Pasaje. 
Al terminar el banquete hicieron 
uso de la palabra el presidente del 
Centro de Detallistas Sr. García 
Vázquez; el del Centro de Cafés, se-
ñor Pardo; los señores Lucio Fuen-
tes y Juan Bautista López y el pre-
sidente del centro de Detallistas de 
Sagua Sr. Méndez Pérez. 
Los primeros tuvieron frases de 
cariño para sus compañeros de Sa-
gua, y pidieron una estrecha coope-
rri3ión «entre todos los detallistas 
para lograr el triunfo de sus Idea-
le$ y el Sr. Méndez Pérez agra-
deció el acto que en su honor so 
celebraba, y reiteró a los detallistas 
de >a Habana, el afecto de sus com-
pañeros de la villa sagüera, ofre-
ciéndoles su apoyo en todos los 
momentos en que fuera necesario. 
Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos. Los detallistas tuvie-
ron frases de congratulaciones para 
la prensa, por la ayuda que les 
presta, frases que nosotros agrade-
cemos profundamente. 
Celebró Ses ión la Cámara Municipal 
LOS P R E S U P U E S T O S . — E L TRIBUNAL DE EXAMEN D E C H A U F F E U R S . — L A S CHAPAS PARA LOS AUTO-
M O V I L E S . — L A LABOR DE A Y E R EN E L MUNICIPIO. 
DEFUNCIONES 
Relación de las defunciones ocu-¡ 
rrídas el día 25 de Junio de 1923i 
Lorenzo Dorta, blanco, 16 años . 
Hospital Calixto García, tuberculo-
sis pulmonar. 
Gabriel Díaz, blanco, 86 años, en 
el Hospital Calixto Gárcía, Gan-
grena. 
Florlnda Pardo, blanca, 65 años, 
Carmen 36, Endocarditis. 
A'ida Pérez, mestiza, 18 meses, 10 
de Octubre, 408; trastornos gástri-
cos. 
Francisco Bernabi, blanco, 3 me-
ses, Santo s Suárez sin número, 
atrepsia. 
Julián Santa María Burgos, blan-
co. 80 años. Arroyo Apolo, conge-
sión pasiva del hígado. 
Bernardino Guzmán y Guzmán, 
blanco, de 42 años, L a Benéfica, 
tuberculosis pulmonar. 
Naerio Fraga y López, blanco, de 
59 años. L a Benéfica, esclerosis car-
dio vascular. 
Manuel Gorpe, blanco, de 35 años. 
L a Purísima, diabetes. 
Bienvenido Lima y Menéndez, ne-
gro, 1 mes. Herrera 32, debilidad 
congénita. 
Concepción Corrales y Rodríguez, 
blanca, 6 meses. Quinta número 16, 
gastro enteritis. 
Bartolo Antúñez y Hernández, 
blanco, de 55 años. Calzada del Ce-
rro 659, cáncer del estómago. 
Generoso Canal y Rodríguez, de 
la raza blanca, de 4 6 años de edad, 
y vecino de Concepción número 7; 
fall- ido de hemorragia ventricular. 
José Pereira y Caballero, de la 
raza blanca, de 60 años de edad, y 
vecino de Velázquez 19; falleció de 
cáncer en la vegiga. 
Francíisco García y Suárez, de la 
raza blanca, de 59 años de edad, 
domiciliado en Estrada Palma 10; 
fallecido a consecuencia de cáncer 
en el hígado. 
Fidel Noa y Morales, de la raza 
taestlza, de 33 años de edad, y do-
miciliado en Apodaca número 65. 
fallecido a consecuencia de Fiebre 
Homogrobirúdica. 
Felicia Oviedo y Mederos, de la 
raza negra, de 3 años de edad, ve-
HOMENAJE A F. VIONDI 
EN GUANABACOA 
(Por telégrafo) 
Guanabacoa, junio 26. 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana. 
Esta noche a las nueve fué Inau-
gurado el busto del licenciado Mi-
guel F . Viondi y Vera, en el parque 
que lleva su nombre. 
E l doctor Francisco María Héctor 
dió lectura a la memoria escrita con 
tal motivo. L a Banda Municipal ame-
nizó el acto. L i s hijas del licenciado 
Viondi asistieron, como también sus 
sobrinos los doctoies Enrique, J u -
lio y Rodolfo Güira). 
Ese busto ha sido tallado por el 
artista Aldo Gamba y costeado por 
suscripción popular iniciada por el 
Alcalde Maaip, quien descubrió el 
Lusto. 
Asistieron al acto Franchi, el 
doctor Castro, Armando del Valle y 
varios concejales. 
L a primera dama señora Justina 
Parra de Masip digna esposa del al-
calde municipal, Herminia Fumaga-




D. RAMON ARRINDA G A R C I A 
Por cablegrama recibido en esta 
capital se ha sabido el fallecimiento 
en el pueblo de Perlopa, Asturias, 
de nuestro estimado amigo el señor 
Ramón Arrinda García, condueño de 
la peletería " E l Bazar Francés", si-
tuada en San Rafael 25. 
E l fin>do gozaba de general esti-
mación entre los de su giro por sus 
relevantes cualidades. 
Descanse en paz y reciban nuestro 
sentido pésame sus familiares. 
ciña de Fernandina 58, falleció de 
Atropsla. 
Juan Saaverio de Gavanche, de la 
raza blanca, de 36 años de edad, 
domlciriado en Manrique 10. falle-
ció de cáncer del estómago. 
Ayer tarde celebró sesión la Cá-
mara Municipal, bajo la presidencia 
del señor Cisneros y actuando de 
Secretarlo el señor Cabana. 
Fué aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
Se dió cuenta de una comuniei-
ción del Secretario del Ayuntamien-
to do Valeijcia, participando el 
acuerdo adoptado por la Corpora-
ción Municipal de aquella ciudad 
de cambiar los nombres a dos calles 
nuevas de dicha población por los 
de Simón Bolívar y General San 
Martín. 
E l señor Vázquez propuso, y así 
se acordó, felicitar al Ayuntamlen 
to de Valencia por su plausible 
acuerdo y trasladar la referida ro-
| municación al señor Alcalde para 
que a su vez la remita al Comisio-
nado de Intermunicipalidad de la 
Habana. 
Quedó sobre la mesa un mensa-
je del Alcalde, solicitando un cré-
dito de 3.000 pesos para mayor efi-
ciencia del servicio de baños de 
mar gratis para los pobres, por ser 
Insuficiente la cantidad presupuesta 
para ese servicio, toda vez que el 
1 arrendamiento de los baños de los 
herederos de Carneado Importa so-
lamente seis mil pesos. 
También quedó sobre la mesa un 
escrito del Alcalde de Pinar del 
Río, comunicando el acuerdo del 
Ayuntamiento de aquella ciudad, re-
lativo a dirigir una exposición al 
Congreso solicitando que no apruo-
be ninguna ley aumentando los gas-
tos de los Municipios sin autorizar 
nuevas fuentes de ingreso, y a in-
¡ teresar de todos los Ayuntamien-
, tos de la República que se adhieran 
, a dicho acuerdo. 
Se aceptó el veto del Alcalde al 
nombramiento del señor José de 
! Jesús Candelario Pons y Naranjo 
, para el cargo de Adjunto de la Co-
misión de Impuestos Industriales y 
declarar, por consiguiente, vacante 
dicho cargo. 
Fueron nombrados Vocal de la 
Comisión de Fomento el Concejal, 
señor Ernesto López Rovirosa y 
Adjunto de la Comisión de Impues-
tos Industriales el señor Antonio 
Fernández Paredes. 
Se aprobó una moción del señor 
Orta en la que se propone el nom-
bramiento de un comisionado para 
que vaya al extranjero a realizar 
estudios sobre amillaramiento. 
L a Cámara designó para desem-
peñar esa comisión al concejal, se-
ñor Federico Caballero, y votó pa-
ra los gastos de viaje etc.. un cré-
dito de 2.0 00 pesos con cargo al ca-
pítulo de "Gastos de Comisiones de 
los Concejales". 
Se acordó elevar a la categoría 
de Jefe de Departamento ia plaza 
de Secretario de la Comisión del 
Impuesto Territorial que tan acerta-
damente viene desempeñando el se-
ñor Roberto Asón-
T habiéndose roto el quorum se 
levantó la sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
LO« P R E S U P U E S T O S 
L a impresión que prevalecía ayer 
en el Ayuntamiento era la de que 
no serán aproados los nuevos pre-
supuestos. 
No obstante, no pudiera haber un 
cambio de opinión después de la 
reunión secreta que se celebrará 
para tratar ese asunto y a la que 
concurrirá el Alcalde. 
E l Presidente del Ayuntamiento, 
señor Cisneros, el Presidente de la 
Comisión de Hacienda, señor Juan 
Borrell y el concejal, señor Morán 
están realizando grandes esfuerzos 
para convencer a todos los conceja-
les de la necesidad de que sean 
aprobados los nuevos presupuestos. 
L a Comisión de Hacienda ha si-
do convocada para mañana, jueves, 
por la mañana, y el Ayuntamiento 
para el mismo día, por la tarde. 
Si no son aprobados los presu-
puestos, no podrán realiaarse las 
importantes mejoras acordadas, 
entre ellos la construcción de 14 
parques, del orfelinato, del balnea-
rio municipal ni consignados los 
créditos para la ciudad Universita-
ria, el Asilo María Jaén, mejoras en 
el Acueducto de Vento y otros de 
gran necesidad e importancia. 
L A D I R E C C I O N D E L A BOLSA 
D E L T R A B A J O 
Los Presidentes de más de cua-
renta gremios de obreros han diri-
gido una exposición al señor Al -
calde, interesando que sea repuesto 
en el cargo de Director de la Bolsa 
del Trabajo el señor Gonzalo Espi-
nosa, declarado cesante reciente-
mente. 
L A CORONACION D E L A R E I N A 
D E L A B E L L E Z A 
Varios concejales ' han presentado 
una moción al Ayuntamiento, pro-
poniendo se acuerde celebrar una 
sesión especial para recibir y coro-
nar a la Reina de Belleza triunfa-
dora en el concurso celebrado por 
nuestro colega " E l Mundo". 
A esa sesión será Invitado el Al-
calde. 
Para sufragar los gastos que ori-
gine este solemne acto se votará el 
crédito correspondiente. 
INSPECCION E S P E C I A L 
E l concejal, señor Ernesto López 
Rovirosa. ha presentado una mo-
ción al Ayuntamiento, proponiendo 
que por el Departamento de Fo-
mento se gire una visita especial 
de inspección a todos los edificios 
de cuatro o más pisos. 
S O B R E T R A N S P O R T E Y LOCO-
MOCION 
E l Alcalde ha dictado el decreto 
siguiente: 
Habana, junio 25 de 1923. 
D E C R E T O : 
Debiendo darse comienzo, en ol 
próximo mes de julio a la renova-
ción de la industria de Transporte 
y Locomoción, y queriendo esta Al-
caldía, que el Padrón que ha de 
formarse venga de acuerdo con el 
que se lleva en el Negociado res-
pectivo y que se relaciona con los 
chauffeurs, en uso de las faculta-
des que le confiere la Ley a este 
Ejecutivo Municipal, dispongo: 
P R I M E R O : — N o ser expedido re-
cibo alguno por el Departamento de 
Impuestos de esta Alcaldía, sin la 
orden que extienda el Negociado de 
Transporte y Locomoción y la cual 
dictará en vista de la declaración 
jurada que habrá de firmarse en el 
referido Negociado por el que soli-
cite la inscripción del vehículo que 
desee poner en circulación en el co-
rriente año económico de 1923 
1924. 
SEGUNDO:—Una vez satisfecha 
la contribución correspondiente .il 
industrial recogerá del Negociado 
de Transporte, Locomoción y Trá-
fico, el permiso de circulación y la 
chapa correspondiente. 
T E R C E R O : — N o se otorgarán 
permisos para circular vehículos 
exentos si no se llenan los requi-
sitos que la Ley dispone y además 
que sea dispuesto por esta Alcal-
día la expedición de dichos permi-
E l Sr. Secretario de la Adminis-
tración Municipal, queda encargado 
de correr las órdenes oportunas pa-
ra el cumplimiento de cuanto en la 
presente se dispone. 
(f.) J . M. de la Cuesta., 
Alcalde Municipal. 
E L T R I B U N A L D E E X A M E N D E 
C H A U F F E U R 
E l Alcalde ha designado a los se-
ñores siguientes para forpiar el 
Tribunal de Exámenes de Chau-
ffeurs. 
Presidente: Sr. Ramón Wiltz, 
concejal del Ayuntamiento. 
Vocales, Sr. Pedro Cajiga, Presi-
dente de la Sociedad de Chauffeurs. 
y Arturo Hernández, Delegado de 
la Alcaldía. 
L A S CHAPAS D E L O S AUTOMO-
V I L E S 
E l Alcalde ha dispuesto, con el 
fin de no causar perjuicios a los 
Contribuyentes por el concepto de 
Transporte y Locomoción, que du-
rante los días dos al diez de ju -
lio, ambos inclusives se reserve a 
los dueños de automóviles particu-
lares y los cuales satisfagan dentro 
de dicho plazo sus cuotas, el nú-
1 mero de chapas que le hayan co-
rrespondido en el año que vence el 
30 de junio corriente. 
HORAS PARA L O S A R Q U I T E C T O S 
E l Jefe del Departamento de Fo-
mento Sr. Alfredo Broderman ha 
dictado la siguieate Circular: 
"Junio 26 de 1923.—CIRCU-
L A R . — E n virtud del excesivo Pú-
blico que acude a esta Oficina y a 
10 solicitado por el "Colegio de Ar-
quitectos" he tenido a bien dispo-
ner, de orden del Sr. Alcalde, sea 
señalada la hora de 10 y media a 
11 a. m. exclusivamente para reci-
bir y atender a los señores Arqui-
tectos. Comuniqúese al Colegio de 
Arquitectos y publíquase para ge-
general conocimiento. ( F . ) Alfredo 
Broderman.—Jefe del Departamen-
to—Aquitecto Municipal. 
L O S D E R E C H O S D E E X A M E N E S 
D E C H A U F F E U R S 
De acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 134 del Reglamento del 
Tráfico que fija en 4 pesos los de-
rechos de examen de los chauffeurs, 
el Alcalde ha resuelto que por la 
Tesorería Municipal del producto 
de esta recaudación se ingrese en 
firme la cantidad de un peso por 
cada examen que corresponde al 
Municipio y el resto los 4 pesos se-
ñalados en dicho artículo se depo-
site a la disposición de los miem-
bros del tribunal de examen de 
chauffeurs. 
UNA SUBVENCION 
E l Presidente del Club Atenas ha 
dirigido una instancia al Ayunta-
miento, interesando que se incluya 
en el presupuesto municipal del 
ejercicio próximo la subvención de 
3.60 0 pesos anuales que la Cáma-
ra Municipal acordó señalar a esa 
sociedad. 
Pide, además, que se le pague 
lo que se adeuda por concepto de 
dicha subvención, correspondiente a 
los ejercicios de 1921 a 1922 y de 
1922 a 1923. 
AVENIDA D E MASO 
L a Asociación de Emigrados Re-
volucionarios ha solicitado del 
Ayuntamiento el cambio de nombre 
de la calle 23. del Vedado, por 
Avenida Masó, como un recuerdo a 
la memoria del ilustre patricio Bar-
tolomé Masó. 
C E N T R O P R I V A D O 
L a Cuba Thelephone Co. ha par-
APU:SALEO A SU ANTIGUA AMIGA 
Ayer tarde transitaba por Avenida 
I de Simón Bolívar entre Aldama y 
' Labra, la joven meztlza María Ra-
I mona Dreke, natural de Limonar, de 
I 25 años de edad, vecina de Avenida 
de Italia 107, siendo agredida de 
manera violenta y brutal por su an-
i tlguo amigo, mestizo Luis Failde y 
¡ Manzano, nautral de Matanzas, de 
36 años de edad y con domicilio en 
t Corralea 153. 
Failde esgrimió un cuchillo, con 
el cual causó a María Ramona una 
herida Incisa en la región infra-hiol-
I dea, otra en la región del toidea. 
| tres en la mano derecha, otra en la 
región tenar y escoriaciones en la 
escapular, lado derecho. 
L a lesionada fué conducida al Hos-
pital Municipal, donde la asistió el 
doctor Alvarez. certificando de gra-
ve su estado. 
E l vigilante de la Policía Nacional 
número 1792, fué quien recogió del 
suelo el cuerpo ensangrentado de 
María Ramona, conduciéndola al re-
ferido centro benéfico. 
E l sargento de policía Nicolás Pé-
rez, que acudió al lugar del suceso 
al percibir e-tando de recorrido por 
aquellos lugares, las exclamaciones 
del público, detuvo al agresor, a 
quien ocupó el cuchillo tinto en 
sangre. 
Refiere la víctima que sostuvo re-
laciones amorosas con Failde por 
espacio de tres años, y que desde ha-
ce unos dos meses estaba disgustada 
con él. Que ayer, yendo acompañada 
de una señora a la que conoce por 
Adela, vecina de San José 25, se le 
presentó Failde, y sin que entre ellos 
mediara palabra alguna la agredió a 
puñaladas. 
E l acusado se abstuvo a declarar. 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda, doctor Santiago Men-
cía, acompañado del Secretario Fran-
cisco Valdés Gómez y del Oficial se-
ñor Guillermo Echeverría, se cons-
tituyó en el Hospital Municipal, re-
cibiendo las actuaciones de la poli-
cía y procediendo a tomar las dê  
claraclones y practicar las diligencias 
del caso. 
E l acusado Failde fué remitido al 
Vivac. 
LADRIDOS OPORTUNOS 
A la policía de Regla denunció, 
el vecino de ese Municipio, Rafael 
Bujosa y Florit, residente en Máxi-
mo Gómez 715-A, que durante la 
madrugada anterior fué desperta-
do por los ladridos de sus perros, y 
al hacer un registro en su domicilio 
encontró sobre la cerca del patio un 
saco de vestir y algo estropeada la 
"enredadera" que allí existe, por lo 
que supone que trataron de robarle. 
QUEMADURAS 
L a niña Eva Fernández y Batis-
ta, natural de la Habana, de 2 años 
de edad, vecina de Aguacate 81, fué 
curada de primera Intención por el 
doctor Horstmann en el Primer Cen-
tro de Socorros, de quemaduras gra-
ves en el brazo derecho. Su madre, 
señora Manuela Fernández y Batista, 
refirió a la policía que la niña se 
había causado esas quemaduras al 
volcársele encima una "palangana" 
que contenía agua hirviente. 
SUBIO L A A C E R A 
E l camión número 17864, que con-
ducía el chauffeur Virgilio Baral y 
Valdés, residente en Jesús María 37, 
pueblo de Güira de Melena, arrolló 
ayer en la esquina de Riela e Inqui-
sidor al joven René García y Angu-
lo, natural de la Habana, de 19 
años de edad, vecino de Martí 4 8, 
en Marianao. causándole lesiones 
graves, de las que fué asistido en 
el Primer Centro de Socorro por el 
doctor Garzón Presentaba García la 
fractura del pie derecho, desgarra-
duras en la pierna del propio lado. 
Manifestó el lesionado, que tran-
sitando por frente a una tienda de 
ropas que existe en el lugar expre-
sado, en los momentos en que Iba a 
bajarse de la acera, fué alcanzado 
por una de las ruedas del camión. 
E l testigo Mauricio Jaudely y Da-
vid, natural de Inglaterra, vecino 
de Lagunas 17, dijo que vió una rue-
da del camión sobre la acera, lo que 
constituye un indicio de culpábili-
dad para el chauffeur. Este quedó 
en libertad mediante fianza de cien 
pesos. 
L E E S T A BUSCANDO COLOCACION 
E l vigilante 1027, B. Bertol, de-
tuvo ayer a Alexander Ruthvean. ve-
cino de San Isidro 34. por acusarlo 
Jeysos Damiseiwens, vecino de Ha-
bana 187. Este dijo que entregó al 
primero 60 pesos para conseguirle 
el pasaje para la Florida, pero como 
transcurren los días y no ve resuelto 
su asunto, teme que trate de es-
tafarlo. 
El acusado dijo que g. 
metió con Jeysos a conseguirí1*0-
locación, pero como toda\iA „ ^ 
podido hallarle trabajo, es ivll ^ 
que se ha disgustado ' ^ 
CONTRABANDO DE R E U m 
El Inspector de Descarea^i 
Aduana de la Habana señor * U 
que Cobos, detuvo aver en 1« 
ta principal de los Muelles d*'?'" 
Francisco, a Reinhard MuUh! 
natural de Suiza, vecino de E n * ' 
rados y Flores, al que sorpr^0" 
en los momentos en que nretpÜÍÜ0 
introducir en la ciudad, sin n 
derechos aduanales, 21 reiojes p 
detenido dijo que los relojes •» S 
acaba de entregar su paisano Wth?' 
Mier, de su propio domicilio nt 
expuso que los relojes eran SUTO« 
El Juez de la Sección Primlr 
remit ió a lo? detenidos al Vi -T 
D E P E N D I E N T E APROVKCHAnn 
El Juzgado de la Sección 
ra conoció la denuncia formnSu 
por el señor Alejandro Villade yh t 
dos. dueño del café establecido .n 
San Ignacio 69. quien m a n i W 
que al llegar ayer de mafianT. 
su establecimiento fué avisado por .i 
sereno Salvador Sánchez, de que H! I 
bía encontrado abierta una de 'a 
puertas del establecimiento, pudlM. 
do comprobar que el dependiente Coi 
me Pujol hab ía desaparecido, iie 
vándose 164 peses de la ven'u del 
lunch y 30 de la vidriera de tabtcoi 
que es de la propiedad de Pedro Ba-
rreiro y Lado. 
LADRON' SORPRENDIDO 
Francisco Díaz y Pelaje, de Bue-
nos Aires, vecino de Egido 33, 
detenido ayer por el vigilante il3g 
F . Valdés, en el interior de la cu¿ 
Escobar 80. donde fué sorprendido 
por loa Inquilinos cuando acababa 
de realizar un robo. En poder d«l 
detenido se ocuparon joyas de la 
propiedad del señor Eduardo Guz-
mán y Abren. 
CAIDA 
Orlando Curbelo y Valdés, de 11 
años, vecino de Hospital 3, se causó 
ayer la fractura de la tibia izquier-
da, al caerse frente a su domicilio, 
siendo asistido en el Hospital Muni-
cipal por el doctor Navarro 
PROCESADOS 
E l Ldo. García Sola procesó ayer 
a Alberto Alfonso y Quintero y Fran-
cisco Márquez y López, empleados de 
la Capitanía del Puerto, fijándoles 
fianza de 300 pesos a cada uno. 
También dicho juez procesó a José 
García Morales y Angel Salgado, 
por hurto, con fianza de 500 pesos 
al primero 200 al segundo. 
NO HA V U E L T O A V E R E L 
AUTOMOVIL 
Denunció a la fPollcía Sebastian 
Hernández Montes, español motoris-
ta y vecino de Columbla y Prlmelles. 
que el día 13, le prestó por vario» 
días para que lo trabajara, su au-
tomóvil número 5592 a un tal Au-
reliano, vecino de la calzada de Prl-
melles, sin que haya vuelto a ver 
más a Aureliano ni al automóvil, cre-
yendo haya dispuesto de él en su pro-
vecho. Se estima perjudicado en tres-
cientos pesos 
ROBO D E PRENDAS Y ROPAS 
E n la jefatura de la Policía Ju-
dicial denunció Antonio Carrillo Be-
nítez. de la Habana y vecino de 15 
entre Baños y D. en el Vedado, que 
mientras dormía y violentando la ven 
tana de su habitación, le sustrajeron 
ropas y prendas por valor de dos-
cientos pesos. 
F U E R O N PROCESADOS LOS Ql B 
MALTRATABAN A SUS HIJO« 
E l Juez de Instrucción de la Sec» 
ción Cuarta licenciado Rodrigue^ Ca-
david, procesó ayer en causa por le-
siones graves, con fianza de $1000 
cada uno para poder gozar de liber* 
tad provisional a Agustina Gonzálcí 
Fidalgo y José Alvarez García, acu-
sados de martirizar golpeándoles f 
causándoles numerosas contusiones a 
las Infelices niñas Hilda y Lucinda 
González de 3 y medio y año y me-
dio respectivamente, hijas de Agus-
tina. 
S E QUEDO CON E L DINERO 
Matías Mesa Casasús. de 36 afios 
de edad, casado y vecino de P01-^: 
nír letra C, en la Víbora, contrato 
en el mes de abril la ejecución a» 
alertas obras en <m casa, con Ramón 
García Iglesias de Acosta y Concep-
ción, en la cantidad de 600 peeos. 
Le lleva entregados ya para mat, 
ríales 621 pesos, sin que Garcw 
Iglesias haya ejecutado la? oDra?̂  
Además la licencia para dichas ooras 
que obtuvo en el Ayuntamiento, no 
la sacó a nombre ni al del denun-
ciante dueño de la finca, sino • 
nombre de Antonio Montilla. creyen 
do por todos esos detalles Mesa, que 
procede de mala fé. 
ticipado a la Alcaldía haber Insta-
lado en el Hospital Municipal el 
centro telefónico privado ordenado, 
con tres líneas troncales, una direc-
ta al Cuartel de Bomberos y 14 es-
taciones interiores. 
Importa el trabajo de instalación 
de ese centro o pizarra telefónico 
4 35 pesos 87 centavos y el servicio 
de las líneas costará al Municipio 
74 pesos mensuales. 
MOVIMIENTO D E P E R S O N A L 
E l Alcalde ha firmado los decre-
tos siguientes sobre personal: 
—Nombrando a José García Ríos, 
con cargo al crédito de Rotulación 
de calles, con 150 pesos de sueldo 
al mes. 
—Aceptando la renuncia presen-
tada por Ignacio Herrera del cargo 
de Practicante de Casa de Socorro 
y nombrando en su lugar a Víctor 
Manuel Díaz. 
—Nombrando Alcalde del barrio 
de Casa Blanca a Antonio Ortega 
Pérez. 
—Disponiendo que Guillermo L a -
guardia y Domingo Mederos, em-
pleados del Negociado de Multas, 
pasen a prestar servicios en comi-
sión a la Secretaría de ia Adminis-
tración Municipal. 
—Nombrando con cargo a Rotu-
lación de calles, con 40 pesos de 
haber mensual y para que presten 
sus servicios como sirvientes del 
Hospital Municipal, a Oscar Delga-
do, Aracello Rodríguez, Armando 
Ayala, Julia Montoto. Aurelio Gar-
cía y Julia Cas. y 
—Nombrando a Ruy de Lugo Vi -
ña, el brillante escritor y periodis-
ta. Comisionado de la Municipali-
dad de la Habana. 
R E C L A M A C I O N E S 
E l señor 3useblo Olavarrieta ha 
solicitado del Ayuntamiento que or-
dene el pago de 608 P6303 .quffec. 
le audeudan por suministro aeJ^. 
tos de ferretería a la Junta Mun» 
clpal Electoral. mrbo-
Aambién el señor César Caroo-
nell. repuesto recientemente por 
Comisión del Servicio Civil en 
cargo de Agente de Apremios ^ 
solicitado que se le abone la Cli h 
dad de $119.80 Aporte de los J 
beres que dejó de percibir duran, 
el tiempo de su indebida cesantía. 
E L TESORO LOCAL u 
L a existencia en caja era ayer 
siguiente: ofil-H 
Ejercicio corriente . * 0573.63 
Resultas •» - - 459 9l 
C. Provincial . . . . t» '̂55 
Extraordinario . . • >• 
Total • • ^ 230.095.S2 
LOS PAGOS A L PERSON Al" 
E l jueves, día 29. se a^1/** t0 
pagos al Personal del Aynntam'en 
y de la Administración Mun.dpa^ 
Se pagará, como de cosiuu* 
por Departamentos. T R A N S * 
R E C A C D A C I O N POR 
P O R T E , w 
Durante el ejercicio aciu ^ 
recaudado el Ayuntamiento por o 
cepto de transporte y loc^ocio 
sea automóviles, carruajes. ]e 
nes. ómnibus etc. etc.. la respe*» 
cantidad de $505.611.20. s 
r o V P R O B A C I O N y L > i ^ 
Por el Alcalde Municipal 
firmadas el «ábado de mes 
semana sesenta (60) T*b" gjpe-
dlctadas en igual número u 
dientes de comprobación « co0 
urbanas, en los Que aparee 9 46 
una rent amensual de ' / ¿^ t i i** 
estando amillaradas en i» taEto 
de $5.662.97, habiendo, p o r . ^ 
una diferencia a favor üei -
pió de $5,536.49-
